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A R O L X X X V 1 I 
E D I C I O N D E L A M A C A N A 
^ R A N Q Ü Í C I A POBTAL E INSCRIPTO COMO CORKESFONO KNCIA DB SEGUNDA CLASE E N L A OFICINA D E COKKEOS E E L A HABANA. 
H A B A N A , D O M I N G O , 2 1 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 1 9 . — S A N M A T E O , A P O S T O L 
3 C E N T A V O S 
N U M E R O 2 6 4 . 
U n e s c u a d r ó n d e b a r c o s d e t i e r r a a l i a d o s F i u m e c o n s u s c a ñ o n e s 
V I A J E R O S D I S T I N G U I D O S 
(Por la Prensa Asociada) 
KEW YORK., septiembre 20. 
Dos rapore», el Munamar. de la linea 
,o Sunson v el México la linea de 
^ a r i Arparon para Cuba esta tarde 
c„n í i s cámaras replotas de pasajeros 
Esto es una cosa extraordinaria a p r in -
Hnlos de la imperada . La mayor ía d« 
íos pasajeros oran i-epresentantes de ca-
de negocios americanas que se dir í -
a n a la Isla en busca de clientes. 
El Munamar salió para Ant i l l a con 70 
tasajeros, entre los cuales se hallaba CTa-
Tpnce Hnd.ey. gerente de West India 
Finance Corporation, acompañado de so 
^ " i í e x i c o . qne sal?(J para la Habana, 
vivaba 188 pasajeros Entre éstos f igu-
raba el coronel Eduardo Pujol, del Ejér . 
rfto cubano, .guien en compañia de su 
esoosa h aresidi<Io aquí durante tres se-
r n a s El coronel hizo compras para el 
eSrcito cubano y la teñora de Pujol co-
j,ic6 a sus hijas, Leonora y Sarah. en 
el seminario de St. Joseph, en Brenb-
vcod, Long Tsland. 
Otro pasajei-o era el seflor Pablo Q. Me-
nocal. hermano del Presidente de Cuba 
r miembro d¿ la Cámara de Bepresen-
ñmtes cuban:), que regresa con su espo-
Kó x sus hijos despTés de haber pasado 
«na temporuli en Richfield Spring. New 
Vork. 
Con el objeto do ver a Cuba por p r i -
mera vez en catorce ivños. porque ya es-
tá fuera del ejército americano el sol-
dndo José G. Yélez. Tue sirvió en el ter-
cer tren de municiones de l a tercera d i -
visión del Ejercito americano ha embar-
cado en el mismo vapor. Vélez dice que 
U-mó partt en todos los cinco combates 
d« Ja tercera división, escapando ileso.. 
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LOS A L I A D O S C O N M I N A B A N A 
D ' A N N Ü N Z I O 
P a r í s , Sept iembre 20. 
T a l yez se d é a l C a p i t á n GabrSelo 
I K A n n u n z i o u n plazo de 2á horas pa ra 
s a « a r sus fuerzas de F í u m e , sobre 
c u a l u n e s c u a d r ó n de barcos de gue-
r r a a l iados h a d i r i g i d o sus c a ñ o n e s , 
s e g ú n no t ic ias recibidas a q u í p o r l a 
r í a de B e r l í n , L a i b a c h y Y l e n a . 
I n d í c a s e que este u l t i i ^ a t T i m proce-
d e r á de las potencias a l iadas , c u y o » 
representantes se dice que h a n con-
ferenciado en Abbazia , unas dos ra -
l l a s a l Noroeste de F i u m e , a c u y ) 
l u g a r Se r e t i r a r o n cuando e l C a p i t á n 
D ' A n u n z i o e n t r ó en esta ú l t i m a c t t -
dad. 
E n los c í r c u l o s de l a conferencia 
de l a paz se I n d i c a que l a e l u c i ó n 
del p r o b l e m a de F ieume ha sido c o m 
pi lcado p o r e l golpe de D ' A n u n z i o ; p< 
ro los delegados i t a l i anos in s i s t en en 
que se demore l a d e c i s i ó n p o r e l he-
cho de que e l Pres idente W i l s o n no ha 
contestado a las p roporc iones de f in i -
das presentadas p o r los representan-
tes de I t a l i a a q u í . L o s amer icanos 
dicen que los i t a l i anos e s t á n cambian 
do constantemente los detal les de sn 
ofer ta , p o r este motlTO ha sido I m p a -
sible has ta a q u í obtener u n a contesta-
c i ó n . 
E L T E D I C A F L O T E 
L o n d r e s , Sept iembre 20. 
E l M i n i s t e r i o M a r í t i m o h a d icho que 
e l t r a s a t l á n t i c o h a b í a s ido sacado a 
f lo te y que se d i r i g í a a su destina. 
E l ba rco e r a e l Tedie , de c inco m?l 
setecientas c incuen ta y t r e s "tonela-
das.. . . 
U n o de los barcos que a y u d ó a s i 
car a f l o t e a l t r a s a t l á n t i c o f u é e l 
ba r r edo r de minas de los Estados U n i -
dos T u r k e y . 
L A D E T E N C I O N D E L C O N T R i A L -
M I R A N T E C A S A N O V A E N F I E U M E 
Roma, Sept iembre 20. 
E l Gobierno, en u n a c o m u n i c a c i ó n 
o f i c i a l admi t e que e l c o n t r a l m i r a n t e 
CusanoTa que d e s e m b a r c ó en F i u m e 
en u n a t en ta t iTa p a r a efectuar l a pj , -
ci:*fcaclón h a b í a sido detenido. 
Todos los carabineros de F ieume , 
agrega l a c o m u n i c a c i ó n h a n regresa-
do bajo las condiciones de l a r m i s t i -
c í e lo m i s m o que, setenta c ic l i s t as 
de los B e r s a g l i e r l . 
E L TUFUS E N P O L O N I A 
P a r í s , Sept iembre 20. 
I . a c o m i s i ó n m é d i c a I n t e r - a l i ada 
qr.e ha regresado de P o l o n i a a n u n c i a 
que es necesaria u n a e n é r g i c a a c c i ó n 
pnra i m p e d i r l a p ropaganda de l to -
(Por E V A C A N E L ) 
E l cuanto mandamiento de l a L ^ y 
de b ios , , rdena lo quo reza el titubo 
que m u y regocijada quiere t razar m i 
p luma: I o t r a z a r á s in pensar mucho 
p i r q u e s a l d r á e s p o n t á n e o . í n t i m o J 
no por í n t i m o debo reservar lo pues 
haciendo p ú b l i c o m i parecer, a l p ú -
b ' c o , no le aago daño , por el con-
t n r i o , le obl igo a medi tar sobre ce 
sas p e q u e ñ a s de fondo e n o r m e m e n í s i 
í, runde. 
Muchos de lop que no han olvida-' 
do todos los a r t í c u l o s del c ó d i g o iud-
snifo, y recuerdan algunos, aunque 
tbte código sea l e t r a m u e r t a para 
e. acatamiento, ent ienden que h o n -
3<r a los progenitores es aceptarlas 
bit' mayof protesta las debil idades 
• • e apét i .dan chocheces s i nos des-
cuidamos, que amar les es l l amar l e s 
«iCjltos con c a r i ñ o , no exento de 
Kan.a p ro tecc ión m o r t i f i c a n t e , y que 
¡•odo se cumple obedeciendo lo quo 
manden aunque e l mandato sea dis-
entido y censurado. 
Pintonees para m i l h i jos , el cua r to 
mandamiento t iene su don en l a ex-
terioridad que podemos l l a m a r diset-
))i|naria . mas que en l a fuerza a n « . 
mica del amor f i l i a l , generador i a -
«es t ruc t ib le . como emanado de Dio.< 
mismo, de v i r tudes sociales. 
W Divino Mandato de que se hon-
re a jos padres, abarca mu-^ho m á s 
"e lo que sintetiza. 
Ciando un hombre ha dado prue-
h f r i J L ^ V 0 en vano e l Creador le 
l a r r ? f - í ^ como Patr iarca de u t a 
^U.a fami l ia . log solamente )e 
^ E N D i a T B O R D O D E L ' V A -
p 0 R " J U L I A " 
P'6xlmamente a las nnere y cuarenta 
L f 0 / n , n U t 0 8 de la noche ayer. 
„ t detonaci«n que par t ió del 11-
Z r . d e , '« bahía llamo la atención del 
S * dG 13 Parte ^ de esta ™-
on ia ^a, lils Personas que se hallaban 
bahf, Alarr!,ída de Paula- ^ detonación ^abía salldo de] vapoi-clibflno Juliaj ' 
m atracado al primer espig-ón del mue-
ne de Paula. 
t r J í í ^ 0 8 desPué8 los trtpnlantes de 
S r n ^ V * ^ ™ advertir que tanto las 
b u ^ r f T 0 1as b o d « ^ s de popa del 
buque estaban I n v a d í a s por laS llamas, 
c n L í i * ^ ^ ^ d l e r o n a dar aviso a los 
dlnoTT*. - " ^ e r o * . acudiendo Inme-
' p ^ S T ^ 1,08 bomba8- Una áe ellas, 
lie V ^ eSpl?6n y otra en el mne-
treS S ^ r ; r 0 n b a j a n d o por espacio de 
/o 8 dp hora' combatiendo el fue-
A T a1fUa t0mad{l de ^ bahía. 
««1 I n c ^ n0 Se conocIa el origen 
^ una " 5 ^ ?5eyénd^e ^ ^ Produje-
so " P ó s i t o del petróleo crudo que 
«sa como combust'.ble en el barco, 
a- lfl l M Uno te los mejores barcos 
entró fMmpreRa Naviera. Hace tres días 
^lale a o P r r t 0 ' desPué* te rendir su 
Santo T>^ai) ar0 de P ^ t 0 R1«>. 
^racado \ T**™ ^ *y*T en *™ ™ 
hahía \ arco había Permanecido en 
none* , ,*8. s lenáo obíeto te repara-
"es y pinturas. * 
- su bordo no había carga alguna. 
^ ^ U T T T Púb,i00 se aglomeró a 
haberos ^ ncend10 y el trabajo de los 
p«ralL capitán Bellsario Grave de 
taelón '¿Z**,** reserva de la segunda es-
^ m e r o s ^ a aquel lugar desde los 
MbUco * entOS• Para €vitar *™ «1 
y que V,. ' ' ' ^ P a r a Itmto a los muelles 
la « n ^ f 1 ? 8 de 10 aJeno aprovecha-
r' "rfaS 111 dad Pdra cometer sus fe-
O n S n n í f' V ^ ^ d o servicio de cen-
!•«, Parn ^ P e d i r e: accaso a los mue-
t e m e ^ f 0 buqne de ^ ^ a - con un po-
^ i i e L f ^ eStl:IVC alumbrando los 
^ m b ^ r " faCÍlltar el trabaJo te los 
^ d t l Puelt0 ' - a ^ ó acta del 
S"ardia. 0 al 8taor j"ez ^ 
. i ^ n r i . n i m i t á n d o l e , elevando su n o m -
bre y sujetando su v ida en todos loa 
momentos a l t emor de a g r a v i a r loa 
ejemplos de v i r t u d saiudable en quo 
les La educado. Entonces el buen h i -
jo cuida de que sea su hogar l a 
cadena s in f i n de respetables ense-
ñ a n z a s , pues l a f a m i l i a , perpetuada 
por el honoi", r a í z de todas las g r a n -
dezas, es ej p i l a r excepcional de ú n i -
«y»; res is tencia , para ,1a ^ t r i a ^ - í n á a 
t,ún, par:-; a anauuldad. 
L a Rea l car ta de s u c e s i ó n de Con-
de del R ive ro , r e c a í d a en e l h i j o ma-
y o r de nues t ro i no lv idab l e D o n Nico-
l á s , b ienaventurado v a r ó n en e l mo-
r i r t a n santamente, me ha suger ido 
- o n s i ú e r a c i o n e s . endulzando de paso 
los estudios que suelo hacer, para m í 
sola casi s iempre, sobre m o r a l p r i 
vada y p ú b l i c a . 
No f a l t a r á quien p r egun t e : ¿ n n a 
cosa t a n s imple y n a t u r a l te hace 
pensar? 
Y a lo creo que s í : q u i z á s yo tengo 
m a l o ído pa ra b a i l a r a l c o m p á s de 
los o t ros , pero como mis pasos s i -
guen el r i t m ó l e la m ú s i c a y l a m ú -
sica es m í a , si me equivoco o dif ie-
r o de a lgu ien no me incomodo r l 
me quejo. 
E l c o r a z ó n del h o m b r e cuando se 
t r a t a de j u z g a r a l hombre es u n hon-
d ó n , en donde ijOdo cabe. L o mi smo 
puede ser la f u r n i a in fec ta que l a 
c i s t e rna de agua c la r i f i cada . 
No hay p a r a q u é exponer m i apre-
c i a c i ó n sabiendo como pienso y sa-
biendo que acepto cuanto rev i s te h o -
nores otorgados a l m e r e c i m i e n t o ; 
qoe los acepto y los acato y que los 
r i n d o lo que ha quer ido que se les 
r ndiese, aquel que pudo dispensar 
l a g rac ia . P o r t an to son ^ a r a m í , e? 
I f tu lo y l a e jecutor ia de nobleza, r . 
coi.-ipensas a u n m é r i t o , s i d i scu t i -
C o por e l vu lgo a voces, i nd i s cu t i b l e 
p ¿ r a t i i nape l ible t r i b u n a l que lo ha 
r r c o n o c i d o antes . 
Los t í t u l o s nob i l i a r io s , no pueden 
ser pa ra m í , c a t ó l i c a , y po r serlo, 
d e m o c r á t a , u n medio que d i scu lpa j 
-on n n f i n que const ruye, p l an tando 
las r a í c e s del á r b o l que si ha de ser 
i rondoso y dar f r u t o exquis i to , t iene 
que ser cuidado con esmero y cod i -
c ia amorosa de que f lorezca s iempre. 
Entonces no f on, no pueden ser m o -
t i v o de sonrisas indef in ib les , (por no 
saber s i es e l d e s d é n o a l g ú n tono de 
envid ia lo que con t rae las comisuras 
de los l a b i o s ) . Jos t í t u l o s que o to rga 
el Rey padre v i s ib l e de l a pa t r i a -
entonces , digo, no pueden rechazar-
(Pasa a l a D I E C I S I E T E , c o l u m n a 3a ) 
C O N F E R E N C I A S S O B R E P R 0 P A -
G A N D A I N D U S T R I A L E N P A R I S 
E l M i n i s t r o de Cuba en P a r í s , h a co-
municado a l a S e c r e t a r í a de Estado 
ique ha sido i n v i t a d a Cuba, como los 
j e e m á s p a í s e s al iados, pa ra env ia r su 
r e p r e s e n t a c i ó n a las conferencias so-
bre p rop iedad i n d u s t r i a l que se cele-
b r a r á n en aquel la c iudad, donde se 
proyec ta c rear u n a of ic ina C e n t r a l pa-
r a Reg i s t ro do inven tos . 
E l Gobierno ha designado a l p rop io 
M i n i s t r o en F r a n c i a , doctor M a r t í n e z 
O r t í z pa ra que represente a l a R e p ú -
b l i ca . 
L a ú i s t r i b u c i ú n d e a u x i l i o s a l o s ú a m 
n i f i c a ú o s p o r e l t e m p o r a l 
A Y E R F U E R O N S O C O R R I D A S 2 , 6 7 0 P E R S O N A S E N L A C A S A D E B E N E F I C E N C I A Y E N L A A S O -
C I A C I O N D E L V E D A D O 
fns y o t ras epidemias a l a Europa 
Occidenta l y a A m é r i c a , 
L a c o m i s i ó n fué enviada p o r l a U - -
g'i. de las sociedades de l a Cruz 110.1a 
a i ve s t i ga r e l t i fu s en P o l o n i a y ha-
l ló que l a ep idemia se h a b í a propaga-
do genera lmente c o n n n enorme n ú -
mero de defunciones, 
C O N T R A L A P R O P A G A N D A S I N N 
F E I N N 
D n b l i n , Sept iembre 20. 
i os c inco ó r g a n o s s i n n f e i n n y iK' 
r ñ i d i c o s de t raba jadores de l t r ans -
por te , lo m i s m o que va r ios semana-
r ios p rovnc ia l e s , f u e r o n s u p r i m i d o s 
hoy p o r l a p o l i c í a , po rque h a b í a n p u -
b l icado anuncios de l e m p r é s t i t o de Ja 
t i t u l a d a r e p ú b l i c a i r l andesa . Donde 
los p e r i ó d i c o s operaban sus prop ias 
p lan tas , l a p o l i c í a i n u t i l i z ó las p r e n -
sa!?. 
V i P O R CON F U E G O E N L A S C A R -
R O N E R A S 
St, Thomas , I s l a s V í r g e n e s , Sep-
t i embre 20. 
E l vapo r i n g l é s Tennyson , que sa-
l ió de l B r a s i l p a r a New Y o r k , l l e ^ ó 
a las Barbadas e l d í a 17 de Septieni 
bre con sus carboneras incendiadas 
s e g ú n a v e r i g u ó a q u í h o y . 
L a s l l amas so h a n propagado a l a 
bodega n ú m e r o 2. 
fPasa a l a D I E C I S E I S - c o l u m n a l a . ) 
L A S C A R R E R A S D E A U T O M O V I -
L E S D E S H E E P S H E A D B A Y 
KIíTVV YORK, septiembre 20. 
Gastos Chevrolet írand la carrera auto-
movilista de 150 mil las en Sheepshead 
Thy, hoy. 
Conservó ".-.t delantera en casi todo el 
Otrayecto, ocn su hermano Luis en segun 
do lugar, hasta la mi l la 110, en donde 
<:f.urri6 un accidente que puso á Luis 
fuera de la contienda. M tiempo inver t i -
do en recorrer la distancia, una hora 2a 
minutos, 34 y 1\5 segrndos, es un nuevo 
record americano. E l record anterior er;i 
de una hora, 26 minutos. 14.91 segun-
dos, establecido por Ralph Mulford en 
Chicago, el J6 de junio de 1017. 
E L M O N U M E N T O A L G E N E R A L 
A L E J A N D R O R O D R I G U E Z 
E l doc tor V a r o n a S u á r e z . A lca lde 
M u n i c i p a l de la Habana , i n v i t a al pue-
b lo a l acto de l a i n a u g u r a c i ó n del mo 
numen to e r ig ido a l Ganera l A l e j a n d r o 
R o d r í g u e z , en e l Pa rque l i m i t a d o por 
l a s calles de "Wilson Paseo y S é p t i m a , 
en e l Vedado, cuya ce remonia t e n d r á 
efecto hoy domingo , a las diez de i a 
m a ñ a n a . 
E l doctor V a r o n a n i e g a a las au to-
r idades y func ionar ios p ú b l i c o s y de-
m á s entidades que r ec ib i e ron i n v i t a -
ciones pa ra el domingo an te r io r , que 
c o n c u r r a n , a l -ac to , a f i n de dar le ma 
y o r luc imien tc a l m i s m o . 
. . E l Secre tar io de G o b e r n a c i ó n e i n 
t e r i n o de l a G u e r r a y M a r i n a , doc tor 
M o n t a l v o , a s o l i c i t u d de l A lca lde , ha 
dispuesto que l a Banda de A r t i l l e r í a 
tome pa r t e en e l so lemne acto. 
T a m b i é n c o n c u r r i r á l a Banda M u n i -
c i p a l . 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
C o n s e j o d e M i n i s t r o s . — S e a u m e n t a l a B e n e m é r i t a e n t o d a E s p a ñ a 
: — E l c o n f l i c t o d e l r a m o d e c o n s t r u c c i ó n . — S e f u n d a r á p r o n t o u n a 
e s c u e l a d e p e r i o d i s t a s . — N u e v o s c o n s u l a d o s . — P r e p a r a n d o c a c h e o s . 
— L a s m e m o r i a s d e B r a v o P o r t i l l o . — P o K c í a s e x p u l s a d o s . — C a m -
p a ñ a d e l o ^ s o c i a l i s t a s . — P a r a a s e g u r a r e l o r d e n e n B a r c e l o n a . — 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l C o m i t é d e o b r e r o s . — T o r m e n t a e n C a s t e l l ó n . 
A v i a d o r e n M a r r u e c o s . — I n u n d a c i ones e n T e t u á n . — L o s d r a m a s d e l 
a i r e . — L a B o l s a . 
E l A l c a l d e , d o c t o r V a r o n a S u á r e z p r e s i d i e n d o l a d i s t r i b u c i ó n d e l o ? s o c o r r o s e n l a Casa d e B e n e f i -
c e n c i a . 
Ayer, cónio estaba anunciado, t u v ) 
efecto en la. Casa .de Beneficencia y en la 
Apoeiación de Propietf.rios del Vedado 'a 
dis t r ibución cié lo¡3 socorros a los damni-
ficados por el temporal. 
Las comisiones nombradas por el Co-
m i t é de C a í l d i d se constituyeron a las 
dos de la tarde en ambos edificios: 
En la Casa de Beceficencia, los ieür • 
res Carlos M. de Alzugaray, Enrique IVÍar-
garit, Aurelia Méndea, Gustavo Rey y 
Manuel Puentes y en la Asociación de 
Propietarios^ las señoras Carmela Nieto, 
Lissy Durland. Joaqu ín G i l del Real, 
Eudaldo Romargosa y Miguel Pons. 
K l reparto eo hizo dentro del mayor 
orden. 
E l censo í»<cho por la policía de las 
Víctimas del ciclón arrojaba 945 familias 
compuestas de 2670 personas. 
A todas esas í a m ü l a s se les proveyó 
con ant ic ipación de la correspondient» 
tarjeta que daba derecho al socorro, «o-
rrespondlendo 371 tax-jeta» a las zoaia 
dt la tercera, quinta y sép t ima estacio-
nes de policía, cuyo reparto se hacia en 
li Casa de Beneficem la, y el resto a la 
zona de la aovena estación, o sea al V»-
o.ado. 
La d is t r ibución del dinero se habla 
dispuesto ade-uadamente con anticipa-
ción, eolocánaese en sobres Ja cantidad 
correspondiente, segúi» fuera el número 
de personas componeiites de cada fami-
lia, a raaón (lo 12 pesos por persona ma-
j or y 6 a las menores. 
E l reparto se hizo metódicamente . 
E n cada sobre apa1 ecía el nombre r'.e 
It persona' a quien correspondía el so- I 
corro y la caatidad a recibir. 
E L B A N Q U E T E A L G E N E R A L 
M O N T A L V O 
La comisión del banquete al general 
Montalvo se reunió de nuevo ayer. 
Aún no se ha fijado precio al cubierto 
hora n i lugar, aunque se espera que el 
acto se lleve a cabo en uno de nuestros 
principales teatros. 
E l banquete t endrá un carác te r abso-
lutamente democrát ico, no r lqu i r iéndose 
traje especial. 
La labor de la Comisión se ha reducido 
ayer, especialmente, a la designación do 
subcomisiones. 
Se e s t án recibiendo adhesiones de to-
da la Repúbl ica . 
E L N A U F R A G I O 
D E L " V A L B A N E R A " 
H o n r a s f ú n e b r e s . 
O r g a n i z a d a s p o r l o s P a d r e s 
C a r m e l i t a s , se c e l e b r a r á n e l j u e -
v e s p r o x i m O v a las o c h o y m e -
d i a d e l a m a ñ a n a , e n l a i g l e s i a 
d e S a n F e l i p e , s o l e m n e s h o n r a s 
e n s u f r a g i o d e las a l m a s d e l o s 
q u e p e r e c i e r o n e n e l n a u f r a g i o 
d e l v a p o r e s p a ñ o l " V a l b a n e r a . " 
E n l a m i s a d e r é q u i e m , q u e 
s e r á a t o d a o r q u e s t a , c o n a c o m -
p a ñ a m i e n t o d e v o c e s , l a soc i e -
d a d h a b a n e r a e l e v a r á sus p r e -
ces a l A l t í s i m o p i d i e n d o d e s c a n -
so e t e r n o p a r a l o s d e s v e n t u r a -
d o s p a s a j e r o s y t r i p u l a n t e s d e 
a q u e l b u q u e q u e e n c o n t r a r o n l a 
m u e r t e e n l a s p r o f u n d i d a d e s d e l 
m a r . 
Se i n v i t a r á a las a u t o r i d a d e s 
y a l o s f a m i l i a r e s d e l a s v í c t i -
m a s a l f ú n e b r e a c t o , q u e c o n s -
t i t u i r á u n a d e m o s t r a c i ó n e l o -
c u e n t e d e l a i n m e n s a p e n a q u e 
e n t o d a s las c lases soc i a l e s h a 
p r o d u c i d o l a h o r r i b l e d e s g r a c i a . 
Se les llamaba por el orden de los so-
brea y a su presencia se abr ían éstos, en-
tregándoseles la cantidad que contenían 
pn billetes nn^ericanos, firmando el re-
cibí el interesado para constancia. 
Auxil iando a la t omisión encargada 
fiel reparto en. la Beneficencia se encon-
traban la señora Dolores Koldán, viuda 
de Domínguez , el señor González del 
Valle y otras distinguidas personalida-
des que han lomado parte en los carita-
tivos traba}js. realizados. 
E l alcalde, doctor Varona Suárez y el 
segundo jefe de policía, señor Regueira, 
esitúvieron presenciando la dlstr ibucSón 
de los socorros en la Casa de Beneficen-¡ 
cia y en la Asociación del Vedado. 
Las v íc t imas del ciclón que debido a 
la premura con que se hizo el censo por 
la policía no aparecen incluidas en «l 
n.lsmo, serán socorridas por el Comité 
flo Caridad. 
Se piensa hacer nn nnervo censo para 
subsanar esas deficiencias y darles a esas 
personas pobres el socorro necesario pa-
ra aliviar un tanto la t r is te frltuaelÓB. 
A l efecto se des t inarán los donativos 
aue se cont inúan recibiendo tanto de la 
Habana como del inter ior y el producto 
€0AS?: . I0 DF H U Í I S T R O S 
M a d r i d , 20. I» 
E n e l Consejo d e i í t i n i s t r o s , ceífcbra 
do hoy , p r e s e n t ó e l s e ñ o r B u r g o s t 
Maza var ios p royec tos sobre cues-
t iones sociales. 
L o s m i n i s t r o s d e l i b e r a r o n l a r g a m e n 
te acerca de los presnpnestos . 
He a c o r d ó e l aumento de 500 g u a i -
d i « s de segur idad en B a r c e l o n a y do 
fuerzas de l a b e n e m é r i t a en toda Es-
p a ñ a . 
E l m i n i s t r o de l a Guer ra , genera l 
T o r a r , I n f o r m ó a sus c o m p a ñ e r o s de 
Gabinete de las ú l t i m a s operaciones 
m i l i t a r e s rea l izadas en Mar ruecos e í i 
las que p e r d i ó l a v i d a u n soldado es-
p i f i o l y r e s u l t ó o t r o h e r i d o . A g r e g ó 
que enbre re a c a b a r á c o n los moro- í 
aislados que t i r o t e a n a los e s p a ñ o l e s 
y que se les conoce p o r e l n o m b r e de 
"pacos". T a m b i é n d i jo que en cuaren-
t a d í a s se h a b í a r e u n i d o en M a r r u e -
cos m á s m a t e r i a l de g u e r r a que «ül 
r eun ido d u r a n t e va r ios a ñ o s . 
Í P a s a a la D I E C I O C H O , c o l u m n a 5a.) 
L O S E X A M E N E S D E A S P I R A N T E S 
A J U E C E S M U N I C I P A L E S 
Continuaron ayer, en el Tribunal Su-
premo, los exámenes de Letrados aspi-
rantes a de sempeña r cargos de Jueces 
Municipales. 
Las ú l t imas calificaciones de aproba-
dos eon las siguientes: 
Dr. A^igel Alberto Glraudy, Sí puntos. 
Doctor Juan Barrete de 1 aOerda, 50. 
Doctor Manuel de la Concepción, 50. 
Doctor Juan J . Dulzaldes, Sí. 
Doctor Rafael Radillo García, 60. 
Doctor Vicente R. Santo Tomás , 50. 
Doctor Andrés M. Lazcano, 50. 
Doctor Rafael Arango Bustamante, 58. 
Doctor Oscar Remirez, 50. 
L a p é r d i d a d e l v a p o r " V a l b a n e r a 9 9 
L O S S O C I O S D E L A C O M P A Ñ I A A B R I G A N D U D A S . — E L C O N T R A L M I R A N T E B E C K E R C O N F I R M A 
Q U E S E T R A T A D E L G A L B A N E R A . " — U N G U A R D I A M A R I N A E S T U V O A P U N T O D E A H O G A R S E 
A L I D E N T I F I C A R E L B A R C O 
E L C O í í F L I C T O B E L R A M O B E 
C O N S T R U C C I O N 
M a d r i d , 20. 
Se r e a l i z a n act ivas gestiones p a r a 
ev i t a r l a anunc iada hue lga do losi 
obreros del r a m o de c o n s t r u c c i ó n . M u 
chos obreros aon p a r t i d a r i o s de i r a sa 
hr.elga debido a que t i enen reple tas 
las cajas de res i s tenc ia . 
L a hue lga ha sido anunc iada p a r a 
-el mar tes p r ó x i m o ; pero se cree que 
lo r obreros a c e p t a r á n l a p a r t i c i p a c i ó n 
del 10 p o r c iento en los beneficios 
que les ha sido of rec ido . 
E S C U E L A B E P E R I O B I S T A S 
M a d r i d , 20. 
F l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
s e ñ o r P rado Pa l ac io i n c l u i r á en e l 
presupuesto de su depar tamento l a 
can t idad necesar ia p a r a e l sosten! 
mien to de u n a Escuela de Per iodis tas 
que se f u n d a r á en b reve . 
E l p royec to de l a menc ionada Es-
cuela h a sido redactado de acuerde 
con e l Pres idente de l a A s o c i a c i ó n 
l a P r e ñ a s , s e ñ o r M o y a . 
E S C A N D A L O S O A S A L T O Y R O B O 
E N L A V I B O R A 
E L P R E S I D E N T E L L E G O A 
C H A P A R R A 
Chapar ra , 20 tíe Sent iembra 
D I A R I O D H L A M A R I N A , Habana 
Anoche hizo su en t rada en e l Ca^o 
de Juan Cla ro el H o n o r a b l e Presiden-
te de l a R e p ú b l i c a , e s p e r á s e que hoy 
alegue a " C h a p a r r a " E n este Cen t r a l 
¡ l a no t i c i a ha causado a l e g r í a 
i E l c e n t r a l " D e l i c i a s " celebra fiestas 
(V!n su honor . 
Sainz, Corresponsal 
L A T R I P U L A C I O N T L O S P A S A J E -
ROS B E L '«VALBANERA»» 
C á d i z , Sept iembre 20 ( P o r l a P r e n -
da Asociada) 
E l v a p o r e s p a ñ o l "Valbanera<^ que 
ftaufragó f ren te a K e y W e s t Uevaba 
t ina t r i p u l a c i ó n de 88 personas y cua-
t roc ien tos pasajeros. 
ÜN C A B L E B E L A CASA P I N I L L O S 
^Cable especial de l a P rensa Asociada) 
N e w Y o r k , Sept iembre 20. 
L o s « g e n t e s en i a Hanaba de P i n i -
nos, I zqu ie rdos y c o m p a ñ ú i , d u e ñ o s 
del ma logrado ""Valbanera", han en-
viado e l s iguiente cab legrama a esta 
c iudad h o y : 
" V a p o r " V a l b a n e r a " hund ido cerca 
de los bajos de Rebeca, 80 m i l i a s a i 
Oeste de K e y West . No hay ind ic ios 
foj de los t r i p u l a n t e s n i de los pasaje-
tos ' ' . 
L o s socios de l a c o m p a ñ í a nav ie ra , 
sin embargo, dicen que no» e s t á n segu-
ros de que se haí perd ido e l barco . Re-
cuerdan qne hace a ñ o y medio é l *'Vafl 
b a ñ e r a * ' d e s a p a r e c i ó duran te u n a se-
vera tempes tad y l l e g ó sano y salvo a 
«a Habana 14 d í a s d e s p u é s . 
E L C O N T R A L M I R A N T E B E C K E R 
C O N F I R M A E L H A L L A Z G O 
B E L " V A L B A N E R A " 
K e y Wes t , F l o r i d a , Sept iembre, 20 
( P o r l a Prensa Asociada) 
L a I n s p e c c i ó n de l ba rco pe rd ido en-
t r é este pue r to y l a Habana en e l r e -
ciente h u r a c á n c o n v e n c i ó hoy a l con-
t r a l m i r a n t e Becker a l mando de esto 
d i s t r i t o n a v a l que es e l vapor e s p a ñ o l 
*,Valbanera,^ qne l levaba cua t roc ien-
tos pasajeros y u * a t r i p u l a c i ó n de 88 
So se h a encontrado n i n g ú n superv i -
viente. 
E l c o n t r a l m i r a n t e Becke r fué acom-
l i a ñ a d o a l l u g a r de l s i n i s t ro p o r B o -
in lngo M i l o r d , c ó n s n l cubano y n n g r u 
po de buzos. 
E l gua rd i a m a r i n a B . R. Rober t s es-
tuvo a punto de perecer ahogado a l ba 
j a r con el' objeto de i den t i f i c a r e l va-
por . L l e v a b a u n a bomba p n e u m á t i c a 
en e l casco, y las olas a r r o j a r o n e l pe 
q u e ñ o bote c o n t r a e l vapor hundido , 
p r ivando a R o b e r t de su p r o v i s i ó n de 
u i re . Rober t s Rober ts a r r o j ó e l casco 
y s u b i ó a l a super f ic ie . B e c l a r ó que no 
h a b í a duda n i n g u n a acerca de l a Idcn 
t idad de los res tos . 
Cinco sujetos desconocidos tomaron 
ayer a las si^te de la noche, en la es-
quina de Belaecoain j 5Teptuno, el auto-
m6-vil de alquiler 5343, que gniaba el 
chauffeur José Menocal y Sánchez, veci-
no de Gervasio, 188. 
Líos desconocidos ordenárone al chauf-
feur que les diera un paseo por la ciu-
dad y mfis tarde le indicaron que los 
Uevara a un reparto de la Víbora, lugar 
que Menocal desconocía. 
A l llegar el auto a la calle de Mangos, 
no pudo pasar debido al mal estado de 
la pavimentac ión . Los pasajeros abando-
naron entonces el auto y uno de ellos, 
sin que mediara palebra alguna, le dió 
al chauffeur <m golpe en lacabeza con 
un palo, mientras oter le ponía un cu-
chillo al pecho y un tercero, haciendo 
uso de una Jeringuil?a, le ar ro jó un l í-
quido en los ojos. 
Una vea realizado el hecho, los asül-
tantos se dieron a la fuga, no sin antes> 
llevarse el vehículo r sustraerle a Meno-
cal 52 pesos y su t í tu lo de chauffeur. 
El vigilante 1585, José Cora, recogió a 
Menocal pn la esfiuin" de Santa Catalina 
y Cortina, l levándolo al centro de soco-
rros de Jesús del Monte, donde el m é -
dico de guardia lo as is t ió de una herida 
menos grave en la cabeza y otra en el 
lado derecho del vientre. 
N U E V O S CONSULADOS 
M a d r i d , 20. 
E l m i n i s t r o de Estado, s e ñ o r nr 
q u é s de L e m a , p r e p a r a e l á n m o & t n 
do consulados a f i n de d o t a r de el los 
a las nuevas nac ional idades . 
P R E P A R A N D O CACHEOS E N B A R 
C E L 0 N A 
M a d r i d , 20. 
E l gobernador c i v i l , s e ñ o r Amado , 
d e c l a r ó que los m i l guard ias c iv i les 
y p o l i c í a s ' que l l e g a r á n e n breve a 
« s t a c a p i t a l s e r á n ' d i s t r i bu idos p o r 
pare jas , en .las ca l les , con o rden de 
cachear du ran te e l d í a y l a noche a 
todos los sospechosos y de d i spa ra r 
c o n t r a los que se n i eguen a eUo, I n t e r 
vengan en los a tentados o In ten ten 
fugarse. 
A g r e g ó qne l a r e p r e s i ó n que se ha-
ga s e r á e n é r g i c a , 
L A S M E M O R I A S B E B R A V O POR-
T I L L O 
Barce lona , 20. 
S hab la con Ins i s tenc ia de que e l 
ex-poliefa, s e ñ o r B r a v o P o r t i l l o , ase-
sinado rec ientemente p o r los s indlc- i -
llstasn de j ó escr i tas sus memor i a s en 
las que se s e ñ a l a n los culpables de 
los c r í m e n e s social is tas perpe t rados 
en esta c a p i t a l . 
tPasa a l a D I E C I S I E T E , c o l u m n a 7a.) 
E f C o r o n e l 
M a n u e l L a z o 
A y e r f a l l e c i ó en esta c iudad e l se-
ñ o r M a n u e l Lazo y V a l d é s , ex-Senador 
por e l Pa r t i do L i b e r a l , co rone l de la 
g u e r r a de l a Independencia , exper to 
conocedor y comerc ian te en el r a m o 
del tabaco y persona sumamente es-
t i m a d a po r sus buenas condiciones 
y t r a t o exquis i to . 
Su f a l l ec imien to ha sido m u y sen-
t ido , y a las pruebas de s incero due-
lo que rec iba l a f a m i l i a q u e r e m o » 
que l a nues t r a no sea l a ú l t i m a n i l a 
menos sincera. 
E l s e ñ o r don R ica rdo Dolz , P res i -
dente del Senado, que se encuent ra 
a c o m p a ñ a n d o a l genera l Menoca l en 
Oriente , a l r e c i b i r l a n o t i c i a del fa-
l l e c imien to del ex-Senador por P i n a -
del R í o don M a n u e l Lazo, dispuso 
t e l e g r á f i c a m e n t e que se le env ia ra 
una corona en nombre de l a a l ta Cá-
mara , que se i n v i t a r a a los senado-
res a c o n c u r r i r a l en t i e r ro y que des-
p u é s de da r el p é s a m e se le e x c ú s ; . -
r? de as i s t i r por ha l l a r se lejos de l a 
Habana . 
A l c a d á v e r del co rone l Lazo se le 
r e n d i r á n los honores m i l i t a r e s co-
rrespondientes . 
P A G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 » . A N O L X X X V U 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
J L G U I J L R , a s . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
i r o s s o b r e t o d a s i o s p l a z a s i m p o r t a n t e s ' d e l m u i d o y o p e r a c i o n e s d e B a i c a 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e ¿ u r i d & d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s , 
ABHmiSTKACION; A - 8 M 0 . 
OFICINASi A-740G. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta l a ú n i c a c « s a Cubana con pnesto en l a B o l -
M M Va lo re s de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N Q H ) . 
nos co loca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a p a r í l a e j e c u c i ó n de ó r d e n e s 
de c o m p r a y ven ta de valores . B s p e c i a l l d o d en í invers iones de p r l -
m » r a clase pa: ? rent is tas 
A C E P T A M O S C U E N T A S A M A R G E N . 
PEO ANOS C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E T E N D E E SUS BONOS 
D E L A L 1 B E B T A D 
_ ^ . * 0 é , A-5957 
O b i s p o 6 3 . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
L A S E M A N A 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
E N L A F I N C A « L A V E N T A ' » E S T A -
CION D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E , 
T E N G O 
ganado p e l i - f i n o , raza de P u e r t o R i -
¡ co propios pa ra bueyes de t r e ^ y 
i cua t ro anos ; n o v i l l a s , pe l i - f inas , r a -
I za de P u e r t o ico , p rop ia s pa ra l a 
| c r ianza . E jempla res escojidos pa»"» 
I Padrote . 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
: p a r a bueyes y vacas lecheras , co iom-
" Lianas, n o v i l l o s co lombianos pa ra mw-
i j o r a , de Cartagena, C o v o ñ a y Zispava. 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
| pa ra bueyes de Guanta y Pue r to Ca» 
bel lo . 
Puedo en t regar cargamentos com-
pletos de ganado pa ra h i e r b a do Co-
l o m b i a y Pue r to Cabel lo en c u a l á ' ^ 1 ' 
puer to de l a costa su r de Cuba. 
Pa ra m á s in fo rmes , d i r í j a n s e a X 
P. F e r r e r . L u c í a a l t a , 8, Sant iago Ce 
Cuba. 
Naviera, preferidas. JMJ 2? 
Idem, comunes TÜVa 
Cuba Cañe, preferidas. . . . 75 »p 
Cuba Cañe, com Nominal. 
CompafMH Cubana de Pesca y 
Naveffación, p r f Nominal. 
CompaKt'i ' nbiína do Pesca y 
Nayesración, com Nominal . 
Unión iiisjjano-Americana de 
Seguros 16<H4 180 
Unión Hlspano-Amerlcana de 
Seguros, Be J 8 . 1 , 
Union Olí Company. . . . . NommaL 
t'ulmn IMra and Kubber Co. 
Preferidas Nominal . 
Cuban Tire and Kubber Co. 
Comunes • I2 — 
Compaflla Manufacturera Na-
cional, preferidas 67 
'-omjiañla ManuíacLurera Na-
cional', comunes. . . . . . . 39 
Compañía LU-orer» Cubana. 
Cubana pref. . 
Compaúia Licorera Cubana, 
Comunes. . . . . . . . 
Compañifl Nacional de Calzado, 
Preferidas 
Coini>aui!i Nacional d . Calzado. 
Comunes 59 ̂ 4 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Preferidas. . . . . . . . . . 81% 
Compiiíiia . larda de Matanzas, 
Sindicadas , . . . 80 87 
Compañía Jarcia de Matanzas. 
comunes 41 4o 
CompMñla Jarcia de Matanzas. 
Sindicadas. 40% 44 
T e l é f o n o s : 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O n Z A C I O N E S 
SEPTIEMBRE 20—1919 
Aiyta CIct i* 
—acarea y tabacos: 
Ámer. Beet Sugar . . . 
Cuban Amer. Sugar. . , 
l uba Cañe Sugar coni. 
Cuba Cañe Sugar p r f . 
Punta .Megre Sugar . . 
American Sumatra com. 
General Cigar 
Tobacco Products. . . , 
Cigar Stores 
PetrOleo y Gas: 
California Petroleum, 
Mexican Petroleum. 
Sincliar Gulf . , . 
Sincliar O i l . . . . . 
íMnclair Consolidat, . 
Ohio Cities Gas. . . 
People's Gas. . . . 
Consolidated Gas. 
The Texas Co. , . , 













En otras direcciones, incluso én Tas de 
transportes Tas bajas de uno a tres pun-
tos fueron compensadas en parte, a t r i -
buyéndose la reanimación m á s , bien a las 
operaciones para cubrirse que a compras 
reales. Las ventas totales ascendieron 
a 500.000 acciones. 
Las revistas mercantiles de la sema- c 
ría hacían resaltar la mayor expans ión ! j ibra que el aflo pagado 
La situación de nuestro mercado de va-
lores, es sólida, pues a excepción de dos 
0 tres valores que por razones especiales 
es tán flojos, los dem;s, no solo demues-
tran firmeza, sino que algunos han ex-
rerlmentado alza hasta de ocho enteros 
en relación al cierre de la semana ante-
rior. La demanda de papel para inver-
t i r ha sido activa durante la semana, 
habiéndose operado en regular propor-
ción. E l dinero cont inúa entrando en el 
país en grandes cantidades, pues la ex-
portación de azúcar se ha mantenido y 
se mantiene como que la producción ha 
alcanzado al pie de cuatro millones de 
toneladas de azúcar, con un valor aproxi-
mado de cerca de 500 millones de pe-
700.000 toneladas dezcx.cmfwypshrdlvbgk 
sos. Quedan aún por exportar unas 700.000 
toneladas de azúcar, las que se es tán ex-
1 portando con rapidez, movimiento és te 
i qua se m a n t e n d r á hasta principios de 
| Diciembre, fecha en que so espera dé 
1 comienzo la zafra p róx ima , cuya pers-
\ pectiva es por todos conceptos halagüeña, 
pues no solamente promete exceder en 
medio millón de toneladas a la ante-
r io r ; sino que los precios a lcanzarán un 
promedio mucho más alto, como lo prue-
ba el' hecho de que las primeras ventas 









B o l s a d e N e w Y o r k 
P R E N S A A S O C I A D A 
S e p t i e m b r e 2 0 
A c c i o n e s 4 9 7 . 6 1 1 
B o n o s . 8 . 2 0 8 , 0 0 0 
E L M O L I N O D E C A F E 
* * S T E I N E R W 
E S E L M E J O R , E L M A S E L E G A N -
T E Y E L M A S E 
del comercio en general, aunque se ad-
vert ía que la actividad de los negocios | 
estaba templada por las perturbaciones 
obreras. . . . ,-. 
Un déficit de algo m á s de $53.000.000 en 
las reservas reales de la Clearing House, 
el mayor que j a m á s haya anunciado esa 
ins t i tución, no se explicaba de una ma-
Estas primeras operaciones se han efec-
tuado al precio de 6-l|2 centavos l ibra. 
Ubre a bordo Cuba. Ultimamente se ha 
operado, para embarcar en Diciembre a I 
6.7|8 centavos ' t ambién l ibre a bordo Cu- i 
ba. E l valor de la zafra p róx ima cuya j 
ascendencia se estinia en 4il |2 mil lones, 
de toneladas de azúcar, se cree muy fun 
D I N E R O A L 
1 
B A N G O D E 
f lESTAMOS SOBRE J O Y E I I I 
Consu lado . 1 1 1 . 
C A M B I O S 
New ro rb , cable, 101-118. 
Idem, vista, 101. . 
Londres, '•able, 4.2U. , 
Idem, vista, 4.19. 
Idem, 60 días , 4.17. 
Pa r í s , cable, 57.1|4. 
Idem, vista, 56 314. 
Hamburgo, cable. 20. 
Idem, vista, 18. 
Madrid, cable, 96. 
Idem, vista, 95 112. 
Zurlch, cable, 91.112. 
Idem, vista. 91. 
Milano cable, 52. 
Idem, vi^ta, 51 112. 
l i u n i ; Koug, cable . . . . 
Idem, vista. . . . . 
P R E C I O D Í T a J A k U A 
Sisal de 314 a -3 pulgadas, a 22.50 quin-
tal . 
Sisal "Rey" de 814 a • pulgadas, a 
$24.50 quintal . 
Manila corriente, de 314 a 6 pagadas 
a $33.00 quintal . 
Manila "Rey", extra superior, de 3M 
9 pulgadas, a $35.00 quintal 
Medidas de 6.114 a 12 oulaadas. aumenta 1 
dfc 50 centavos quintal . 
T e n e m o s d e 
v a r i o s t a m a -
ñ o s y p a r a 
t o d a s l a s c o -
r r i e n t e s . 
J e M e F E R N A N D E Z 
A g e n t e E x c f a s i v o . 
R A M O N V 1 N J 0 Y 
Gerente D p t o . Maquinaria 
L a m p a r i l l a 2 1 . - H a b a n a 
M A Q U I N A R I A D E PANAOtCRIAS> M O L I N O S D E M A I Z T CAR^, 
T O S T A D O R E S D E C A F E , M O T O R E S D E G A S O L I N A Y PETtlQ-
L E O , B r C , E T C . 
A s o l i c i t u d s e r v i m o s n u e s t r o c a t á l o g o I l u s t r a d o 
C8169 a l t . Vd.-4 






ñera definida; pero se a t r ibu ía a los i fiadamente que no bajará de 700 millones 
inertes pagos de contribuciones^ federales | de pesos, y si a és to se agrega lo qué 
48% 
2Ü6 205 ¡4 
57% 58 • 
58' 58 





.Anaconda Copper . . . . . 
Chino Copper 
Inspirat lon Copper. . . . . 
Kennecott Copper 
Miami Copper 
Hay Consolid. Copper. . . 
Bethlehem Steel " B " . .. . . 
Crucible Steel. . . . . . . 
Lackawanna Steel. . . . . . 
Midvale com . 
llepub. I ron and Steel. . . 
U. S. Steel com . 
International Nickel . , . . 
Utah Copper ,. . . . 
Funds. Equipos, Motores: 
! ' . i r , / " . j v 
American Can. , 
Amer. Smelting and Bef. , 
Amer. Car and Founrdy. . 
American Locomotive. . , 
















efectuados en el t r a ü s c u r s o de la sê  
mana. , , ' 
Los bonos estuvieron firmes, pero sin 
presentar nada nuevo, suministrando las 
emisiones de la Libertad la mayor parte 
de la actividad- l ías ventas tottiles as-
cendieron a SS.5O0.ÜO0." Los viejos" bonos 
de los Estados Unidos del' 4 por 10O su-
frieron una baja de 1|4 por 100 durante 
la semana y los demás no se alteraron. 














NVestinghouse Electric 53% 52% 
. . . . 112% 110% 
. . . 44% 
. . . . 59% 59% 
Studebaker 
AlliSí-Chalmers. . , 
l ierce-Arrow Motor . .
Industriales 
Virginia Carolina Chem. . 
Central Leather 
Corn. Produts 
U. S. Food Products Co. 
U. S. Indust. Alcohol. . . 
Amer. Hide and Leather. . 
Keystone Tire and Rubber 
Goodrich Bubber Co. , . 
U. S. Bubber. . . . . . 
Cia Switf In te r . . . . . 
Libby, Me Neil and L i b b y . 
Swi t f and Co . . 
International Paper Co. 















Chi., Mi l nnd St. Paul pref. 
Idem idem com , 
l i i t e rb . Consolid com. . . . . 
adem idem pr f 
Canadían Pacific 
Lehígb Val lej ' . . 
Missouri Pacif. cert if . , , . 
N. Y. Central , . 
St. Louis-S. Francisco . . . 
Keading, com. . , . . . . 
Southren Pacific. . . . . . . 
í^outhren Bai.Jway com 
l 'n ión Pacific. . . . . . . . 
C'hesapeake and Ohio 
Bal t ímore and Ohio 
í 'h i lade lphia . . .. . . , . . . 
Mar í t imos : 
Intern. Mere. Mar. p r f . 
NEW YORK, Septiembre 20. 
E l mercado local de azúcar crudo es-
tuvo tranquilo el «ábado, sin que la 
junta anunciase nuevas compras.. Los pre-
cios no se alteraron rigiendo el de 7.28 
para la centr ífuga al refinador. No se 
anunciaron nuevas ventas de azúcar de 
la nueva zafra; pero se tiene entendido 
que los tenedores se adhieren firmemen-
te a sus ideas y no es t án apurados para 
vender Sus existencias, pidiendo seis y 
medio centavos libre a bordo en Cuba 
para el embarque desde Enero hasta Hayo. 
En el refino la demanda es todavía muy 
activa, sin que los refinadores puedan 
manejar los negocioe,-. 'Es tán ' todavía atra-
sados y como quiera que tienen pedidos 
considerables que llenar para la • expor-
tación la mayor í a de ellos ^s tán fuera del 
mercado. Los precios no sé alteraron r i -
giendo el' de nueve centavos para el gra-
nulado fino. 
























NEW YORK, Septiembre 20. 
Papel Mercantil, 5 114 a 5 1(2. 
Libras esterlinas, 60 días, 4.12.1:2, 
Comercial, 00 días, letras .sobre bancos 
4.1241|4; comercial, 60 días , letras, 4.12 
Demanda, 4.15.114; por cable, 4.16. 
Francos, demanda, 8.94; cable, 8.92. 
Florines: por letra, 37 1'" 
37.318. • 
L i r a s : por letra, 9.96; por cable, 9.94. 
Marcos: demanda, 4.1|S; por cable, 4.1|4. 
Peso mejicano, 88.1|4. 
Plata en barras: 115.1|2. 
Los bonos del gobierno, f i rmes : los 
bonos ferroviarios, sostenidos. v 
Prés tamos , f lojos; 60 días , 90 días y 
r.eis meses, 5.3Í4 a 6. 
Ofertas de dinero: flojas; la m á s alta, 
5/ la m á s baja, 5; promedio, 5; f inal , 
4.312; ú l t imo p r é s t a m o , 5. 
• Aceptaciones de los bancos, 5J 
ha de entrar por otros conceptos, entra-
rán en el país muy cerca de 1.000 mi l lo -
nes de pesos, suma enorme y sin prece-
dente en relación a los habitantes. Nues-
tros valores que representan una gran 
riqueza, se cotizan a tipos relativamente 
bajos y necesariamente, pese a los pe-
simistas, han de buscar un nivel m á s 
alto. 
Las acciones del Banco Español se man-
tuvieron inconmovibles a l precio de 106.1|4 
compradores y a este precio fueron ad-
quiridas unas 500 acciones que salieron 
a la venta, sin que cedieran una sola 
fracción. 
Durante la semana se operó en accio-
nes Comunes del Havana Electric a 102, 
3102.na- y 102.114. : 
En Comunes del Teléfono a 99^119, 
99.314, 100 y 100.ÜS; en Bonos de la Com-
pañía Cervecera Internacional a 100. To-
dos estos precios representan alza en 
relación al cierre de la semana anterior. 
Las acciones de la Compañ ía Unión 
Hispano de Segupos, Preferidas, subieron 
8 enteros en pocas horas. De 154 a que 
se operó haeta 162 a que se pagaron el 
jueves. Cerraron de 160.1|4 a 180. 
Las Beneficiarios de esta Compañía 
abrieron a 80-l|2 compradores, subieron 
a 89 a cuyo precio se vendieron 100 ac-
'.iones 100 acciones; continuaron avanzan-
do hasta 89.3|4 y se vendieron 150 ac-
ciones más . Cerraron de 88.1|2 a 100. 
Este rápido movimiento alcista débe-
se a la buena impres ión causada por el 
resultado del Balance del mes de Agosto, 
presentado por el Comité Ejecutivo a la 
Junta Directiva-
Las acciones de la Compañía Licore-
ra, Preferidas, abrieron el lunes a 53.1|4, 
a cuyo precio se operó. Más tarde se 
vendieron 50 acciones a 53 y después per-
manecieron inactivas co t izándose inva-
riablemente a distancia de 52.1|2 a 55. 
Las Comunes abrieron de 17.5|8 a 18.1|2, 
dentro de cuvos precios se efectuaron a l -
gunas operaciones, declinando después a 
16, 15.1|2, 15 y 14.314, operándose a estos 
precios. Inicióse después la demanda su-
por cabla, hiendo hasta 15.3|4 y cerraron de 15.718 a 
diecisiete. 
semana a 40.1|2 y después permanecieron 
inactivas de 39 a 41, sin operaciones. Rei-
na expectación para la Junta general 
convocada para el día 27 en la que se 
p re sen ta rá el Balance del semestre. 
Las acciones de los Ferrocarriles Uni -
dos se mantuvieron firmes toda la se-
mana de 91 a 93 con escasas operaciones. 
P r ó x i m a m e n t e estas acciones perc ib i rán 
su dividendo final , que e spé rase no sea 
menor de un 4 por 100, aunque se ase-
gura que algunos miembros del Comité 
Ejecutivo consideran la conveniencia de 
proponer a la Directiva un 5 por ICO que 
con el 2 por 100 decretado en A b r i l se-
ría de 7 por 100 en el año, quedando de 
este modo equiparadas a las acciones del 
Oeste. 
Este aumento es ta r ía plenamente Jus-
tificado, tomando en cuenta el notable 
aumento en los ingresos de la Compa-
ñía, la que ya posee un importante fon-
do de reserva. 
Recientemente connotados accionistas de 
esta Compañía Be han reunido para ges-
tionar de la Compañía que establezca 
on esta capital una oficina de traspasos, 
teniendo en cuenta que los intereses de 
la Compañía radican en este país , en el 
que contribuye en la debida proporción" 
a las cargas e impuestos, resultando sus 
accionistas doblemente gravados, por el 
impuesto de guerra inglés . 
La oficina de traspasos en la forma 
que se solicita unificaría el valor de las 
acciones y como las que e s t á n en Londres, 
podr ían traspasar en la Habana, surg i r í a 
la demanda y é s t a s a lcanzar ían mayor 
valor en plaza. 
antecede se vendieron 
Londres, 3 d l r . . . 
Londres, 60 dlv. . 
P a r í s , 3 d'v. . . . 
Alemania. . . . . 
E. Unidos,. . , . 
España , 3 div. .. .. „ 
f l o r í n 
Descuento p a p e l 
















A z ú c a r e s 
Precios cotizados con arreglo a l Decre-
to número 70, de 13 de Enero. 
Azúcar centr í fuga de guarapo, polari-
Eaoión 98, en a lmacén público, a B.06.oS2S 
centavos oro nacional o americano la l i -
bra. 
Azúcar de miel , polarlzaclfln 88, par» 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano l a l ibra. 
Señores notarios de t u r n o : 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial ds 
la Bolsa Privada: José Fe rnández y AjS 
mando Pararon. 
Habana, 20 de Septiembre de 1919. 
ANTONIO AROCHA. Sindico Presidente 1 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en e l N . Y o r k S tock E x c b a n g e y Bolsa de l a M m 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A-8137 
C t » 0 0 29 d. a 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d l c f ó f i 
© a m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m f r 
d a . — T a l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
rio. 
MARIANO CASQUERO. Secreta-
B O L S A P R I V A D A 
OFXOZAZ< 
Septiembre 20. 
OBX.XGA9XONX¡S T BONOS 
Coi Ven. 
BONOS Escrito lo que 
50 acciones Comunes del Teléfono a 100 
y continuaban pagando. También se ven- ) Rep. Cuba Speyer. , 
dieron 150 acciones Comunes de la Em- I Rep. Cuba 4.1|2 por 100 
presa Naviera a 70.1|2 y al cerrar conti- Rep. Cuba ,D. L . ) . . 
nuaban solicitadas a igual precio, con muy ¡ A . JRCabana, l a . H ip 
poco ofrecido a 77. Las Comunes del Ha-
vana Electric cerraron con un cuarto de 
avance. También ganaron un entero las 
acoiones Preferidas y Comunes de la 
Compañía Cervecera Internacional'. 
Las acciones Preferidas de la Compa-
iiia Internacional de Seguros abrieron f i r -
mes al comenzar la semana, obteniendo 
mejora en el precio cotizado durante las 
C o t i z a c i ó n d e l o s B o n o s d e l a 
l i b e r t a s ! 
NEW XORK, Septiembre 20. 
Los ú l t imos precios de los Bonos 
la Libertad fueron los siguientes,: 





5G% Idem Idem, com. . . . . . . 57% 
M E R C 4 0 O J I N A N C I E R O 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directa) 
V a l o r e s 
NEW YORK, Septiembre . 
La próxima huelga del acero fué nue-
vamente el' único factor de importaucla 
en el mercado de valorea hoy, llegando 
muchas de las emisiones prominentes a 
las m á s bajas cotizaciones de la sema-
na, con reposición irregulares al f inal . 
United States Steel cedió algo más de 
un punto en su peor si tuación, pero re-
cuperó mas de la mitad de lo perdido y 
Jas acciones aliadas se movieron de la 
misma manera, aunque las de motores y 
fcus subsidiarias se inclinaban a debili-
tarse. 
rn^,U„bo .P0cos rasgos de fuerza compa 
< «Wo,o8Jendo l0.s,IU*s notables las taba-
caleras y especialidades como American 
Linsedd y N-itional Lead, en las oue l i a 
l ePs r««0^f„ de1 los Intereses ^ o f e s f o ^ ies ee evidenciaron m á s o menos. 
del' cuatro por ciento, 





l'Crs primeros del cuatro y 1|4 por 100 s 
03.12. 
I.os segundos dei cuatro y 114 por 100 a 
94.20. 
I.oa terceros del cuatro y I j * per 100 a 
95.70. 
^ L o p cuartos del cuatro y 114 por 100 « 
99^on03 de la v ic to r l a de 3 S|4 por 100, a 
Victoria, 4.314 por 100, a 99.96. 
B O L S A D Í T o N D R E S 
LONDRES, Septiembre 20. 
Consolidados, 50.112 
Unidos, S-'J 1¡4. 
Las acciones de la Empresa Naviera i mismas. Cerraron a 96 compradores. Las 
estuvieron firmes y solicitadas toda la I Comunes quedaron cotizadas de 30 a 40. 
semana p a g á n d o s e por Preferidas a 96 i Cerró el mercado f i rme y con tenden-
in que nada se ofreciese menos de la par. cias de avance 
hasta 76.1|2, Se cotizó *-n el Bolsín 
como sigue: 
las doce m. Las Comunes se pagaban sin .que se operase. 
E l Dividendo correspondiente al t r i . 
mestre al vencer se pagará a par t i r del' | Banco Españo l . . . . . . . IO614 107 
Oía 15 del mes próximo. Eerrocarriles Unidos 91 93% 
Las acciones de la Compañía Manu- I Havana Electric, pref 109 110 
facturera decMnaron en la semana, ha- ' Idem idem, com. , , . . . 102 103% 
biéndose operado ien Preferidas a 67. ' Teléfono, preferidas 103 111 
Las Comunes se pagaban a principios de Idem, comunes. 100 101 
, . Nominal. 
„ . Nominal . 
. . m 1<'4 
; -. 101 110 
A . Habana, va. H i p . 101 107 
Ferrocarriles Unidos. . . . Nominal. 
Gas y Electricidad. . . . . . . 110 120 
Habana Bleerric Ry 85 100 
H. K. R. Co. Hip. Gen. (en 
circulación) Nominal. 
Cuban Teleptione Nominal . 
Cervecera I n t . l a . H i p . . . . 100 101 
Bonos del F. C. del Noroeste a 
Guane (en c i rculac ión) . . . Nominal. 
ObliKaciones dp la Manufactu-
rera Nacional. . . . A . . . 100 101% 
ACCIONES 
10ff% 107% 
M e n o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n e s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
Banco E s p a ñ o l . ± 0^4 
Banco Nacional •. . 175% Sin 
Ferrocarriles Unidos 91 93% 
Havana Electric, pref 109 110 
Idem idem, comunes 102% 103 
Nueva Fábr ica de Hie la . , . . Nominal. 
Cervecera In t . p r f . . . . . . 97 Sin 
Idem idem, comunes 47 Sin 
Teléfono, preferidas. . . . . 103 Sin 
Idem, comunes. . . . . . . . . 100 100% 
Naviera, preferidas. . . . . . 95% 100 
Idem, comunes. 76% 76% 
Cuba Cañe, pr f . . . . . . . . Nominal. 
Idem idem, cortvunes Nominal. 
ConmañÍ!) de Pr-aca y Navega-
ción, preferidas Nominal. 
Compuilia de .fesca y Navega-
(Pasa a l a V E I N T I U N O ) 
r T H E ^ 
C U B A ^ 
O B I S P O 5 3 . H A B A N A . 
E s t a C o m p a ñ í a o f r e c e a s u s d i e n t e s 
t o d a s l a s c o n v e n i e n c i a s m o d e r n a s ; 
^ S e p a g a i n t e r é s s o b r e d e p ó s i t o s e n 
| e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . D e p a r -
t a m e n t o d e B i e n e s y T e r r e n o s . 
4 é 
E L I R I S 
B O L S A D E P A R í a 
P^RIS, Septiembre 20. 
La Bolsa abr ió sostenida. 
La Renta del 3 por 100 se cotizó a 60 
f'ancos SO cént imos. 
E l cambio sobre Londres, a 87 francos 
4 cént imos . 
Emprés t i t o del 5 por 100 a 80 francos 
8-j cént imos. 
E l peso americano fluctuó entre 7 fran-
cos 85 cént imos . 
V E N D E M O S 
B O N O S B I P O T E C A R I O S D E L T E L E f O N O 
T I P O 7 9 % . - R E N T A N : 7 « 
S o n l o s B o n o s m á s b a r a t o s e n p l a z a , y l a s 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
( E s p e c i a l i s t a s e n B o n o s ) 
O B I S P O 3 6 
" C O M M E R C 
d e 1 % T o n e l a d a 
A l u m b r a d o E l é c t r i c o y A r r a n q u e A u t o m á t i c o 
P r e c i o : 2 . 5 0 0 , 0 0 c o n c a r r o c e r í a 
C u b a n I m p o r t i o g C o m p a n y 
P r a d o 3 9 . H a b a n a . A p a r t a d o 9 2 3 
Anuncio " T U R I D U " 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l o s 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e 
l a H a b a n a 
P a r a da r cuenta y f i r m a r una ins -
t anc i a d i r i g i d a a l Consejo de L o n -
<1ies, in te resando detenudnados be-
nef ic ios pa ra los accionis tas res iden-
tes « i Cuba, se c i t i pa r a l a A s a m b l e a 
ene h ü de celebrarse e l lunes 22 del 
a c t u a l a las 8 de l a noche en e l Cen-
t r o de Dependientes , P rado 59 y 6 L 
P o r l a C o m i s i ó n R e d a c t c / a : 
F ranc i sco G. A r e n a s . — D r . M a n u e l 
Cor tada .—Franc isco G a r c í a . — M a n u e l 
H e r r e r a . 
276^7 22 
C o m p a ñ í a de seguros m u t u o s c o n t r a Incendio 
Es tab lec ida en l a H a b a n a desde e l a ñ o 1855. 
Of ic ina e n su p r o p i o E d i f i c i o . Empedrado , Sé. 
E s t a ' C o m p a ñ í a , p o r u n a m ó d i c a cuota, asegura fincas urbana» í 
t ab lec imien tos mercan t i l e s , devo lv i endo a sus socios el ^obrante ai 
que r e su l t a d e s p u é s de pagados loa gastos y s inies t ros . . . . i 
V a l o r responsable de las propiftdades aseguradas. . . $ ^ " ^ J f S í 
S in ies t ros pagados hasta l a fei .ha 1.806 »»-
Can t idad que se e s t á devolv iendo a los socios como so-
b ran t e de los a ñ o s 1914 a 1917. . 
Can t idad que se d e v o l v e r á a los asociados en 1920 co-
mo sobrante de l a ñ o 1918 
I m p o r t e de l Fondo especial do Kescrva , garan t izado con 
propiedades—hipotecas cons t i tu idas—bonos de l a R e p ú b l i -
c a — L á m i n a s de l A y u n t a m i e n t o de l a Habana—acciones de 
H a b a n a E l e c t r i c R a l l w a y L i g h t & P o w e r Co., bonos del 2o. 
y cer. y s u s c r i p c i ó n a l 4o. E m p r é a t i t o de l a L i b e r t a d y 
efect ivo co Caja y los Bancos . . . . . . . . . . . . . . . . 
Habana , 31 de Agos to de 1919. 
E l Consejero Director : 
Car los A . Moya y r i cha r^ 
^8194 a l t 15d.-6 
132.4033 
B1.65i5; 
N o s o t r o s F a b r i c a m o s l o s M u e b l o s d e O f i c i n a 
Q U E U S T E D N E C E S I T A 
V 1 L A Y N O B R E G A S 
C a l z a d a y J . , V e d a d o . T e l . F - U ^ 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M i C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
T e l é f o n o s A-7751, A - S 3 6 8 , A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r K 
o i A R í O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 » . 
A N O L X X X V i i 
D I A R I O - D E M M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
Aom 
NICOLAS RJVKNO V 
mlV+JXO K .N C U B A P E L A P R E ^ N S A A S O C I A D A 
JDSK l - IUVKWO. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N t 
1-40 
. 4 -20 
_ l í > - 0 0 
P R O V I N C I A S 
1 mes 9 l-BO 
3 I d - 4 -5 O 
6 I d . « 
1 A f io , . . l ^ - O O 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 6-Ot> 
6 I d . „ l l - O O 
1 A f l o , . 3 1 - 0 0 
1 A C E T A D O 1010. T E L E F O N O S . R E D A C C I O N : A-6301. A D M I N I S T R A -
^ C I 0 N y A N U N C I O S : A - 6 2 0 1 . I M P R E N T A : A - M 8 4 . 
V i d a M u n d i a l 
D e s p u é s de l a c a t á s t r o f e del " V a l - j de E d g a r d Poe. qu ie re vo lve r a v i v i r 
b a ñ e r a " , que para d o r m i r el ú l t i m o ese m i n u t o de hor ro r , y p i d e que se 
srt fué a recostarse b landamente le p ro longue la v i d a p o r una hora 
sueno j-uv-- • • I • • i > * 
e l lecho de arena de esos bajos j siquiera ¿ s a b é i s para que? INo cier-
de Rebeca, de hoy en adelante c é l e - t amen te pa ra dejar a l g ú n a l t o ejem 
D E S D E W A S I I 




bres c o n triste celebr idad en los ana-
les de las t ragedias d e l pnar. t a n 
impotentes como dolorosas, p a r e c í a 
que por algunas semanas estuviera 
agotada la gama del hor ro r . Aquel los 
centenares de v í c t i m a s , que nadie sabe 
d ó n d e yacen—acaso en la e n t r a ñ a del 
mismo barco donde a merced del h u -
racán v iv i e ron las ú l t i m a s y terribles 
horas de su v i d a — y m á s que ellos 
todavía los seres, innumerab les y a n ó -
nimos, que t e n í a n a bordo todos sus 
amores: mat res dolor idas que sobre 
un risco de la costa e s p a ñ o l a se que -
daron atisbando los adioses del h i j o 
que venía a A m é r i c a , y d e l cua l ya 
no t e n d r á n nunca ot ra cosa que l a 
impresión fug i t iva y temblorosa de 
un pañuelo blanco que se ag i t a en l a 
lejanía, sobre e l azul i n f i n i t o del m a r ; 
hijos que a q u í en la p laya cubana es-
peraban a sus padres, que ya no h a n 
de estrecharlos cont ra su c o r a z ó n ; es-
posas desoladas y soli tarias para siem-
pre; hermanos e n t r i s t e c i d o s . . . su-
premos dolores que l anzan a u n mis-
mo tiempo su quej ido last imero, a n t e 
la horrible t ragedia , que p a r e c í a que 
hubieran aarotado la capacidad de 
6 a n c o J t ^ ^ x a c l o n a l 
p í o que d i g n i f i q u e su memor ia , n o 
para dejar u n a b u e n a obra f i n a l , si-
n o pa ra f o r m u l a r revelaciones que 
l leven otras v í c t i m a s al p a t í b u l o . Y el 
poder p ú b l i c o que no q u e r í a soltar 
a su presa, que no la h a b r í a soltado 
a s í dependie ra de ello e l bienestar de-
f i n i t i v o de la especie h u m a n a , ante 
la pos ib i l idad de conseguir u n a nue -
va . v í c t i m a , ha sabido esperar y ha 
consen t ido que aquel miserable v i -
va unos minutos m á s , consagrados al 
m a l . 
¿ S e r á , entonces, que la c r ia tura 
h u m a n a es cerrada para el b i e n y que 
el pecado o r i g i n a l que nos m a n c i l l ó 
desde el P a r a í s o , sigue in t ac to en 
nuestros corazones, a pesar de J e s ú s 
y de l Go lgc tha? E n t o d o caso ¡ q u í 
l en ta y t rabajosa es la obra de re-
d e n c i ó n comenzada en aquella deso-
lada c o l i n a de las afueras de Jeru 
salem, donde la m a l d a d de los hom-
bres p r e t e n d i ó a n i q u i l a r al J u s t o ! 
Y a r e n g l ó n seguido, entre la espu-
m a de noticias e s p a ñ o l a s , rompiendo 
la m o n o t o n í a hab i tua l de los ú l t i -
mos meses, durante los cuales só lo 
ART 18.—"De los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE se-
rdo siempre comerciantes o industríale» establecido» en Cuba'? 
C A J A Ü E A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S A T O D A S P A R T E S 
C a s a C e n t r a l : . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A 
B e l a S C O a í n 4 . — E g l d o 14 (Palacio Internacional).— 
M o n t e 1 2 . — O ' R e l l l y ' 8 3 — P u e n t e d e A g u a 
D u l c e — S a n R a f a e l l í ^ 
12 de Sept iembre 
Años a t r á s , t e d e c í a que los p a í s e s 
Tropicales no e ran buenos m á s que 
para la gente negra. Pero cuando loá 
americanos , d e á p u é s de s u p r i m i r en 
Cuba l a f iebre a m a r i l l a , sanearon a 
P a n a m á , se d i j o : " P r o b l e m a resuel -
t o ; e l c lhna es lo de menos; lo i m -
por t an te es ei fac to r san i t a r io . A h o r a 
u; ia numerosa i n m i p i r a c i ó n blanca i rá , 
a , i 8 t r ó p i c o s y se a d a p t a r á a l l í " . 
Pero ¿ c u á l e s blaucos? Todos no son 
igua les ; pues entre u n sueco y u n s i -
c i l i ano 'hay bastante diferencia , como 
iO hace constar e l doctor A . 0 . M a -
l l e y en u n reciente t rabajo en que 
ajv-ya l a v ie j a tesis de que cada r a m a 
de l a especie h u m a n a t iene su á r e a 
c l i m á t i c a b ien def in ida y en cada 
una da esas zonas la na tu ra leza con-
I serva a l a raza m á s aprop iada a l me-
dio y m a t a a los o t ros . L a zona de l 
nc£,TO v a del Ecuador a l paraledo 30, 
Nor t e y Sur , de l a t i t u d ; l a del c o b r i -
zo o malayo , v a del 30 a l 35; l a del 
Si l a est i rpe i r l andesa se ext ingue 
r.sí , lo mismo ies f u c e d e r á a la ger-
mai i ica , l a escandinava y d e m á s de' 
M r . t e europeo, y s i todas ellas sou 
n : » n o s apropiadas que las del Sur-
- e s p a ñ o l e s , portugueses, i ta l ianos , 
.Ti-egos, e tc .—para esta zona in te rme-
di- i , su de ter ioro s e r í a a ú n m á s r á p i -
¿o en las regiDnes t ropica les , cosa eu 
q .e no pensaron aquel los legislado-
res que en el Congreso Cubano pre-
sentaron u n proyec to de i n m i g r a c i ó n 
noruega. Sobre que no s e r í a probable 
que los noruegos quisiesen i r a esa 
;» ' a , pues los que v ienen a q u í se es-
tablecen en los Estados m á s f r ío s , de 
poco s e r v i r í a n pa ra fomentar l a po-
t i a c i ó n blanca, que era lo que se bus-
caba con ese p l a n Pa ra fomenta r la 
na - que seguir contando p r i n c i p a l -
m'vnte con nuestros hermanos de Es-
r a ñ a y s i se pud ie ra a t r ae r a nues-
t ' x s px-imos los i ta l .anos , é s t o s s e r í a n 
t a m b i é n valiosos. S e r á probable que 
dent ro de a lgunos a ñ o s cese en Espa-
Idanca t r i g u e ñ a o t i po de l M e d i t e r r á - i ñ a l a e m i g r a c i ó n , o quede reducida 
neo, del 35 a l 45, y la del blanco r u - ! a c i f ras ins ign i f ican tes , porque a l l i 
b o, del 50 pa ra a r r i b a , o para aba jo . I e s í 4 aumentando la demanda de t r a -
- a p h e a c i ó n a los Estados Un idos— 
y esta es una de ¿as par tes m á s i n -
teresantes del f-scri to: E n A m é r i c a e l 
para le lo 50 pasa por l a Co lombia 
I J r i t á n . c a , a unas 480 m i l l a s del l i m i -
id sep ten t r iona l de los Estados Unidos , 
y e l 45 po r H a i fax , por Bangor en el 
u ü j a d o r e s y suben los Jornales. E n -
ten tes h a b r á que r e n u n c i a r en Cuba 
a ese refuerzo pa ra la p o b l a c i ó u 
b lanca ; pero no se p o d r á r enunc ia r 
a proveerse de braceros para m a n -
tener el desa r ro l lo e c o n ó m i c o , y se 
t e n d r á que i m p o r t a r l o s a m a r i l l o s , co-
E s í a d o de Maine , Ogdenburg en e l i m o se e s t á h a J e n d o en Méj ico . Hace 
nuestros nervios para reaccionar b a j o j ^ I l e g ó el eco ¿ e y m o t i 
la inf luencia del horror 
Y sin embargo, perdida en t r e la 
masa de in formac iones de todo el 
globo, el cable nos ha t r a í d o una que 
es para galvanizar el organismo m á s 
vencido por e l espanto: e l caso de 
este Fierre L e n o i r , una de las v íc t i -
mas postumas que a ú n sigue hac ien-
do la guerra ma ld i t a , el caso de ese 
f rancés que d e b i ó ser fusilado hace 
tres días en el bosque de Vincennes 
y que, colocado y a f r en t e a l pe lo t c r 
que va a fusi lar lo, i m p l o r a u n mes, 
una semana, u n d í a siquiera de exis-
tencia. ¿ P a r a q u é ? se p r e g u n t a r á el 
lector lleno de c o n f u s i ó n . 
En el bello" pasaje e v a n g é l i c o , cuan-
do el S e ñ o r , cediendo a los ruegos de 
Marta y M a r í a se acerca a l sepulcro 
del hermano de é s t a s y p r o n u n c i a el 
mágico "surge et a m b u l a " , lejos de 
mostrarse satisfecho, L á z a r o se quere-
lla a J e s ú s por haber lo devuelto a 
la vida, cuya v í a dolorosa él h a b í a re-
corrido ya t r is temente y que, de aque-
lla suerte, se le obligaba a emprende i-
de nuevo. A l con t ra r io , este L e n o i r , 
que h a b í a pasado ya todos los ho-
irores de la e j e c u c i ó n cap i t a l , en el 
supremo instante e í eva las manos y 
pide como misericordia suprema que 
se le conserve la v ida p o r el t i empo 
necesario para volver a v i v i r los m i -
nutos de indescript ible h o r r o r que p r e -
ceden al f i n de los ajusticiados. 
Porque en l a pena de muer te *.) 
acto de mor i r p rop iamente , n o sig-
nifica nada. Sacr i f icar a u n hombre 
en la p len i tud de su existencia, s i n 
que él sospeche que va a m o r i r , como 
fn los accidentes s ú b i t o s , s e r í a c u a n -
do m á s una m a l d a d es tér i l y , por lo 
mismo, e s t ú p i d a ; pero rodear al a c to 
de todas esas solemnidades de que 
£e le hace preceder, eso es sencil la-
mente una d e m o s t r a c i ó n de c rue ldad 
de que sólo es capaz la i nnob le bestia 
humana. 
* sin embargo L e n o i r , que ya ha 
sentido el e sca lo f r ío de la m u e r t e , su-
perando en la r ea l idad las f a n t a s í a s 
nes, encon t ramos la n u e v a de que 
f n el v i e jo y amado solar de la t r a -
d i c i ó n sana y robusta, donde aun que-
d a n e n pie los calcinados muros de 
la l egenda r i a N u m a n c i a , que el R e y 
acaba de v i s i t a r y que e n su ne -
grura y su d e s o l a c i ó n e s t á n p roc l aman-
do al m u n d o el h e r o í s m o de las an-
tiguas cindadelas e s p a ñ o l a s , a l l á en 
la M a d r e Pa t r i a , d e c í a m o s , se t r a ta 
de conceder a la mu je r el sufragio 
ac t ivo y pas ivo! 
S i e l cable nos hubiera d icho que 
los can tan te s de la Cap i l l a S i x t i n a que 
ahora e s t á n en N e w Y o r k , e n lugar 
de la m ú s i c a va t icana es taban can-
t ando la v i e j a copla " n o t e tires Re-
v e r t e " , de seguro que n o nos sor-
p r e n d e r í a t a n t o como lo del sufragio 
femenino en E s p a ñ a . 
¡ S i no puede ser! E l feminismo 
e s t á b ien para esos viragos insexua-
dos que , por haberles negado la v i -
da los inefabjes encantos femeninos, 
quis ieran dejar de ser mujeres, o para 
aquellas otras que detestando a los 
h i jos , no q u i e r e n de la v i d a s ino 
los placeres y las van idades ; pero 
n u n c a para las mujeres e s p a ñ o l a s que 
n o aspiran a gobernar en o t r a par te 
que en e l i n t e r i o r de sus l impios y 
honrados hogares; no para las muje-
res cuyos senos fecundos h a n pob la -
do este C o n t i n e n t e y s iguen n u t r i é n -
do lo de sangre generosa con bene-
m é r i t a s emigrac iones ; no pa ra aque-
llas santas mujeres, hechas para la 
m a t e r n i d a d y para e l deber abnega-
do , que no c i f r a r o n nunca su g l o r i i 
e n las urnaa de las elecciones, n i en 
l a t r i buna de los par lamentos, s ino 
en la c u n a de sus h i j o s : e n sentarse 
¡ u n t o a ellas, en las pesadas horas 
d e l b o c h o r n o , d e s p u é s de haber ofre-
c ido a sus boquitas anhelantes el se-
no u b é r r i m o y arrul lar los a l c o m p á s 
de la c u n a que se mece, c a n t u r r e a n -
do dulcemente en voz baja l a d i v i n a 
c a n c i ó n de nuestras madres : 
A l a ro r ro n i ñ o . . . ! 
D E O B R A S P U B L I C A S 
E L D R A G A D O D E L P U E S T O D E L l 
I S A B E L A D E S A G U A 
L a n j u n t a de P a e v t o í . , ha elevado a l 
s e ñ o r Secre tar io de Obras P ú b l i c a s , 
f avorab lemente in fo rmadas , las solt 
c i tudesy proyectos , presentados po r 
el s e ñ o r A m e r a j a , so l i c i t ando i a con 
c e s i ó n de las obras de dragado nece 
sarias en puer to de la Isabela de Sa 
gua. 
D E N I E G A N L A CONCESION D E U N 
M U E L L E 
E l Negaciado de Puer tos i n f o r m ó 
desfavorablemente e l ' expediente ins-
t r u i d o a p e t i c i ó n del s e ñ o r Salvado • 
A r x e r , y del s e ñ o r Pedro V e l á z q u e / ' , 
quienes deseaban c o n s t r u i r u n mueTe 
en e l l i t o r a l de Regla. 
T a m b i é n r e s u l t ó i n f o r m a d a en con-
t r a r i o , l a s o l i c i t u d del s e ñ o r A n t o -
n io Comas M a r t í n e z , que aspi raba a 
obtener l a l e g a l i z a c i ó n c o r r e s p o n d i ' í n 
te, pa r a c o n s t r u i r una casa de v i -
v ienda en Cayo L u n t h en el p u e r t u 
de Sant iago de Cuba. 
A l i g u a l que la an t e r io r , fué de-
sechada l a s o l i c i t u d del s e ñ o r P e d e r -
co B o l í v a r , que p r e t e n d í a c o n s t r u í 
una casa de madera y c inz en aqu^7 
lugar . 
nar , d raga r y l l e v a r a cabo e l r e l l e -
no correspondiente en unos te r renos 
que posee en el l i t o r a l del puer to 
de la Habana. 
U N A P L A N T A E L E C T R I C A 
Ua d i r e c c i ó n genera l de Comunica-
ciones, ha i n f o r m a d o a l Secre tar 'o 
de Obras P ú b l i c a s , que no se opono 
a l a s o l i c i t u d del s e ñ o r B l u m e n k r o n , 
para in s t a l a r una P l a n t a E l é c t r i c a ea 
M a n z a n i l l o , s i las l í n e a s se colocan 
soterradas en aquel los en aquel los 
lugares, que pud i e r an afectar los ser-
vic ios t e l e g r á f i c o s y t e l e f ó n i c o s ds l 
Gobierno o de ot ras empresas p a r t í 
cniares, en d icha c iudad . 
T a m b i é n i n f o r m ó l a D i r e c c i ó n , e:i 
sentido favorable , l a c o n s t r u c c i ó n do 
una l í n e a t r a n s m i s o r a de f l u i d o e l é c 
t r i c o , ent rp Ca imi to de Guayaba l y 
Vereda Nueva. 
r 
n o . 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
— L r o n g i n e s , L o h e n a r r i n . R o d k o f P a t e n t e — 
E G I D O N o . 2 - B . S o m o s I m p o r t a d o r e s 
OTRO E X P E D I E N T E D E N E G A D O 
_E1 p royec to presentado por l a l . i 
d i an O o i l Cy, so l ic i t ando la c o n c e s i ó n 
del Secre tar io de Obras P ú b l i c a s , pa-
r a e jecutar unas obras mediante u r 
permiso p r o v i s i o n a l , pa ra amaleco-
D r . J . V e r d u g o 
E s p c i a l í s t a de P a r í s . E s t ó m a g o e 
in tes t inos por medio de l a n á l i s i s del 
Jugo g á s t r i c o . Consul tas de 12 a á. 
Consulado, 75. T e l é f o n o A-5141. 
C3277 a l t In.-16ab. 
C Ü n i c a d e E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s 
D E L 
D r . B . O Y A R Z U N 
I N D U S T R I A 1 3 0 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 5 7 7 8 . 
H o r a s d e c i í n i c a d e 8 a l ! a . m . 
H o r a s d e c o n s u l t a s d e 2 a 4 p . m . 
A p l i c a c i ó n d e l N e o s a l v a r s á n , N e o a r s e m i n o l y 
N o v a r s e n o b e n z o l . 
T r a t a m i e n t o c o m p l e t o . 
P r e c i o s m ó d i c o s -
S e d a n h o r a s e s p e c i a l e s . 
1» B . 
Instado de Nueva Y o r k , O t t awa en e l 
' J a n a d á , Sa in t -Pau l . e l Sur del Estado 
de M o n t a n a y e l í e r c í o super ior de 
Estado de O r e t ; ó n . E n E u r o p a va de 
dos o tres a ñ o s se h a b l ó de au to r i za r 
l a i n t r o d u c c i ó n do 25 m i l ch inóte ; 
mas, a l parece.' a causa de la gue-
r r a m u n d i a l , no se ha seguido ade-
Purdeos. por l u r í n . a Bosnia , Herze- i ¡ in te . 
g-ivina, y Cr imea A s í , M a d r i d , Ñ á p e -
les y C o n s t a n t í n o p l a e s t á n a l N o r t e 
de F i l a d e l f i a ; Nuevo Y o r k e s t á t a n 
at Sur como N á p o l e s y Bos ton y 
Cb cago como R o m a ; Sa in t -Lou i s , 
c j m o Atenas , y W a s h i n g t o n a l a a l -
t n . a del A f r i c a Sep ten t r iona l . 
Es ta zona amer i cana es m á s c á l i d a 
y m á s f r í a quo l a correspondiente eu-
ropea ; l a p r i m e r a t iene a l Nor t e cien-
Si se liberalizasr-» a lgo l a ley de i n -
m i g r a c i ó n , copia de l a amer icana , qus 
excluye a los a s i á t i c o s , p r o n t o acudi-
d í a n chinos y joponeses en n ú m e r o 
' .oasiderable y que se p o d r í a l i m i t a r 
Y a t d i s p o s i c i ó n g u b e r n a t i v a ; y con 
este ingreso de buenos t rabajadoras 
no s ó l o e s t a r í a a tendida l a produc-
•ión <;e c a ñ a , s i que a d e m á í , se resol-
v e r í a el famoso p rob lema de los f r u -
E S T A N T E S 
S E C C I O N A L E S . 
A R C H I V O S , 
C A J A S D E A C E R O 
Y T A R J E T E R O S 
* ' G L O B E - W E R N I C K E " 
tos de m i l l a s c'e t i e r r a cub ie r t a de te s menores". Los japoneses han de-
h elo, y l a segui-da mares que en g r a n n es t rado en C. ) l i fo rn ia que son anos 
pc«rt»» no se h i e l a n . Las m o n t a ñ a s eu- j incomparables ho r t e l anos ; son de tan 
-.>peas son al tas y se ex t ienden de Es- L . n a ca l idad, que por eso no los quie-
to a este, pa ra c e r r a r e l paso a los ren a l l í sus compet idores blancos, 
v ientos á r t i c o s y t1 Sur y e l Este de x . Y . Z. 
Europa e s t á n abr igados por al tas cor ] 
d ' l l e ras . Las de A m é r i c a , extendidas 
de Nor t e a Su", no defienden de los 
v 'entos f r í o s . "Cuando las rosas—dice 
M r . O. M a l l e y - b r o t a n en la R i r i e r a 
i t a l i a n a , que e s t á .v l a a l t u r a de nues-
tvo Lago Super ior , l a helada puede es-
t i r des t ruyendo las naran jas de l a 
Tioric'.a que es<á a l a a l t u r a del Sa-
h a r a C e n t r a l y casi en e l t r ó p i c o ' . 
L a zona a m e r i c í . . n a es apropiada , 
desdo l a C a r o l i n a del Sur hasta l a 
" o x i m i d a d del C a n a d á , a l a gente 
europea del t i do t r i g u e ñ o ; y , s e g ú n el 
doctor 0 . M a l l e y , s i no fuera por l a 
i n m i g r a c i ó n de gente de l ' Nor te , a q u í 
no h a b r í a m á s que t r i g u e ñ o s , porque 
os rub ios se e x t i n g u i r í a n . A pesar 
de ser e l f r ió in tenso en esa zona 
a?:'.ericana, el h o m b r e de l a zo i í a t e m -
i lada europea no s ó l o lo resiste, s ino 
3iti> se v i g o r i z a y se m u l t i p l i c a 
"mien t ras q u e — - a ñ a d e M r . O. M a l l e y 
— ¿i u n hombre de Escoc ia» donde hay 
u n p romedio a n u a l de 259 d í a s n u -
blados y u n sol m u y obl icuo , emig ra 
v Y u m a , en A r i z o n a , donde los d í a s 
n oblados no son m á s que 19 y l a t e m -
pe ra tu ra , a l a sombra , l lega a lgunas 
voces a 120 grados Fahrenhe i t , a l 
p r i n c i p i o se s iente es t imulado , l ue -
go cae en ago tamien to nervioso y 
i c a b a por degenerar r á p i d a m e n t e . 
E l D o c t o r expone u n hecbo» c o m -
r robado po r é l en el N o r t e de Pen-
silA^inia, donde e s t u d i ó 50 f ami l i aa 
¿ c o r igen i r l a n d é s , que e s t á n en su 
segunda g e n e r a c i ó n amer icana . V i -
n i e i o n de I r l a ' Jda en 1847 y prospe-
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A 
M A Q U I N A D F 
E S C R I B I R 
" U N D E R W O O D . " 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N . 
O B I S P O , 1 0 1 . 
D r . O o o z a l o M t m 
CIRUJANO D B L HOSPITAl , DE KMKR gencias y del Hospital Número Uno 
T^SPECIALISTA EX VIAS URINARIAS 
JLj y enfermedades venéreas . Cistoscppi» 
c-aterismo de los u r é t e r e s y examen de 
r a r o n a q u í . E n l a p r i m e r a g e n e r a c i ó n j riñon por los KJTyos x . 
Cáfla f a m i l i a t u v o u n p romedio de I pYECCIO>TE8 d ^ e o s a l v a r s a n . 
P A T E N T E S 
O B I S P O 7 
Obf-iir ga d ine ro de sus i nven tos . A u m e n t e el v a -
l o r tí».- su» marcas. N o s o t r o s las insc r ib imoo. Eco -
n o m i i a r á t i e m p o y d ine ro . E v i t a r á molest ias . 
^ m S t T ^ E R R O U S S E A U & . L E O N ; t e l . A - 2 5 4 2 . 
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C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l d e S e g u r o s , S . A . 
e a L V 5 n del s e ñ o r Presidente de 
re» ^ o m P a ñ i a se convoca a los señ- . -
Junt t0 n0mstas de la mi sma para l a 
l e b r a ^ r e r a l o r d i n a r i a que se cc-
SeDHllv61 d ía 29 del a c tua l mes de 
C a Ias tres de la ta rde en 
Ee i r íT i 1 ^ ' áe la C o m p a ñ í a cal le 
eiao n ú m e r o 14, Palacio de Bale ;a. 
accint6 adv:erte Que los tenedores ce 
iones a l por tador para poder a j ' s -
v i a r L , "UI l ta d e b e r á n deposi tar pre-
a o í ^ 8 ^ « e n d o s de acciones 
Cuh^ ^ del Banco I n t e r n a c i o n a l de 
toer^'i^ Uad0 en Tenie i i t e Rey n á -
« en esta Cap i ta l y p r e s e n t a 
C O N V O C A T O R I A 
t n el acto de la S e s i ó n la t a r j e t a no-
m i n a t i v a de a d m i s i ó n que se les en-
t r e g a r á e l d í a 27 del co r r i en t e en la 
S e c r e t a r í a de la C o m p a ñ í a de 9 a 11 
a m. y de 2 a 5 p. m . presentando a l 
e í e c t o el documento de d e p ó s i t o de 
acciones que les expida dicho Banco 
I n t e r n a c i o n a l , s in cuyo requis i to no 
s e r á n admi t idos . 
Habana , t rece de Sept iembre de ra i l 
novecientos diez y nueve. 




A o o i A c j no 
E L C A L Z A D O 
T I T A N 
Q u e l l e v o e n m í 
e s c u d o , e s e l m e j o r 
d e l m u n d o y r e t o a 
q u e s e m e p r e s e n t e 
o t r o q u e l e I g u a l e . 
H a y e n t o d a s l a s 
c l a s e s p a r a h o m b r e 
y e s p e c i a l i d a d e n 
h o r m a c u b a n a . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S -
s s í a V i n e n t , 
S . e n C . 
C u b a 6 3 . H a b a n a 
O C D O 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
cinco h i j o s ; t o t a l , 276. S i estos h u - ! 
oreran ten ido t a n t a descandencia co-
i r o sus padres hoy s e r í a de m i l i n d i -
v iduos , po r lo menos ; y s i n embargo 
se reduce a menos de doscientos n i -
ñ o s delicados n e u r ó t i c o s . "Estas f a -
mi l i a s—agrega e l autor—desaparece-
r á n den t ro de pocas generaciones". 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
UíOSNLKKO I N D U S T K I A I i 
E » - í a f • da los Negociado» de MazeM 7 
PatentM. 
Baratil lo, 7, ul tot .—Teléfono A-MSB 
Apartado, número 796. 
So hace cargo de los alguientes traba-
joa. Memorias j planos de InTentos. So-
lici tud de patentes de Inrenclón, Kegls t r» 
de Martas, Dibujos j Cllcbés de marcas, 
Propiedad inteleotual, Becursos de alza-
da, informes periciales. Consaltas GRA-
TIS Registro de Marcas y patentes ea 
los países extranjeros y de marcas la-
temacionaleai 
CONSULTAS DE 10 A 13 A. M. Y »H S a 6 a. m. en la calle de Cuba, 69. 
27899 só s 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERilOAO 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a . 3 
S e S o l i c i t a n 
P í e l e s d e C o c o d r i l o s 
E s c r i b a n p a r a d e t a l l e s 
L o q í s S t e r o & C o . 
1 0 1 B e e k m a n S t . N e w -
Y o r k C i t y , ü . S . A . 
l a t 4d. - l4 
DO 'VOTT SPHAK I5NGL.ISH? 
L o aprenderá con éxito y muy 
pronto, • por medio de nuestro mé-
todo por correspondencia, que es 
muy xétíl, corto y que ha sido 
preparado especialmente para la 
gente de habla española. Para 
mayores detalles, enr íe su nom-
bre y dlreccl6n, a 
T H E U N I V E R S A L I N S T I T U T B 
DBPT. H. 213 West, 108 Street. 
New Xork City 
A V I S O 
A l v a r o F e r n á n d e z 
y G o n z á l e z 
Comunica a sus amistades que se en 
cuentra nuevamente establecido en li 
calle de Egido, número 41. Teléfoni 
M-1243, con el establecimiento de sastre 
t ía, camiser ía y novedades, Int i tuladi 
La Nacional, dispuesto a complacer 
cuantos tengan el gusto de visitarme. 
27439 21 s 
C o l o n i a d e C a ñ a 
S E V E N D E 
M A G N I F I C O NEGOCIO.—-Esta colonia 
fio paga con el prorJucto de su primera 
z;ifra. Oferta por cinco, días por embar-
rar su dueño ai extranjero. Está, hacia 
< I Norte y Centro de la Provincia de 
Santa Clara. Terreno primera de p r i -
iL.era. Son 27 caba l l e r í a s ; sembradas 16. 
Magnífico batey y potrero. Hay 10 ,ca-
bal le r ías de Primavera quedada; resto 
tií.ne un pr imer corte. Pagan: 5 y me-
dia arrobas de azúcar . No se paga renta 
por el terreno. Tampoco se paga el en-
Tase. Contrato por 10 años . Terreno 
anexo con sub-colonos que dejan ho; 
tnos CINCO M I L PESOS L I B R E S ; pe 
ro que podría dejar más . El est¡maU<; 
de esta colonia es mayor a U N M I L L Ü Í 
DOSCIENTAS M I L ARROBAS. (1.2(X),00( 
arrobas.) Tiene chuchos, romanas, etc. 
Magnificas viviendas. Inmediato a pue-
blo. Precio: üó.OCHMX) sin rebaja. (Se-
senta y cinco m i l pesos.) Es menester 
al contado $40,000-00. Informan: Admi-
nistrador de la "CUBAN A N D A M E R I -
CAN BUSINESS CORPORATION, Ha-
bana, 90, altos. Habana. 
20 y 21 s. 
H O T E L ^ E L l X - í - O K T L A N D 
182-184 W e s t 47 t h . S t 
E n t r e Broodvray y Sexat A r e n l d 
N U E V A Y O R K . 
HU H o t e l p red i lec to por las f ami l i a s cubanas que v i s i t a n N u e r a T o r k . 
E l m á s c é n t r i c o y mejor acondicionado para los la t inos . 
Res tau ran t E s p a ñ o l . 
Hab i tac iones , desde $1.00. Con comida, á a á e $8.00. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O Dfc L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 AÑO L X X X V 1 1 
L A 
Nuestro -ol sga "La Discusión" trata 
en su editorial de ayer del Censo y dice 
lo siguiente: 
Como base de los futuros K f g ^ W ^ 
Electoras, no hay duda que a ^ c ^ í o l -
rcblac ióu , 'iuo ahora eroí?Ít«ft tras-
clonarte, tiene un sentido y una tras , 
cendencia es^.u-ialmente l;-:,'"c°s* forma 
A l realizarBO entre nosotroa la ^ « « ^ 2 ? 
del mecanismo del W ™ & t u F n 5 
i'esde el primor tnai^tbMm nO^oMa 
B>r verdadn-imcnte -adical una renova 
clOtt dei réglmeh. si no ^«f'i« ^ é S : 
tiar en un Censo general de los naoi 
l;,n(ofl do la Uepública. ^to„fí.a unn 
Üasta ahora las listas de ^ j j t t t é 8 ftftn 
dsfado bnjo e! c o n t r i interesado de lo* 
! • entes de los partidos, QW» han lueha-
7, no s.Mo por lograr ventajas en cuan-
V, " incluir la mayo.- suma do adeptos, 
f.'r.o t ambién por exelmr a los elemen-
tos afiliados a otras agrupaciones r l^a-
• cs Este f l u n y refl ijo do electores, uni-
lo ; al deplorable y extendido recurs , 
de los '-rorros-, dabím ftl Registro .le 
1,lectores, por el abolido sistema, una 
lisonomra inestable y movediza. | 
E l Censo, tul como se éttfl llevando a 
ci.ho el act.ial, bajo la celosa y neutral 
fírocción do rectos magisiri'dos, consti-
ti.ye la m á s ¡-atisfact i r la gaiantla de sin-
tér ldl id-electoral . Por.uie las cédtílas per, 
etnales con -tue fe acredita la eondicimi 
ilc elector, t'.on documentos que sirven 
para su ideniificación, evitando errores 
y suplantación de ciaaadanoa en las ur-
' J'cro la neutral idal debida en la for- ' 
mación del Censo—con la que el Gobier-
no demuestra especial empeño—no pue-
de suponer de ninguna manera que los 
piirtidos pol ídcos vayan a desentenderse 
de todo lo referente a ese t r ámi t e prel i -
minar de la gran reforma. Después «e 
terminados los t rába los de la enumera-
< ión v obtenidos a conciencia los datos 
básicos de las listas electorales, dispone 
(1 nuevo Código que se procedí a la 
r^organlzaelóa interna de los núcleos de 
opinión. Por tanto la marcha de la la 
1 or encaminada a asegurar el derecho de 
sufragio de todos los ciuü.idanos capaci-
tados para ello, ha de merecer atención 
preferente de aquellos partidos polít icos 
que mantengan métodos de eficiencia, en 
lo que afecta a. su® preparativos para la 
lucha de los (.omicios. 
No se preocupe el colega por los par- | 
tidos. ÍSllos sabrán actuar con todo el 1 
Interés que su conveniencia como colee- j 
tiVidad les aconseje. 
l 'or obtener ventajas no sólo vigi larán | 
escrupulosamente la formación del Censo, | 
Bítio ue si qfuera posible la incl inar ían \ 
en su favor. 
Puede estar tranquilo el diario cubano j 
liara el pueKo cubano. 
Leemos eu "E l Tr iunfo" ; 
E l Automóvil Club de Cuba so dirige 
al pais declarando quo sus gestiones han 
fracasado, que no tiene esperanzas de que 
el mañana :-ea mejor que el .pasado y 
que el presente. Y, con efectó, las ca-
netoras en 'a i casi totalidad son int ran-
sitables; a diario i.e registran accidentes 
(,ue revisten los caracteres de c a t á s t r ^ 
fes por causa del mal estado de esos c t t 
minos, y n i siquiera la conciencia, n i si-
quiera el Instinto de la solidaridad ha-
mana t endrán bastante poder para i m -
pedir que en lo sucesivo los millones 
que se extraen al tesoro con pretexto de 
reparar carreteras sean empleados en una 
cuarta o quinta parte en las atenciones i 
para cubrir ¡as cuales el Congreso auto-1 
riza su empleo.. . . / 
Los presupuestos se cubren con déficit,! 
pulique los ingresos superan a loí5 cálcu-1 
los m á s optimistas, ingresos especiales 
aplican . i gastos generales, el país 
tributa en un porcentaje superior al de 
cualquiera otra ilación de más riqueza 
pública quo la nuestra y no obstante el 
tráfico se hace imposible y para los que 
tienen necesidad imprescindible de u t i l i -
zar nuestras carreteras, se convierte lo 
quo debiera ser un motivo de esparci-
miento y satisfacción en un riesgo mor-j 
tal de todos \os instantes. ' i 
Desde nuce años venirnos denunciando 
esta si tuación escandalosa sin el menor 
resultado. \}<. ira mismo existe concedido 
jiox el Congreso un ciu nt ios ís imo crédi-
tf jiara reparar carreteras y construir 
« t ras nuevas. Sabemos de antemano que 
las cantidades autorizadas se ga s t a r án 
hasta el ú l t imo centavo y que las ca-
rreteras actuales segui rán como es tán , 
i< m á s exa?t.amenté, cada día peores, y 
n i un solo k i lóme t r ) se ab r i r á al servi-
cio público en las carreteras en proyecto. 
Nuestro deber es denunciar esos hechos 
y lo cumplimos, con en poco de amargu-
ra y un mu'.-ho de cansancio. Pero el 
Automóvi l Club de Cuba no es ta rá solo 
E N S A 
rn sus mesuradas protestas y en sus ges-
tiones desgraciadamente es té r i l e s ; para 
secundarlo tendrá siempre prontas nue» , 
tras columnas, dispuesta nuestra pluma... 
y f irme el • onvencimiento de que él y 
nosotros -lo hacemob sino perder el 
tlemiMi. 
¿ E s t á seguro " E l Tr iunfo" de que per-
derán el tiempo? Eso nos parece dema-
siado pesimista. 
Nosotros, en cambie, tenemos la espe-
ranza de lao al f i n y al cabo se com-
prenda que el arreglo de las carreteras es 
una necesidad gener-'Jmente sentida y 
de que los que v i á j i n por ellas no de-
ben tener expuesta la vida por la negli-
gencia oficial. 
líofiriéndose al naufragio del vapor es-
pañol "Valb.iaera" escribe "La Lucha" : 
E l doloroso desastre del "Valbanera", 
que ya pqdemos darlo por seguro, ha ser-
vido para poner de relieve la idiosincra-
sia de nuestro medio social, mult ipl ican-
do los comentarios y haciendo ue caria 
d ia l , según sus gustos, trate de dar p -
opinión sobre la suerte del t r í t sa t ián t ic j 
et pañol. 
Tan pronto son ' 3 espiritistas los que 
establecen c o m ú n w .6n con las almas 
de lotro mundo pulM localizar el buque 
n á u f r a g o ; ;an pronto es un marino i m -
piovisado o un expsrto en meteorología 
de nuevo cuñ) que hacen conjeturas acer-
ca de la catástrofe y ase-jurar como ha 
sucedido cual fei lo hubieran visto. Y to-
dos qu ie r ín ochar su cuarto a espadas 
t n el asumo, y entrotener al público con 
sus descubrimientos, ya que la t r i s t í s ima 
impres ión producida por la pérdida del 
barco en todas las clases de nuestra so-
ciedad predupono l . i a tención de todo 
el mundo á escuchar lo que se diga acer-
ca del naufragio. 
Lo única míe se desprende es que el 
"Valbanera" debió sufrir nn repentino 
í.ccidénte, a raíz de fus primeras y úl t i -
mas comunicaciones ina lámbr icas , ya so-
l í m e n t e en su aparato trasmisor, que en 
sus máqu inas , en su gobierno o en a l -
guna parts esencial del buque, y que ese 
«•«ccidente cualquiera quo haya sido su .na-
turaleza motivó su pérdida . 
Cuanto se hable, cuanto se comente fue-
ra de esta í-encilla deducción, es pura 
f tn t a s í a tropical. Nadie estuvo allí para 
•dar fe de la ca tás t ro fe ; nadie supo si 
hubo impericia, o arrojo, o pusi lanimi-
dad en el mando del buque; nadie, por 
desgracia, recogió, en la soledad de loa 
mares, la ú l t ima palpi tación de vida do 
los infelices r áu f r agos , n i piulo sabor si 
el desastre se debió a imprevis ión o si 
fué obra de urifi tremenda couju'ración de 
(iementos dorfavorables, contra los cua-
les fué impotente la energía del hombre. 
Es m á s de creer qv.e, como dice el co-
lega, la desg-'acia ss deba a "una tre^ 
menda conjuración do los elementos des-
favorables''. 
Porque nosotros hemos oído él viento 
desencadena v hemos oído el mar rugien-
do frente Al Malecón, y contra alemen-
tos tan desfavorables para la vida de los 
que se hallaban cerca de nuestras costas, 
muy poco podían hacer la inteligencia y 
la energía humanas. 
Nos re fe r imos a l a del icada opera-
c i ó n l levada a caLo, con excelestes 
x'-sultados, en la persona de la aman-
• : y d i s t i n g u i d a esposa del s e ñ o r 
M i i anda, c o n d u e ñ o de l a l o c e r í a " L a 
Copa" . s e ñ o r a A á o l í i n a F e r n á n d e z , 
ift qus ya se encuen t ra en f ranco 
P'3i íodo de convalecencia . 
Fe l i c i t amos a l doctor Nogue i r a por 
b¿ nuevo t r i u n í o y deseamos a la se-
ra F e r n á n d e z de Mh 'anda u n com-
vítíto t e s t a b l e c i m i f í . t o . 
bútü l d - 2 1 
S u s c r í b a s e a! D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú i í c i e s e en e l D I A R I O D É 
L A M A R I N A 
U N A D E 
N U E S T R A S 
E S P E C I A L I D A D E S 
S O N L O S 
U E B L E S 
F I N O S 
P A R A 
O F I C I N A S 
l o v o a 
A N T E S Q A L I A N O . 
^ p i l l l l l l M I I » IfimniMTiTM 
C O ñ n m i T X P L A T E 
Comedor del Palacio de la Duquesa de Mariborougti: su mesa luce cubiertos COMMUNITY PLATE 
c'ANy//7////////i//\¡£'J'5 "VJ)///Á 
H A B A N E R A S 
o E 
OlAR HÜ 
J C L d e l i c a d o g u s t o , e x q u i s i t a m e n t e r e f i r i a d o d e l a i l u s t r e D u q u e s a d e M a r l b o r o u g h , 
e n c o n t r ó e n l o s c u b i e r t o s C O M M U N I T Y P L A T E , e l s e l l o d e e l e g a n c i a s o b r i a 
y d e s i n g u l a r b e l l e z a q u e s u s s u a v e s y d e l i c a d a s l í n e a s i m p o n e n , e l m e j o r c o m p l e m e n t o 
d e d i s t i n c i ó n p a r a s u m e s a , y a q u e p o r s u a l t a c a l i d a d , a j u s t a b á n p e r f e c t a m e n t e e n 
a q u e l c u a d r o d e l u j o . 
E s o s a t r a c t i v o s d e l o s c u b i e r t o s C O M M U N I T Y P L A T E , h i c i e r o n m e r e c e r l a 
p r e f e r e n c i a d e c i d i d a d e o t r a s m u y d i s t i n g u i d a s d a m a s d e l a m á s a l t a a r i s t o c r a c i a 
e u r o p e a y a m e r i c a n a , c o m o M r s . R e g i n a l d C . V a n d e r b i l t ; M r s . O . H . P . B e l m o n t ; 
B a r o n e s a d e M e y e r ; M a r q u e s a d e D u f f e r n ; L a d y ^ R a n d o l p h C h u r c h i l l ; y o t r a s . 
O N E I D A , N E W Y O R K . 
T a m b i é n fabr icantes de los c u b i e r t o s t an populares P A R P L A T E , que se garan t izan p o r 10 a ñ o s . 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
AGENTES EXCLUSIVOS; s C S l Í ^ j S l ^ ^ r t t t U t t O S ^ APARTADO 158. HABANA. 
Oficina y expos ic ión de muestrarios; M U R A L L A y A G U A C A T E , altos del Royal Bank de Canadá. 
Á 
E N L A n i a N a n a d e h o y 
Pres tan su concurso a ia r 
j o v e n v j o l i n i s t a Diego Boni i i„ ^ 
Solemnidades. 
Son. v a r i a s las de este d í a . 
Todas , p o r s i n g u l a r co inc idenc ia , se 
c e l e b r a r á n du ran t e las horas de l a ma-
ñ a n a . 
A las ocho, e l acto do l a c o l o c a c i ó n 
de l a p r i m e r a p i ed ra de l a Casa P r o -
v i n c i a l de las Siervas de M a r í a c-n e l 
Vedado, ca l l e 23 esquina a P. 
A c t o en que o f i c i a r á , designado co-
m o pad r ino de honor , e l i l u s t r e Obis-
po de l a Habana . 
H a b l a r á e l doctor Cueto, 
A I g u a l ho ra , en l a g r a n casa d& sa-
l u d de l Cen t ro A s t u r i a n o , u n a m i s a 
cantada en honor de l a V i r g e n de l a 
Covadonga. d e s p u é s l a ape r tu ra del Pa-
b e l l ó n F e r n á n d e z L lanos y a l f i n a l e l 
j esparto de p remies a los salvadores de 
las a lumnas en e l incend io que des-
t r u y ó l a casa de l a sociedad. 
L a i n a u g u r a c i ó n , a las diez, del mo-
n u m e n t o e r ig ido a l M a y o r Genera l A l e 
¿ a n d r ó R o d r í g u e z en e l parque de l a 
b a r r i a d a del Vedado que se ext iende 
por la ca l le Paseo desde W i l s o n has ta 
Calzada. 
Obra de l g r a n N i c o l i n l . 
A d m i r a b l e ! 
E l A l c a l d e de l a Ciudad, que i n v i t a 
p a r a e l acto , h a r á uso de l a pa lab ra . 
Y una f ies ta m u s i c a l . 
C e l é b r a s e t a m b i é n a las diez en los 
salones de l Conserva to r io N a c i o n a l 
organizada por l a d i s t i n g u i d a dama P i -
Jar M a r t í n do B l a n c k y pa t roc inada 
por los profesores y a lumnos de este 
acred i tado p l a n t e l do e n s e ñ a n z a ar-
t í s t i c a . 
T o m a n par te , j u n t o con l a m e n t í s i -
ma M a r g o t de B l a n c k , las s e ñ o r i t a s 
M a r í a F a n t o l i , E l e n i t a N ú ñ e T , Carme-
l i n a Refojo, Ros i t a D i r u b e y U r s u l i n a 
Saez Medina . 
Boni i ia in 
r i t a N a t a l i a T o r r o e l l a y ei 




M u y in teresante el program 
F i j a d a en u n peso e l p r ec io^ i 
iJeto de ent rada todo cuanto hi* 
caude por t a l concepto se 
Club R o t a r l o para socorrer 
mas del c i c l ó n . 






D E S D E 10 PESOS A L Mes 
Los mejores por menos dinero V 
cnos especialmente para nuestro* 1̂  
ma , con maderas refractarias al coia 
j e n y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y r n 
E L M E J O R S U R T I D O DE M m i r * 
Y R O L L O S P A R A AUTOPiANn-
P R A D O , 119 . Te léfono A - 3 ¿ 
C a t á l o g o s gía t ís , . P í d a l o s hoy 
ToJ.a clase de prenda "intima" 
pa ra damas ele-antes, aficiona, 
das a lo bueno. Tenemos gran ra-
r i edad de clases, modelos y pre, 
cios Estos s iempre kajos ase 
guramos u n 20 por loo rnenos 
q u f en cua lqu ie r parte. Una no-
v i a puede hacer su ajuar con po-
co costo y n achas bonituras 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. • 
A y u d a n t e de la .^'h c u i t a d de Med ic ina , 
M e d i c i n a I n t e r n a , Especia lmente . 
E N F E R M E D A D E S D E L C O R A Z O N 
E L E C T R O C A R D I O G R A F I A . 
P roced imien to de e x p l o r a c i ó n ú n i c o en Cuba. 
Consu l t a s : De 1 a S. S A L U D , 27 ,—TEL. 312183 
27077 i30c' 
D E N T I S T A 
C c r a c i ó n de e n c í a s . T u r n o s a h o r a f i j a . Consu l t a s : de I ^ a 4 ^ , ei 
cepto S á b a d o y D o m i n g o . 
M f i c í o " L a C u b a n a " , T r o c a d e r o . Dep . N o . 2 3 1 . T e l é f o n o A-8373 
c t787 f)U. 6d-3 
e 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
- -
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S . E N E L ,4DIA-
i n 30 a? 
R I O " , Y E N C O R R A L E S 1 4 1 . 
c 7761 
S e a n u n c i a u n n u e v o c i c l ó n , p e r o p o r l a l o z a n o t e m a n ; segui-
m o s n o s o t r o s v e n d i e n d o 
«jMtUii iAg V A J I L L A S 
ini^esas f inamente decoradas de c r i s t a l , con grabados hermosifl' 
Con XOi piezas a $29-90 mo* 
Con 8á piezas a . . . . . . 24.80 Con 24 piezas a 
Con 64 piezas a . . . . . » 14.90 Cor. 87 p lo ras a 
A u m e n t a m o s o d i s m i n n l m o s l a s piezas, s e g ú n l a vo lua t ad del coffl' 
p r a d o r 
L E C O N V I E N E H A C E B H O Y U N Í V I S I T A A. 
« L A S E G U N D A T I N A J A * * . 
K o h i a 19. S U A R E Z Y a í E N D E Z . T e l . A-44S3, _ 
LDTBIES DEL CONSERVATORIO RA-
CIONAL DE LA HABANA 
/ en ta de v io l ines ant iguos y m o d « r -
nos, Mandol inas planas, ( C r i o l l í t a a ) ; 
Ou i t a r r a s , L a ú d s , Bandur r i a s , Ea tu 
c ^ í s . Arcos , M é t o d o s , etc. 
Los in s t rumen tos fabricados en los 
Tal leres de S. Iglesias , e s t á n reoonocl-
dos por ios grandes.Maestros y exper-
tos L U T H I E R S de A m é r i c a y E u r o p a 
como ins t rumentos de p r i m e r orden. 
I m p o r t a d o r de cuerdas y a c c e s o r i o » 
ce loa mejores fabricantes del Mundo. 
Mandamos precios a so l i c i tud . 
s i r v e n los pedidos del i n t e r i o r . 
Compos te la , 4S, en t r e Obispo j 
e i í r a p { a . - T e l é í o n o M-1388 
Proveedor de los Conservator ios • 
Academias m á a Impor tan tes de Cub a 
C18SS a l t . Xn. X mso, 
i r e s n e r v i o s a s y c a n s a d a s 
D e b í a n s a c a r p a r t i d o d e l o s c a s o s 
d e e s t a s d o s m u j e r e s . 
B u f f a l o , N . Y . — " S o y l a m a d r e d e c u a t r o n i ñ o s y d u r a n t e m á s 
de t r e s a ñ o s e s t u v e s u f r i e n d o d é e n f e r m e d a d e s f e m e n i n a s , 
d o l o r e s e n l a e s p a l d a y c o s t a d o y d e b i l i d a d g e n e r a l . 
A u n q u e f u i a t e n d i d a p r o f e s i o n a l m e n t e , m i s m a l e s n o ces-
a b a n . C o m o ú l t i m o r e c u r s o d e c i d í p r o b a r e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k h a m q u e h a b í a v i s t o a n u n c i a d o 
e n l o s p e r i ó d i c o s y e n d o s s e m a n a s de t o m a r es te r e m e -
d i o n o t ó g r a n m e j o r í a . C o n t i n u é t o m a n d o l a c i t a d a 
m e d i c i n a y e s t o y b i e n , n o t e n g o d o l o r e s y p u e d o h a c e r 
t o d o e l t r a b a j o de l a casa ."—Sra . B . B . Z i e l i n s k a , 
202 W e i s s St : , B u f í a l o , N . Y . 
P o r t l a n d , I n d . — " T e n í a d e s v i a c i ó n y s u f r í a t a n t o 
q u o a veces n o p o d í a p e r m a n e c e r d o ^ i e . A d e m á s 
e s t aba m u y e x t e n u a d a , n o p o d í a h a c e r e l t r a b a j o 
d o m é s t i c o , e s t a b a n e r v i o s a y n i a u n p o d í a a c o s t a r m e 
p o r l a s n o c h e s . U n d o c t o r m e o r d e n ó c i e r t o s 
t r a t a m i e n t o s , p e r o n o o b t u v e a l i v i o . M i t í a m e 
r e c o m e n d ó e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m , l o t o m é y a h o r a e s t o y m u y f u e r t e y 
p u e d o t r a b a j a r . T o d o l o d e b o a l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k h a m . " — S r a . Jo se -
p h i n e K i m b l e . 535 W . R a c e St . , P o r t l a n d , I n d . 
/ 
T o d a m u j e r e n f e r m a d e b í a p r o b a r 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
LYDIA E. P INKHAM MEDICINE CO. LYNN. MASS. E . U . d o A . 
E D E S 
$9 
tos 
O f r e c e u n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e b e l l í s i m o s o b j ^ 
d e a r t e , j u e g o s d e t o c a d o r d e p l a t a , e ¡ n f i n i 
o b j e t o s p r o p i o s p a r a h a c e r u n p r e s e n t e u c 
N e p t u n o 4 0 . T e l é f o n o 
C 8546 a l t 
A Ñ O L X X X V u 
D I A R I O D E I b M A R I N A S e p t i e m b r e 2 1 d e I S i P A G I N A m C 0 . 
H A B A N E R A S 
L A T E M P O R A D A D B L N A C I O N A L 
j o r n a d a b r i l l a n t e . 
r n a m á s de M a r g a n t a Robles. 
v S :a de anoche con E l l a d r ó n ex 
e ^ c t o ^ a n t e d r a m a de H e n r í Berns -
5Pin, en e l (teatro Nac iona l . 
•í numeroso p ú b l i c o que a c u d i ó a l a 
« p r e s t a c i ó n se m o s t r ó ^ v i s ib lemente 
Complacido del d e s e m p e ñ o dado a l a 
0bHubo aplausos repet idos. 
Se é s t o s , los mejores y m á s en tu-
« a ^ t a s . para i a j oven y notable a c t n . 
S u r i a n a , l a Robles, que encarnaba l a 
í fgura de M a r í a L u i s a . 
^ n c ^ L ' p o t l a x e s s e r á n l a . dos 
^ este d í a en e l g r a n coliseo. 
T a p r i m e r a po r l a noche, a las dos 
v media, pon i todose en escena L a Da-
L - L as Camelias a l prec io do u n J,a de l  a elias 
U N A 
peso ve in t e centavos l a luneta 
Luego , en l a f u n c i ó n noc tu rna , L a 
Casa do l a T r o y a por ú l t i m a vez en l a 
t emporada . 
A peso l a lune ta . 
M a ñ a n a , en octava noche de abono, 
M a r i a n j i . d r a m a de don . losé Echega-
ray p remiado por l a Rea l Academia 
l ü s p a ñ o l a . 
E n su d e s e m p e ñ o f i g u r a r á n las^pr ln-
cipales partes de l a C o m p a ñ í a de l Na-
c iona l . 
Pa r a e l mar tes a n ú n c i a s e Amores y 
A m o r í o s , l a del ic iosa comedia de los 
hermanos Qu in te ro , en l u n c i ó n fuera 
de abono. 
Y en ensayo. L a venganza de d o n 
3rendo y E l pueblo do rmido , de M u ñ o z 
Seca l a p r i m e r a . 
S u b i r á n p r o n t o a l ca r t eL 
F I E S T A E N B A H I A 
T/i a n u n c i é ayer . 
Aunque incompletos los detalles. 
rci s e ñ o r C a s t a ñ e r , agente de los va-
.nres Hi jos da J o s é T o y á , ha t emdo 
i h u e n acier to de designar a l compa-
í e í E n n q u e T o r r á s , c ron i s ta de E l 
Comercio, para todo cuanto se re a-
rinne con los festejos que h a n de celo-
i rarse mientras permanezca fondeado 
¡ 5 nuestro puer to e l nuevo barco de 
^ m í c o V e con e l n o m b r e de .Tosep 
Tara es uno do los mayores que se han 
construido en los as t i l l e ros de Bar -
celona. 
Allí fué bautizado. 
Pero nosotros l o festejaremos. 
E l d ía de l a l legada del Josep Taya 
h a b r á un a lmuerzo a bordo en honor 
de la prensa p r inc ipa lmen te de los 
r epó r t e r s encargados de l a i n fo rma-
ción del puerto. 
D í a s despué t? se e f e c t u a d á u n a m a -
t i n é e ba i lab le pa ra obsequio de l a so-
ciedad habanc.ra. 
T o c a r á e l sexteto de R o g e l l ó B a r b a 
en a l t e r n a t i v a c o n l a orques ta de l 
t r a s a t l á n t i c o . 
A l j a r d í n L a I n d i a , de don T r a n q u i -
l i n o L a r a , ha sido encomendado el 
ndorno genera l de l a cub ie r ta y las c á -
maras de l buque. 
L u c i r á é s t e por l a noche u n a i l u m i -
n a c i ó n en l a que han de emplearse 
m á s de t resc ientos m i l f o q u í t o s fcléc-
i r i c o s . 
Los carnets que se r e p a r t i r á n en t re 
las damas, a modo de sonTonir , proce-
den de u n a de las m á s acredi tadas ca-
sas l i t o g r á f i c a s de Barce lona . 
E l e p í l o g o de las fiestas s e r á u n 
banquete a los crpuis tas de sociedad. 
Es l o acordado. 
E L T E A T R O C U B A N O 
Una func ión mensual . 
La de la Sociedad Tea t ro Cubano. 
Dispuesta ha sido para l a noche de 
mañana con l a r e p r e s e n t a c i ó n de L a 
l>rofesía. d iver t ida comedia en t r es ac-
tos, or iginal de los s e ñ o r e s T e ó f i l o 
Hernández y M a n u e l Adams . 
Se ce l eb ra r á en e l t ea t ro de l a Co-
¡media por la C o m p a ñ í a de Gar r ido . 
Entre los espectadores se r e p a r t i -
rán ejemplares de los Anales del Tea-
tro Cubano donde aparecen las obras 
premiadas en e l rec iente concurso que 
l l e v é a fe l iz t é r m i n o l a C o m i s i ó n N a -
c i o n a l de Propaganda A l i a d a . 
Los miembros de l a sociedad expre-
tóada t i enen derecho a una l une t a gra-
t i s y todo e l que lo desee, sea o no 
i-ocio, puede a d q u i r i r con seis entradas 
a l p rec io de t r e s pesos. 
A s í t a m b i é n lunetas , con sus ent ra-
das correspondientes , po r c incuenta 
centavos. 
E s t á n de v e n t a en C o n t a d u r í a . 
Percy Steinhart . 
Una cperaci.'in m á s ha sufr ido 
Desoués de las dos que le p r a c t i c ó 
ba la de bronce , l a c i n t a c ó m i c a A m o r 
i n f e r n a l , p o r Charles Chap l in , E n e l 
pa rque , t a m b i é n por Charles Chajplin, 
el eminente doctor F e r n á n d e z Soto L a v i s i o n a r i a , por| l a n i ñ a Z o é Rae, y 
acaba de ser sometido a o t r a que pa 
rece ya decisiva. 
Fué llevado con este objeto e l dis-
tinguido joven a l a consul ta de u n fa-
moso especialista de F í l a d e l f i a y a l l í , 
en su clijafca, p e r m a n e c e r á hasta su 
cu rac ión . 
A reunirse con é l s a l d r á su esposa, 
la bella s e ñ o r a L o l ó Solis de Stein-
hart , e l s á b a d o de l a entrante semana. 
A c o m p a ñ á n d o l a va en e l v ia je l a gen-
l i l í s i m a s e ñ o r i t a Florence Ste inhar t , 
Y su p r i m a Miss Mound . 
Do vuel ta . 
E l doctor Rogel io D íaz Pardo, jo-
ven y popula r representante v i l l ao la -
i t ñ o , r e g r e s ó en l a m a ñ a n a de ayer 
del viaie que e m p r e n d i ó ú l t i m a m e n t e 
a l Norte, 
Reciba m i bienvenida 
Temporadistas. 
La señora Ange la Bada V i u d a de 
Fieros ha salido con sus encantadoras 
hijas Cuca y M a r i e l a pa ra Matanzas. 
Allí, en l a f inca í í n e s t r a S e ñ o r a de 
Beg-la, se propone pasar u n a tempo-
trada 
¡Fe l ic idades! 
De amor. 
Un nuevo compromiso 
E l s e ñ o r J o s é E l i g i ó F e r r e r ha pe-
illdo para su h i jo C é s a r Al fonso l a ma-
üo de la bel la s e ñ o r i t a Mercedes Ca-
brera de las Casas. 
Enhorabuena! 
Despedida. 
E l presidente de l A m e r i c a n Club , ca 
fallero m u y amable y m u y cumpl ido , 
embarcó ayer con; rumbo a l Nor t e . 
R e g r o s a r á ou plazo p r ó x i m o . 
Nota de duelo. 
Ha dejado de ex is t i r , sumiendo en 
Jiondo desconsuelo a una f a m i l i a aman 
BalUna61 Joa<luÍ11 A lva rez ¿ a l a 
Su entierro, efectuado e l m i é r c o l e s 
uituno, c u l m i n ó en una m a n i f e s t a c i ó n 
de dolor. 
Llegue m i tes t imonio de p é s a m e t a n -
lo a la desolada v iuda como a l a se-
-iora Natalia Alvarez de Clews y su es-
í«i t!-,.!^01" He r ibe r to Clews, co rone l 
ael Ejerci to L ibe r t ador . 
Hombre bondadoso, dotado de t r a t o 
afable, s e n c i l l í s i m o , deja do su vida, 
grato recuerdo. 
u n nombre honroso. 
Cesaron las vacaciones. 
D p ! / 6 1 , Conservator io de M ú s i c a . 
Jas * luUes ^ ^ a r o n reanudadas 
«l i r iS ! f l e i l , e l Prest igioso cen t ro que 
P H o ! ^ r o f e £ o r Eduardo Payre l lade . 
l á c e m e hacerlo a s í p ú b l i c o . 
Los e s p e c t á c u l ^ T d e l d í a . 
vista ^ f y í e t ' l a nueva< T aplaudida re-
de ]a r ^ ? 6 1 ^ « t u l a d a L a Sucursa l 
-fcoche. ^ p0r i a ta rde y Por i a 
i * L T S ñ n é l a e Martl co* a c o r t e 
^ ^ s t r o L I e ^ r i & i d a P0r su au to r ' el 
Se repite por l a noche. 
episnri!;ampoamor> en l a m a t i n é e , los 
J l ^ o s p r i m e r o y segundo de L a 
E l m a r i n o de agua dulce , por H a r r y 
Carey. 
U n g r a n ¡ a t r a c t i v o en R i a l t o . 
Se exhibe nuevamente por l a ta rde , 
y en l a ú l t i m a t anda noc tu rna , l a i n -
teresante c in t a de las fiestas de l a v ic -
t o r i a en P a r í a . 
E n e l p r o g r a m a de l a m a t i n é e de 
M a r g o t f i g u r a n c in tas c ó m i c a s por 
Chap l in , l a p e l í c u l a E l romance de u n 
guapo y canciones p o r l a sugest iva 
P rec ios i l l a . 
U n b o n i t o c a r t e l en Faus to . 1 
Y en M i r a m a r . 
P rev i s to e l desenlace. 
T e n í a que ser f a t a l , necesariamente, 
*1 de l a enfermedad que a t o r m e n t ó los 
ñ l t i m o s d í a s de l a s e ñ o r a C o n c e p c i ó n 
Va l l e de L ó p e z . 
U n a dama excelente, d i g n í s i m a , que 
s a n t i f i c ó con sus bondades, con sus 
ejemplos y con sus v i r t u d e s e l hoga i 
que ya queda pa ra s iempre desier to. 
M u r i ó en l a t a rde de ayer. 
E r a l a esposa de don M a n u e l L ó p e z , 
cabal lero m u y apreciable , que f i g u r a 
an e l r a m o de tabaco en nues t r a p l a -
za comerc i a l . 
L l é v e n l e estas l í n e a s , escr i tas ba jo 
l a do lorosa I m p r e s i ó n de l a n o t i c i a 
l a e x p r e s i ó n de m i p é s a m e . 
E x t e n s i v o é s t e a las d i s t inguidas her 
manas de l a f inada , s e ñ o r a s C l a r a V a -
l l e de F e r n á n d e z y Esperanza V a l l e 
V i u d a de G ó m e z que pa ran en estes 
momentos p o r honda pena. 
Y p ro funda t r i b u l a c i ó n . 
E n r i q u e F0TÍTA1VILLS. 
L a C a s a d e 
G r a n su r t i do en sor t i jas , pasado 
res, aretes, pulseras , etc., etc., de lo 
m á s moderno y a r t í s t i c o . 
D i s e ñ o s exclusivos. 
H i e r r o , G o n z á t e y G a . 
Obispo, 68. 
E G 1 D O N U M . 2 ¿ 
a su casa con las manos N o vaya 
v a c í a s . 
E n " M i p e q u e ñ a Beby4' h a l ' a r á Ju-
guetes p a r a sus n i ñ o s ,a precios m ó -
dicos y g r a n var iedad. 
No olvidarse , 
E G I D O N U M E R O 27. 
27651. 21s. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
T r a t a m i e n t o especial de las a f e c c í o -
r e s dd l a aangre, v e n é r e a s y secre-
tas, c i r u g í a , par tos y enfermedades de 
s e ñ o r a s . Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. C l í n i c a para 
ü o m b r e , 7 1|2 a 9 l j 2 d9 l a noche Clí-
n i c a p a l a mujeres . 7 1|2 a 9 1'2 de l a 
m a ñ a n a . Consul tas de 1 a 4. Camea 
na r o. 142. T e l é f o n o A - 8 9 M . 
E X U A S U D E R E C H O S I N C O N T E M P L A C I O N E S ' 
Q u e l e d e n e n t o d a s p a r t e s , 
« I » r m n „ * 1 r i c o y s i n r i v a l c a f é « t e 
i i H O K J E T I B E S " , R e i n a , 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
V I A J A N X E 
S*. sol ic i ta u n v i a i an te 
Wue haya 
Q \ l fJn y que pueda demostr a r l o . 
á?a !enga bueiias re ferencias , 
^ e tenga quien lo ga ran t i ce . 
Wve sea an to-m 
que r e ú n a :aS s guientes condiciones: 
: . u Por e l Slro -le v í v e r e s . 
res Cuba. 
c o d i c i a n t e s del g i ro de yyr*-
No 
sea so t e ro 
n t T * t ienden recomendados 
^ el u e ¿ p 0 P •eSentarSe lea bien las c o n d i c i ó n para que no nos haga pr'-
8, C r u s e l l a s y C í a . M o n t e 3 2 0 . H a b a n a 
11 de.} 
B A L A N C E 
L o s d í a s 2 6 , 2 7 y 2 8 d e e s t e m e s n o 
a b r i r e m o s c o n m o t i v o d e l b a l a n c e * 
¿ k c c m f a 
C8530 ld.-19 l t . -20 
L O C I O N 
D E L A F U E N T E M I L L A 
E v i t a l a c a í d a d e l c a b e l l o , l o h a c e 
c r e c e r h e r m o s o , q u i t a l a c a s p a 
y c u r a l a s a f e c c i o n e s d e l 
— c u e r o c a b e l l u d o . — 
ENE ALCOHOL ES PURAMENTE VEGETAL 
En Europa, se usa en Cl ínicas y Hospitales 
COMBATE LA CALVICIE EN SU INICIO V 
HACE SALIR EL CABELLO A LOS CALVOS 
^ P r e c i o $ 1.20 e n s e d e r í a s , f a r m a c i a s y e n s u d e p ó s i t o 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s ; d e J u a n M a r t í n e z 
NEPTUNO 81 TEL. A-5039. 
LISOS Y ESTAMPADOS, DH GRAN NOVEDAD 
G A B A R D I N A S 
E N PLANCO Y F GR MANDO OBRAS ~ 
S A Y A S Y B L U S A S 
Ya comenzaron la liquidad611 de estoa qrtfculos, a nn precio inve-
ros ími l ; casi legdlados. Acudan a " L A KOSITA," que ha l la rán precioa 
m á s baratos de lo que ustedes pueden imaginarse. 
L A R O S I T A 
Tejidos, Sederías , Coafecclouea. Avenida de I ta l ia , 71. 
3 A 5 T R C R I A 
y C A M I S C C I A . 
L A C I U D A D 
D E L S N D R E 5 
P o r s u e l e g a n c i a y 
b u e n g u s t o 
M i n o v i o s e v i s t e a i l i 
T r a j e s H e c h o s 
y a m e d i d a 
J . L O P E Z 
A v d e I T A L I A 1 1 6 T E L E f - M - 1 5 3 9 
N O T A B L E C A R D I O L O G O 
E l doctor M a r t í n e z C a ñ a s 
K n obsequio ds aquel los de nues-
t ros lectores que padezcan a l g u n a 
a f e c c i ó n card iaca nos place dar les a 
conocer u n a n o t i c i a de g r a n In te -
res. 
Idea é s t a que nos f u é suger ida a l 
conocer la moderna y " ú n i c a " in s -
t a l a c i ó n que t iene en su consu l t a de 
Salud, 27, el j o v e n galeno doctor M a r -
t í n e z C a ñ a s , verdadero p res t ig io de 
la j u v e n t u d m é d i í / a cubana y cuyos 
estudios en nues t ra Un ive r s idad y eu 
C l í n i c a s "ad hoc" de los E . Unidos 
le hacen ya ser u n notable especia-
l i s t a del c o r a z ó n . 
E n esta i n s t a l a c i ó n f i g u r a u n elec-
t r o c a r d i ó g r a f o , n o t a b i l í s i m o y del ica-
do apara to que es l a ú l t i m a pa labra 
para los d i a g n ó s t i c o s de • esas afec-
ciones y que es e l ú n i c o que exis te 
en la R e p ú b l i c a . 
P ron to tendremos necesidad d«» 
ocuparnos nuevamente de l a actua-
c ión del doctor M a r t í n e z C a ñ a s , ocu-
pado ac tua lmente t a m b i é n en p lanear 
y p r epa ra r l a c r e a c i ó n de u n " I n s t i t u -
to de D i a g n ó s t i c o Especia l" , que se-
r á el p r i m e r o de su clase en n u e s t r o » 
p a í s . 
Presagio c ie r to de u n nuevo t r i u n -
fo p rofes iona l para el j o v e n y v a l i o -
so c a r d i ó l o g o cubano. 
D E COSAS P R O P I A S Y A J E N A S 
E l b r i l l a n t e . Sabido es que el d i aman 
le no es o t r a cosa que carbono c r i s t a -
lizado. E l c r i s t a l i zado de carbono pu-
l o se t a l l a luego con e l polvo de o t ro 
d iamante de ca l idad i n f e r i o r (e l c r i s -
t a l ino o el amor fo ) y de a h í r e su l t a 
lo que l l amamos b r i l l a n t e . Pa ra b r i -
xlantes de ca l idad , puros , de bel las 
aguas y t a l l a perfecta , t iene j u s t a fa-
m a l a j o y e r í a de Cuervo y Sobr inos ,— 
Agui la y San Rafael . 
Pensamientos . L a a r roganc i a es el 
disfraz de l a bajeza.—Une. muje r cuan-
do se i r r i t a muda de sexo—El a r r e -
pen t imien to es l a a u r o r a de l a v i r t u d — 
L a van idad nos hace p r e f e r i r a menu-
do las oosas secundarias a las p r i n c i -
pales. U n t r a j e de yo rye t , bordado en 
'.•mostacilla, de esos que hoy l i q u i d a L a 
Opera en Q-aliano, esquina a San M i -
guel , y Tinos zapatos a p r o p ó s i t o , no 
menos l indos , de los que vende L a 
Bomba en l a Manzana de G ó m e z , son 
seguramente pa ra muchas e l verdade-
r o s u e ñ o dorado. Po r l a m i s m a r a z ó n . 
0 i d é n t i c a , hay hombres que con t a l 
de estrenar cada d í a una corbata de 
La Rusiiuella,—108 de Obispo—y de co 
inerse medio Brazo F u e r t e — la g r a n 
t ienda de v ív í j res f inos del 132 de Ga 
. ' i a n o . — r e n u n c i a r í a n hasta a l sexo. ¡ P o 
bre h u m a n i d a d ! 
Cantar . ¡ A y : q u i é n fuera ola del 
mar—donde t ú fueses la o r i l l a , — t u s 
suspiros, las to rmentas ,—y las aienas, 
car ic ias . 
E l c o r a z ó n humano . E l c o r a z ó n hu -
mano, dice Chateaubr iand , se asemeja 
a esos á r b o l e s que no b r i n d a n su bal-
t a m o a las her idas de .los hombres s i -
no cuando h a n sido a su vez heridos 
por e l h i e r r o . 
E l complemento . Este nombre , ge-
nuinarnente m a t e m á t i c o , se apl ica ya a 
todo aquel lo que comple ta a lgo en l a 
vida Y lo cur ioso es que a ese t enor 
todns las cosas son complementa r i as 
entre s í 
Todo hombre es complemento de l a 
vida de o t ro hombre , y a que n o puede 
v i v i r so lo; toda s a t i s f a c c i ó n de una 
necesidad el complemento b i o l ó g i c o de 
Ja necesidad mi sma , y todo produc to 
del esfuerzo humano t iene por c o m -
plemento l a a p l i c a c i ó n del propio p ro -
ducto. 
Complementos pues de las rosas m a g 
n í f l c a s que L a n g w i t h nos b r i n d a en e l 
66 de Obispo, f-on los b ú c a r o s y j a r r o -
nes que L a V a j i l l a ofrece en Galiano 
y Zan j a ; y complemento de l a casa 
(;ue se cons t ruye con los ahorros que 
«•,e a c u m u l a n en el Banco I n t e r n a c i o n a l 
son los bellos muebles que se compran 
en San Rafae l 136 á los s e ñ o r e s Car-
ba l la l Hermanos ¿ Q u e pa ra l l egar a es-
tas conclusiones h a y que forzar a lgo 
la l ó g i c a ? Convenido; pero por a h í va 
e l agua a l a fuente. 
L a e d n c a e í ó n I n f a n t i l . N a p o l e ó n , e l 
C é s a r del s ig lo X I X , el profanador 
sacr i lego de l a a u t o r i d a d pon t i f i c i a , ^al 
-•naugurar e l es tablecimiento de E c u é n 
d i j o ; a p r o p ó s i t o de l a e d u c a c i ó n de 
,a n i ñ e z : "Es preciso comenzar po r 
i m p l a n t a r l a R e l i g i ó n en lodo su v i g o r 
paludable; f ó r m e n s e creyentes m á s 
bien que eruditos" ' Y d i s e ñ a n d o e l pla-
no de l a U n i v e r s i d a d Nac iona l , t u v o 
buen cuidado de a d v e r t i r qu^ en todas 
sus aulas, t e n d r í a é s t a por base de en-
s e ñ a n z a los preceptos de la r e l i g i ó n ca-
tó l i c a . T o m e n no ta los a p ó s t o l e s de l 
l a ic i smo. 
Curiosidades. E l p r i m e r fonógrafo , 
fué patent izado por Tomas A . Ed i son 
e l 27 de F e b r e r o de 187S, y l a p r i m e r 
l á m p a r a incandescente, l a p a t e n t i z ó el 
21 de Octubre de 1879. E n l a F a r m a c i a 
A m e r i c a n a de Prado 115, ca lcu lo que 
l i ay como t r e s m i l preparaciones de 
droga y f a r m a c i a patentizadas en Es-
tados Unidos . 
Recetas. P a r a v o l v e r dulce la leche 
que se empieza a a g r i a r , basta d i s o l -
ver en e l l a u n poco de b icarbonato de 
i-oda. Para tener l a segur idad de que 
no le hacen a uno d a ñ o los pasteles 
y los a r t í c u l o s de r e p o s t e r í a , pueden 
adqu i r i r s e en E l Moderno Cubano— 
Obispo 51. P a r a q u i t a r manchas de 
t i n t a én manteles , s á b a n a s , etc. s u m é r -
jase l a mancha en sebo de r re t ido , l á -
vese d e s p u é s e l sebo y la. mancha sal-
d r á con é l . P a r a a d q u i r i r u n c o r s é , 
u n a faja, u n a jus tador o un. sombre ra 
de moda, a m i t a d de prec io , L a M i m l 
—en e l 33 de Neptuno . Y en f i n , p a r a 
1 roveerse de p a ñ u e l o s , perfumes, peine 
tas, encajes y abanicos de obsequio. 
L a Esqu ina , en Obispo y Habana . 
Consejos. Tengamos s iempre en cuen 
t a que los t res pe l igros de l a a l i m e n -
t a c i ó n son estos: e l exceso, l a In su -
f i c ienc ia y l a m a l a e l e c c i ó n . H a y que 
comer a horas f i jas y regulares . H a y 
que m a s t i c a r b ien las comidas. Y hay 
cue a d q u i r i r los a l imentos en casas 
de conf ianza , como L a Catalana—48 de 
vO'Reilly,—pues de l o c o n t r a r i o se ex-
pone la sa lud ser iamente . 
Correo. U n a d m i r a d o r de l a expo-
f l c i ó n de cruces y coronas de b i sou i t 
jque en L u z 93 t ienen los s e ñ o r e s C. 
Gelado y( C o m p a ñ í a , me d i c e — ¿ P o r q u é 
/anuncia us ted esas coronas v cruces 
s iempre en ú l t i m o t é r m i n o ? Pues p o r 
que es l o ú l t i m o que necesitamos. Y 
porque los ú l t i m o s son s iempre los p r i -
meros . 
Z A U S . 
" N I D O D E A M O R " 
E n t r e r a r l o s p in tores s u r g i ó l a í d e ^ de ira conenrso de abanicos. 2 
Jurado d e t e r m i n ó dar el p remio de $1,000 a l s e ñ o r V i l a r e l l e , oaXo* d< 
Aban ico "ICtDO D E A M O R " y cuyo premio fué ofrecido po r loa Sra 
L O P E Z , R I O Y C O M P A Ñ I A . 
Nuestrag damitas e s t á n de enhorabuena , porque p o r $ 5 - 2 » pueden con 
f r a r u n abanico que se confunde c o i loa de a $5.00. De Tentasen S e d e r í a * 
Tiendus de Ropa. i 
A I p o r m a y o r : B A Z A R I N G L E S . , A l m a c é 
Aven ida de I t a l i a y San M l g u e L s 
C 8889 a l t l l t - 1 3 
C O M P O S T E l 
P A R A 
E N C A J E S Y A D O R N O S 
P a r a B a t a s , C o m b i n a c i o n e s y V e s t i d o s 
tenemos verdaderas preciosidades. 
Nadie en Cuba se dedica exc lus ivamen te a este g i r o , y de a h í 
que a l ser nosotros los ú n i c o s podamos ofrecer l a m á s exqu i s i t a va-
r iedad. 
L A E L E G A N T E . A v e n i d a d e I t a l i a 6 4 
Se hace d o b l a d i l l o da ojo y f e s t ó n . Se p l i ega toda c lase do telas . ( 
N E V E R A S " B O H N S Y P H O N ' 
N u n c a t i e n e n h u m e d a d , m a l o l o r . S o n l a s 
m á s e c o n ó m i c a s , g a s t a n m e n o s h i e l o y 
e n f r í a n m á s . 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O : A S t O I M O R O d f í g í l C Z 
C í c n f u c g o s , 9 y U . 
T e l é f o n o A - 2 8 8 I . 
G a l i a n o , é 3 . 
T e l é f o n o A - é 5 3 0 
Matas A d v e r t l s l n g Agency , 1-2881-
RVICIO 
E N R E L A C I O N CON S'J C U E N T A C O R R I B N T B 
NO P U E T l B M E J O R A R S a 
Cuando us ted en t r e en r e l a d o n e » c o n nosot ros po r medio de l a 
a p e r t u r a de su cuenta c o r r l e n t o puede estar seguro de qua 
C U A L Q U I E R S E R V I C I O B A N C A R I O Q U E E N E L CURSO D E S L 3 
NEGOCIOS N E C E S I T E , E S T A C O M P L E T A M E N T E A 
SÜ D I S P O S I C I O N 
No bascamos exc lu s ivamen te su D I N E R O . 
Deseamos extender cada d í a m á s nues t ra 
B E D D E S E R V I C I O BATÍ C A B I O , M O D E E T Í O T S A T I S F A C T 0 B I 0 
E 5 L A I S L A D E C U B A 
Debemos a t r a e r a todo e l e l emen to bueno y solvente y pa ra eTlo 
usamos de l a g r a n ve rdad en l a -vida do ios n e g o c l o » -
NO ES B U E N O E L NEGOCIO E X Q U E A M B A S P A R T E S NO Q U E -
D E N S A T I S F E C H A S 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r í a n o d e C n D a 
H A B A N A 
C U B A Y A M A R G U E A 
ü n B a n c o C u b a n o - A m e r i c a n o p a r a s e r v i d o e n C o b a 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 9 . A S O L X X X V I I 
en el N A C I O N A L 
H O Y , D O M I N G O , M A T I N E E A l a s 2 y m e d i a . 
H O Y , D O M I N G O 
= • 2 1 
M A T i N E E , - U l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n d e 
" L a D a m a d e l a s C a m e l i a s " 
E n t r a d a y L u n e t a $ 1 - 2 9 . 
N O C H E . - U l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n d e 
" L a C a s a d e l a T r o y a 9 * 
E n t r a d a y L u n e t a $ 1 
L a t e m p o r a d a d e M a r g a r i t a M i e s 
6 6 
Anoche, en el Nacional, /ee puso en 
escena " E l L a d r ó n " . 
En " E l L a d r ó n " es tá Henry BerStein 
flentro de su "manera de proceder" téc-
nicamente. 
Con un hecho vulgar, "el robo" de uno» 
miles de í r m e o s sus t ra ídos de un "se-
cretaire", cons t ruyó un drama intenso que 
Impresiona y conmueve. 
"orno Sardou, es Berstein un maestro 
t n el arte de prepa-ar situaciones dra-
má t i ca s y de crear personajes dinámicos. 
L a acción es su primera preocupación y 
en és ta pone siempre escrupuloso cui-
dado. 
En " E l L a d r ó n " el espectador se inte-
resa desde el inicio, y la curiosidad y la 
atención se van multiplicando en el pro-
ceso de la obra. 
Parece al empezar que lo qne va a 
rfraer es la idea de investigación que 
se explota en las obras "policiales"; pero 
apenas ompí'Ka el secundo acto se ve 
surg-ir el drama y se suceden los efectos 
hasta el f inal . 
Hay tipos admirables por la verdad 
ron (iuo estáfl tratados, como el de Ral-
mundo y el de Ricardo. 
K l argumento ha r.ido bien presentado 
y la nc( ion ( lábi lmente conducida a l des-
enlace aprovechando todo lo que pudie-
i . i acrecer el interés dramát ico y la ex-
I resión de "te.itralidad". 
En el segundo acto—modelo de s impl i -
c.dad y de gradación psíquica en la pre-
sentación de un conflicto amoroso—re-
9 9 
vola Berstein su pericia como hombre de 
teatro y que, aunque se vale de los efec-
tos para dominar al público, no descuida 
la (psicología de los personajes. 
La interpretación (Tt " E l L a d r ó n " fué 
espléndida. 
Margarita Bobles encarnó de magistral 
manera la Maila Luisa, dándole la expre-
sión que requiere el tipo. 
E n el segundo acto, en la d ramát ica 
conversación con Ricardo y en la escena 
de la despedida, estuvo admirable por 
la dicción y por la acción. 
La soiiorita Siria hJzo la parte de Isa-
bel loablemente. 
Vedía in te rpre tó el "role" de Ricardo 
como pocas veces lo hemos visto hacer.í 
Tanto en el segundo acto, como en todas 
l£s escenas del tercevo, se condujo como 
un actor de primer orden. 
Lagos, en »1 Raimundo, demost ró que 
es un artista de grandes mér i tos , que 
sabe infundir vida real a los personajes 
r u é interpreta. No se puede pedir m á s 
raturalidad. No recurr ió en n i n g ú n mo-
mento a los efectos de mal gusto. 
Nova jas estuvo aceitado. Bien, muy 
b:en Medina en el papel de Fernando-
La prasentación fué excelente. E l púb l i -
co aplaudió :on entusiasmo y salió sa-
tisfecho del o; pectáculo. 
Hoy, por la tarde, " L a Dama de las 
Camelias", y por la noche, "La Casa de 
ía Troya". 
José LOPEZ G OLDARAS. 
í x i t o s de l a va l ioca t i p l e Consuela 
M a y e r d f a . 
P ' o n t o " L a Revol tosa" , de l famo-
so compos i to r C h a p í . 
Coiao homenaje a é s t e , e l maes t ro 
i . ipó se e n c a r g a r á de l a d i r e c c i ó n de 
U orques ta en " L a R e v o l t o s a . " 
E n breve, estreno de " A v e C é s a r " , 
obra de l maes t ro L l e ó y G o n z á l e z 
Pas to r . 
W 4v 
C O M E D I A 
En l a m a t i n é e se anunc ia " E l Abue-
l o " y en l a t u n c i ó n n o c t u r n a " L a 
Casa de l a T r o y a . ' -
• • • 
A L H A M B R A 
E n l a m a t i n é e " ¡ A g u a ! " y "Las 
graciar, de C a r l o t a . " 
Por la -noche , en tandas, " L a dama 
del cua r to hscouro" , " ¡ A g u a ! " y " L a 
S e ñ o r i t a M a u p i n . " 
• • • 
M A R G O T 
Para las dos funciones de hoy Be 
•̂ a combinado u n in te resan te p r o -
g r a m a . 
Se e x h i b i r á n magn i f i cas p e l í c u l a s . 
Y L a P r e c i o s i l l a c a n t a r á lo m e j o r 
de su r e p e r t o r i o . 
• • • 
M A X ^ M 
Loa episodios 7 y 8 de " L a r a t e r a 
r e l á m p a g o " se p r o y e c t a r á n en l a p r i -
m e r a t a n d a . 
E k segunda, l a m a g n í f i c a p e l í c u l a 
L a r e l i q u i a sagrada", p o r A n t o n i o 
L l o r e n o . ;' 
Y en tercera , l a b e l l a c r e a c i ó n de 
l a caso P a t h é " E l i r i s a z u l . " 
M a ñ a n a , estreno de l a c i n t a " L a 
E s p a ñ a t r á g i c a . " 
E l v ie rnes 26, f u n c i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a , dedicando e l p roduc to a las v í c -
t imas de l c i c l ó n . 
E l s á b a d o , estreno de " E l sendero 
del t ^ r e . " 
• • • 
E l A L I O 
E n las tandas de l a u n a y med ia 
de las c inco y cua r to y de las nueve 
A A C I O N A L 
a e o m p a ñ í - i de M a r g a r i t a Robles 
d a r á hoy dos Cunciones. 
E n la m a t i n é e l ' e v a r á a escena l a 
obra en c inco actos " L a Dama de las 
Camelias •" 
L a lune ta con en t rada vale u n peso 
50 ceutavos . 
Po r l a noche, en f u n c i ó n popula r . 
' L a Casa de l.x T r o y a . " 
E n esta ob ra t o m a r á par te l a R o n -
da l la del Cen t ro Gal lego . 
L a lune ta con en t rada vale u n pe-
so». 
Er. breve. ' L a venganza de D o n 
M t n d o " , de M u ñ o z Seca, y " E l pueblo 
f i ^ r m i o o . " 
fe • -A 
J U Y R E T 
E n la m a t i n é e p o n d r á en escena l a 
c o m p a ñ í a de Pene l l a " E l Ten ien t e 
r i o r i s c l " y " L a Sucursa l de l a Glo-
r i a . " 
Pi-rcios p a r i , esta f u n c i ó n : palcos 
con se's e n t r a r a s nueve pesos; lune ta 
r o n entrada, un peso c incuen ta ceu-
t í i v o s - delant 3 ro de t e r t u l i a con en-
f a d a sesenta centavos ; de lantero da 
p a r ¿ f s o con entrada, cuaren ta centa-
vos ; e r t r a d a a t e r t u l i a , t r e i n t a ceaca-
vos; en t rada a p a r a í s o , ve in te c e n « a -
Por la noche en tanda senc i l la , " E l 
Touien te F l o r i ü e l . " 
Precios pa ra esta t ahda : palcos 
con seis entrarla^, cua t ro pesos; i'i-
oeta con entrada, c incuenta centa-
vos; do-anter > de t e r t u l i a c o n en-
t rada , v e i n t i c i n c o centavos; delante-
ro de cazuela con ent rada , v e i n ' 9 
centavcE;; . en t rada a t e r t u l i a , quince 
centavos; en t rada a cazuela, diez 
centavos . 
Y en t anda doble, " A m o r c iego" y 
" L a Sucursa l ó e l a G l o r i a . " 
Precios pava l a t anda doble : p a l c o » 
" o n »eiü entradas, seis pesos; luneta 
con entrada, u n peso; delantero -33 
t e r t u l i a con entrada, cua ren ta centa-
vos; delantero de cazuela con en t ra -
da, t r e i n t a centavos ; en t rada a t a :1 
t u l i a , t r e i n t a centavos; en t rada a ca-
zuela, vtí. 'nte c f n t a v o s . 
H a embarcado e l t eno r Sierra , que 
s t g ú n se nos asegura, es u n cantante 
de m é r i t o . 
E n breve, l a opereta en t res actos 
del maes t ro Penel la , " E l gato m o n -
• é s . " 
T o m b i é n so anunc i a " P r i v o l i n a " , 
c r e r e t a no r t eamer i cana en t res actos, 
ce Pcne l l a . 
P ron to , "Las romanas caprichosas". • * * 
C A M P O A M O E 
Para las tandas de hoy se anunc i an 
i%8 episodios p r i m e r o y segundo de 
" L a bsla de bronce" , l a c i n t a c ó m i c a 
"Amor i n f e r n a l " , por Charles Cha-
l i . n , " E n e l parque" , t a m b i é n por 
Charles Chap l in , " L a v i s i o n a r i a " po r 
>a n^ña Z o é Rae, y " E l m a r i n o de 
agua dulce" , po r í f e r r y Carey . 
E l lunes, estreno de l a in teresante 
c in t a ' E l peor enemigo", i n t e rp re t ada 
t o r F r a n k l y n F a r n u m , • • * 
M A R T I 
Pa ra l a m a t i n é e de h o y se a n u n -
c ian ' L a Raba l e r a " y " L a Corte de 
F a r a ó n . " 
E n la f u n c i ó s n o c t u r n a h a b r á dos 
secciones, comenzando l a p r i m e r a a 
•as siete y med ia con l a representa-
c i ó n de " E l p u ñ a o de rosas" g r a n 
é x i t o de V a l e n t í n G o n z á l e z y " L a 
Corte de F a r a c n . " 
E n l a s e g u i d a s e c c i ó n , " L a Cor te 
de F a r a ó n " v l a r ev i s t a de V i t o r i a 
y Lecuona, " L a L i g a de Nac iones . " 
Pa ra e l mar t e s ge a n u n c i a " E l C lub 
las S o l t e r a í , " , uno de los mayores 
C u b i e r t o s 
d e P l a t a . 
G r a n d i o s a M a t i n é e 
DOS ESTRENOS EN CUBA, POR C A R U T O S C H A P L I N 
M A G N I F I C O R E P E R T O R I O P O R 
D O S T A N D A S P O R L A N O C H E 
V a r i e d a d 
a s o m b r o s a e n D i s e ñ o s , ! 
C a l i d a d e s y P r e c i o s . 
D e l o s m á s f a m o s o s f a b r i c a n t e s , de t o d o s l o s m o d e l o s , d e l 
m á s e x q u i s i t o g u s t o a r t í s t i c o , a l t a m e n t e b e l l o s . 
E n estuches de g ran va lor , en c o í r e s de menos costo , j u e g o ' 
y piezas sueltas, en p r o f u s i ó n , donde escoger. 
E n Cubier tos ofrecemos cuanto hay, cuanto se puede desear, desde l o 
m á s rico y val ioso, a l o m á s modesto, por eso inv i t amos al acaudalado, 
al pobre y al regularmente acomodado, seguros de que sa t i s f a rán 
sus gustos, comprando lo que pueden y l o que deben. . 
E C I A 
L A C A S A D E L O S R E G A L O S P R I M O R O S O S 
O B I S P O 9 6 . ' T E L . A - 3 2 0 Í 
y t r e s cua r tos se p r o y e c t a r á l a c i n t a 
vn c iaco actos " E l t o r b e l l i n o de l a 
>jda" . p o r A l i c o B r a d y , y l a p e l í c u l a 
'Las fiestas de l a V i c t o r i a en Pa-
: í a . " 
E n las tandaq de las doce y cua r to , 
de las c u a t r o > do las ocho y med ia 
I e e s t r e n a r á l a ob ' a d r a m á t i c a " E l 
e s c á n d a l o " , i n t e r p r e t a d a po r Constan 
co T 'a lmadge; 
E n las d e m á s tandas se e x h i b i r á n 
' E l den t i s t a venga t ivo" , " M ú s i c o s de 
l a l e g u a " y " B u s c á n d o s e l a v i d a " , p o r 
Char les C h a p l i n ; y "Acon tec imien tos 
i n i v e r sa les . " 
M a ñ a n a lunes, "Madame F l i r t " , por 
la Hespe r i a y T u l i o C a r m i n a t i y Jos 
^ p i s o r ü o s q u i n t o y sexto de l a ser ie 
" L a ba la de bronce" , po r J u a n i t a 
Hanse r y Jack M u l h a l l . 
E l mar t e s , d í a de moda, h a b r á dos 
es t renos: " L a s eñe / r a A r l e q u í n " , p o r 
M a r í a J a c o b i n í y A l b e r t o Col lo y " E l 
m a r i n o de agua dulce" , po r H a r r y 
Carey Cayena . 
• • *f 
F A U S T O 
P a r a l a m a t ' n é e de hoy se ha eaco-
g-do u n p r o g r a m a m a g n í f i c o de V a u -
devi l les y r e v i s t a s . 
E n l a t anda especial se e x h i b i r á 
" L a fue rza de l a inocenc ia" , p o r W i -
l l i a m F a r n u m . 
E n l a segunda, " E l prec io d e l h o -
n o r " , p o r Olga Pet ' rova. 
Y en las tandas de las c inco y de 
T E A T R O 
N A C I O N A L 
H o y : G r a n b a i l e d e d i s f r a z p o r 
l a s o r q u e s t a s d e V a l e n z u e l a y C o r -
b a c h o . P a l c o s , $ 5 . 0 0 . C a b a l l e r o s , 
$ 1 , 5 0 . S e ñ o r a s , $ 1 . 0 0 
las nueve y 45, "Querer es poder" . 
Ver Char les H a y . 
M a ñ a n a , estreno de " M a d r e s u b l i -
me", po r E t h e l B a r r y m o r e , en las 
iand^s de las c inco y de las nueve 
> t res cuar tos 
E l jueves, " E l t e r r i b l e Gawne" , por 
W i l l i a m S. H a r t , en seis ac tos . 
E n breve, "P r i s i one ro en M a r r u e -
cos", pOi- Douglas F a i r b a n k s ; " L a i n -
t r u s a " po r L u i s a H u f f y " L a m a n o 
redentora" , po r K i i t y G o r d o n , * * * 
M I R A M A R 
E n l a p r i m e r a L i n d a de l a f u n c i ó n 
de hoy se e x h i b i r á l a in teresante pe-
Mcula " L a f l o r de Par i s " . por l a no-
table a r t i s t a M i s t i n g u e t . 
E n segunda, " E l h i j o p r ó d i g o " , po r 
e l c h i m p a n c é a c k o . 
Y en te rcera , " L a s e ñ o r i t a cu r s i ' ' , 
I-or D i o m i r a J acob in i y A l b e r t o Co-
Uo . 
E l p r ó x i m o juevea ,en f u n c i ó n de 
moda- es t reno ue l a c i n t a " U n d r a m a " 
de "Victoriano Sardou, por Mercedes 
E r i g n c n e . 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
e s t r e n a r á en brevo "Fe l ipe Derb lay ' ' , 
por P i n a M e n i c h e U i ; ' 'Macis te ena-
m o r a d o " y " E t tes tamento de Mac i s -
te" , en t r es episodios . 
* * * 
N I Z A 
E n las tandas de hoy se e x h i b i r á n 
los e j i sod ios t e rcero y cua r to de l a 
serie " P o r venganza y por mu3er", 
"Canto de amor" , " A m o r y queso". 
• ' H é r o e de p e r á t a " , " F a t a l parec ido" , 
" A - í r c p e n t i m i e E t o t a r d í o " , y o t ras 
c intas in te resan tes . 
* * * 
FORROS 
" I ra" ' , por l a B t r t i n i , se e x h i b i r á 
en l a t anda especial de las c inco y 
cuar to y a las d iez . 
F u n o i ó n c o r r i d a de una a c inco 
con los episodios 9 y 10 de " L a r a -
l á , , ' . j n z B s i j i í a , , ^oSBdtuBi) i •B.t^i 
que t r i u n f a " y o t ras de pos i t i vo mc-
v.Ho. 
(PASA A L A TRECE) 
r P i l a s S e c a s 
i C é l e b r e s ^ o r l a S e g u r i d a j ? , 
S e r v i c i o q u e P r e s t a n 1 
cita Vrl r*r\r\ .. , • . S\ necesita Vd. con urgencia energía .t Bistema de ignición o encendido = éctriWl!íh • 
tractor, tío pierda tiempo en nm™,, , ai,to-cin,i 11 
bia. En un instante d*rA *^™YA1** f ^ S l ' 
8ü máquina, porque las Pilas Colu»,!,-8 la '«liciÍT 
rebosantes de energía, que en cuamoir,ínsi ^ 
ee traduce en trabajo útil. '""̂ nto empieH J»l 
Las Pilas Columbia tienen volfai» • 
bUos que las pilas hidroeléctrica-!. uy a,BP*faitt.' 
do alguno expuesto a d e r r a m t r ^ T f e S ^ ^ 
a 
exportación. ' '*3 pilas p,,. 
Las pilas Columbia están provistas erm 
boma de empalme de resorte Fahnestork 
como se ve en el grabado. Con esta 
borna de empalme la operación de con 
ectar la pila se reduce a oprimir el resorte 
e insertar el alambre, con lo cual queda 
aecha la conexión. ^ ^ 
Comerciantes: j f " ^ , 
tregas inmediatas.hs^ 
catálogos v soliciten ̂  1°" 
oes de ventade e C0I"ilC1»-
VidmTsusceptibies de fácil roUir'a '̂s"1 l í ^ W ^ S 
especial al debido acondicionamiento d r i ^ " " ^ 




ríVrirsi» por la 
« - o m p a n y , Inei 




E l R e c o r d d e I 
E N E L 
G r a n C i n e a t e r r a 
S a n R a f a e l y C o n s a i S a d o . 
H O Y , D O M I N G O , 2 1 , H O Y 
E l A m e r i c a n o , p o r D o u g l a s F a i r b a n k s . 
( E l H o m b r e Q u e R í e ) 
A r i s t o c r a c i a M o d e r n a , p o r D o u g l a s F a i r b a n k s . 
R e b e c a d e l a G r a n j a S o l , p o r M a r y P i c k í 
M a ñ a n a , L U N E S , 2 2 , y M A R T E S , 2 3 , E s t r e n o d e l a t r a g e d i a c i n e m a t o g r á f i -
c a , e n 2 j o r n a d a s , i n t e r p r e t a d a p o r e l i n s ; g n e n o v e l i s t a c u b a n o E D U A R D O 
Z A M A O O I S : « e l O T R O " . 
S i e m p r e l o s p r i m e r o s e n p r e s e n t a r l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s c i n e m a t o g r á f i c a s 
d e l a é p o c a , n o s h e m o s p r o p u e s t o t r i u n f a r y t r i u n f a m o s . E s t e e s n u e s t r o lema 
c 8585 ld'21 
H o y , D o m i n g o , 2 1 . - G r a n d i o s a M a t i n é e . 
E p i s o d i o s 1 y 2 t i t u l a d o s : E L E S T R A Ñ O T E S T A M E N T O y 
E L H O M B R E E M B O Z A D O d e l a g r a n d i o s a p e l í c u l a 
A L A D E O N C E 
y l a s p e l í c u l a s c ó m i c a s E N E L P A R Q U E y A M O R I N -
P E R N A L p o r C H A R L E S C H A P L I N . 
T a n d a s : 5 ^ y 9 ' ^ - " E l M a r i n o d e A g u a D u l c e . 
M a ñ a n a * L u n e s 
F R A N K U N F A R N U N 
y l a i m n u m e n t a l p e l í c u l a 
LaAtraccíóndelGrci 
c 8578 
H o y , D o m i n g o 
e n F O R N O S 
F U N C I O N C O R R I D A 
D E I A 5 2 0 C E N T A V O S . 
I B I S A Z U L " 
" L a R a t e r a R e l á m p a g o * ' 
E p i s o d i o s 9 y 1 0 
I R A 
p o r f r a n c e s c a B e r t i n i 
y G u s t a v o S e r e n a . 
M A Í V Í A I N A . : E S T R E N O " E L S E N D E R O D E L T I G R E . " 
H o y , D o m i n g o 
e n 
F O R N O S 
T A N D A E S P E C I A L 
A L A S 5 Y A L A S 9 
M a ñ a n a , L u n e s 
en uFomos,' 
" E l S e n d e r o d e l T i g r e " 
in te resan te ^ene en 15 episodio^ p o r R U T H R O L A N D y e l s i r a p á t . c o P E R I C O M E T R A L L A . Cada episodio e s t á Heno de escenas emocionan-
tes y actos sensacionales, m u c h a l u c h a , mucha aco ióu y u n a r g u m - n t o i n t e r e s a n t í s i m o v nuevo. S e r á l a p e l í c u l a de ^Disodios cue m á s ha de l l amad 
l a a t e n c i ó n . ^ a m b j e n Se estrena este d ia e l in te resante d r a m a T R A G I C O D I L E M A , a r t í s t i c a c i n t a cons iderada como l a o^ ra maes t ra de l a c ine-
a m t o f r r a f í a francesa > y 
M a ñ a n a , L u n e s 
en "Fornos' 
27794 
A K O L X X X V ! í 
D I A R I O D E U M A R I N A S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 9 . P A G I N A S Í E T E 
T R I B 
E X L A A U D I E N C I A 
Conclusiones del M i n i s t e r i o F i s c a l 
V n escritos de conclusiones p r o v i -
8i0nales interesa e l s e ñ o r F i s c a l 
" f ^ e s ' r / n n d í a de p r i s i ó n co-
r recc iona l pa ra M a r í a O r t í z D í a z , co-
1 cutara, de u n del i to de h u r t o 
m0$31 de m u l t a o 31 l í a s de ar res to 
^ ra Ju l io Bus tamante por defrauda-
*,.;rí-n i l a Aduana . 
% ) Osetas de m u l t a pa ra Grego-
r io Díaz , por robo con i n t i m i d a c i ó n . 
A N O T I F I C A R S E 
e l a c i ó n de las personas que t i enen 
notif icaciones en l a Aud ienc ia , en e l 
d ía de m a ñ a n a : 
a L E T R A D O S 
Julio Dhogues, Jorge Adams M a t * 
Ricardo M . A l e m á n , J o s é Pedro Gay, 
León Soublette, R a m ó n G o n z á l e z B a -
r r i o Ceferino Sainz, A l b e r t o B l a n c o . 
M a n u e l Secades, J o s é Lorenzo B e n i -
che, Agus to P r i e to Carlos I . P á r r a g a , 
A n g e l F . L a r r i n a g a J o a q u í n L . Za -
yas.. 
P R O C U R A D O R E S 
E n r i q u e A lva rez , Castro, Chiner , 
A r r o y o , Pere i ra , C á r d e n a s , G. Vé lez , 
Cr i s to , B i lbao , Espinosa, A n t o n i o Sel-
jas, I l l a , Recio, S t e r l i n g , Granados. 
Perdomo, Sier ra , Pablo Oseguera, Ca-
rrasco, D e a n é s , B a r r e a l , Dlanusa, Fe-
r r e r . L l a m a , Pablo Piedra , A r a n g o . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
R a m i r o M o n f o r t , A r m a n d o del Rey, 
Oswaldo Cardona, Juan Pascual , Ra-
m ó n I l l a , E n r i q u e G ó m e z , C lo t i l de 
de H i t a , M a n u e l R. G a r c í a L o y o l i , 
T o m á s A l fonso , F é l i x R o d r í g u e z , A r -
mando Menocal , D a v i d M a m í a s , Juan 
P. V i l a j a n é , J o a q u í n A r r o y o , R ica rdo 
D á v i l a , E m i l i a n o Vivó , B e r n a r d o Mo-
n é n d e z , J o s é E . S á n c h e z V i l l a l b a , Be 
n i t o A l v a r e z Ramos. 
Gis? , E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s t o s , 
R a m o s , C o r o n a s , C r u c e s , e t c . 
Rosa les , P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e s f r u t a l e s y d e s o m -
b r a , e t c . , e t c . 
S e d S & s d e H o r í a l i z a s * F l o r e s 
E n v i a m o s <• • • '• i c a t á l o g o d o 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 
O F I C I N A Y J A R D I N í 
t B A l LF.E Y S A N J { M M : 
M A R Í A N A O 
Para l a sangre; granos , bar ros , 
sarpullido, herpes, r euma , Hagas, 
ú lce ras , sífilis, etc.» affecciones y 
manchas en l a p i e l que p r o v é n g a t e 
de impureza de la.sahgi-e. . 
Deposito y A g e h c i a : R ie la 99* 
C o m o H a c e r U n B u e n 
T ó n i c o P a r a E l C a b e -
l i o , E n C a s a . 
Bi usted ha estado usando tónicos com-
pra < i os en la botica, es probable le resu l^ 
«las barato y asuchlslmo mejor usando la 
«Ixuiente receta que ««tá alcanzando gran 
éxito en parar la calda del pelo y produ-
cirlo nuevo en puntos .caívos y enrareci-
dos. Muy fácil de hacer en casa. Sola-
mente con 2 onzas de Lavona de Composee 
con 6 onzas de Kon de Malagrueta puro 
( B i y Kum) y añadir media dracma de 
cristales de Mentol, con a lgún perfume, 
ai se desea. La preparaclOu djebe sacu-
dirse bien y dejarse reposar algunas ho-
ras antes de usarse. En cualquier dro-
guería bien surtida hay todos estos ingre-
dientes; pero véase de conseguir Lavona 
legitima (no compuesto de lavanda.) A l 
aplicar la preparación, no limitarse a mo-
jar el pelo solamente; frótese bien el cu^ro 
eabellndo, pues de la nutrición de este, 
depende la vida de las raíces. La pre-
Soración se viene usando por aSoo y es el todo inofensiva, sin hacei* graclento ni 
pegadiee al cabello. Tengan cuidado laa 
señoras de no aplicársela a la cara n i a 
lugares donde no convenga qua nazca polo. 
C o m p l a c i d o 
Habana , soptiembxe 17 de 1919. 
S e ñ o r D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Ciu .lad. 
S e ñ o r : 
L e a g r a d e c e r é pub l ique en e l D I A -
A e U A Q E i G E R S E : D A J O T t G / i O 5 E & U I Q O 
D A U O 
T E C n A D O - T E R N O L I T - P L A M I O L 
E L M A 5 & C O N O M 1 G O Y D E : M E N O S P E S O . A B S O L U T A M E N T E 
I M P E R M E A B L E . I N C O M B U S T I B L E Y D E O R A N R E S I S T E N C I A 
P I D A I N P O R M E S Y P L A / n O S ; L O S D A M O S G R A T I S m B m 
P L A M I O L y A L E z M A N Y 5 . e n G . 
A L M A C E N E S D E M A D E R A S , V I S A S Y V A R I L L A S D E H I E R R O {S S 
M O N T E a 6 0 T E L . - & 7 & I O . 
De us ted atectuosamente;" 
M a r í a Teresa P é r e z , y r á d a de 
V a l d é s . 
Habana , ept iembre 17 de 1319. 
R I O de &u di j jna d i r e c c i ó n la . - iguion- S e ñ o r e s R ica rdo G o n z á l e z . Daumy , 
te c a r t a de f r ra t l tud po r l a conducta 
tan nob^o observada po r les Cbaw-
ffeurs de l a H a b a n a en l a desgracia 
Ocurr ida a m i d i fun to esiposo 
Eus taqu io P i lo t , Car los V i f a l s . He 
r r e r a , J u l i á n Pola y A l b e r t o Pedro-
so, firmantes de l a esquela m o r t u o -
r i a do m i d i f u n t o esposo, s 'dñor 
A K 
CALZADO 
R e p r e s e n t a n t e s : l í í í í i 
A g u i a r N o . 1 0 1 . 
agrma y C a 
A p a r t a d o 9 7 1 . 
A g e n c i a s E x c l u s i v a s e n t o d a l a I s B a . 
c 8561 l l d - 2 0 
F ranc i sco R a i m u n d o V a l d é s -
Dis t ingu idos s e ñ o r e s : 
T r a n s c u r r i d a s las horas de v ivo 
do lor por l a desgracia o c u r r i d a a m i 
d i fun to esporo en la noche del nueve 
qu ie ro s igni . lear les p rofundo agrade-
c imien to que hago extem-iTO a cuan-
tos los secundaron f-n l a tr ist ' - i m i s i ó n 
de da r l e c r i s t i ana sepu l tu ra y acom-
p a ñ a r l o hasta su t i l t i m a morada , 
ma morada. 
Teng-an l a segur idad que s iempre 
h a b r é d^ tener para todos ustedes njis 
mejores afeuloe y considerac-ones. 
De ustedes afectuosamente. 
M a r í a Teresa Pero, Viudr . de T ^ I -
d é s . 
Suscriljase a l D Í A R Í O D E L A M / V 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e ch e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P a s t i l l a s 
p a r a 
D i s p e p s i a 
ü i i r emedio p a r a 
c a d a e n f e r m e d a d 
E v i t e los purgantes. 
Tonif ique y active 
su e s t ó m a g o ; c ó r e s e ! t o n las 
Pastillas " Í N C O " para l a 
Dispepsia. 
ESTAN DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
De venta en las droguer ías Sar rá , Barrer ns, J u ^ ^ u u , Ta>iuecüei, Majó Ccnohier 
y Compafifa. 
• Quiere us ted u n 
b u e \ P I A N O O A U 






5 0 B R E : L A T I E R R A t 5 M A R G A I M D t L f c b L E : 
m A R T I C U L O S ) G A R A N T I Z A D O 5 ^ 
A G E : I T & L U B R I G A r i T E . E M P A Q U E T A D U R A S . 
C O R R E A S . A G 1 D 0 6 , P I N T U R A S . A C E R O . ® 
f S M E R R A M I E N T A S . 5 0 S A . H I L O . É : 5 T O P A . 
M I O U & L G A P Á Q O G A N A L 5 e ^ G 
M E R C A D E R E S 1 6 T E L . - A 9 5 2 6 
P a r a c a m a s de H i e r r o 1 E P A L A Í S R O Y A L , A n g e l e s U 
Hemos preparado e l su r t i do pa ra q u e usted e l i j a a su gusto. H a y baratas 
de lu jo y t a m b i é n pa ra n i ñ o s . U n a t r a n var iedad . Venga a ver las . 
A n d r é s Castro y Ca. A n ^ e l os j 14. T e l é f o n 0 A-7451. 
c SSSf a l t • o x - i ^ 
m m m m i 
" E L A N G E L D E C U B A " . D E R O M A Y Y C O M P A Ñ I A . M O N T E 46 
T E L E F O N O A-1920. 
C A M A S D E T O D A S CLASES. — Juegos de cuar tos , i dem de mimbres , 
cretonas y de comedor, l á m p a r a s , cua dros. objetos de a r te , etc. A L C O N ' 
T A D O Y A P L A Z O S . 
í t 8468 a l t 4t-16 
1 4 
H E A D O N H I L L 
U L P A H E R O I C A 
VERSION CASTELLANA 
™* venta en la Librer ía , de José Albe-
^ Belascoam, 32-B. Teléfono A-5893. 
Apartado 511. Habana.) 
(Cont inúa) 
iudpr.u'i además aumentaba aquella pena 
el mí^ - en t regánáose a James Keynell, 
¿1 en I^lg0/ irr?eonoillable surgido ante 
tal T ^ a e n t i e n d a de importancia v i -
recho ^ ardo-^tcndría incuestionable de-
¡ n m u n ^ ^ r a t ó ó n " 1 6 culpable de la ^ 
deYelfaPa^ de Xk que él Pudiera pensar 
frim entn seme-lante fuga, había el su-
tás sur ° ^ ^ue luedaria sometida. Ko-
mldio 8dere?^10rnes 61. j a no habr ía 
dlera s a W ri /"?"16 de Io ^u6 ella pu-
«e sus e n e m a s 0 8 rnaneJo8 y designios 
y a d L e r i r L ^ T a ^ 6 . 6 1 1 ^ 1 1 ^ de Keynell 
^enuba en ^ r a ea."Sa d? Leonardo pre-
tro de in P ^ P ^ t i v a el terrible espec-
¿mor de su n r S - H y. ^ Pedida del 
ella sin C o m ™ H ! t l d o (así argumentaba 
venil, qUCe0^f^der. ^ su inocencia j u -
fcri-orW zioi amor es ciego pa ía los 
«-s. Que " Z 1 ^ . sldo clara y precisa; esto 
este camino, que era el que le 
^rTo» „ kU C0,r¥íí19- también acumulaba 
r^Í% SObre ei i 1 0 » ^ ^ que amaba, incu-
í í l ^ !.n su amargo desprecio, por ha-
t L ^ h a ^ 0 i.ohle sus hombros l í carga 
mconfesada de su culpa 
sninl!. in^irÍ^U,S^1asitaba entre estas dos 
oífo del dllema. hasta que cayó en 
• ,n t^ ní. ' iCOmo hubiera hecho mucho 
nodnfn L?1*}* meno3 Cándida, de que 
fflMl encoiitrarse . un t é rmino medió. 
r í n r ^ ? £ tad0 ta,nto tiempo quedó inte-
i rumpido por el ruido que hizo una 
puerta en el piso bajo, inconsciente del 
M o t S lmVuls° que había i n s p i r í d o . Les-
bia se puso e! sombrero y bajó la esca-
mfeít/HCOn1^!Ín<?1OSe con Reynell en la 
P,?nn ^o . t la calle; encuentro muy opor-
tuno para su propósito. 
^¡Tnf" ?ar„?,*L P l e i t o , ahora que ha 
do^ Pn,-.la. te.^ . ~ P e g u n t ó , m i r á n -uoia con curiosidad. 
ra¿^feSO pensaba ha¿er — respondió fría-
^ la. primera voz que se encontra-
teHor (1Ue amenazó el día an-
^_^En„lse-T ciíso' T0y a darme el gusto 
de acompañar l a a usted—dijo Hevnell. Y 
aunque sus palabras eran corteses, se 
rotaba un matiz de dominio en el tono 
niemiuo con que fueron pronunciadas. 
—Fuede usted acompañarme s i quie-
re—replicó ella, volciendo la cara a otro 
lado con franca osad ía—Pero le preven-
ft0 a tisted que al hacerlo va a ver con-
nrmado un antiguo adagio muy verda-
aero. 
.—¿Qué adagio es ese? — p r e g u n t ó con 
viveza eü perseguidor, haciendo la pre-
gunta como si realmente le interesara 
saberlo. 
—Que dos es compafifa, y tres no lo 
es—dijo Lesbia con desenfado.—Yo voy 
al molino a preguntar cómo sigue el 
vapitAn Wynter, y si Leonardo está allí, 
es probable que vayamos a dar un pa-
seo juntos. 
Keynell la miró, con laa pupilas d i -
latadas, haciendo uu prolongado estu-
aio de aquella diminuta fisonomía. Lue-
go, s ú b i t a m e n t e , creyendo haber com-
prendido su Intención, su faz maligna se 
flego en una sonrisa. ¡Y había mujeres 
en el mundo que creyeran s impá t i ca la 
sonrisa de Eoynell! 
—¡Mi querida s e ñ o r i t a Blythe, m i 
querida Lesbia! — exclamó. — Esto os 
en realidad un aditamento a los encan-
tos de usted, tanto m á s delicioso enan-
co mas inesperado. ¿ Quién iba a espe-
rar que usted fuera capaz de hacer el 
noble juego del "bluff"? 
—Si usted imagina que no ter>ro el 
propós i to de hacer lo que digo, hará us-
ted bien en venir a verlo—replicó la jo-
7eni I ,acto continuo t r a spasó el um-
bral de la puerta. 
Keyuell', que en efecto había creído que 
el desafío era simulado, v aún lo creía 
se quedó a t r á s . Pero echó a andar a buen 
paso tras ella hasta alcanzarla, acom-
pañándola por entre los arbustos hasta 
íuelPUer Ja.-dín que da a la calle-
Hasta que la vió tomar la senda de 
los barrancos que .conduce al molino no 
se convenció de que estaba decidida a 
realizar lo que acababa de decirle. Leo-
nardo Wynter estaba de pie ante la 
puerta del molino y le sa ludó de lelos 
con la mano. Lesbia contes tó de ¿«Mj 
modo y sm acortar el paso emprendió 
Ui subida de la cuesta. Leonardo hab a 
alto a PU encsentro- Reynell hizo 
—De modo, señora mía, que usted 
opta por afrontar el peligro—dijo t ran-
qui lamente .—Tendré que aplicarla a u^-
ted el tornil lo cuando regrese a casa 
—No me asustan lo m á s mín imo sna 
torni l los de usted-contestG Lesbia 
í a 0 1 ^ S i d y a . 8 Í g U l e n d 0 Ia 8enda 
Pero cuanJo su amante se iba acer 
cando a ella, balanceándose al balar la 
tuesta su valor, reanimado ün momento 
por el placer de la rebeldía, dec?yó has-
ta reducirse a cero. El término medio 
por el cual había optado, ho ofrecía es-' 
peranzas de felicidad para Leonardo j l i 
para ella. Vendría un tiempo, y sin ha-
cerse esperar mucho, en que el rostro 
do su amado se cubrir ía de nubes, y 
&u corazón sería traspasado con las fle-
chas negras de la desesperación por cau-
sa de ella. Lo único que ganar ía ta l vez 
era el privilegio de notificarle la posi-
bilidad de tener que afrontar los nue-
vos peligros que su vigilancia la diera 
i conocer. Hasta la recompensa de po-
der derramar en él su alma y reclamar 
mi grat i tud v su piedad le estaba prohi-
bida. Creía que se le descorría el velo 
que cubría su secreta carga; él aparta-
lía la vista de ella como de algo man-
chado por el deshonor. 
—Lesbia, parece que está usted angus-
tiada—le dijo cuando se reuuió con ella. 
—¿La ha molestado a usted ese hombre 
mordaz? Dígamelo usted, porque a lgún 
día él y yo tenemos que arreglar cuen-
tas v todas las partidas como esa ser-
virán para engrosar la factura quo ha 
Lesbia'se es t remeció al oírle hablar con 
tan pueril confianza, pero no dió forma 
serbal a su inmenso temor de que fuera 
Keynell quien presentara el balance a su 
favor a pesar de los esfuerzos que ella 
estaba dispuesta a realizar. 
Olvidemos a ese personaje, por lo 
menos duraqte una hora entera, que es 
el tiempo que le puedo dedicar a usted— 
contes tó , eludiendo ser m á s explícita.-— 
Voy a preguntar a su abuelo cómo está , 
si su estado le permite recibirme, y lue-
go puede usted llevarme a dar un paseo 
por las lagunas antes de volver a ca-
Sa" e i anciano está hoy muy nervioso; 
quer rá enseñar le a usted una fotografía 
que ha encontrado revolviendo los pa-
geles de sus antiguas posesiones—expli-
có Leonardo. Y habla una nota s ignif i -
cativa en su voz que, aunque Lesbia no 
comentó, no dejó de llamar su atención. 
E l cap i tán Wynte r hacía Justicia a su 
robusta const i tuciór / recobrando las 
fuerzas de día en día. A l entrar en la 
•labltación del molino los dos jóvenes, le 
encontraron de pie ante el fuego, fu-
mando una larga pipa de barro cocido y 
contemplando un rec tángulo de cartul i-
na apoyado en la tabaquera, puesta so-
bre la mesa. Durante un momento des-
pués que entraron permaneció absorto en 
su examen sin darse cuenta de su pre-
Feñcla; pero cuando vió a Lesbia se d i -
rigió a ella con su proverbial co r tes ía : 
•—¡Mi gentil enfermera! — exclamó, 
cogiéndola ambas manos y llevándola ha-
cia la mesa.—Encuentra usted a su an-
tiguo paciente todavía joven hoy. No 
hay nada como la renovación de un an-
tiguo odio para hacer que la sangre co-
rra más de prisa por las venas y sentir 
en los dedos un picor que reclama la gar-
ganta del enemigo. Esta es la efigie del 
hombre que a r ru inó m i vida. Dudo que 
usted haya visto en su vida a nadie que 
se le parezca. Se llamaba Felipe Stoc-
ker. 
Con un dedo casi paralizado señalaba 
al car tón, que era realmente una fotogra-
fía, y por eso no observó que al verla 
Lesbia se había sobresaltado. Para los 
ojos del amor nada se pierde, sin em-
bargo ; y Leonardo vió el pasmo pintado 
en la l inda cara ^seguido de una palidez 
repentina. 
—Tome usted una l'ente—continuó el 
anciano.—Esta es una fotografía, ajada 
como su dueño, de los pasajeros del bar-
co en que regresé a Ingla terra ; buenos 
inuchachos todos, excepto ese villano de 
la sonrisa insidiosa. Sí, le e s t á usted 
mirando; el cuarto, a par t i r de la dere-
cha, en la primera fila. Bien; ese es Stoc-
ker, el bandido que estuvo a punto de 
matarme, que anuló m i memoria por 
unos cincuenta años. 
Aquella cara era muy famil iar a Les-
bia. Nunca había visto el- original, por-
que éste había muerto antes de que ella 
naciera; pero sí otras fotografías, y sa-
l ía que era la de su abuelo materno y, 
por consiguiente, la del padre de Roger 
Daubeny. Pero pudo contestar sin faltar 
a la verdads: 
—No he conocido a, nadie que se 11a-
Miase Felipe Stocker. 
E l anciano le t o m ó la lente y la pu-
so a un lado, dando un suspiro. 
—Me estoy volviendo un niño, hija m í a 
—dijo ;•—de otro modo, no la hubiera pre-
írnntado. Es demonio en forma humana 
debe de haber ido hace ya tiempo a dar 
cuenta a Dios, porque tenía diez años 
más que yo. No obstante, pudo tener des-
cendientes y podía usted conocer el nom-
bré. 
Lesbia pudo afirmar que no le cono-
cía, por no habérsele dicho que su abue-
lo patemo había sustituido su nombre por 
el de Daubeny. En efecto, ninguno de 
flus descendientes sabía el nombre ver-
dadero m á s que su hijo Iloger, a quien 
legó vel secreto de su crimen con man-
dato ' de llevar a cabo la ges t ión necesa-
ria para obtener el botín. 
—¡Venga usted!—dijo Leonardo,—si he-
mos de dar ese paseo antes de que lle-
gue l'a hora de retirarse, ser ía mejor 
irnos ya. No quiero que m i abuelo e s t é 
abur r iéndola con trozos escogidos de la 
historia antigua. 
Salieron, pues, dejando a l anciano en-
tregado a sus meditaciones, y- corretea-
ron entre las lagunas, en cuyas aguas 
tranquilas se reflejaban los rayos del sol 
poniente formando franjas de oro bruñ i -
do. Cada uno de ellos sabía que el otro 
experimentaba un impulso misterioso en 
bu favor, pues aunque hablaban como 
hablan los a m a ñ t e s ' y el brazo del ga-
lán ceñía el talle de la Joven, por t á -
cito consentimiento evitaron toda alu-
sión a las nubes que amenazaban su 
amor.—Lesbia, por razones que quedan 
expuestas; Leonardo, porque el sobresal-
to que ella experimento" a la vista de la 
ajada fotografía le habla demostrado 
que exis t ían abismos m á s hondos en el 
misterio que los envolvía, y ue a d e m á s 
no era dueño de toda su confianza. 
No obstante, confiaba absolutamente en 
ella, y lejos de resentirse por su reser-
i va, la consideró como una nueva pren-
' da de adhes ión, adhesión que, aunque él 
no imaginaba hasta qué punto, sospecha-
ba que cont r ibu ía a aumentar la pesa-
da carga de su sombr ía existencia en la 
granja. Los minutos pasaron con vert igi-
nosa rapidez, y cuando se separaron et 
la oril la del pantano, les pareció que ha-
bían caído del cielo a la t ierra. 
A uuas cien yardas, subiendo por la 
senda, Lesbia encontró a James Keynell, 
.4ue la estaba esperando. 
•—¿Por lo visto, usted persiste en 
desafiarme?—dijo.—Quizás usted no cre« 
que si con t inúa en relaciones con los 
Wynter ha ré uso de la vara mágica que 
tengo contra usted. 
—Yo creo que usted es perfectament» 
•;apaz de ello; pero pienso que no lo ha-
rá usted. . . todavía—contestó valerosa-
mente la joven.—Y voy a decirle a us-
ted por qué. SI se me acusara de habei 
dado muerte a m i primo, t endr í a qu< 
defenderme, y m i defensa ser ía la razón 
que tuve para abr i r la trampa, a saben 
que t e m í a la violencia de luman contra 
el anciano. 
.—No podría usted probarlo—contest í 
Keynell con aire de desprecio. 
—Posible es que no—.replicó Lesbia :— 
pero presumo que no convendría a lo i 
j . l añes de mi tlOi ahora, n i a los de us-
ted, sacar a luz ei hecho de que ambos 
es tán intrigando contra los Wynter. Esc 
compromete r ía el éxito del proyecto, en 
el que usted tiene probablemente mai 
;n terés que en la persecución de una jo-
ven desamparada. 
Dejándole entregado a las cavilaciones 
sugeridas por su audacia, siguió su ca-
mino, pensando siempre en proseguir la 
liuea de conducta que se había traza-
do, y cuya parte esencial era conserval 
las relaciones con Leonardo "W ynter, en 
tanto que estuviera amenazado por aque-
llos con quienes ella vivía. 
Pero no habr ía estado tan tranquila 
si hubiera oído la sonora carcajada en 
que p r o r r u m p i ó Keynyell cuando se re-
yuso de su sorpresa. 
DespuGs de lo cual siguió a Lesbia muy 
despacio hacia la granja; pero no in tenU 
ya acompañar la , y en las raras ocasio-
nes en que se encontraron en el trans-
curso de los dos d ías siguientes, él ob-
eervó la conducta avinagrada del hombre 
P A G I N A O C H O 
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E O C H E N 1 A Y CINCO A Ñ O S 
D O M I N G O 21 SEPTIEJVIBRS 1834 
M e m o r i a sobre e l medio m á s breve 
v e ñ c a z ele mejora r l a c o n d i c - ó n t l -
Bioa y m o r a l del pueblo e s p a ñ o l . 
E l au tor p r . pone l a c r e a c i ó n de u n a 
Hep.l Sociedad de A m i g o s de .'as c la-
ses; meuestercsas y proteato;es de l f 
i n d u s t r i a e s p a ñ o l a - Es t a s o c i c ó a d p ro -
p o n d r á : l o . c rear l a af ic ión a l t r a -
ba jo- 2o. e x t i n g u i r l a mend ic ioad ; 8o. 
m e j o r a r l a c o n d i c i ó n f í s ica y m o r a l ¿o 
las olases ar tcsanas; 4o. i i -uroducir 
en el r e ino los descubr imientos y me , 
j o r a s do reconocida u t i l i d a d , becbos 
en l a a g r i c u l l u r a , . l a e c o n o m í a r u r a l , | 
l as arte.? y el comerc io ; y 5o. ac l ima- . 
t a r en nucs t re suelo las p rodrec icnes 
e x ó t i c a s que pueden conven i r t>l p a í s | 
H A C E C I N C U E N T A A Ñ O S | 
M A R T E S 21 D E S E P T I E M B R E ISfií) ! 
N . Y o r k 18 —Dice el H e r a l d de es-
t a c iudad, oue el genera] P r i n i no 
convino con el parecer ríe N a p o l e ó n 
I I I que aconsejaba a E s p a ñ o la ce-
s i ó n ae Ja I s l a de Cuba-
Dice el mismo p e r i ó d i c o que el en-
v iado M r . Sickles ba propuesto una 
nueva c o m b i n a c i ó n 
Y, por ú ú U i m o agrega que b a t í a 
m u c h a exci i tac ióu en E s p a ñ a . 
H A C E V E 7 N T I C I N C 0 AÑOS 
V I E R N E S 21 S E P T I E M B R E 1S94 
B e r l í n 20—Se dice que a instancias 
de l emperador G u i l . e r m o I I , t i empe-
r a d o r A l e j a n d r o I I I de Rus ia ba r e t i -
rado el agregado nava l de l a emba-
j ada rusa M r . Doubassoff po r haber 
sacado vistas de for t i f icaciones a'e-
manas y estar espiando en las rec ien-
tes maniobras de la Escuadra. 
A V I S O 
L a C o m p a ñ í a G e n e r a l d e A u t o s y 
M o t o r e s 
M a r i n a , N ú m . 2 . A n i m a s , N ú m . 1 7 7 
T I E N E E L H O N O R D E I N F O R M A R 
E l A j e d r e z 
e n C a m a g i i e y 
Nues t ro quer ido emigo el D r . Juan 
Alca lde , nos envia las siguientes no-
t ü s sol re el p r i m e r torneo de ajedrez 
celebrado en C a m a g ü e y . con el r e su l -
tado f i n a l que pub l i camos a c o n t i -
nua i-ion : 
U l t i m a p a r t i d a jugada en el torneo i 
p- o v i n c i a l de C a m a g ü e y , ' celebrado 
en la Sociedad Popu la r de Santa Ce-
c i l ' i . Es ta p a . t i d a se j u g ó l a n o c h e ' 
del 5 de Sept'-embie ac tua l entre los 1 
s e ñ o r e s Rosendo Romero que q u e d ó ¡ 
en p r i m e r l uga r ganando el t i t u l o de i 
C a m p e ó n de Aj . id rez de l a p r o v i n c i a • 
y el f e ñ o r E n r i q u e R o d r í g u e z , que ! 
coupo el cuar to l u g a r 
D E F E N S A F R A N C E S A 
a sus numerosos c l ientes y a l p ú b l i c 
dos por e l ú l t i m o c i c l ó n solo haa 
estaban reparando, no habiendo sufr 
s tock de caches, camiones, gomas» 
pe é s t o s b i en en e l segundo piso de l 
e l m a r , o en su o t ro l o c a l : A n i m a s 
E l t a l l e r q u e d a r á reparado y l i s 
a las 7 a. m . aunque por e l m o m e n t o , 
a l l í se encon t raban antes del c icPm, 
vos t rabajos . 
o e^ gene ra l que, los d a ñ o s ocasiona-
afectado a l t a l l e r y m á q u i n a s que se 
ido abso lu tamente nada su g r a n 
y piezas do repuesto po r encont ra r -
E d i f i c i o C a r r e ñ o a donde no l l e g ó 
n ú m e r o 177. 
to pa ra func iona r e l p r ó x i m o Lunes , 
y hasta no r e p a r a r los c a r ro s que 
no podemos hacernos cargo de nue-
I 
T E N E M O S G R A N E X I S T E N C I A L E LOS A R T I C U L O S S I G U I E N T E S í 
T O U R I N G - C A R D — 7 PASAJEROS.—16 V A L V U L A S " W H I T E " , A U T O M O -
V I L R O A M E R , C A M I O N E S D E 1, 3 Y 5 T O N E L A D A S ; " W H I T E " , 
M I O N E S D E 1, 1 1|2 Y 2 T O N E L A D A S ; " I N T E R N A C I O N A L " , C A M I O N E S 
D E 1 1|2 T O N E L A D A S , " M A X W E L L " . GOMAS K E L L Y - S P R I N G F I E L D 
P A R A A U T O M O V I L E S Y C A M I O N E S , T R A C T O R T I T A N , M O T O R E S M O -
G U L D E L A I N T E R N A C I O N A L H A R V E S T E R C O R P O R A T I O N , M E Z -
C I A D O R A I D B ^ L . E X T I N G U I D O R J. M . P L A N T A A L A M O , M A G N E T O 
BOSCH, A S B E S T O P A R A T U R B I N A D E I N G E N I O , F R I C C I O N E S P A R A 
F O R D , A M I A N T O P A R A J U N T A ' 
B l a n d a s 
E . R o d r í g u e z . 
Ngras 
I I . Romero 
1 — P 4 R 
2— 0 3 A R 
S—P 5 R 
4— P 4 D 
5— C z P 
« — P 3 A D 
7—P 4 C D 
S—D 4A 
9 - P x D 
10— P 5 C 
11— -A 3 D 
12— C 3 A 
13— A x P 
14— a 3 R 







• 9—C 1 D 
'/O -rr 2 A 
2 1 — T 2 C D 
J.2—R 2 A 
J'3—T 2 A 
:>5_p 4 T 
24— C 3 A 
2^— 26—T ( I T ) 
27—T 2 C (2., 
25— R 2 R 
29—T 1 A R 
1.0 - R 3 D 
S I — T (2 C) 2 A 
22— T 2 C D 
K3—T 2 A R 
34— P 4 T 
35— R 2 D 
1 — P 
2— P 
3— P 
¿ — P 
B—D 
6— A 




n — p 









2 1 — A 








£ 0 — T 















3 T D 
x P 







R 1 T (1) 
3 A 




(2 T ) 
6 T ) 
F A B I A N B E L T E A J Í , 
A d m i n i s t r a d o r . 
A L E J O A . C A R B E S O , 
Pres idente P . S. 
U s e n J a b ó n el martillo R O M A Ñ A . 
— »a,v-iu en lo „„ . 
, .<udic:a] y no dudamos que el p fera 
i ro C u t a n o lo apruebe en la n1V0Ilgre-
i g i s l a tu ra . a nueva ie. 
f 
• fas plazas de Procuradores de O f i - v ienen a l lenan u n vacio en 
c í o , a l i g u a l que las de los Abogados - - - - - j -
pa ra representar a las partes pobres 
s i n r e m u n e r a c i ó n de n i n g u n a clase 
t n todos los p le i tos c iv i les , desahucios 
en los Juzgados Munic ipa les , etc, e t c „ 
con *>! f i n ¿ e n i n g u n a persona sea no-
í f í i c a ü a po r t a b l i l l a a sus espaldas y 
puedan establecer c o n t r a las r e so lu -
ciones que les sean adversas los r e -
cursos que l a l ey concede. 
A nues t ro j u i e b . e l p royec to de l 
Dr . R o d r í g u e z de A r m a s es de los que 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
! DA LOf, HOSPITALES DR Nur» 
Enfermcdade* fle U piel y „ 
B-afermedadoa venéreas. Ti-atarni^T.arl08* 
los Ba jos X. Inyecciones de s», °8 
Pr»do . 27. Tela. A-!>9«5: jT-SSaf ¿ e " a ^ 
I N Y E G C Í d A L 
r 
O R A N D E 
C u r r c ^ d « 3 l l [ á . 5 . d í a s l a s ' 
. e n f e r m e d a d e s L M e c r e -
. s e a p ^ s i n . c n q l e s t i a t 
J o í g ü n a t ^ 
E S ^ P R E V E H T H f A t f 
. C Ü R A T I W . ! 
r 































3 C D 
o 6—T 
37—-T 
" 8 — T 
09—T 
'JO—C 











t i — T 
b3—T 
1 C D 
4 C 
1 A 








































A 2 D 
T x P 









e;4—T x P 
55—P x P 
h6—R 4 A 
G7—P 5 T 
58— R 5 C 
59— P 6 T 
60— R 6 A 
« 1 — R 7 C 
62— R 7 A 
63— R 8 R (5) 
c4—R 8 D 
54— P x P 
55— T 6 T I ] 
56— T 6 D 
67—T x P - I 
58— A 5 T 
59—A 8 D 
60— T 5 A 
6 1 — T x P - 1 -
€2—T 5 A -
63— A 5 T -
64— T 1 A - I 
B l a n c o 
D e s l u m b r 
C 8246 alt. 6d-7 
Haca desaparecer las espinillas, ba-
iros, manchas, pecas y palidez del cutis, 
dejando la piel l impia, suave y nacara-
como la desea la dama m á s presu-
mida. 
De venta en Sederías, Droguer ías y 
Farmacia. Envíe 25 centavos en sellos 
con su nombre y dirección, por una 
r.uestra. Precio del frasco: $1-00. 
IN 'TEKX ACION AI» COMEKCIAI . , S. A. 
Apartado 648. Habana. 
POPULAR DE GUBA C 
S . A . 
\ n t e s d e e m p e ñ a r u n a p r e n d a , v é a n o s y l e 
d a r e m o s d i n e r o c o n g a r a n t í a s p e r s o n a l e s . 
A g u i a r 1 0 0 , e s q . a O b r a p í a 
C. 8566 
(1) ¿ N o h u b i e r a sido m e j o r A 
5 A ? 
(2) P 4 R h u b i e r a resu l tado me-
j o r porque s i P x P C x P. 
(3) P x P c o n d u c í a a u n a p a r t i d a 
i g u a l porque si R x C contestaba P 
x P en t rando dama a l a o t r a jugada . 
(4) S i T 6 C, T x T , C x T , R 2 A-
fcte 
Pe rmi t i endo u n b o n i t o m a t e p o r 
m á s 413 o y a no h a b í a nada que hacer. 
F e ü c i t a i ü j s a los ajedrecistas de 
C a m a g í i e y i-or t an b / i i . a n t e resu l tado . 
Segundo Jefe de l a P o l i c í a Secreta. 
Como Secretar io f i g u r a e l espor t -
m a n y h u m o r i s t a C o l í n de C á r d e n a s , 
q-e d e s e m p e ñ a ac tua lmen te e l cargo 
de P . 'ocurador de l A y u n t a m i e n t o de 
l a H a b a n a . 
Como vice, e l Joven y aventa jado 
eetudiante de Derecho Garc i l a so de 
la V e g a . 
L a Divec t iva l a compone u n g r u p o 
ammoso de t r a b a j a r po r d icha cor -
i o r a c i ó n , en t re e l que se encuen t r an 
el j o v e n p . p . So ldev i l l a y A n g e l V a l -
des M o n t i e l , ex-Secre tar io J u d i c i a l , 
q le f ué d u r a n t e muchos a ñ o s de l Juz-
gado de l Vedado. 
Tenemos no t ic ias de que e l i l u s t r e 
2d-21 
E l C o l e g i o d e P r o c u -
r a d o r e s d e l a H a b a n a 
Es ta pres t ig iosa A s o c i a c i ó n h a que-
dado legalmente cons t i t u ida en 5 de 
los cor r ien tes , con u n a d i r t t e i v a d i g -
na de e l l a . 
Como presidente de H o n o r f i g u r a n 
lo» an t iguos y conocidos P rocuradores 
s e ñ o r e s V i c t o r i a n o de l a L l a m a . A b r a 
b a m B a r r e a l , M a n u e l F e r n á n d e z de 
l a Reguera y Ajnbros^o L . Pe re i r a . 
Como Pres idente efect ivo, e l s i m -
T á t i c o "Pepe" L e a n é s , ex-Escr ibano 
de l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l Oeste 
y persona m u y competente en asuntos 
jud ic ia les . 
Como vice , el j o v e n y t a m b i é n me-
r . ' l i s imo s e ñ o r I s i d r o D a u m y , h i j o de l 
Representante po r l a Habana, defen-
sur de l fovo cubano, D r . Gerardo R o -
dr iguen de A m í t s ha presentado a l a 
C á m a r a , u n p royec to de ley p id iendo 
ce res tablezca e l a r t í c u l o 13 de l a L e y 
da E . C. y o t ros derogados p o r e l 
Gobierno M i l i t a r , que en l a p r á c t i c a 
han. r esu l tado con t raproducen tes v 
que lejos de benef ic ia r a las p a r t e » 
l i t i gan t e s l a pe r jud i can , como l a ov-
aen 166 que so re f ie re a las n o t i f i c a -
ciones en t a b l i l l a que p o r r eg l a ge-
ne ra l , no se benef ic ia a l pueblo como 
fué su i n t e n c i ó n s ino a los encarga-
dos de p r a c t i c a r l a n o t i f i c a c i ó n . 
A d e m á s para que esa ley t enga su 
debido c u m p l i m i e n t o , se c r e a r á n va -
D I U R E T I C O Y 
^ S O L V E N T E J 3 E L 
A C I D O ^ R I C O 
i « a teda* 1m» 
L A C O T A 
O J R E U M A T I S M O •*! 
. E L E S T R E Ñ I M I E N T O • 
E L ' D O L O R D E C A B E Z A . . 
L A BaJOSEDAbí 
L A I N D I G E S T I O N 
L A D I A B E T E S 
G C U A L D E B M G H T 
" E l C o m e r c i o " 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s c o n t r a I n c e n d i o s 
m a r í t i m o s y A c c i d e n c t e s d e l T r a b a j o . 
H a t r a s l a d a d o s u s o f i c i n a s a 
l a c a l l e d e M e r c a d e r e s 
N o » 2 2 , a f t o s . 
S 545—alt .—4d-19 
C U S T I N B R O T H E R S 
T E J A D I L L O , 8. 
Af inac iones y reparaciones de Pianos y pianos a u t o m á t i c o s . 
Conver t imos toda clase de pianos a u t o m á t i c o s en e l é c t r i c o s , tocando 
con e x p r e s i ó n s i n necesidad de r o l l o s especiales. 
Conver t imos toda clase de p ianos en pianos a u t o m á t i c o s . 
Conver t imos A u t o p í a n o s de 65 a gs notas . 
Trabajos de e b a n i s t e r í a y ba rn i z f r a n c é s en p l a n o » 
E E C I B I M O S 0 E D E N E S P 0 E CORKEG 
r E J A D I L L O , a Tü.T.'KTi'OTVO A .ftRaA 
25a 
j£%an<c . . . 7 . afe- S « R « . * a ^ 
8 r S . V i l l « g * 8 . 
t B « p r « s é n t f t n t « < U 1 « H ^ t r l M l c » 
C i u d a d * 
M u y S r n t r o - A o r « d i t « a o 0 c o n g r a n s a t i s -
f a c c i ó n l o s h u l s s B f f T s r l s s l c , p a r a a u t o a o -
r i l s s p o r s s r « s t o s i n m s j o r a ' b l s s , s n s u 
c a l i d a d y d u r a c i ó n , p u s s h a c s ñ a s d s t r s s 
a ñ o s a p r o x I m a d a m o n t o q u o T o n i m o s u s a n d o 
o s t o o m a t é r i a l s s o n l a c o n f o c o i o n d s c a p o -
t a s y f o n d a s p o r l o . c u a l s i r s s u l t a d o h a 
s i d o d s g r a n s o o n o m i a a n u s s t r a n v s n s r o s a 
y d i s t i n g u i d a c l i o n t o l a , q u s o r d e n a r o n d i -
c h o s t r a b a j o s c o n s s t é . n a t s r i a l . 
D o U d c o n t o d a c o n s i d o r a c i o n . , 
\ ^ % . \ O R p , P L A T A Y N I Q U E L i 
1 1 1 j L / m 
RKIftTKAOA y 
< y \ A S F U 
t \ \ \ S. 
Q U E U N C A N O N 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
J U A N R . A L V A R E Z y C * 
M U R A L L A 117. T E L E F O N O A - 1797. H A B A N A 
I m p o r t a d o r e s d e R e l o j e s y l o y e r í a f i n a 
E s t e m a t e r i a l 
d e v e n t a p o r 
U R Q U I A & C o . 
B e l a s c o a i n 1 2 
c 8558 a l t e t - r 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
P a r a S a l a s , C u a r t o s » C o m e d o r e s , P o r t a l e s y J a r d i n e s , 
L á m p a r a s , O b j e t o s d e A r t e y A d o r n o . I m p o r t a c i ó n 
d i r e c t a y f á b r i c a p r o p i a . 
S E H A C E N V E N T A S A P L A Z O S . 
" L A E S F E R A " 
N E P T U N O , N ú m . 1 1 7 ( f r e n t e a P e r s e v e r a n c i a ) . T e l é 
f o n o A - 0 2 0 8 . H a b a n a . 
V I S I T E E S T A C A S A . 
A B E L L A B E A Z Y C I A . , S . e n C 
Q 6'68 a l t 10t-9 Anuncio» J. A. Morejóru 
D I A R I O P E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 9 . P A G I N A N U E V E . 
E n l a l e p r o s e r í a 
d e l M a r i e l 
S a n t a s M i s i o a e s 
r n r r a n amigo de' los l i o s o s ha 
, Á a nues t ra amada Cuba, p ro 
" ^ S e de Colombia . Este g r a n 
cedente úe v pedro M a r í a C l l . 
aí?Ago es ei n ol y 
* Í e ^ ' p o b r e s ; y entrePestos los m á s 
d'i 1 tJ^ns los leprosos, con los ciia-necesitados jos ^ep ^ . ^ obra : 
¡ S n T ^ Í R. P- C i r i l o Vi l l egas 
l T V v d.^ au / n tanto a m ó e bi'O 
(a' infeMces c o n s o . ' á n d o l o s con su 
^ L S a c W l í c a . o b s e q u i á n d o l o , 
í o i dulces, c igar ros y l ib ros de ame-
lectura', que o b t e n í a de los c a n -
ta , i ros habaneros. 
t a ^ nuevo a p ó s t o l de ^ leprosos en 
r n b a se ha l laba en la R e p ú b l i c a de 
r o ombia, en el Colegio de San B a r 
S o i S ! de la C o m p a ñ í a de J e s ú s eu 
Bopotá cap i ta l de la R e p ú b l i c a . 
Su ¿ m i s t e r i o era la p r e d i c a d ! * . 
n„e e j e rc ió var ias veces en las p í a -
y calles de aquel la cmdad+ 
I n esta obra de celo y de t an ta 
Woria para Dios y s a l v a c i ó n de las 
a ímas e m p l e ó cinco anos. 
*" C o m p a r t i ó estas tareas con l a fre-
ru-nte visita, a las l e p r o s e r í a s de 
^ í e l l a R e p ú b l i c a , donde pasaba m c -
se- enteros consolando a los a t i i b u l a -
dns corazones de los alejados de l a 
-oc ieáad s in del i to , y po r lo m i s n r . 
Iop m á s amados del que siendo Dios 
Ge hizo enfermo para que con su 
ejemplo se du l c i f i c a r an nues t ras do-
lencas. E l Padre G u t i é r r e z fué d'i--
-¡nade a la residencia que l a Compa-
ñía de J e s ú s t iene en Cienfuegos, 
Tn su viaje de Colombia a Cuba, 
hizo escala en dos L e p r o s e r í a s de 
aqatlla R e p ú b l i c a , pasando en t ina 
rly ojias cuarenta d í a s . A l l l e ga r a 
Focrto Rico, v i s i t ó a los '.eprosos re -
chrcos en la I s l a de Cabra, a c c i ó n 
que pudo costar le la v i d a a l regre-
s j pues una imprev i s t a tempestad 
pus*' en pel igro de nauf rag io a la 
rmbarcac ión en que v i a j aba . 
p ó r o d ¥ ^ í o s T Á £ m a c e ü t ¡ c ó s 
r e c o m i e n d a n e n s a m p -
r o o t ( r a i z - p a n t a n o ) 
Son muchos los farmneéuticos que 
por aíios han seguido con interés el no-
table y creciente éxito del Samp-Root 
Raíz-Pantano), la gran medicina para 
los ríñones, t i h ígado y la vejiga. 
Rs una prescripción médica. 
Éí Samp-Rooc (Rafz-Pantano) es 
una medicina que fortalece, y ayuda a 
Jos riDon-'s, el hígaáo y la vejiga a 
ejecutar su inis i ín natural. 
' V,l í><ímp-Root lia mantenido su fama 
1 or años. Los farmnecuticus Jo venden 
v rpcomicn.l'in riobido a sus méri tos , y 
•iimbién puodc ser de provocho para us-
ted. No hav otra ineólcina para los r i -
fónos que ienga tantos favorecedores. 
Esté seguro do que lo que compra 
ps Snmp-Uoot (Kaiz-Par.tano) y em-
piece ol tratamiento en seguida. 
Si usted .lesea primeramente probar 
los buenos ..fectos esta gran medi-
cina, oscriba a doctor Ki lmer & Co.,, 
Binghamton, X. Y., incluyendo 10 cen-
lavos oro para una '«otella de muestra. 
A l escribir, corvase mencionar que leyó 
esta oferta vn este i..eriód!.co. 
A i l l ega r a l a Habana , y antes de 
p a r t i r pa ra Cienfuegos, quizo empo-
zar su m i n i s t e r i o en Cuba, po r sus 
predi lec tos amigo, los leprosos. 
"Pidió permiso a sus Superiores 7 
con su bencUción y l a del Pre lado 
D ccesano, fué a v i s i t a r l o s pasando 
ocho d í a s en su c o m p a ñ í a . 
Su g r a n celo no se l i m i t ó a las p la-
ticas que h a c í a en l a Ig l e s i a en la 
M i s a y Santo Rosar io sino que t am-
b i é n les i n s t r u í a du ran te l a comida 
en el rg fec tor io , y en las e n f e r m e r í a s 
a ios que no pueden levantarse de sus 
camas. 
Ta rea bend i t a l l evada a cabo de^-
de e l 6 a l 14 del ac tua l , con l a colabo-
r a c i ó n del celoso C a p e l l á n de l a LG' 
p r o s e r í a e l R. P. A p o l i n a r L ó p e z , que 
goza de grandes s i m p a t í a s en t re 1"?-
enfermos de l H o s p i t a l y los vecinos 
del pueblo del R i n c ó n , ante los cua-
, f s ejerce ahora las funciones de C u -
r a P á r r o c o , delegado de Sant iago dv 
las Vegas a cuya p a r r o q u i a pertenece 
dicho pueblo. 
Nues t ro Rie lado , celoso s iempre 
por l a s a l v a c i ó n de las a lmas, le 
n o m b r ó Tenien te Cu ra de Sant iago 
de las Vegas, para ejercer su m i n i s -
t e r io en e l r ad io de l pueb \ ) del R i n 
c ó n . 
F u é una medida acertada, pues a s í 
los habi tan tes del R i n c ó n h a l l a n í á 
c i lmente en el m i smo pueblo los au-
x i l i o s esp i r i tua les , que antes se les 
d i f i c u l t a b a por la d is tancia a que so 
h a l l a de Sant iago de las Vegas. 
E n Nov iembre s e r á i naugurada la 
C o n g r e g a c i ó n de H i j a s de M a r í a . 
E l f r u t o de l a M i s i ó n del R. P. Pe-
dro M a r í a G u t i é r r e z , S. J., f ué ex t ra -
o r d i n a r i o . 
Ciento ve in te enfermos con g ran 
fe rvor y recogimien to confesaron y 
comulga ron , ofreciendo l a Sagrada 
C o m u n i ó n , po r todos los bienhecho-
res de l a L e p r o s e r í a , quienes con su 
ó v o l o endulzan las horas de su f r i -
mien to de los a l l í rec lu idos . 
A s i m i s m o se o f r e c i ó por las H i l a s 
de l a Car idad . Esos á n g e l e s que c a» 
t i n t a t e r n u r a , d e s . n t e r é s y amor les 
s i rven y en jugan sus l á g r i m a s . Y 
por el C a p e l l á n que los i n s t r uye en 
l a d i v i n a R e l i g i ó n del Cruc i f icado . 
A d m i r a m o s el e s p e c t á c u l o que ofre-
c ía l a L e p r o s e r í a Nac iona l el pasado 
domingo , 120 pobrefcitos leprosos, 
deshechos ¡¿us cuerpos por l a t e r r i -
ble enfermedad, daban gua rd ia d -
honor , escoltando a l Rey i n m o r t a l de 
ios s iglos, e l que e ra - l l evado en pre-
c e s i ó n a las e n f e r m e r í a s . 
E l R. P. Pedro M a r í a G u t i é r r e z , S-
,T, fué desnedido con g ran entusiasmo 
p r r los enfermos, a los que p r o m e t i ó 
vo lve r con f recuencia a v i s i t a r l o s . ^ 
P ceiba nues t r a c o r d i a l s a l u t a c i ó n 
pn n o m b r e de los leprosos: a s í en 
me a l P. C a p e l l á n por las atenciones 
fiue nos d i s p e n s ó duran te nues t ra v i -
s i ta a la L e p r o s e r í a , y ío hacemos ex-
tensivo a la a d m i n i s t r a c i ó n del Hos-
p i t a l , por haber escuchado las p ^ i -
c í o n e s de la precisa sobre l a insta" a-
c d u de b a ñ o s , l a v a n d e r í a y sala de 
labores. 
Los p r imeros Kan sido montados 
con todo lu jo y confor t , la segunda 
se e s t á t e r m i n a n d o su i n s t a l a c i ó n . 
L O R E N Z O B L A N C O . 
r u t ó 
R E U M A T I S M O S 
S u causa Su t r a t a m i e n t a 
Los reumatismos son debidos á u n 
curioso ácido tóxico con tenido en la sangro 
Comparable á m i n ú s c u l o s pedacltos dá 
cristal con cortantes aristas, dicho ácido 
se aloja en las articulaciones y m ú s c u l o s 
causando aquel atroz dolor de r í ñ o n e s ' 
los reumatismos, gola, piedra y el acerbo 
dolor de la In n am ac i ó n de la vejiga, etc. 
Las pildoras De Wlt t para los r í ñones 
y vejiga fortincan ios r í ñ o n e s y ecbaa 
fuera del organismo el ác ido tóxico, da 
tan dolorosos electos. 
e s l á n e r a 
>e B í r r r o s , G i í z s M á n y £ a . í 
tí 4 é , c a s i e s q * a S a n N i c o l á s * 
A P L A Z O S Y A L 
D E V O N " 
C U E L L O 
A R R O W 
D E V O H 
E l favorito de la J u v e n t u d Habanera . 
^ J s t é d p u e d e p a g a r m a s ó m e n o s p o r u r 
c u e l l o — p e r o n o u s a r á m e j o r n i m a s c o m o d c 
c u e l l o q u e e l A r r o w . 
« J L U E T T , P E A B O D Y & . C O . . I n c . , E . V . A 
F a b r i c a n t e s 
SCHECHTER &. ZOLLER, Agentes Generales y Düt r ibu idore» 
PARA. CUBA 
A s í es c o m o p o d e m o s c a l i f i c a r l a y a p r o v e c h a m o s l a o p o r t u n i d a d 
p a r a l l a m a r l a a t e n c i ó n d e n u e s t r o s numerosos^ c l i e n t e s y d e los 
q u e a ú n n o l o s o n , p a r a q u e n o d e j e n d e a p r o v e c h a r es ta b u e n a 
o c a s i ó n , e n q u e p u e d e n o b t e n e r u n t r a j e a l c o s t o , d e l a e x i s t e n -
c i a d e l o s e l e g a n t í s i m o s , q u e c o m o f i n d e t e m p o r a d a d e V e r a n o 
e s t a m o s l i q u i d a n d o . 
L a c a l i d a d d e es tos t r a j e s q u e t e n e m o s e l g u s t o d e o f r e c e r , a p r e -
c i o d e v e r d a d e r a l i q u i d a c i ó n , c o m p r e n d e n : M u s e l i n a s I n g l e s a s , 
d r i l b l a n c o , n ú m e r o 1 0 0 , P a l m B e a c h y d e s e d a , t o d o s e n m o d e -
los i r r e p r o c h a b l e s e n e l e g a n c i a y d e ú l t i m a n o v e d a d . 
T a m b i é n i n v i t a m o s a t o d a s a q u e l l a s p e r s o n a s , q u e p o r ser m u y 
g r u e s a s o d e e x u b e r a n t e a b d o m e n c r e e n n o e n c o n t r a r t r a j e s h e -
c h o s q u e Ies s i r v a n a su m e d i d a , v e n g a n a L A E M P E R A T R I Z , 
d o n d e e n c o n t r a r á n e l m o d e l o y i a m e d i d a q u e n e c e s i t e n p o r m u y 
e x a g e r a d a q u e sea. 
N u e s t r a f a m o s a l i q u i d a c i ó n se e x t i e n d e h a s t a n u e s t r o a f a m a d o v 
b i e n s u r t i d o D E P A R T A M E N T O D E C A M I S E R I A , e n d o n d e e n c o n t r a -
r á n c a m i s a s d e t o d a s clases d e l m á s r e f i n a d o g u s t o , p a y a m a s , t r a -
j e s d e b a ñ o , e t c . , e t c . , t o d o d e l a m e j o r c a l i d a d y b u e n g u s t o , 
a p r e c i o s m á s b a r a t o s q u e e n l a f á b r i c a . 
V e a n p r e c i o s e n n u e s t r a s v i t r i n a s y se c o n v e n c e r á n q u e l i q u i d a m o s 
v e r d a d . 
S A N R A F A E L 3 6 
i » ! 
R e g l a m e n t o p a r a l a 
v e n í a d e l p e s c a d o 
Los doctores L ó p e z de l V a l l e y 
L o m í n g u e z R o l d a n han sido designa-
dos p o r e l Secre tar io de Sanidad pa ra 
quo redac ten el r eg lamento pa ra la 
venta del pescado. 
C e n t e n a r i a f a l l e c i d a 
E n u n s i t io conocido d e l I j j r r i o de 
R í o Seco, en JVjunzanillo. h a í a l l e c i d c 
l a s e ñ o r a M u r í a do la L u z i 'entor.n, 
a la edad de 2 05 a ñ o s . 
Deja l a ñ i i n d a una l a r ^ a f a m i l i a y 
• ue rdo de sus bondades, 
\z a los restog. 
P a r a C r i a r N i ñ o s S a n o s y R o b u s t o s 
KE 
Parc i a lmen te descremada, rtesecadá, y es ter i l izada, una leche de 
br lcada para l a a l i m e n t a c i ó n de i o s n i ñ o s . 
Indispensable pa ra los n i ñ o s Que padecen de en te r i t i s e in-'^coioneB 
« n que no puedan ser cr iados p.>r su madre . 
P í d a s e en D r o g u e r í a s y F a m a c i a g . 
sr tper ior eaüdfcd espedattnentft ' f e -
in tes tmjr iss - y • en . todos : ios c a s o » 
(Cristales de ác ido ú r ico aumentados^ 
Para curar los reumatismos ó cualcruler 
otra forma de afección de ios r í ñ o n e s , es 
menester en absoluto que se suprima la 
causa .- el ác ido úr ico , con tal objeto, u n 
remedio verdadero d e b e r á attavesar ios 
r í ñ o n e s y la vejiga — y no los Inieslinos, 
como es el caso de la mayor parte de 
pildoras para los r í ñones . Guando observen 
que el tonofde la orina se vuelve azulada 
turbio — efecto peculiar de las pildoras 
de Wltt — quedan avisados con seguridad 
de nue las pildoras ban efectuado su 
sa lu t í fe ra acción en buen sitio : en los 
r í ñ o n e s y vejiga. Es una maravil losa 
pi ldora — que obra directamente sobre 
loa r í ñ o n e s — y por éso las Pildoras de 
V/ílt producen tan r á p i d o al ivio tantas 
veces como se prueban. En casi todos los 
casos viene luego la cura. Traten de 
obtener aquel tono azulado de la orina. 
No pierdan un Instante. Vayan en segu ¡da 
á pedir á su boticario que íes dé una csija 
de 10 cents, de Pildoras de Wlt t para loa 
Kiñones y vejiga, las cuales es tán h e d í a s 
expiesamente para las a f i ciones taulo 
del r l ñ ó n como de la vejiga 
E l í n d í í s t r i a í m o d e r n o de-
d i c a espec ia l a t e n c i ó n a !a 
c a l i d a d de sos m a t e r i a s 
p r i m a s , a E n p roduc tos 
de c a l i d a d , t enemos los 
• p rec ios m á s ba jos . • 
í a " ! 
QLa m a y o r . 3 1 e d i f i c i o s . ) 
l e 
Ka un hecho establecido y compro 
bado por los mejores especialistas de 
la piel que la Ezema ea puramente una 
enfermedad de la piel, ocasionada por 
un microbio que se halla bajo dé ella 
7 al que solo es posible exterminar 
comabatiéndolo a través de la piel. 
Ese es el objetivo de la afamada Pres-
cripción D. D. D. que lo lleva a cabo 
con el mayor de ¡os éxitos, . un 
liquido que penetra a través úe los 
poros, desalojando los gérmenes, sua-
vizando la piel y desinfectándola. Las 
pomadas que antiguamente se usaban 
eran no solo de resultado contrapro-
ducente, sino hasta cierto modo peli-
grosas debido que cerraban los poros 
en lugar de penetrar a través de ellos. 
Gracias al nuevo método todas las 
enfermedades de la piel son curables. 
La ya famosa. Prescripción D. D. D. e« 
la llave de oro que abre las puertas 
del camino de la salud. Su uso es sim-
ple y sus resultados son sencillamente 
asombrosos. Demorar en adquirir una 
botella significa continuación de su-
frimientos, no descuide su salud, 
D. D. D. le asegura la pronta y com-
pleta cesación de sus dolores. 
D r , Ernesto S a r r á . 
D r . M a n u e l Johnson. 
B . P . D 
L a S e ñ o r a D o ñ a 
C o n c e p c i ó n 
H a f a l l e c i d o , d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a l 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , d í a 2 ! , a l a s c u a t r o y m e d í a , s u e s p o s o , h e r m a n a s , h e r m a -
n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y a s i s t a n a s u e n t i e r r o , 
d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a : R a y o , 2 8 , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , 2 1 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 9 . 
M A N U E L L O P E Z , C L A R A V A L L E D E F E R N A N D E Z ; E S P E R A N Z A V A L L E , 
V I U D A D E G O M E Z ; B A L D O M E R O F E R N A N D E Z ; M A R C E L I N O G A R C I A ; 
M A N U E L G O M E Z V A L L E ; M A N O L O , A N A , L U I S , B A L D O M E R O Y C A R -
M E N F E R N A N D E Z V A L L E . 
1 d, 21 
P A C I D A lflE7. D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 9 . 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
S E P E L I O S 
Los en te r ramientos efectuados 
ran te el d í a 1S han sido los 
tes: 
J u l i á n H e r r e r a ; 6 meses 
97, Encefa l i t i s . 
N . O. 14 Campo c o m ú n B ó v e d a Mo. 
3 del Club Colonia Leonesa 
Esteban Babanag-h. 38 a ñ o s . San 
M i g u e l 47. P l eu ro pneumon'a . 
N O. 4 CñÚ&i C o m ú n , te r reno p.-o-
pied'ad de Na ta l i a y Esteban K a b a -
nagh. 
Leonold ina L . Creecuste 36 
M u r a l l a 12. 
N . E . 15 de 2o. orden osar io de 
Manue l S á n c h e z Q u i r ó s . 
Es ther Juilia C a p ó , 2 a ñ o s G e r t r u -
dis 20, Miocard i t i s -
N . E. 21 oampo c o m ú n . B ó v e d a de 
M a r í a Boada. 
Secundino Achón: 47 a ñ o s C h á v e z 
11. Tubercu los i s . 
N . O. 8. Campo c o m ú n - Te r reno de 
Baldomero P é r e z . 
J o s é F r a g a 30 a ñ o s . L a Benéf i ca , 
Tubercu los i s . 
S. E. 11 de 2o. orden H i l e r a ?8 
Fosa 2. 
Eduardo P u i g : 60 a ñ o s . Peaa Pobre ! 
28. Fiebre ce reb ra l . 
S. E. 11 de 2o. orden- H i l e r a 28. Fo-
sa 3. 
T r i n i d a d Casado: 27 a ñ o s . Salud) 
86. Tubercu los i s . 
S. E . 11 de 2o- o rden . H i l e r a 6 F o -
sa 6. 
í) F e r n á n d e z : 60 a ñ c s . 
i A m i s t a d 64. Asma^ 
• S. E. 11 de 2o- o rden . H i l e r a 28 
Fosa 4. 
Car idad D o m i n g o : 37 a ñ o s . E c l a m p -
sia. 
S. E . 11 Campo C o m ú n H i l e r a 28 
Fosa 5-
R i t a del Co i - r a l : 42 a ñ o s ' . o m b i l l o 
24. TUjberculosis. 
S. Et 11 de 2o. orden. H i l e r a 28 
Fosa 6-« 
Cr i s tU ' a R a m o s : 52 a ñ o s . San E l i a s 
20. SíncG-pe. 
N . E. 15 campo c o m ú n . H H e r a 1 1 . 
Fosa 12. 
Isabel T h s n e s : 10 meses- Campa-
na r io 235^ B r o n q u i t i s . 
N . E . 5\ Campo c o m ú n . H i l e r a 11 
Fosa 13. 
A n a H . Rodrigues- De sepu l tu ra 
t e m p o r a l a osar io de propiedad. 
Ange la V a l d é s . De sepu l tu ra t em-
| p o r a l a b ó v e d a de propiedad 
C h a c ó n \ J o s é A . Gav i r t . De s c p u l i u r a t em-
| p o r a l a b ó v e d a de propiedad. 
Fe l ipe Rapa l lo . De sepul u ra t em-
p o r a l a l osario general . 
Resumen: 
Sepelios del d í a 18: 1G. 
De los cuales 3 fueron de l i m o s -
na. 
Exhumaciones del d ía 19: 4-
horas i 
COIS T E S T ACIONES 
V i b o r e ñ a : — P o c e » d í a s La, a l con-
tes tar su f.-irti), en 'a que me í regun-
taba cí h a b í a exis t ido a l g ú n Cemen-
te r io en J e s ú s del Monte , le d e c í a que 
cuando pudiese d isponer de m g ú n es-
pacio, le d a r í a ir.tsresanites datos h i s -
t ó r i c o s sobre la exis tencia l e í Ce-
men te r io en esa b a r r i a d a ; hoy que 
tengo pocas consul tas c.ue sat isfacer1 
cumplo la promesa que le li!-'s 
Regis t rando docura en tos, y a lgunos 
l i b ros referentes a Cementer ; j s en t r e 
ellos uno m u y interesante do -Joña 
| D o m i t i l a G a r c í a , he podido tomar los 
siguientes antecedentes: 
E n la Ig les ia p a r r o q u i a l oe J e s ú s 
de! Monte y a l fondo de e l l a se v e n í a n 
en te r rando c a d á v e r e s desde el a ñ o 169.5 
hasta que por in i c i a t ivas di-i l i n i o , 
s e ñ o r Obispo doctor Francis- o F l e i x 
Soianz t-e a d q u i r i ó hacia e l fondo de 
l a igles ia unos te r renos , er cuyo l u -
gar estaba antes si tuado el I ngen io 
San Francisco do Paula , propiedad 
del doctor C r i s t ó b a l B o n í f a z de R i -
vera , procediendo a la c o n s t r u c i ó n de 
u n p e q u e ñ o cementer io , que m á s se 
asemejaba a un bcPo j a r d í n de Pir;a. 
E n seguida d i s t inguidas y acauda-
ladas f ami l i a s adiquir ieron parcelas 
de te r reno en las que f ab r i ca ron a r -
t í s t i c o s panteones y b ó v e d a s a s í co-
mo t a m b i é n se h i c i e ron algunas de 
estas por cuenta del Obispado. 
E n t r e las f ami l i a s que a d q u i r i e r o n 
propiedades en este cementer io se 
ontaban las s iguientes : 
S e ñ o r Fel ipe P e s t a ñ a ; d o ñ a Me^ce^ 
des P e s t a ñ a ; D e R o i g ; Teresa M a y o l y 
y Acos ta ; F ranc i sco del V a l ' e ; F r a n -
cisco A l v a r e z ; M a r q u é s de ' i l l a l b a ; 
Teniente Coronel Melchor A ^ m e r i c h ; 
Eusebia ( V a r c í a : 57 a ñ o s . M u n i c i p i o , j0,sefa Espinosa de los Monte ros - Ma 
.112. A f e c c i m o r g á n i c a del c o r a z ó n I n u e l R a m í r e z Gayo; Sebas+i?n A y a 
E . 14. i Campo c o m ú n H i l e r a 7 
fosa 8. P r i m e r o 
Demet r io Rlobledo; 58 a ñ o p . Gerva-
sio 103. C á n c e r 
S. E . 14, Qampo c o m ú n H i l e r a 7 
Fosa 8. Segunvdo. 
Anseto Be j ega ; 60 a ñ o s H o s p i t a l 
Ca l ix to G a r c í a - M a l de B r a i g t h . Este 
c a d á v e r procede do la Bscue'/i de Me-
d ic ina despúes* de hecho es^ndios en 
é l . 
E X H í V ^ A C T O N E S 
Las l levadas a efecto e l d'a 19 sen 
las s iguientes : 
l a ; Josefa C a c h u r r o ; M e r n á n d e z tso-
l í s ; M a r í a de la C o n c e p c i ó n Planas 
de l V a l í ; L e ó n Ruz ; Madamoise l le 
¡ Jouve Schu t t ; G a r c í a Losada : Jacdii-
1 to A y a l a ; Manue l A b r e n ; Jo.sé de l a 
' C r u z ; Santiago R o d r í g u e z ; A . A r i a s 
: Duce lo ; Gaspar M a r t y ; Teresa Gar-
c í a y algunas otras , 
i Este Cementer io constaba de u n 
I solo pat io y fue c laurusadu pocos 
a ñ o s antes de dscrotarse l a del Ce-
mente r io de Espada. 
P o d r í a a m p l i a r a lgo estas notas 
h i s t ó r i c a s , pero me e x t e n d e r í a m á s 
•Rr«tSoío" 
i 
¿ P o r q u e n o e c h s » 
l a c o r r e s p o n d e n c i a q u e 
¿ P a r a 
q u é l a 
C A J A S d e A C 
L a c o r r e s p o n d e n c i a de sus n e g ó 
c.ios d e b e t e n e r muc iho v a l o r c u a n -
d o l a g u a d a . S i n o , l a a r r o j a r í a 
a l ces to de l o s p a p e l e s i n ú t i l e s . 
E n caso de u n s i n i e s t r o , l a s ca r -
tas q u e h i s t o r i a n sus t r a n s a c c i o n e s , 
q u e m a d a s , l e o c a s i o n a r í a n g r a v e s 
p é r d i d a s , y p a r a n o c o r r e r este 
r i e s g o i p o r q u é n o l a s as iegura c o n -
t r a i n c e n d i o s ? 
V , n e c e s i t a t e n e r a r c h i v o s y oa 
í a s de a c e r o q u e l a s g u a r d e n abso 
l u t a m e n t é s e g u r a s de r e s i s t i r e l ca 
l o r i n t e n s o de u n f u e g o . 
L a s c a j a s de es ta m a r c a s o n laa 
m e j o r e s , s e g ú n e x a m e n h e c h o de laa 
m a r e s s de m a y o r c r é d i t o 
L O D I C E E D I S S O N 
Y B A S T A 
C O N S E C C I O N E S P A R A T O D A S 
L A S N E C E S I D A D E S 
H A B A N A • 
M 0 L x x x v ü 
f i S Ü í S T R A IT 
cedores piensan en el f u t u r c , y para 
afeugrurr.r su h e g e m e n í a se a r m a n has-
ta los d i cn teá - E l rescoldo ao se ha 
apagado. Y r i d í c u l o s e r á que ia c i v i l i -
z a c i ó n m o d e r n á 9a.iue a c o l a c i ó n las 
ba ta l las a n t i g j a s , porque las g e n c a -
oioQes venideras Arerán a ú n desfi lar 
Í09 cua t ro j i í i c t r s dol Apoca l ips i s . Y 
probable es qao no fa l te entonces ol 
novel is ta de mor í a pa ra dar a las es-
cenas u n ve r i smo crudo 'Uno-í se des-
p l o m a r o n como sacos medios vac ' ca ; 
o t ros r ebo ta ron en el suelo ío mi smo 
qu-3 pelotas ; a lgunos d ie ron u n sal to 
de g imnas ta , con los brazo.s -m a l to , b á s i c a ce les ta 
cayendo de espaldas o de bruces, en 
uua a c t i t u d de n a d a d o r . . . " S i . C o n t i -
n u a r á '.a h u m a n i d a d cayenclr-- de es-
paidas o de bruces, fo rmando mon ta -
ñ a s de c a d á v e r e s , d e s t r o z á n d o s e en l u -
chas v e s á n i c a s . ¿ Q u i é n puede dar a l 
t ras te con el e g o í s m o de Itis n a c í o -
nes? . . 
Y a l cambia r las c i rcuns tanc ias y 
l a d e c o r a c i ó n , o t ro senador yankee, 
í que se l l a m a r á t a m b i é n K n u x , p o d r á 
"^^"«i. ion !l<;«r̂ " 
entonces dec i r ; " H 
T r a t a d o a r a r t e con 
1 porque el achual m o d e trací,1I1,B:ii,,-a 
•l'Cirge 
W Que c e l . ^ 
J- l > r ^ o Kodtíri 
" G U S T O m 
S O L I S 
O B I S P O . N U M á 
A J O S D E L I N S T I T U T O 
T E L E F O N O A - 8 8 4 8 
etro 
o m p a ñ i 
de lo que puedo; aunque cre^ que con l e v a n t á n d o s e be l la y hermosa sobre 
las que le doy satisfago m á s de l o que las lagunas hediondas : "hagamos el 
N a c i o n a l d e S e g u r o s , S . k 
S E C R E T A R I A 
D I V I D E N D O A C T I V O N U M E R O D O S 
H i CONNSEJO D E A D M I N I S T R A C I O N de esta C o m p a ñ í a , conforme^! 
n.-ecepto del p á r r a f o 2o. a r t í c u l o 6 de su<i Es ta tu tos , ha acordado en se-
s i i n r e g l a m e m a r i a de 16 de los co r r ien tes , el r epar to de un TRES y 
M E D I O P O R C I E N T O oomo D I V I D E N D O A C T I V O N ú m e r o 2 y por razón 
ce U U L I D A D E S obtenidas en el S E G U N D O SEMESTRE' de su funciona-
miento, vencido en 31 de A g o s t o ú l t i m o , a todos los poseedores en esta 
ú l t i m a fecha de A C C I O N E S P R E F E R I D A S de l a m i s m a ; y a s í mismo ha 
vecuelto que ti pago comience e l p r ó - i m o d í a V E I N T I D O S D E L ACTUAL, 
y se e f e c t ú e por medio de C H E Q U E S que se e n v i a r á n por correo a los ac-
• í o n i s t a s que t u v i e r e n regis tvado deb idamente su d o m i c i l i o en las Ofici-
Of.s de l a C o m p a ñ í a . Los que no h a > a n hecho constar su domicilio po. 
d r á n r x u d i r a las of ic inas de l a C o m r a ñ í e . A g u i a r n ú m e r o 100, altos, a 
p a r t i r del d ia 22 del ac tua l , en horas de 9 a 11 a. m. , p rev ia identificación 
en su caso. 
Y dtí orden drd s e ñ o r Presidenta, p. s. de esta C o m p a ñ í a f l se hace 
p ú b l i c o po r e á t e medio pa ra c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s accionistas. 
L a Habana , Sept iembre 17 de 1910 J!í 
j E l Secretario, 
C R I S T O B A L B I D E G A R A i 
c 854. 4d-19 • 
Banco de Propietarios Indus-
triales y Arrendatarios 
usted me interesaba en su c a r t a 
s o e 
Y o r k 
m u n d o u n l u g a r hab i t ab le . " Y en e l 
mundo r u g e n las pasiones con m a y o r 
i in tens idad y los pueblos s ignen des-
| t r o z á n d o s e y las ideas a n á r q u i c a s i n -
vaden l a t ierra, como una o la de fan-
P A L A B R A S D E M R . K N O X 
N o solo t o d o e l 
c u e r p o su f re l a s 
consecuencias d e 
m a l n u t r i c i ó n s ino p a r t i c u l a r m e n t e e l 
ce reb ro y n e r v i o s . A esto se debe p r i n -
c i p a l m e n t e muchos t r a s t o r n o s y s í n t o m a s . U s a n d o e l 
e l o r g a n i s m o se v e r á l i b r e de a g o t a m i e n t o , d e b i l i d a d , 
d e p r e s i ó n f í s i c a y m e n t a l , f a l t a de m e m o r i a , i n c a p a c i -
d a d p a r a los deberes i n t e l e c t u a l e s , anemia , i n s o m n i o , 
s u f r i m i e n t o s morales; , p reocupac iones y cansancio . 
S i endo m e d i c i n a y a l i m e n t o , d a r á m á s p o d e r de r e -
s i s t enc ia a l cue rpo p a r a c u r a r y f o r t a l e c e r ; c rea 
e n e r g í a v i t a l , e s t i m u l a e l a p e t i t o y d i g e s t i ó n , e n g o r d a , 
d e v u e l v e á l a sangre su r i q u e z a y a l ser s u a l e g r í a . 
P o r ese m o t i v o los m é d i c o s y enfe rmos r e c o m i e n d a n 
cons t an t emen te este t ó n i c o de f a m a u n i v e r s a l . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K 
¡ L a guer ra - Recordad que conmo-
vió a l mundo , causando mares de san-
gre. Todo 16 k a t r a s to rnado - la Ic-y, 
el derecho, la l i b e r t a d , e l o r d e n . . . 
Los quif, por suerte y v e n t u r a , per-
manecimos lejos del escenario donde 
t u v i e r o n lug?.v luchas gigantescas do 
razas y pueblos , j a m á s podremos 
darnos cuenta de l o que ha sido esa 
hecatombe, t e ñ i d a de r o j o , espanto-
sa y t r á g i c a , que de..1ó escombros y 
ru inas sobre campos p r ó d i g o s y fe-
cundos. L a h i s t o r i a h a b l a r á m á s t a r -
de, y sus p á g i n a s no h a r á n es t remecr 
de espanto, porque los lamentos de 
las v í c t i m a s ya se h a n ahogado. L a 
paz s o ñ a d a hizo en t rever e3>eranzas. 
A h o r a se desvanecen las i lus iones , y 
en los hemic ic los , caldeados por e l 
f r ago r de los debates suenan palabras 
que l l enan de pavor e l á n i m o : 
" E l T ra t ado de Paz de Veraal les no 
resuelve n i n g ú n p rob lema . Lo» Esta-
dos Unidos deben ce lebrar un T r a t a -
do apa r t e con A l e m a n i a , parque e l 
a c t u a l spuede traduleirse po r centu-
r i a s de sangre". 
Es to l o ha dicho e l senador K n o x . 
Y o no s é q u é pensar. E l Presidente 
W l l s o n fué a E u r o p a con el cerebro 
l leno die luz. y t o r n ó a r r ^ lares con 
los ojos e m p a ñ a d o s p o r u n a nube de 
t r i s teza , dejando a Shan tung en las 
gar ras del J a p ó n , p roc lamando como 
in fa l ib l e s los p r i n c i p i o s que sostienen 
los estadistas de' v i e jo mundo; dando 
u n solemne m e n t í s a aque l la memora -
ble frase que era como u n a a u r o r a 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r N ú m . 1 0 7 . T e l . H - W 
Habiendo quedado abier'-.o e l canje de las a c c i ó n e s de l a Compañ ía Na-
c iona l de Seguros L a M u t u a f o r las acciones de este Banco, s e g ú n acuerdo 
gue r ra , a l parecer, t u v o o t ros m ó v i -
les. Los E s t a d O ó Unidos , desean ca-
ber l a vordad. pero en t o rno de esta 
g r a n n a c i ó n se hacen t a m b i é n densas 
las sombras . Nada se sabe. W i l s o n 
ha emprendido su p e r e g r i n a c i ó n p o f 
los Estados. D e t r á s i r á n sua enemi-
go y l a tea proyec ta sus r e s p í a n - ! gos p o l í t i c o s para ac la ra r lo quie ha-
deres s iniestros por toda l a faz del ya á e oscuro en l.-is cuestionss que , 
planeta . ¿QUe se ha h e c h o 1 ' . . . . L a | v e ; l t i l a n las o a n c í l l e r í a s , Y m i e n t r a s , de l a Jun t a General E x t r a o r d i n a r i a de 2 del co r r i en t e mes, se avisa por 
tan to , el famoso Smuts , que s u s t i t u i -
r á a Bo tha en su puesto, s e g u i r á pen-
sando en el impreso que enitr-í^fi a los 
per iodis tas , protes tando de l a dureza 
del T ra t ado cen t r a A l e m a n i a 
Acaba de dec i r Ana to le F rance , en 
u n a conferencia dada ante maest ros 
franceses y reproduc ida por ia r ev i s t a 
neoyorqu ina 'JTbe N á t i o n " que h a b r á 
guerras mien t r a s haya soldados. E n 
el fondo de esta mare jada hay algo 
que n o se descifra. í^e h a b l ó del de-
sarme un ive r sa l y en los mismos Es-
tados Unidos se va a dar i n s t r u c c i ó n 
m i l i t a r a los adul tos en academias 
destinadas a ese fin. Los pueblos ven-
y> A. ," <y0, 
este medio para que dichos tenedores de acciones, c o n c u r r a n en cualqul.» 
ho ra h á b i l a las oficinas de esta I n s t i t u c i ó n , a l canje de laa 
acciones. 
expresada 
C. 8524 30d.-lS. 
P l a n t a s O r n a m e n t a l e s , 
E x ó t i c a s y N a t i v a s p a r a 
p a r q u e s y j a r d i n e s . 
L a m a y o r c o l e c c i ó n d e 
C u b a . 
anai 
P a r a s e ñ o r a s e x d o s i T a m e n t c . Enfe rmedades n e r v i o s a s y mcatalcs. 
Goanafcacoa, c a l l e B a r r e t e N a . 62. I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r n a » 32. 
F i n c a 
S a n t i a i l a s V e g a s 
i 




o n e s u e n o y 
í q u e l o s V d . a s u i n d u s -A y u d a r o n a g a n a r l a g u e r r a , 
t r i a p a r a a m p l i a r l o s n e g o c i o s . 
A c a b a n d e l l e g a r d o s c o m p l e t a m e n t e e q u i p a d o s c o n s u s 
c a r r o c e r í a s . 
T R A I S J S B O R D A O O R « A R Q U I 1 V I E O E S 1 
C o m o - e l g r a b a d o l o I n d i c a , e s t e a p a r a t o , S I N M O T O R D E rsJIlMGVJIMA. C L A S E , y con e l m o d e r a d o e s f u e r z o d e UIM 
S O L O H O M B R E , l e v a n t a r á y c o n d u c i r á d e s d e e l E X T E R I O R a l I N T E R I O R , o v i c e v e r s a , d e f J N A A O O S 
T O N E L A D A S D E P E S O , e n u n m i n u t o , y s i n v a l e r s e d e v i g u e t a s s a l i e n t e s e n c l a v a d a s e n l o s e d i l l c l o s , n i d e 
p l a t a f o r m a s u o t r o s a r t e f a c t o s , y S I N I N T E R R L M F M R U N S O L O I N S T A N T E E L T R A N S I T O P U B L I C O . 
C O N E S T E A P A R A T O S E A H O R R A R A T I E M P O Y D I N E R O 
L a C o m p a r t í a g a r a n t i z a e l r e s u l t a d o y s e l o v e n d e r á a V d . p e r f e c t a m e n t e I n s t a l a d o y f u n c i o n a n d o 
O f i c i n a s : I V I a n z a n a d e G ó m e z * D e p a r t a m e n t o I M ú m . 4 2 0 . 
I ! 
L o m á s l i n d o q u e h a y e n C A M I O N E S . V é a l o s e n N e p ^ 
n o 2 0 5 . E l D E N B Y e s e l m e j o r C A M I O N e n s u c l a s e . 
E l D E N B Y d e s a r r o l l a l a f u e r z a d e l m o t o r e n s u s r u e d a • 
E l D E N B Y e s u n C A M I O N d e g r a n a r r a s t r e . E l D E N t í 
e s u n M O T O R e c o n ó m i c o L a g u e r r a h a d e m o s t r a d o Q [ 
e l D E N B Y e s e l m e j o r O A M I O N . 
N E P T U N O 2 0 5 . 
S I L V A 
T E L E F O N O M - l l S 7 v 
J O S B 
C8574 a l t 
A Ñ O L X X X V i 
S a l i ó e l " E e i n a M a r í a Cr is gios 
Tina 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 9 . P A G I N A O N C E 
A p a r e c i ó e l 
q u e s e c r e y ó p e r d i d o 
í r ^ J d o W ^ a n arrestados Io« 
S i t i a n t e s de u n barV« ^ ^ 
^ ' o t i n a r o n ^ - E l Remolcador M i n -
rartd c r n z ó Por dentro de sacos do 
t r i n a s y otros restos d ^ n a n f n r -
P o l v o s ¿ e \ 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean sr adhieren 
mucho. »on tenues, muy 
olorosos v delicados. 
Ca jas G r a n d a * 
(morzm** oc .cniSTAL) 
Muy propia» 
para regalos 





E l representante de l a Schip B o a r d 
de los E E U U , en cuba, ha d i r i g i d J 
una p e t i c i ó n a l a C a p i t a n í a de l Puer -
to a f i n de que t a n p ron to l legue a 
l a H a b a n a u n v a p o r p rop iedad uo 
esa i n s t i t u c i ó n sea detenida y encar-
celada toda l a t r i p u l a c i ó n que se h-i 
amot inado c o n t r a sus of ic ia les s e g ü n 
in fo rmes . 
N ó m b r a s e e l mencionado vapor 
"Schooter I s l a n d " y su desplazamien-
to es de 7,300 toneladas. 
E l menc ionado vapor amer icano d u 
ran te l a g u e r r a estaba dest inado a 
p res ta r se rv ic io en t re puer tos de los 
E B , U U , y puer tos rusos. 
C r é e s e que l a m a y o r í a de los t r i -
pulantes de este vapor sean rusos de 
o r i g e n que se hayan con taminado con 
las ideas "Soviets'". 
L a p o l i c í a del Pue r to e s t á p repa ra -
da p a r a someter a los sublevados y 
s i d icho cuerpo no es suf ic iente ac-
t u a r á l a M a r i n a de Guer ra . 
POR E N T R E RESTOS R E N A U F R A -
GIOS 
A y e r t a rde l e g ó de Pensacola el re-
mo lcado r de bandera amer icana " M i -
r o d " que t r a jo dos l a n c h ó n o s a re -
m o l q u e » uno de los cuales, e l " H e l l i s -
wood , v i n o de Pensacola, y e l o t ro de 
M o b i l a . 
Estos barcos a l ser sorprendido'? 
por el m a l t i empo se r e fug i a ron en 
cayo T o r t u g a s donde permaneciere t 
c inco d í a s , i n t en tando s a l i r de a l l í 
dos veces; pero e l m a r estaba t a n 
embravecido que t emie ron naufra-
gar. 
Cuando m e j o r ó el t i empo y obl iga-
dos m a t e r i a l m e n t e por que los v i -
veres se les estaban agotando em 
p r e n d i e r o n v ia je a l a Habana c ruzan-
do po r en t re restos de nauf rag ios , 
m á s de doscientos sacos de h a r i n a 
de t r i g o , tozas de madera y o t ros ob-
jetos creyendo que esta j a r g a pudie-
r a per tenecer a l v a p o r " M u n i s l a " , p;>-
r o esta creencia no l a pud ie ron com-
probar . 
A P A R E C I O E L « L A K E R E T A L » 
S e g ú n cab legrama rec io ido por l a 
Agenc ia Genera l de l a ' ' W a r d L i n e " 
eij l a Habana se sabe que e l vapo • j 
amer icano " L a k e D e v a l " ^ue se c r e y ó 
h a b í a naufragado con m o t i v o del c i -
c l ó n t u v o que d i r i g i r s e a New Or-
leans. 
E l "Lalce D e v a l " h a b í a sal ido el 
d í a 10 de Galves ton para Nuevi tas y 
e l hecho de no tenerse not ic ias de 
e l h izo que se a b r i g a r a n temores por 
su suerte. 
Este v a p o r s e g ú n e l expresado ca-
b l ag rama , t e n í a anunciada su s a l i -
da ayer desde New Orleans para Nue» 
v i tas . 
C t t A N D L E R 5>IX 
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V/.V.-//̂ V.-//- /̂̂ V//.T.»/.V/J^ 
V ie rnes pa ra l a Habana con 1,500 to-
neladas de carga genera l . 
E L « M O R R O C A S T E E " 
De Nueva Y o r k s a l i ó el Viernes pa-
r a l a H a b a n a con 700 toneladas de 
1'-ros el vapo* emer lcan ) 
" M o r r o Cast le" que se espera l legue 
el M i é r c o l e s . 
E L « F I L A R E L E Í A» 
E l vapor amer icano ' ' P i l ade l f i a " sa 
l ió t a m b i é n de Nueva Y o r k e l pasado 
No. 128 
Uua recela. Kratls quo usted mismo 
puedo proparar y usar eu »u casa. 
A s o m b r o s a V i r t u d d e O p t o n a 
P a r a H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s 
U n D o c t o r D i c e Q u e F o r t a l e c e L a V i s t a u n 5 0 P o r 
C i e n t o E r s u n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
molestia y gasto de nunca adauirlr an-
teojos. Enfermedades de loa ojos do 
muchas naturalezas pueden ser admira-
blemeute beneficiadas con el uso de 
esta preparación. Vaya a cualquier botica 
buena y compre una botelia de pasti l la» 
i*,?1011*- PonSa y deje disolver una 
pastilla en un vaso con una cuarta par t» 
llena de agua. Con este liquido báñese 
ios ojos de dos a cuatro veces diarias Sua 
ojos so ac la ra rán perceptiblemente des-
de «I primer lavatorio y la inflamación 
y la rojez prontamente desaparecerá Si 
sus ojos le molestan aunque sea un po-
co, es su deber tomar medidas ahora pa-
ra salvarlos antes que sea demasiado 
tarde. Muchos desesperadamente ciegos 
podr ían haber salvado su vista si hubie-
ran atendido sus oíos en tiempo 
J ío ta : Otro prominente especlaUsta a 
qnien se la m o s t r ó el ar t ículo que an-
tecorte, d i jo : 81, la receta Optoaa v»r». 
(laderamente es ñu sorprendente remedio 
para loa ojos. l,os Incredlentes que la 
constituyen son blea conocidos por Oca-
listas especialistas eminentes y oon mu-
cha frecuencia los recetan. Con muy 
| buen íx i t o l a he usado en m i práct ica 
en pacientes con sus ojos cansados por 
demasiado trabajo o por uso de anteojos 
I impropios. Puedo recomendarla á l t amen-
j te en casos de ojos débiles, acuosos, do-
loridos, punzantes, con comeEón, ardien-
! tes, nárpados rojos, visión confusa o pa-
ra ojos inflamados por efectos de hu-
mo, del Sol, poavo o viento. Ka una de 
las pocas preparaciones que procuro to-
nar a la mano para uso regular casi en 
cania familia. OptoBa antes mencionado 
n,> es una medicina de patente o un se-
creto. Es una preparación ética, t o s fa-
bricantes garantizan que fortifica la vis-
ta un 60 por ciento en una semana, en 
muchos casos o devuelven el dinero. P-.e-
de ser obtenida en todas las boticas bue-
nas. 
Filadelf ia, Pa.—Victimas de tendones 
de lo;; ojos y otras debilidades de los 
ojos y aquellos que usan anteojos les 
Bería grato saber que de acuerdo a l Dr. 
l/ewis hay verdadera esperanza y ayuda 
¡para e31os. Muchos con sus ojos en 
decadencia, dicen que han recobrado la 
rrista con esta extraordinaria receta y 
»nuchos que en un tiempo usaban an'-
teojos. dicen que no los necesitan más 
tn señor d:ce. después de haberla usado i 
l o estaba casi ciego No podía leer 
pada. Ahora puedo leer todo sin mis 
anteojos y mis ojos no me lastiman m á s . 
¡Kn ia noche me atormentaban ter r i -
ibiemente. Ahora los siento muy bien to-
ldo el tiempo. Esto fué como ün milagro 
para mí." Una señora que la usó, dice: 
La atmósfera parecía nebulosa, con o 
em anteojos, pero después de usar esta 
receta por quince días, todo parece claro, 
¿•uedo leer sin anteojos hasta impresio-
res ele tipo muy pequeño." Otro que la 
"Puf molestado por los tendo wsó dice; 
Bes de los ojos debido a trabajo excesi-
vo ojos cansados, lo cual producían te-
rribles dolores de cabeza. Por varios años 
Ae usado anteojos ambos para ver a dis-
tancia y para trabajo y sin ellos no po-
«ia leer mi propio nombre en un sobre 
o en la máquina de escribir, al frente de 
• Ahora puedo hacer ambas cosas y del 
podo he depuesto mis anteojos para dis-
Ahora puedo contar las hojas 
P-gltadas de los árboles al otro lado de 
¡ia calle, lag cuales por varios años me 
;nan parecido una nvtncha verdel confusa, 
«o puedo expresar mi júbilo por lo que 
ella ha hecho por mí . " 
_.Se cree que miles que usan anteojos 
v , , - ^ Pne(ien descartarlos en un tiempo 
•razonable y multitudes más serán capaces 
íse fortificar bus ojos, as í ahorrando la 
E L « Z A C A P A * 
L a F l o t a B l anca espera e l M i é r c o l e s 
e l v a p o r amer icano "Zacapa" qu^ 
procede de Nueva Y o r k y que t r ae car 
ga genera l v pasajeros. 
E L « S A N M A T E O " . . 
Procedente de Bos ton ae espera el 
M i é r c o l e s con 1,300 toneladas de car-
ga genera l el vapor amer icano "San 
Mateo" . 
E L "SAjV J O S E " 
E l v a p o r ' 'San J o s é " t a m b i é n áe 
espera h o y de Bos ton con carga ge-
n e r a l . 4 
L E S I O N A D O S 
Los s iguientes i nd iv iduos resu l t a -
r o n l e s i o n a d o á en t raba jos de b a h í a . 
Gregor io A g u i l e r a de Pau la 8, A l -
ber to G u t i é r r e z de San I s i d r o 63*6, 
Fe rnando F e r n á n d e z de Pau l a 5, v 
Onofre R u l a n de F u n d i c i ó n 11. 
U N D E S E E T O E 
A l Campamento de T r i s c o r n i a fué 
r e m i t i d o u n t r i p u l a n t e del vapo r ame-
r i cano "Governor F o r b e r " que ha-
b í a desertado. 
E L « R E I N A M A l l I A C R I S T I N A 
P a r a C o r u ñ a Santander Gi jón r 
Bi lbao s a l i ó ayer ta rde el vapor co^ 
r r eo e s p a ñ o l "Re ina M a n a C r i s t i n a ' ' 
que l l e v a carga genera l y g r a n n ú m e -
r o de pasajeros. 
S A L I D A S 
A y e r sa l i e ron a d e m á s los vaporas 
"Mascot te" " H e n r y M . F l a g l e r " ' 'Jo-
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
L A T I N A J A 
G a l i a n o 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
9 5 
sep R. P a r r o t , y " C i t y Of F i l a d e l f i a " 
pa ra K e y Wes t , " L a k e L i n d e n " p a r a 
Sagua l a Grande, " S u r i n a m e " pa ra 
Puer to B a r r i o , ' 'Cha lme t t " pa ra New 
Orleans, i t a l i a n o "Espe r i a " p a r a N e w 
Orleans, go le ta amer i cana " W i l l i a m 
M Devenport" ' pa r a T a m p a remolca -
dor " C l i n c h e " con dos lanchones pa-
r a G a l v e s t ó n , go le ta amer i cana E d 
w a r d R. S m i t h " pa ra Galveston, va-
por " J . A . B o s t w i c k " pa ra T á m p i o 
el vapo r "Canadian Pac i f i c " para 
M o n t r e a l v í a Nasseau 
" E L C O S T I L L A " 
Procedente de N e w Orleans ha l l a -
gado ayer t a rde e l v a p o r " C o s t i l l a de 
la W a r d L i n e que t r a j o carga gene-
r a l . 
A n t e s d e c o m p r a r s u v a j i l l a , l e a 
e s t o s p r e c i o s : 
V a j i l l a c o n 8 0 p i e z a s , a $ 1 5 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 1 0 0 p i e z a s , a $ 2 0 . 9 9 . 
V a j i l l a c o n 1 1 8 p i e z a s , a $ 2 5 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 1 2 0 p i e z a s , a $ 2 9 . 5 0 . 
U l t i m o s e s t i l o s e n j u e g o s d e 
c r i s t a l e s , a p r e c i o s s i n i g u a l . 
C o m p l e t o s u r t i d o e n b a t e r í a d e A l u m i n i o . V i s í t e n o s 
y s e c o n v e n c e r á . " L A T I N A J A " . T e l . A - 8 6 6 0 . 
C8567 a l t . 6t.-21 
U S ra 
lliimiMiiniiiimiii 
?\ífí^^HW!Í«rf l;>/r: CAMION INTERNACIONAL 
E l d e p e n d i e n t e d e a c e r o , d e l a s c a s a s d a 
c o m e r c i o . I d e a l p i a r a c a r r o d e r e p a r t o 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
A n i m a s 1 7 7 
M a r i n a 2 
T e l é f o n o A - 6 9 5 8 
A p a r t a d o 8 8 
S I N FONDOS 
A la Secreta denuació Alejandro Mar-
tínez Cabrera, vecino de Paula 18, que 
el sábado á l d m o , en la casa de Digtfn 
/ Hlermano, sicuada en Mon.te 44, garan-
tizó un chec» a Armand i Sotolongo v 
al ser presentado al cobro en el Banco 
de C'iinádá se le informó que el f irmante 
del t i tulo no tenía fondos. 
L A V O L 
H a c e D e s a p a r e c e r 
L a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
No cometa el error de rehusar una 
prueba del más grande descubrimiento 
médico, LAVOL— 
La picazón, el dolor y el ardor de fas 
quemaduras se quitan en 10 segundos. 
Las terribles escoriaciones casposi-
dades y desagradables erupciones se 
curan en una semana. 
LAVOL es el más poderoso extirpa-
dor de las enfermedades cutáneas jamás 
descubierto. 
En Venta en Toda» La» 
Droguería» y Farmacia*. 
DEPOSITARIOS G E N E R A L E S s 
E r n e s t o S a r r a 
D r o g u e r í a d e J o h n s o n 
D r . F . T a q u e c h e l 
j n E C n A M A 5 5 0 6 R l ñ , 
T E Q U E D A S C O R T O ! 
E 5 0 N O E 5 U N R E A L 
D E J A B O N L A L L A V E : 
I B E : 5 T A B I E N Q U E 
D E Ñ E r i D A S A L T I O 
P E R O C O M P L A C I E N D O A L M A R C H A N T E . B 
J A b O H l a L L A V E : 
E L J A B O N D E L P U E B L O . S A B A T E S 5 . e n C 
P A G I N A D O t c V M r a V W Y l 3 0 O m Y I O S e p t i e m b r e 2 1 d e I S i a . A Ñ O L X X X V I I 
D r . J . 
D E L A FAC' ÍTLTAD D E P A B I S 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n radica) 
de las hemor-v ides. s in do lor n i em-
pleo d? a n e s t é s i c o pudiendo e l na-
u e n t e c o n t i n a a r sus quehaceres. 
Cors>ritas de 1 a 3 p. m . d ia r ias 
Somerueloa 14, ( a l t o s ) . 
¿ Q u i e r e s e r b e l l a y l l a -
m a r p o d e r o s a m e n t e í a 
a t e n c i ó n p o s e y e n d o e n -
c a n t o s q u e i e c a u s a r á n 
e n v i d i a a s u s a m i g a s ? 
P i d a i n t o r m e s r e m i -
t i e n d o 6 s e l l o s d e a 3 
c e n t a v o s . 
B O X 1 9 1 6 
H A B A N A . 
c 8409 I7d-14 
P r u e b e M a g n e s i a B i -
s u r a d a P a r a E n f e r m e -
d a d e s D e ! E s t ó m a g o 
^eut^a^i^.» Acidez «leí C&tóiüagO, ITe-
viene '» Kermentaci/in Ue los A l i -
mentos, Agrara,, \ entusidad e 
InaiKest ión Acifia. 
¡¿i uistea un paciente de indiges-
tión luuudíiuieuientu que ya l iabia pio-
b-itlú uetisiuji, uiamato, soila, carooii ue 
lei.a, Ufogas y varios ¡uixiliaiites iU-
¿eat ivos v usted sabe que estas eosas 
no curan" su enrermedau y en algunos 
casos n i siquiera dan alivio. 
l 'eio antes do perder ia esperanza y 
decidir que usted es un dispéptico cró-
uico, sólo pruebe una poca do mague-
Bia hisurada—no el oí d iñar lo carbonato 
comercial, citrato, óxido o leche, sino 
la magnesia pura, que puede conseguir 
i ráct icamente con c i a l q u i é r droguista, 
va sea en polvo o en torma pastillas. 
" Tome una cucharadita del polvo o dos 
pastillas condensadas con una poca de 
agua uospués de su próxima comida y 
vea la diferencia que hace esto. Ins-
t an táneamen te neut ra l izará en el estó-
mago los venenosos y peligrosos gases, 
los cuales son la causa de que su a l i -
mento se fermente y agrie, producien-
do gases, viento, ventosidad, acedía y 
esa sensación de hinchazón o pesadez y 
lleno que parece seguir a todo lo que 
usted come. 
Encont rará que siempre qne tome una 
poca de magnesia bisurada inmediata-
w e r t e después de las comidas, usted 
podrá comer casi lo que se le antoje 
y lo saboreará sin peligro de dolores 
y molestias subsecuentes y además de 
eso el uso continuo de magnesia bieu-
rada no puede perjudicar al e s tómago 
mientras que haya algunos s ín tomas de 
indiges t ión ácida. Magnesia Bisurada 
se encuentra de venta en todas las dro-
guer ías y boticas. 
£ i B e l l o C u t i s D e 
E t h e l C l a y t o n . 
Ksa espión lida actriz, apareciendo aho 
ra bajo la bandera Paramount, ¿es fa-
mosa por su hermoso cutis. Klla a t r i -
L i y e su admirable cutis a l uso de un 
.«imple art ículo de tocador llamado Com-
puesto Kulnx Nada hay cue le iguale 
r a í a quemaduras de sol, pecas, narice» 
bi.Ulantes, palidez, piel áspera y obscu-
ra. Se usa en lugar de polvo; so retiene 
rr.ejor, pues 'a t r ansp i rac ión no lo afee~ 
ta e i n s t an t áneamen ie hermosea el cu-
tis. Una aplicación prueba esto. SI us-
ted desea un cutis b?anco l i r io , con me-
j i l las rosadas, consiga hov mismo una 
botella de Oomtmesto Kwlux y quedará 
encantada. Compuesto Kulux se vende 
en todos los modernos deptu lamentos de 
«n-lículos de tocador. Tenga presente 
letr un anuncio grande c'e la señori ta 
Clayton, (jue pronto aparecerá en este 
periódico. En él se dice cómo ootenep 
n .Mantáneam.mte un bollo cutis blanco, 
suave, aterciopelado, por Udo el mundo 
rnvidlado. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
E x p l o s i ó n d e u n a 
b o m b a . D e t a l l e s 
d e l b e c b o . 
Ba rce lona 17, E s t a m a ñ a n a , poco 
ante de las once y media , se p e r p e t r ó 
un nuevo, atentado t e r r o r i s t a , , como e l 
cemetir io hace unos d í a s en l a G r a n 
V i a . A dicha hora , u n a g r a n detona-
c ión s e m b r ó la a l a r m a ent ro los ve-
cinos de l a ca l le de L l u c h , en la ba-
r r i a d a de Pueblo Nuevo E n seguida 
crec ido n ú m e r o de vecino*?, y t r a n s e ú n -
tes se d i r i g i e r o n a l s i t i o de donde ha-
H a p a r t i d o l a d e t o n a c i ó n , que era de 
los t a l l e res de c a l d e r e r í o , en cobre y 
h i e r r o que el s e ñ o r Sabater y Segu-
r a t iene estabhicidos en o l n t í m e r f 12t} 
de l a c i tada ca l le . A l l í se a d v e r t í a u n a 
densa co lumna de h u m o , y cuando se 
d i s i p ó se v i n o en conoc imien to de que 
h a b í a estal lado u n a bomba que h a b í a 
.•ido colocada en u n a de las ventanas 
a dos met ros de a l t u r a ap rox imada -
mente de l a ca l le L a ven tana da a u n 
despacho, en e l que t r aba jaba el se 
ñ o r Sabater a l o c u r r i r l a e x p l o s i ó n . 
Por las huel las que d e j ó en los h i e r r o s 
e l humo» de l a mecha se supone que l a 
bomba fué a tada a los ba r ro tes de l a 
ventana . 
L a e x p l o s i c i ó n fué f o r m i d a b l e ; t an -
to, que uno de los cascotes se e l e v ó a, 
una g r a n a l t u r a , pasando por encima 
del ed i f ic io y yendo a caer a, una ca 
l i e bas tante le jana de los ta l le res del 
• • i -
N A C R E A C I O N P A C K A R D 
E L G A R n O Q U t P O S E E l o s M E J O n t ó R t O O R D d e V E L O C I D A D o t L M U M D O 
U N I C O G R A I I P R E M I O e n l a E X P O S I C I O N d e S A N F R A N C I S C O S S K S B 
T O L K S D O R I T y U L L O A P R A D O 3 y v 5 t e l a - C d 0 2 6 
5 1 E t t 5 R t - 5 U E W 5 C n i L L a 
Y 
O B T t H D R A - B U E H A - C O & t C f i r * 
5 E M I L L A Ó D t H O R T A L I Z A 
t 5 P E C I A L I D A D f : 6 : C 0 b C E B O L L I N O . - P l H I E f ! r O y T 0 N A T E r e E « 5 A R Q U E 
A L B E R T O R . L A I S Q W I T n y 0 0 . 
¡ í eñor Sabater. A l caer a l c a n z ó a una 
mu je r l l amada M a r í a N o u g u é s Nada l , 
de c incuen ta a ñ o s de edad, qu i en r e -
s u l t ó c o n lesiones leves an l a cabeza. 
Es ta m u j e r h a sido l a ú n i c a v í c t i m a 
de l a tentado. A s i s t i d a M a r í a N o u g u é s 
en u n a f a r m a c i a p r ó x i m a , p s ó a su 
d o m i c i l i o . 
A l l u g a r de l suceso a c u d i e r o n e l 
jefe supe r io r de Segur idad y toda i a 
p lana m a y o r de los Cuerpos de Segu-
r i d a d y P o l i c í a , con numerosos i n d i -
v iduos de ambos Cuerpos. 
T a m b i é n a c u d i ó a p r a c t i c a r l a p r i -
mera d i l i g e n c i a el Juzgado de gua rd ia , 
que e f e c t u ó una de tenida i n s p e c c i ó n 
o c u l a r en e l s i t i o donde e s t a l l ó e l ar-
tefacto, y se h izo ca rgo de a lgunos pe-
dazos de h i e r r o que f u e r o n recogidos 
po r los agentes de V i g i l a n c i a . 
E l s e ñ o r Sabater, que es presidente 
de l a Sociedad de( pa t ronos caldereros , 
ha sido i n t e r r o g a d o po r los per id is tas , 
a quienes d i jo que i g n o r a a q u é se 
debe el a tentado y que ac tua lmen te l a 
Sociedad que preside no t i ene n i n g ú n 
con f l i c t o con sus obreros , Supone n o 
obstante , que se t r a t a de i n f u n d i r p á -
nico, ya que e l r a m o de m e t a l ú r g i c o s 
t iene presentadas unas nuevas bases 
de t raba jo , las cuales constan en u ñ a 
hoja fechada e l 12 de l co r r i en te , q ü e 
ba sido entregada en muchos t a l l e re s 
hoy s á b a d o f i r m a d a po r " E l C o m i t é " 
No es este e l p r i m e r atentado que 
se comete c o n t r a los t a l l e res de i se-
ñ o r Sabater. E n 20 de Ene ro h i c i e r o n 
e x p l o s i ó n dos petardos i g n o r á n d o s e 
qu i en fuero, l a persona que los c o l o c ó , 
y que, po r f o r t u n a , no h i c i e r o n d a ñ o 
a lguno . 
D u r a n t e l a t a rde hubo en l a ca l le 
de L l u c h numerosos grupos de cu r io -
sos, que comentaban e l suceso. 
A l r e c i b i r el gobernador a los pe-
r iod i s tas a m e d i o d í a , se l i m i t ó a de-
c i r l es que h a b í a es ta l lado u n a bom-
ba en e l s i t io de re fe renc ia s in m á s 
consecuencias que las her idas s u f r i -
das po r M a r í a N o u g u é c . 
H a sido m i l a g r o s o que e l s e ñ o r Sa-
bater h a y a resu l t ado i leso. 
E l Juzgado de guardia , después ds 
p r a c t i c a r las p r imeras diligencias se 
ha i n h i b i d o en favor de l a jurisdiccióu 
m i l i t a r . 
S e g ú n parece, algunos vecinos de 
'os ta l le res del s e ñ o r Sabater han de-
c la rado que uno? veinte minutos an-
tes de que es ta l la ra la bomba vieron 
apelado en l a ventana a un joven d* 
unos diez y ocho a ñ o s , guien fumaba 
t r a n q u i l a m e n t e . 
E l hecho ha producido Ja natural ia 
d i g n a c i ó n . 
B L E S 
o b i & p o e » e T t r L . A C J ^ ^ O H A B A N A 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I T E K S I D A D , OIBUJATíO E S P E C I A L I S T A 
D E L H O S P I T A L 44 C A L I X T O G A E C I A * 
W a g n ó a t í c o y t r a t amien to do las Enfermedades de l A p a r a t o ü n -
n a r i o . Examen d i rec to do los r í ñ o n e s , ve j iga , etc. 
Cozuniltaa, de- 9 a 11 de la m a ñ a n a , y de 3 y media, a 9 y mediA d« U 
tarde . 
L a m p a r i l l a 7 S . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
T o c a n a l a p e r f e c c i ó n e n t o d a c l a s e d e f o n ó g r a f o s . 
S e l e c c i o n e s d e ó p e r a p o r c é l e b r e s c a n t a n t e s . 
L o ú l t i m o e n p i e z a s b a i l a b l e s a m e r i c a n a ? 
M ú s i c a e s p a ñ o l a , i t a l i a n a y m e x i c a n a . ^ 
M U Y 
P R E C I O 
S e l e c t o 
C o n c e d e m o s l a a g e n c i a 
a c o m e r c i a n t e s s o l v e n t e s 
F O N O G R A F O S 
"Sona-Tone"í"Wonder" 
A G E N T E S E X C L U S I V O S P A -
R A L A R E P U B L I C A D E C U B A 
Q u e v e d o y C a b a r g a 
N e p t t t n o í é 4 - I 6 é . - T d . A - 3 0 2 8 
A p a r t a d o n S é . - E a b a n a . 
C6775 a l t 16d.- lo 
F L U J O S A S O R I N A R 
S e c u r a n r a d i c a l m e n t e e n b r e v e s d í a s , c ó m o d a -
m e n t e , s i n m o l e s t i a a l g u n a , c o n l a s 
C á o s u l a s o c o n u n p o m o d e I n y e c c i ó n 
D E L D R . J . G A R D A N O 
E x i t o g a r a n t i z a d o . 
E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s v B o t i c a s d e l P a í s . 
A R G U E L L E S Y P A R D O 
C O M P R A , V E N T A Y R E P A R A C I O N DE M A Q U I N A S DE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R C A S 
C i n t a s p a r a todos 
l o s s i s t e m a s 
Pape l C a r b ó n 
T a l l e r de Ñ i q u e 
l a d o . 
P iezas de r epnes -
t o . C i l i n d r o s de 
g o m a . 
P rec ios r educ idos 
y g a r a a t í a 
a b s o h & L C I N T A Í V 1 U L X I G R A F O 
H A B A N A N ú m . 9 5 . - H A B A N A . - TELEFONO M - í I S ? . 
G R A N V A R I E D A D 
1 
D E S D E # a i 2 
E N A D E L A N T E 
H A Y G R A N D I V E R S I D A D DE J U G U E T E S ) 
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m 
L O S R E Y M A G O S 
G A L I A N O • " 7 3 
* 9 5/ 
5 ü n i ñ o fitina * 
; d r á l a s p i e r n a ^ 
c idas . 
G r a n d i v e r s i d a d de t a m a ñ o s . 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n d e J u g u e -
t e s y n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e a r -
t í c u l o s p a r a r e g a l o s . D E S D E $ 9 . 9 9 
A N O L X X X V Í i 
U 1 A R I O D E L A M A K l N A S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 » . 
P A G I N A T R E C F 
E L M E J O R M E D I O . 
p ; cC e l p r o v e r b i o i n g l é s : " M á s 
r a l e p recave r q u e r e m e d i a r . " A s í 
L en e fec to , y m ü veces m á s f á c i l ; 
~to e^ c u a n d o sabe u n o c o m o p r e • 
Z y e v ü L a c i u d a d de L o n d r e s n o 
h a b r í a s ido a z o t a d a p o r l a p l a g a s i 
l a eente n o h u b i e r a i g n o r a d o c ó m o 
c o n t r a r r e s t a r l a ; , p e r o s u c e d i ó l o 
c o n t r a r i o . N u e s t r o s an tepasados 
a c o s t u m b r a b a n a c o n s t r u i r f o r t a -
lezas y ca s t i l l o s , a s í c o m o gruesas 
m u r a l l a s c i r c u n d a n d o l a s c i u d a -
des c o n e l fin de de fende r se d o 
gUS e n e m i g o s ; y n o cabe d u d a q u e 
esta era u n a i d e a sab ia y j u i c i o s a ; 
pero las e n f e r m e d a d e s q u e m a t a n 
u n m i l l a r , m i e n t r a s q u e e n b a t a -
Ha s ó l o c aen d i e z , n o p u e d e n ser 
alejadas p o r m a c i z a s m u r a l l a s , n i 
t a m p o c o se p u e d e u n o escapar 
de ellas a c u d i e n d o a l a h u i d a . 
L o que se debe h a c e r es mant?.-
ner e l c u e r p o sano , o b s e r v a n d o 
l i n a v i d a a r r e g l a d a y e m p l e a n -
do f r e c u e n t e m e n t e u n a m e d i c i n a 
que t o n i f i q u e y p u r i f i q u e c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
qUe a y u d a a d i g e r i r b i e n l o s a l i -
men tos , d e s t r u y e o a r r o j a l o s g é r -
menes n o c i v o s q u e p u e d a h a b e r e n 
la sangre, y hace q u e l o s ó r g a n o s 
d e s e m p e ñ e n sus f u n c i o n e s de u n a 
manera a c t i v a y n a t u r a l . E s t a n 
sabrosa c o m o l a m i e l y c o n t i e n e 
una s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o q u e 
ge ob t i ene de H í g a d o s P u r o s d e 
Bacalao, c o m b i n a d o s c o n J a r a b e 
de H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y E x -
t r ac to E l u i d o d e Cerezo S i l v e s t r e , 
l í o t i ene r i v a l p a r a i m p e d i r y r e m e -
diar l a A n e m i a , A f e c c i o n e s E s c r o -
fulosas, P é r d i d a de Ca rnes , T i s i s , 
y otros m u c h o s m a l e s a que-esta* 
mos todos expues tos . E l D r . J . E . 
Morales L ó p e z , J e f e de D e s p a c h o 
de l a J e f a t u r a L o c a l de S a n i d a d 
de l a H a b a n a , d i c e : " D e s d e hace 
muchos a ñ o s e m p l e o l a P r e p a r a -
c ión de "Wampole e n e n f e r m e d a d e s 
consuntivas e n g e n e r a l y c u a n d o 
es tá i n d i c a d o u n t ó n i c o y v i t a l i -
zante poderoso . E s de i n a p r é c i a -
hle va lor e n los n i ñ o s p r e - t u b e r c u -
losos y a n é m i c o s . " E n l a s B o t i c a s 
Suscríbase a l D I A R I O D E L A M A -
RINA y znúvciese en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E s p e c t á c u l o s 
(Viene de l a SEIS) 
M a ñ a n a , estren0 de " T r á g i c o d i l e -
m a " y p r i m e r rp i sod io de " E l sende-
r o de. t i g r e . ' 
•it ic it 
tN<ÍS.ATTJiKA 
E n l a t anda de ¡ a s dos se e x h i b i r á 
1h c in t a " A r i s . o c r i r c i a moderna" po r 
Poug 'as F a i r b a n k s . 
A .as t res , "Buscando su Romeo" 
y ' E l amer icano" , por Douglas F a i r -
banks . 
A las cua t ro y media , "Rebeca de 
i-a. Gran ja So l" , p o r M a r y P i c k f o r d . 
E n l a t anda de las ocho, " A r i s t o -
cracia modern t . " . 
A las nueve. "Rebeca de l a Gran ja 
S o l " . 
Y a las diez, tar da doble, "Buscan-
do s i ' Romeo" y " K lamei - icano ." 
M a ñ a n a , estreno de l a p r i m e r a j o r -
nada de l a notable c r e a c i ó n de Z a -
m a c o b " E l O t r o , " 
c ¡ ' , T j s p o r ú l , O jpoc in -ER c m f w y p "W 
já. if. if, 
¿ ¡ L O R I A 
E u este cine, i naugu rado anoche 
con é x i t o b r i l l a n t e se anunc ia p a r a 
boy e1. s iguiente p r o g r a m a : 
" E l sendero del t i g r e " y " L a I r a " , 
por Prancesca B e r t i n i . 
A d e m á s c intas c ó m i c a s p o r H a r o l d 
J.loyd -- ival dd C h a r l o t . 
L a f u n c i ó n c o m e n z a r á a las dos de 
l a t a rde , durando hasta las once de 
l a noche . 
• • • 
I . A T I E N D A l í E G l i A 
H c y se p r o y e c t a r á n las c in tas " E l 
40 H . P . ' ' y " L a r a t e r a r e l á m p a g o " 
episodios 7 y 8., 
* 'ft * 
J A S O C I E D A D « T E A T R O C U B A N O » 
E n el t e a t ro de l a Comedia se ce-
l e b r a r á m a ñ a n a lunes , l a anunc iada 
f u n c i ó n de l a Sociedd T e a t r o Cuba-
n o . 
Se p o n d r á en escena l a graciosa 
comedia cubana en t res actos t i t u l a b a 
' L a P r o f e c í a " y de l a tiue son au to-
res los ap laud dos a r t i s tas de l a 'Jo-
eaedla s u ñ o r e a T e ó f i l o H e m á n d e a y 
ManiréJ A d a m s 
En* los concurrentes a l a fiesta 
se r e p a r t i v á n g ra tu i t amen te e jempla-
res dn los "Ana le s del Tea t ro Cub,„- f 
r o " conteniendo las obras premiadas 
^ n e l Concurso de l a C o m i s i ó n Na-
c iona l Cubana de Propaganda por la 
Guerm. y de A.uxi l io a sus V í c t i m a s . 
Esas obras "on, como es sabido, " E l 
H é r o e ' de S á n c h e z Gala r raga , "Mfc-
PROPAGWmí» 
A. 4001 
O R O 
.Ca 'Maquina, de Escribir Tortatil 
D E : I a 5 T O N E L A D A S 
t L C A M I O N D E U 5 0 U N I V E R S A L E f l T f l E O A I N M E D I A T A 
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n a " , de R a m ó n S á n c h e z V a r o n a , " E l 
Rec lu ta de l A m o r " , de Ga la r r aga y 
Lec i iona , "Coa e l E s c u d o . . . " , de N -
V i d a l P i t a y "Con todos y pa ra t o -
dos" de S á n c h e z V a r o n a . 
Los socios, como es sabido, t i en sn 
derecho a una mne ta de preferenc ia 
iíe pueden a d q u i r i r lunetas a l pre-
cio de u n peso c incuenta centavos y 
palcos a tres . ¿ e s o s . 
E n l a C o n t d d u r í a del t e a t ro y ^ n 
las 'of - 'c iñas di l a Sociedad, O b r a p i i 
98 p r i n c i p a l , pueden separar 1ocí1.L-
,?adps las perdonas que lo deseen-
• * * 
S O C I E D A D « 3 T V A R E Z Q U I N T E R O ' 
Es ta sociedad c e l e b r a r á su t e rce ra 
f u n c i ó n de l a l emporada e l p r ó x i m o 
mar tes , en e l t ea t ro de l a Comedia . 
Se p o n d r á en escena u n d ra -
ma en cua t ro actos t i t u l a d o " L á z a r o 
el M u d o " o " E l Pas tor de F l o r e n c i a ' , 
^bra t 'sta que hace muchos a ñ o s cu | 
s»> representa ^ n l a H a b a n a y pa-'a 
Ja que se e s t á p in t ando u n m a g n í f i c o 
decorado y confeccionando u n l u j o v o 
^es tua r io . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
B u s q u e U s t e d 
A L a b r i r e l e s tuche d e l a C O R O N A , e l 
j f A h o m b r e de n e g o c i o s d a l a b i e n v e n i -
da a l n u e v o e l e m e n t o c o o p e r a d o r 
que v i e n e a a y u d a r l o a d e s p a c h a r sus 
asuntos en f o r m a c l a r a y c o m e r c i a l . 
L a C O R O N A es m u y r e s i s t en t e , n o obs -
t a n t e l o s e n c i l l o de su m e c a n i s m o que es 
f á c i l de e n t e n d e r y s i m p l e de o p e r a r . 
Se adap t a f á c i l m e n t e a l t r a b a j o pesado d e 
t o d a o f i c i n a . 
L a C O R O N A t i e n e t e c l a d o u n i v e r s a l , 
c i n t a b i c r o m á t i c a , t e c l a de r e t r o c e s o y 
las d e m á s m e j o r a s de las m á q u i n a s d e 
m a y o r p r e c i o . . 
C o n t o d o y s u e s tuche , q u e m i d e 2 8 x 2 5 
x 12 cms . , pesa t a n s ó l o c u a t r o k i l o s . 
FABRICADA, POR LA 
C O R O N A T Y P E W R I T E R C O . , I N C . 
C r o t ó n , N . Y , , E . U . de A . 
Representantes exclusivos para ta Isla de Cuba 
L A CASA D E S W A N 
Obispo No. 55. T e l é f o n o A-2298 
H A B A N A 
C o m p a ñ í a 
í P í a » 
A v i s o 
U r b a í i í z a d o r a d e l P a r q u e 
d e M a r i a n a o , S . A . 
O b i 
a l o s t e n e d o r e s d e 
O b l i g a c i o n e s . 
P o r e s t e m e d i o s e a v i s a a l o s t e n e d o r e s d e 
' « g a c i o n e s d e ! a C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a d e l 
P a r q u e y P l a y a d e M a r i a n a o , S . A . q u e a p a r t i r d e l 
d í a 3 0 d e i c o r r i e n t e m e s d e S e p t i e m b r e , p o d r á 
P r e s e n t a r s e a l c o b r o e n l a O f i c i n a P r i n c i p a l d e l 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , e l c u p ó n c e -
r e s p o n d i e n t e a l c u a r t o t r i m e s t r e q u e v e n c e 
d i c h o d í a . 
H a b a n a , 1 9 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 9 . 
J O S E M A N U E L C O R T I N A , 
S e c r e t a r i o . 
1 A p r ó x i m a v e z q u e U d . 
J L j c o m p r e u n n e u m á t i c o , 
a s e g ú r e s e d e q u e l l e v a 
e s t a e t i q u e t a . E s o q u i e r e 
d e c i r q u e U d . h a o b t e n i d o 
u n n e u m á t i c o h e c h o p r e -
c i s a m e n t e p a r a l l e n a r l a s 
c o n d i c i o n e s q u e s u c a r r o 
r e q u i e r e . 
e n 
j c 8576 a l t 4d-21 
C O M P R O 
A c c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a Z o i l a , S . A . , 
a l 4 0 % y v e n d o a l 6 0 ^ . 
«• R u i z , M a l e c ó n , 2 5 , b a j o s , d e I a 3 
.7800 
P . M . 
25 
G ¡ t > S L 
Y l a s l l e n a r á s i U d . l o 
e q u i p a c o n e s t e ^ T r o p i c a l 
S p e c i a l , " u n n e u m á t i c o 
e x p r e s a m e n t e i d e a d o p a r a 
e s t e p a í s . S u u s o s i g n i f i c a 
u n c ó m o d o y s e g u r o p a s e o 
c u a n d o e l t i e m p o e s h ú -
m e d o o c a l u r o s o . P e r -
m í t a n o s e q u i p a r s u c a r r o 
a h o r a m i s m o . 
J o s é A l v a r e z S . e n C 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a . 
D e p ó s i t o y Ven ta : 
A n u a b u r o 8 y 10, Habana. 
F í r e s t o n e T i r e & Rubber Compaay 
Departamento Extranjero . 
1871 Broadway, Nueva York, E. U. do A , 
Fabrica: Akron, Ohio, E. U , de A . 
M á s M i l l a s p o r D o l a r 
{ A c e r t a d o s c o n -
s e j o s s o b r e l o s 
c a l l o s . 
A l c o m p r a r u n r e m e d i o p a r a 
e x t i r p a r sus c a l l o s , h á g a l o c o n g a -
r a n t í a s . E l T ó p i c o d e l C a n a d á e » 
e l ú n i c o g a r a n t i z a d o p o r q u e l a C a -
sa F a b r i c a n t e h a a u t o r i z a d o a t o -
d o s l o s f a r m a c é u t i c o s p a r a d e v o l -
ver^ e l d i n e r o s i e l T ó p i c o d e l C a -
n a d á n o e x t i r p a d e r a í z t o d o s l o s 
c a l l o s , s i n e x c e p c i o n e s y p o r m u y 
a r r a i g a d o s q u e e s t é n . 
N o c o r t e sus c a l l o s c o n c u c h i ' 
l i a s o t i j e r a s q u e eso es m u y p e -
l i g r o s o ; n o use e m p l a s t o s n i p a r -
c h e s n u l o s q u e m o l e s t a n s i n r e s u l -
t a d o s p o s i t i v o s . U s e T ó p i c o d e l 
C a n a d á q u e es f l u i d o , n o m a n c h a 
y es u n r e m e d i o i n f a l i b l e y l i m -
p i o q u e se v e n d e e n t o d a s l a s b o -
t i c a s . 
C8494 a l t . 6d.-15 
D r . A r t u r o R . R o s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C O N S U L T A S D E 8 A 11 A . M . Y 
D E 1 A 4 P. M . C A L L E 15, E N T R E 5 
Y 8, V E D A D O . T E L E F O N O F-2159. 
C7559 30d.-21a. 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora' 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. U n Frasco convencecá de\ 
sus Méri tos Testimonios, folleto y 
Pastillas con cada Frasco. En todas las 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
NOS- 8 Y 11 WALKUl 8 T B « T . HBU 
Farmac ias , S a r r á , Jhonscn , T v 
quechel y Ba r r e r a s y Ca. 
K A 6 A L A S J 
Para Jugar con éxito a la ÜOTERIA. 
E l autor de este libro ha sacado 3 v&-
ces el premio mayor. Tiene combina-
ciones segrún la edad y nombre de la 
persona. Tie/ie la lista de los premios 
ot-sde que existe la LOT-BRIA. No es 
f í r s a , es Investigación. Devuelvo el d i -
nero si no hay éxito. Precio: $1-00. I n -
U r l o r : $1-13 .certificado. Librer ía de A-
de Lorenzo, "Neptuno, 57, Habana. 
C 8562 4d-20 4t-20 
L é a s e l o q u e d i c e d e i " N a -
t r i o e n o l " u n e m i n e n t e 
c i r u j a n o 
Habana , A b r i l 2 de 1918. _ 
D o c t o r Juan B . N ú ñ e z P é r e z . 
C E R T I F I C O : 
Que vengo usando e l " N U T R I u ü ' -
NOL'" c o n verdadero é x i t o en las en-
fermedades en que es necesario r e -
p a r a r el o rganismo. 
D r . J u a n B . N ú n e z Pere/.. 
E l N u t r i g e n o l e s t á ind icado en e l 
t r a t a m i e n t o de anemia , c loros is , del) -
l i d a d genera l , neuras tenia , r a q u i t i s -
mo , cofavalescencia. neuras ten ia ner-
v iosa y muscu l a r , cansancio o f a t iga 
c o r p o r a l y en todas las enfermeda-
des en que es necesario r epa ra r l a* 
fuerzas o r g á n i c a s . 
Habana , A b r i l 2 de 3 
S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E M M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
final," 
* T h e N e w Y o r k T i m e s , * ' e l f a m o s o p e r i o c f í c o á m e n c a i í b , e n s u e í E c I o n 3 e l 3 1 c í e A g o s t o c!é 
e s t e a ñ o , a d m i r a d o d e l p r o d i g i o s o p o r v e n i r d e es te p a í s , l e d e d i c a u n a r t í c u l o t i t u l a d o : 
" C U B A : R G F U G I O D E L O S S E D I E N T O S Y D E L O S 
Q U E C O R R E N T R A S E L P L A C E R " 
N o Jo p u b l i c a m o s í n t e g r o , p o r se r m u y e x t e n s o , p e r o c o p i a m o s a l g u n o s d e sus c o n c e p t o s : 1 
C u b a s e r á e l M o n t e c a r l o d e A m é r i c a , a d o n d e a c u d i r á n l o s t u r i s t a s ricos. A c o n s e c u e n c i a d e 
l a r i g u r o s a L e y S e c a , q u e i m p i d e l a f a b r i c a c i ó n y v e n t a d e l i c o r e s , l o s g r a n d e s c a p i t a l e s d e s t i n a -
d o s a esa i n d u s t r i a , v e n d r á n a C d b a a i n i c i a r l o s n e g o c i o s d e H o t e l e s , C a s i n o s , e t c . 
M á s d e 5 0 . 0 0 0 a m e r i c a n o s t i e n e n d e s p a c h a d o s sus p a s a p o r t e s e s t e i n v i e r n o p a r a g o z a r d e s u 
c l i m a y a t r a c c i o n e s . . 
Y f i n a l m e n t e , h a b l a d e l a P l a y a d e M a r i a n a o , q u e s e r á u n a c o m b i n a c i ó n d e l a P l a y a d e 
A t l a n t i c C i t y y C o n e y I s l a n d . ¡ 
A n t e l a p e r s p e c t i v a d e L A P L A Y A D E M A R I A N A O , m i l e s d e e x t r a n j e r o s a c u d i r á n a e s t a Is la 
d e O r o . 
D u d a r t o d a v í a , es n e g a r l a r e a l i d a d . 
I n v i e r t a s u d i n e r o e n e l R e p a r t o 
A l t u r a s d e l a P l a y a 
d e M a r i a n a o 
A 7 0 p i é s s o b r e e l n i v e l d e l m a r . 
A u n a c u a d r a d e l a m i s m a c o n c h a 
d e l a P l a y a . 
S o l a r e s a P l a z o s 
Baldomero Gran e Hijos 
T e l é i s . A - 3 8 6 2 y A - 3 6 9 2 
P r a d o 9 8 . 
v 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e t 
T e l é f o n o I - 1 9 9 * . 
S u s c r í b a s e « l 
D I A R I O d e l a M A R I N A . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
I 
S E G U N D A S E C C I O N 
P ^ r a c u a l q u i e r r e c i a , 
m a c i ó n e n e l S e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L a S e m a n a P a s a d a 
( " M o n o s " de G o n z á l e z de l a P e ñ a . ) 
ir , s á b a d o T>asadc. a l poner " p u n t o 
„ 3 " d e c í a m o s u n ™ y o de espe-
fi?rzk H u m t X ^ e l tenebroso prob le -
ó' #iel "Vaflbanera." . 
m%oy por desgracia, todo ba t e n n i -
J¡n Bl "Valbanera ," ha s i ÍC h a l l a -
S f ^ l t a d o en e l m a r . Son 'as u l t l -
" " ^ ¿ a S o X ha despotricado acerca 
d P j í g C m a r S £ c s e ! d e agua dulce, y los 
marinos en t i e r r a , saben perfectamen 
L a paz, i>or ahora , augur-v nirevas 
guer ras . 
P o r lo d e m á s l a semana pasada h a 
sido sumamente d ive r t ida . Salvo a l -
g ú n que o t ro suceso pastenal . oon 
t i r o s y sangro desde luego, hemos 
padecido una competencia t p i t r a l que 
nos h a sumido en u n a r roye de con-
fusiones e í n c e r t i d u m b r e s . 
Los maestros se imponen . ¿ E n Pay-
re t Penel la? Pues en M a r t í , L l e ó . Y 
si cada m a e s t r i t o t iene su l i b r i t o , taml 
B u r l a 
B u r l a n d o 
' 9 f 
E l " C o m o d í n 
Cr i san to , e l bodeguero, le d e c í a ayer 
a u n func iona r io p ú b l i c o de los de 
clase h u m i l d e : 
—Pero, G u r r u m i n a de m i a l m a , s i 
yo no me resinase a cargar con t o -
dos tua pecaos a lmen i s t r a t i vos ¿qué 
s e r í a de t í ? . . . 
31. A L T A R E Z M A R R O N . . 
te a q u é obedece Ja c a t á s t r o f e . E n 
las mesas de cafó , especialmente, los 
Tnutas que se ahogan en p 'Ka agua 
ñor que de ahogarse se a h o g a r í a n en 
"ginebra" ñ o r e jemplo, han echado 
la culpa a i c a p i t á n del i n fo r tunado 
¿ P o r q u é no e n t r ó ? ¿ P o r q u é se 
aleja de la Habana? Si hubiese sido 
Talipnte, entraba. 
Otros, por cu lpa r a a lguien, cu lpan 
a la casa cons igna ta r ia : 
—¿Por q u é no m a n d é a l " I n f a m a 
isa bel ," en busca del "Valbanera"? 
Y entre sorbo y sorbo, el c a p i t á n , 
)>i I r ipu lac io»; , la casa cens igna tar ia 
y la casa a rmadora quedare-i p u l v e r i -
zadas. 
¡ A h ! . . . ¡ q u é c ó m o d o es ver los to -
ros desde la ba r r e r a ! 
La t e l e g r a f í a sin hi los no pudio ha-
cer m á s de lo que h izo : pe p e r d i ó la 
esperanza; no h a b í a medio de saber 
nada p o s i t i v a m e n t e . . . 
Pero hubo un "mediun"; ' ' y é s t o d i -
jo, en una s e s i ó n esp i r i t i s t a qae por 
medio de su r a d i o g r a f í a osr i^ i t r ra l sa-
bía donrle estaba el "Valbanera ," y 
b i é n en l o que a l g é n e r o c l á s ú - o y de-
finitivo que c u l t i v a n los citados maes-
t ros , t i enen é s t o s su p u b l i q ' : í t o . Los 
maest ros , en a l t o l a batuta , parecen 
deci r a l p ú b l i c o ¡ adelante J . . . pa-
¡ sen, s e ñ o r e s , que hoy d i r i j o y o 
persona. Y e l p ú b l i c o , c la ro acude: 
' p o r que ¿ u n a obra d i r i g i d a p o r 
su au to r? Y con los maestros , mujer 
res, y luces, y t ra jes , y bai les y . . • 
ante e l m o v i m i e n t o , que d i jo e l o t ro , 
l a competencia es una g ran cosa. 
L á s t i m a que e l ingen io no l o sea 
t a m b i é n ; po r que ¿ q u e r r á n ustedes 
c ree r que e l viernes he asist ido a l os- i 
t r o n o de una obra , y que en e l p r i m e r ' 
cuadro he v i s to aparecer dos "mi-
rras" y u n i n g l é s que ¡ c l a r o ! q u e r í a 
ve r "cosas" . . . y me he marchado p o r 
que ¡ c a r a m b a ! a ese i n g l é s y a esos 
"CHITOS" los ne v i s to es t regar unas 
catorce veces?. . . P o r l o d e m á s , r e p i -
to , nos d ive r t imos . 
Los hombres , y las mujeres , de ver 
l u m e n respetable t e n d r á n qr .f echar-
se en e l b o l s i l l o u n cer t i f icado de bue-
na conducta p o r que, y esto s í que es 
o r i g i n a l , u n v i g i l a n t e celoso v;6 pasar 
j u n t o a é l a u n t í o vo luminoso , y l o 
— ¿ Q u é l l eva usted a h í dentro?— 
le dijo-
— ¿ Y o ? . . . L a a l i m e n t a c i ó n de u n 
d í a . 
-—¿Pero ese v e l u m e n es suyo? 
— S í , s e ñ o r . 
— A v e r . . . 
Y r eg i s t rando a l i n d i v i d u o lo h a l l ó 
; nada menos que sesenta huevos, r o -
i bacios, que l legaba cuidadosamente es-
jCor>d4dos por t emor a. l a g ran t o r t i l l a . 
I Aque l las personas que e s t é n bien de 
carnes, a l cromarse con n n asente de 
la Au i to i idad d e b e r á n s o n r e í : s e y de-
c i r l e : 
4u« su t r i p u l a c i ó n y pasaje v i v í a n . . . 
¿Quién, desesperado, gravemente en-
fermo, creyendo i fc f icaz e; a u x i l i o 
de la ciencia no apela a l curander i s -
mo y a l a b r u j e r í a s i a rüruio v ie -
ne...? Los espir i t is tas t u v i e r o n cu 
momento: el de descubr i r que el 
'Valbanera" estaba a f lote o i mismo 
tiempo que los buzos descubr-'an que 
estaba l i u n d i d o . . . E l " m é d i u m " fué 
solamente un m é d i u m como cua lqu ie r 
otro, de desorientar, 
paz a ios muer tos . Y paz a l a l en -
gua los que ba ldan por sunosiciones 
gratuitas, hijas del do lo r unas, m u y 
respetables por qu;- e. do lo r lo me-
nos que puedo I n s p i r a r es respeto; y 
• otras por el a f á n de a r r e g l a r o y co-
l e g i r l o todo, desde l a mesa del ca-
IOÍ sea uai naufragio, sea ! . i f i i ^ r r - 1 . 
sea la paz, sea la m o r a l a d m i n i s t r a t i -
va que ¡ a y ! no t iene a r reg lo . 
^ C o m o parece no tener lo lo de F i u -
¡Ah, D ' A m m n z i o ! 
iPron^0eta' f 1 Patri:Jta.. parece que de 
mo 3 iniPu'sos del r o m a n t i ^ 
dido t i (y valE:a ,'eso") ^ I>er-
do 1 i " 1 a t e r ™ a ^ Que lo ha coloca-
la l a r ^ l i s t a ÚG mut i l ados de 
* ''Trent'inn381 .antes St! g r i t a b a 
t a - J ^ , " 0 ' , 0 na,da' ahora se g r i -
a n d a u ' S i m e 0 l a m " e r t e . Y a s í 
y S í l l *ot™ci™ aliadas, e I t a l i a ; 
T u-so US soIclartos a pun to de r o m -
nos. . . cr isnia como buenos he rma-
i ^ p f e a T ? ! 0 2 C"a l 0 t r ü E r c l l l a 
en sabe si a l g ú n d ía figurará, v no 
—Todo es m í o , leg í í t imameir fe m í o ; 
a d q u i r i d o a fuerza de buena a l i m e n -
t a c i ó n . 
L a c u e s t a c i ó n a beneficio de las 
v í c t i m a s de l c i c l ó n h a ado'-^cido de 
defecto: ha durado mucho, y a ú n 
dura . Con u n d í a de sablazo basta. 
U n a semana es demasiado. Y a s í he-
mos quedado unos cuantos "capi ta-
l is tas ." Con los bols i l los v a c í e s , y 
m u r m u r a n d o , por lo bajo, no s in ba-
"ar la v i s t a y no por cortedad prec i -
samente . . . j soy o t r a v í c t i m a de! c i -
c l ó n ! 
Y , c !a ro í sin d inero no podemos 
pensar en c o m p r a r marcos que ahora 
alrin t res centavos y m a ñ a n a p o d r á n 
v a l e r l o que v a l í a n antes de l a gue-
r r a Mi marcos en efectivo para es-
pecular , n i marcos pa ra cuadros. 
¿ E s o s val ientes y suf r idos ediles. 
*• 
i 
Potma d i ^ ; ^ « s á m e n t e , en a lgé .n 
^ "LR TÍ- l 6 ! ^ * 0 v5fiual, H o m e r o , e l 
de " i ^ T ] . - Promete) y Camoens. e 
que dicen que v a n a Tampa a entre-
gar unos cuadros , y que de dlet-^ no 
cobran m á s que cua t ro m i l posos, los 
l l egan ( los cuadros ¿ e h ? ) s in m a r c o s ' 
Piu 's c ó m p r e n l o s a q u í : va len tres ó 06 "Os Lus i - HT- 7, * ^a rmens , e l i -  r l s í : l  t r  o 
i ? aue S o ' u é l ? ^ ^ y ^ c u a t í 0 ceil tav- s Aprovecben . ..ne ha? q tuer to a q l 
*Que l e haremos? que hacer e c o n o m í a s . 
Enr l r iue t l O L L -
G r a n ven ta ja es la de tener s iem-
pre a ma,no una persona o cosa so ere 
qu ien echar l a cu lpa de nues t ros 
ei rores y pecados, o sobre qu ien des* 
anogar nues t ros accesos de rab ia , do 
p a s i ó n o de b i l i s . 
T a n conveniente es esto para des-
canso de l e s p í r i t u como p a r a sa 'uu 
del cuerpo, y po r eso el que m á s y 
>?i que menos p r o c u r a agenciarse su 
" c o m o d í n " dest inado a sopor t a r t o -
das sus impe r t i nenc i a s , capr ichos V 
desar ier tos . Conozco a u n a d o ñ a T u -
la que t iene una c r i ada m u y b ien r e -
t r i b u i d a c . iya ú n i c a m i s i ó n es l a de 
aguan ta r 'os r e g a ñ o s y has ta las ti»-
j u r i i i s que necesi ta oxpu l sa r l a se-
ñ o r a , cuando m o n t a en i r a . 
.••parte de las damas y caba l le ros 
p a r t i c u l a r e s , no existe n a c i ó n , n i r a -
za, n i clase soc ia l que no disponga 
de su " c o m o d í n " correspondiente . Es-
p a ñ a fué has ta hace poco, y a ú n lo 
c o n t i n ú a , siendo a ra tos , e l ' c o m o -
d í n " dest inado p o r c ier tas naciones a 
c a r p i r con e l fa rdo de toda ajena 
c u l p a . . . A l g u n o s de sus prQpios h i -
j o s i l amac l j ' j i l us t res , no s é po r q u é , 
.e e n c a r a n de f a c i l i t a r esta obra 
Le. I g l e s i a C a t ó l i c a es e l "como-
d í n " o r d i n a r i o a l l í donde abundan los 
hombres ignoran tes y de m a l a fe-
No exis te gue r ra , plaga, ep idemia o 
desgracia p ú b l i c a de que l a I g l e s i a 
no sea l a responsable. M i l a g r o me 
parece o l que a ú n no haya sábe lo 
por a h í a l g ú n c iudadano de los "cons-
cientes" achacando a los j e s u í t a s los 
estragos del ú l t i m o t e m p o r a l . 
E n e l campo de l a p o l í t i c a no exis-
te un p a r t i d o que no haga de l p a r t i d a 
c o n t r a r i o ¡Su " c o m o d í n " . Pa ra e l l i -
bera l , po r e jemplo , todos los con t ra 
t iempos que suf re e l p a í s son debt-
c.os a l a i g n o r a n c i a y a l a concupis-
ce: c í a de los conservadores ; p a r a 
estofe, todas las ru inas y mise r i a s 
p ú b l i c a s se deben a l a imprudenc i a 
y r apac idad de los l i be r a l e s ; pa ra 
e l soc ia l i s ta no hay angus t i a p i do-
l o r n a c i o n a l que ñ o sean causados 
por l a cod ic ia y el go ismo del in fa -
me b u r g u é s ; pa ra el b p r g u é s e l so-
c i a l i s t a es e l ú n i c o p e r t u r b a d o r del 
p ú b l i c o bienestar . E n f i n , para e l 
ana rqu i s t a es " c o m o d í n " de culpas 
todo e l g é n e r o humano , menos é l . 
Pero el c o m o d í n por excelencia e l 
que a l a hora , presente aguanta 
pese de toda a c u s a c i ó n a b r u m a d o r x 
es el " m e r c a d e r - c o m o d í n " . Es l a co-
modidad , s e l sosiego, es l a de l ic ia 
de todos los que i n t e r v i e n e n en .'a 
cosa p ú b l i c a , sean gobernantes , legis-
ladores, jueces o per iodis tas . E l l o s 
con t raen 1 i deuda con la» o p i n i ó n p ú -
b l i ca y el ' ' comod 'n-mcreador" os el 
que l a pa^a. Es u n m a g n í f i c o ha l l az -
go : a que de tod'v s i t u a e i ó n cmbar->-
Kora nos saca este " c o m o d í n " . Sien-
do é l el cu lpab le de todo, r.osotr""? 
no lo somos de nada; y es T a f su 
mansedumbre que s i d e s p u é s de una 
c a m p a ñ a do denuestos c o n t r a é l va -
mos a su pue r t a a r o g a r l e que nos 
r o c o r r a en nuest ros apuros , é l nos 
recibe sonr ien te y nos t iende ?u ma-
no, s iempre generosa. 
E n cuanto a l a prensa m á s o me-
nos i m p u l s i v a y sen t imenta el ' n T ^ -
e a d ^ r - c o m o d í n " viene a ser pora e l la 
una especie de hada b í e n a ^ c h o r í . . 
;.Que m e r m a n los ingresos del ps-
r i ó í ' c o ? ;Que d^cae su pop i 'ar 'dad ' . ' 
P u t s no hay o t r o medio m á s e f i c i í 
pa ra reponerse de estas floiedade^ 
que e l a b r i r u n a c a m p a ñ a f e r r z con-
t ra el " m e r c a d e r - c o m o d í n " . Es to le 
vale a l agresor c ier tas ventajas m u y 
substanciosas;, s in con ta r con el 
aplauso de las muchedumbres que 
nunca a c i e r t a n a d i s t i n g u i r a l que 
las s i rve b i en del que las s i rve m a l . 
S in embargo, eso de c o n v e r t i r en 
d i a r i o " c o m o d í n " a t a n manso y 
ú t i l í s i m o ciudadano, como lo , es ge-
ne ra lmen te el mercader , t a l vez les 
parezca e s t ú p i d a m e n t e i n jus to a las 
a lmas equi ta t ivas , esto es. a las p u -
s i l á n i m e s ; pero t a l es l a equidad y 
la j u s t i c i a que nos ha t r a í d o el b u l u -
l ú presente. No obstante es g r a n l á s -
t i m a que en esto de los "comodines" 
no i m i t e m o s a nuestros pro tec tores 
los estadounidenses,—palabra nueva 
y e u f ó n i c a inven tada p o r a lguna 
l u m b r e r a del per iodismo,—como los 
Imi t amos en usar t i r an tes y en r r 
r a r n o s el h o c i c o . 
A l ' ' au to" de esto yo he l e í d o , no 
recuerdo donde, t a l vez en a lguna 
c r ó n i c a de Escobar, maes t ro ins igne 
en esta como en ot ras ma te r i a s , una 
h i s t o r i e t a m u y graciosa y que me va 
a ' se rv i r p a r a c e r r a r este a r t í c u l o 
con l a ú n i c a no ta d i v e r t i d a que h?.y 
en é l . 
E n m í a ' g roce r i e" de N e w Y o r k , 
existe u n dependiente que no t iene 
m á s o c u p a c i ó n que l a de ca rga r con 
te c u l p i de todas las fa l tas , e r rores 
o p i c a r d í a s que en ei es tablec imien-
to se cometen. Es empleado m u y con-
veniente y hasta indispensable . L l e -
ga u n pa r roqu i ano y exc lama con 
m a l ges to: 
— A este toc ino que acabo de c o m -
p r a r a q u í le f a l t a med i a l i b r a p^.ra 
el peso. ¡ E s t o es u n r o b o ! 
— ¡ A v e r ! — g r i t a m u y sorprendido 
y enfadado e l d u e ñ o de l a casa —• 
que venga B r o w n . 
B r o w n es e l e m p l e a d o - c o m o d í n . 
— E l s e ñ o r , — c o n t i n ú a e l amo—se 
queja de que le ha dado us ted media 
l i b r a de toc ino de menos. ¿ N o lo 
tengo d icho que no qu ie ro que se 
queje nadie de m i casa? 
B r o w n i n c l i n a l a f ren te r u b o r o j a 
Mas el pa r roqu i ano , que es h o m b r e 
decente, se ap resura a dec i r : 
— N o ha sido é s t e el que me despa-
c h ó e l toc ino . 
E l d u e ñ o , cada vez m á s i r r i t a d o : 
— N o i m p o r t a : é s t e es e l que t iene 
la c u l p a de t o d o . . . 
Es to dicen que pasa en una " g r o -
- c r l e " de New Y o r k en l a que se ve 
que existe , po r debajo de tocinos y 
do mantecas, u n fondo de j u s t i c i a . A 
B r o w n se le paga su of ic io con buena 
moneda y q u i z á s se le t iene en a l t a 
ect ima. 
E n cambio a l " B r o w n - c o m o d l n " de 
los t r ó p i c o s no solo lo es con t r a su 
v o l u n t a d sino que a d e m á s se le p v 
sigue y se le i n j u r i a . P o r a lgo don 
C h a r l a s 
C i e n t í f i c a s 
A n d r ó m e d a 
A l í i í o de l a media noche c u l m i n a | 
en actuales l a c o n s t e l a c i ó n de1 
| esto n o m b r e , a u n poco menos de l a 
m i d a d de l a d i s tanc ia entre e l c é -
n i t , o p u n t o m á s elevado del cielo, i 
y e l ho r i zon te de E s p a ñ a , o a lgo m á s j 
de esta m i t a d en t i de Cuba. 
C la ro es que seis meses antes o 
d e a n , i é s coincide el paso con e l me-
d i o d í a ,1o que equjvale a dec i r que e l 
Sol se h a l l a p r ó x i m o a las es t re l las 
que la i n t e g r a n . Y como en t a l é p o -
ca, hac ia e l 21 o 22 de Marzo , e l as-
t r o ¿"el d í a se h a l l a por u n ins tan te e l 
cuadro solar s i n haber abandonado 
su « a m i n o , camino que conocemos 
con e'. n o m b r e de e l í p t i c a , todo l o d i -
cho equivale a dec i r que el p u n t o de 
c ruce en t re los do^ c í r c u l o s , ecuador 
y e l í p t i c a , se h a l l a en las p r o x i m i d a -
des d<" l a c o n s t e l a c i ó n de A n d r ó m e d a . 
Po r no moverse un i fo rmemen te e l Soi 
en aparente camino anua l , y no ser 
este e l ecuador no s i rve su t r a s l a c i ó n 
en el c ielo de medida exacta de l t i e m -
po, y los a s t r ó n o m o s h a n ten ido que 
r e c u r r i r a l m o v i m i e n t o aparente de 
las es t re l las , u n i f o r m e hasta donde 
nues t r a necesidad requ ie re que lo 
sea, pa ra c o r r e g i r o tener en cuenta 
l a s ' va r i ac ione í en m á s y en menos 
del t i empo solar , e l que se adapta me-
j o r a nues t ras horas de t r a b a j o y 
descanso- para que aque l pueda s e r v i r 
coa ta r las bocas de l t i e m p o s i d é r e o 
Y Í-tinque cua lqu ie r pun to de l c ie lo 
puede u t i l i z a r s e con e l objeto de 
contar las horas de l t i empo 
es el de encuent ro de l a e l í p t i c a y e l 
' ecuador de l que nos servimos, p e r o 
tail p u n t o n o t i ene s e ñ a l .n inguna 
que l*i d i s t i nga en e l c ie lo , po r l o c u a l 
se ha tocado la es t re l l a m á s b r i l l a n -
te d t l a c o n s t e l a c i ó n de A n d r ó m e d a , 
m u y p r ó x i m a a é l , como punto de r e -
ferencia . 
Las t res es t re l las de m a y o r b r i l l o 
de A n d r ó m e d a , son las cua t ro de l a 
- o n s t o i a c i ó n de l "Pegaso" que lucen 
con m á s in tenso fu lgo r , f o r m a n u n a 
f i g u r a a n á l o g a a l a de l a "Osas" ma-
y o r y menor , a la de "Canopea" y 
a lgunas ot ras 
Es cur ioso observar que de an t iguo , 
con muchas las coiistelaciones en las 
cuaios 7 de sus estrel las m á s b r i l l a n -
tes, se a g r u p a n const i tuyendo f i g u -
ras a i á l o g a s a las de estas constela-
ciones citadas. 
E n l a c o n s t e l a c i ó n de A n d r ó m e d a 
exis ten va r i a s es t rel las b e l l í s i m a s y 
u n a nebulosa m u y notable y fus i fo r -
me, o de apar i -meia de huso. 
E ' con jun to del Pegaso y de A n d r ó - j 
meda f o r m a con las cua t ro es t re l las ' 
de l a p r i m e r a u n c u a d r i l á t e r o de as-
pecto t r a p e r c i d a l , en e l m e d i o d í a del 
c ie lo , y u n poco hac ia poniente , de l 
cua l t rapec io , y de l a es t re l la m á s ele-
vada del v é r t i c e i zqu ie rdo (del obser-
v a d o r ) pa r t en las t res m á s b r i l l a n t e s 
A n d r ó m e d a hac ia levante, como 
u n arco que se eleva u n poco. 
P r ó x i m a s a l a c o n s t e l a c i ó n de A n -
d r ó m e d a se h a l l a n las de "Casiopea". 
cuya f i g u r a recuerda bastante l a de 
t t i i a s i l l a de l a c u a l el respaldar , se 
d i r i g : a l p o l o ; l a de Ceplieo. t a m b i é n 
m u y no tab le ; y l a c o n s t e l a c i ó n l l a m a -
da cabeza de Medusa. 
B n o m b r e de todas ellas t i ene su 
orige-i en l a M i t o l o g í a y con ellos se 
person i f ican seres oue i n t e rv i enen en 
u n re la to , e l que, por cur ios idad , ex-
t r ac tamos . 
E n t iempos del r ey Copleo compar-
s a <cn él su t r o n o de E g i p t o u n a 
r e ina sub id i t a de color , pero b e l l í s i -
ma , l l amada Casiopea. 
P r e s u m í a t an to con su h e r m o s u r a 
l a í ^ m ^ n i n a majes tad egipcia, que se 
. r d e y ó m á s be l l a que las Nereidas, y 
' t r a t ó de compe t i r con ellas en p a l m i -
! to y cu t i s , como ahora d i r á n los da- i 
dos ol lenguaie de germania . | 
O b e l á r o n s e las enamoradas de los | 
dioses a J ú p i t e r , el m á s af ic ionado j 
a las hembras entre todos los del | 
O l imuo , y por complacer a las Nere i -
das c a s t i g ó a i r e ino de E g i p t o en-
>ianc l - a sus costar u n m o n s t r u o ma-
r i n o que a m á s de causar grandes 
d a ñ - s , t e n í a amedrentados a los sub-
d i t o " do Cepheo. 
M e j o r r ey que padre, a este Cepleo 
no é* le o c u r ' i ó , ¿ a r a ap lacar l a i r a i 
de l m o n s t r u o y ganarse l a v o l u i t a d 
de J ú p i t e r , que encadenar en l a costa 
a l a pr incesa r ea l , su hiJa A n d r ó m e -
ra . p i r a que e l m o n s t r u o saciara en 
t i l a su i r a soberana. 
Pero no comaba Cepleo n i J ú p i t e r 
c o n % l A m o r oue todo lo puede, y 
que es a n t e r i o r a l T iempo todo. Per-
nea, que por modo poco respetuoso 
p o d . ' í ü m o s decir hoy que b e b í a los 
- l en tos por A n d r ó m e d a , se e n t e r ó del 
m a l r roceder de su presunto suegro, 
m o n t ó en el m i t o l ó g i c o cabal lo "Pe- j 
gaso' y a todo galope d e s p u é s de | 
habe r ' r equer ido l a "Cabeza de Me- | 
dusa" por a rma , se e n c a m i n ó a las I 
costas de E g i p t o , con una t r emenda 
espaf;*, a d e m á s , pa ra lo que luego se 
v e r á . 
T é n g a s e en cuenta que esta cabe-
-a per teneciente a l a ú n i c a gorgena 
m o r t a l a quien M i n e r v a m a n d ó dego-
l l a r , y que por a r te de l a diosa t en i a 
en v i z de cal>ellos serpientes, guar-
daba en s í la propiedad de pa ra l i za r 
a los s é r e s que l a v e í a n . 
L o d e m á s ya se ad iv ina . L l e g ó Per-
reo, ginete en el Pegaso, cuando ya 
ci m o n s t r u o se d i s p o n í a a devora r a 
a pr incesa rea l , 'a inocente A n d r ó -
meda p a r a l i z ó l a f u r i a m a r i n a con l a 
cabeza de Medusa, y a mansa lva , des-
p u é s le h u d i ó e l mandoble , l i b r a n d o 
a s í a A n d l r ó m e i a l a v ida , y a l E g i p t o 
de l a i r a Joviana. 
Por de contado que A n d r ó m e d a pa-
g ó con amor e terno el g a l l a r d o com-
p o r t a m i e n t o de Perseo, que ambos 
pe rdonaron l a fea a c c i ó n de Cepleo 
que v i v i e r o n contentos y felices, y 
c o l í n colorado, e l cuento se ha aca-
bado . . . 
Gonzalo R E I G 
Esco r i a l , 24 de A g o s t o 1919 
A E R A 
L A SOCIEDAD D E DEPKNDIENTES 
D E RESTAURANTS, HOTELES Y 
FONDAS. 
Esta Sociedad nos remitki un escrito 
realeionado con la c m s t l t u c i ó n de una 
nueva Sociedad de Cocineros y Depen-
dientes, oríranizada por los elementos dls-
grreg-ados o reparados de las Sociedades 
t similares, cuyo escrito guarda semejanza 
ern otPo remitido por un miembro del 
Centro Internacional de Cocineros del 
cual nos ocupamos ya en su oportunidad. 
E L GREMIO DE DEPENDIENTES 
D E VIVERES 
Hoy, a las siete de la noche, celebrará 
rna junta la dlrectha de este gremio, 
en Agui la y Monte, t>ltos de la peletería 
Traga. 
SINDICATO D E L RAMO 
D E CONSTRUCCION 
I .A COMIST fisr D E A U X I L I O S PRO 
V I C T I M A S D E L CICLON 
En cumplimiento del acuerdo tomado 
Tor el Sindicato General de Obreros del 
Kamo de Construcción, ha uedado ins-
talado en el Centro Obrero, Egido, n ú -
mero 2, altos, el comité encargado de ¡ 
tan altruista labor, el cual hace púb l i co ' 
fue esta colecta será ¡.ara todos los obre- i 
ros que hayan sufrido en el ú l t imo c l - l 
elfin, nunca destinado a otros que no. 
s-ean obreros; dicho comité spera que 
todos los trabajadores cooperen con em, 
óbolo a aliviar a los compañeros en tan 
penosa s i túa ;iOn. i 
Las horas dt oficina serán de ocho a ] 
dira de la noche, todos los días labora-1 
1-les, los sábados de doce a seis de la 
tarde, y de e cho a diez y los domingo a 
de nueve a doce de la m a ñ a n a . 
Todo compañero que desee ayudar en 
este trabajo puede ver a la conaisWn pa-
ra que ésta le entregue unas tarjetas, I 
crue serán las empleadas oficialmente porj 
la comisión. 
LOS ESCOGEDORES DE TABACO ¡ 
ELABOKADO 
Ya han llegado a poder de los seño-1 
Tes fabricantes las bases presentadas por 
«1 gremio ne Escogedores.. 
Con tal motivo, la comisión de los se-
ñores industriales ha cambiado impresio-
nes sobre el particular. 
Explorando la opinión de algunos I n -
dustriales, hemos adquirido la seguridad 
ce que se l legará a vn arreglo satisfac-
torio por que si bien hay fabricantes que 
i o están muy conformes en cambio otros 
t'.pman que se debe atender la petición 
y estudiarla -tntes que exponer la indus-
t r ia a n ingún contratiempo 
Y entre los que así piensan, al pare-
cer, hay casas de importancia. Estas pe-
ticiones eran de esperar, después de ha-
1 €r mejorado nlgo a los demás departa-
montos recientemente 
Además , tienen los escogedores en su 
liaber, los procedimientos de armonía , i n -
natos en la ins t i tución, desde que se fun-
<ió allá por el año 72, atentos a no crear 
dificultades, al desenvolvilmento de la 
'ndustria y n defender los intereses dv 
su colectividad, guardando todas las con-
sideraciones posibles a los patronos. 
I I 
A M a r c e l i n o B É T a l o í 
¡Oh , e l ca fó Levan te , 
de l a P u e r t a de l Sol , 
decorado con u n gusto elegante, 
netamente e s p a ñ o l ! . . . 
Divanes amp l io s como lechos, 
de extenuante t e rc iope lo grana , 
pa ra e l reposo y l a m o l i c i e hecho-., 
en donde l a c l i en te l a co t id iana , 
a t r a v é s del c r i s t a l de l a ventana, 
m i r a pasar, con a i r e d i s t r a í d o , 
en u n h e r v o r c r o m á t i c o de ola , 
todo lo p in toresco y d ive r t i do 
de l a v i d a e s p a ñ o l a , 
en esas horas gr ises y v a c í a s , 
en que a l a l u z de l a p r i m e r fa ro la 
es la Pue r t a de l Sol u n h o r m i g u e r o 
mareante , confuso y voc ing l e ro 
de a u t o m ó v i l e s , coches y t r a n v í a s ! . . 
E n esas la rgas ta rdes inverna les 
de lobreguez y de fas t id io , cuando 
e m p a ñ a l a l l o v i z n a los c r i s ta les , 
se a legra nues t ro tedio , contemplan-
i d o 
en t re e l b l anco r sonoro de l a enagua 
que recoge enguantada mano f ina , 
po r miedo a a l g u n a i n d i s c r e c i ó n dtíl 
vagua. 
l a i l u s i ó n de u n a p i e r n a femenina, 
que hace s o ñ a r a lburas de azucenas, 
y t ib ias desnudeces de palomas, 
con caderas de á n f o r a s helenas 
y con senos fragantes como po 
( m a s . . • 
Po r l a humedad bo r rosa de l a acera 
como u n a an t i c ipada P r i m a v e r a , 
c ruzan bel las s i luetas t a n de pr^sa 
que solo dejan en n u es t r a m i r a d a , 
como u n r u b í de p ú r p u r a , engarza 
(da 
l a f u r t i v a i l u s i ó n de u n a sonr isa 
de u n a m o r impos ib l e pe r fumada ; 
m i e n t r a s con t a n t a y t a n t a f a n t a s í a 
l a t a rde apaga su caduco b r i l l o , 
en h u m o se d isue lve e l c i g a r r i l l o I 
y nues t r a taza de c a f é se e n f r í a . . . 
Cuando se c i e r r a n los tea t ros , l l e n a 
el c a f é u n g r u p o absurdo de h o m -
(bres gesticulantr-s 
que aun g u a r d a n en sus l í v i d o s sem-
(blantes 
polvos y coloretes de l a escena. 
V a n f a m i l i a s burguesas a r ropadas 
en abr igos y capas de as t rakanes, 
que perezosamente a r r e l lonadas 
en l a mue l l e a m p l i t u d de los divanes, 
comentan , con corteses ademanes, 
las ú l t i m a s comedias estrenadas, 
m ien t r a s , que vorazmente , a dos ca-
( r r i l l o s , 
devoran, sobre e l m á r m o l de l a me-
(sa. 
el chocolate y los azuca r i l l o s . 
los pasteles de c r e m a y los b a r q u l 
( l lo i 
de mantecado, de durazno y f r e s a . . 
Suenan g r i t o s , p a l m a b a s . . . Lo» 
' ( c r i a d o 
de frac y corba ta b lanca , d is f raz ' . 
( d ) 
de e x t r a ñ o s y grotescos f igurones 
s iempre yendo y v in i endo y sab: 
(dan-c 
son fantoches r i d í c u l o s danzando 
los m á s disparatados r i g o d o n e s . . 
T entre el sordo zumbido de colmen! 
que es como el a l m a del c a f é , resue 
(n: 
el acento nasa l de Benavente , 
que a su c i r c u l o f ie l de admiradores 
j ó v e n e s c o m e d i ó g r a f o s y actores 
que le con templan embobadamento, 
picantes guisos condimenta , 
y espolvorea con f r u i c i ó n 
de sal de ingenio y de pimienta. 
re la tos dignos del D e c a m e r ó n , 
mien t ras f e l i n a m e n t í » 
con su dedo m e ñ i q u e ensor t i jado 
esparce, sonr iente , 
con f ino g-^sto y a d e m á n seguro, 
sobre el p l a t i l l o de m e t a l dorado 
l a o lorosa ceniza de su p u r o . . . 
C r m o a u n negro m u r c i é l a g o en un 
( m u r o 
a veces, c r u c i f i c a su i r o n í a 
c m cua t ro frases, el - iv iano a r t í c u ' o 
el n o m b r e en boga o a l a ac t r i z del 
( d í a 
en l a c ru? afrentosa del r i d í c u l o . -
Y enc i e r r an sus pa labras t a l teso re 
do donaires , y son t a n ingeniosa? 
que c r u c i f i c a n con clavos de o ro 
y f l age lan con l á t i g o s de rosas . • . 
Como l a abeja endulza y envenena; 
v sus t i r adas son t a n aplaudidas 
como j a m á s lo fue ron en l a escena 
en las bocas f l o r i d a s 
do M a r í a Guer re ro y de l a P ino , 
las ac t r ices m á s bel las y afamadas. 
O a v a n d o en e l Maes t ro las mi ra -
(das 
con u n m o h í n e s t ú p i d o y bovino , 
u n padre de f a m i l i a , en voz m u j 
(quer í t 
. i sus h i j as m u r m u r a - — A q u e l sefíoi 
de b a r b i l l a diablesca y faz chupada 
que los ru j idos del l e ó n remeda 
con su voz cavernosa, es el au to i 
de " L a Ciudad A l e g r e y Conf iada" 
Las n i ñ a s se I n c o r p o r a n . . . Audaz-
(ment.:-
una de ellas, le m i r a 
t ras los cr i s ta les de su impert inente- , 
f, o t r a , l a m á s r o m á n t i c a , l a frente 
l evan ta t r i s t emente , 
pone en b lanco los ojos, y s u s p i r a . . . 
Y I L L A E S P E S A E l señor Julio Ordóñez, secretario de 
la Unión Ferrocarrilera, nos participa 
que ha quedado constituida la nueva or-
ganización, en la asamblea celebrada y 
que ya cuenta adeptos en todos los de-
r artamentos de las compañías ferrovia-
rias. 
Se acordó ."(ue la cuota social sea de 
50 centavos, para que no resulte onerosa 
para n i n g ú n empleado. 
LOS EMPLEADOS D E LOS T R A N V I A S 
No han poílido acordar las peticiones 
l'royectadas los empleados de la Havana 
Electric, por haberles suspendido la j u n -
ta la policía, cumpliendo órdenes supe-
riores. 
LOS CIGARREROS 
Esta semana ce lebrará junta general 
r 1 Gremio de Cigarreros en su oleal del 
Centro Obrelo. 
Promete ser de gran interés, según las 
noticias que llegan a la Sociedad. 
C. A L V A R E Z . 
E . P . 
L A S E Ñ O R A 
olivar de Portilla 
H a f a l l e c i d o 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 4 d e l a t a r d e d e l d í a d e h o y , los q u e s u s c r i b e n , 
su e s p o s o , h i j o s e h i j o s p o l í t i c o s , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , e n su n o m b r e y e n e l 
d e l o s d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a / i a las p e r s o n a s d e su a m i s t a d s e s i r v a n e n c o m e n d a r su 
a l m a a D i o s y a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r d e s d e l a c a sa m o r t u o r i a , c a h e L a R o s a , n ú m . 5 ( C e -
r r o ) , h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 2 1 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 9 . 
F r a n c i s c o d e l a P o r t i l l a y C a r b a l l o ; E d u a r d o , E d e l b e r t o , J o s e f i n a , R e n e . E m i l i a , 
A m p a r o , E s t h e r y M a r i o d e l a P o r t i l l a y B o l í v a r ; G e r t r u d i s B a s c u a s d e P o r t i l l a . J u l i o P . 
E s n a r d , M a r i a n o J u a n M o r a ; J u a n M a n u e l , E m i l i o , P e d r o y S o r M a r í a E s t h e r d e B o l í -
v a r ; A m p a r o d e l J u n c o d e B o l í v a r y J o s é d e l a P o r t i l l a y C a r b a l l ^ ; R v d a M a d r e R o s a 
d e B o l í v a r ( a u s e n t e ) , R R . P P . C a m a r e r o y C a ñ e l l a s y D r . M a r i o S á i c h e z y A l f o n s o . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D £ i A M A R Í N A S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V l i 
I n í o r i n a c i ó n C a h l e f l r á í i c a . . . 
( V I E N E D E 'tiA: P R I M E R A ) 
S e g ú n las ú l t i m a s not ic ias estaba 
descargando y h a b í a n desembarcado 
E N T R E V I S T A CON E L R E Y A L B E R -
T O D E B E L G I C A 
Bruselas , Sep t iembre 20. 
E l Rey A l b e r t o r e c i b i ó a l corres-
ponsa l de l a P r e n s a Asociada en oí 
Pa lac io de L a e k e n esta ta rde y l ia-
b l ó con m n c h o I n t e r é s de su viaje « 
a los Estados U n i d o s , donde se d i r i -
g i r á n é l y l a r e i n a e l lunes . 
E l Rey, con e l u n i f o r m e do cam-
nafia de u n g e n e r a l belga r e c o r d ó 
que h a b í a r í s i t a d o a los Estados U m - | 
dí>s hace Telnte a ñ o s y pasado c in t o; 
meses Tla jando desde l a costa de l ¡ 
A t l á n t i c o a l a d e l P a c í f i c o . 
R i j o entonces estaba in teresado en 
todo lo que Te ía , pe ro que aho ra Uw» 
a pagar l a r i s l / . i d e l Pres idente T\ i l -
i o n , ' a da r las g rac i a s a l pueb lo p o r 
e l a u x i l i o a sombroso que h a b í a pres-
tado a los belgas y aprender cosos 
que s e r á n ú t i l e s p a r a los belgas en l a 
r e e o n s t r u o c l ó n de su p a í s . 
Muchas p r e g u n t a s fo rmu ladas po r 
e l R e y respecto a los Estados Unidos 
y a l pueblo a m e r i c a n o . Se e x p r e s ó 
m t i y c o m p l a c l d o an te l a pe rspec t lya J¿ 
TOT las muchas cosas de que h a b í a 
o í d o hab la r . E s p r a b a que a causa de 
l a escasez d e l a l i m e n t o no menudea-
sen los b a n q u e r o s ; pero cuando se 
le p r e g u n t ó s i no p r e f e r i r í a i r de In-
c ó g n i t o , d e c l a r ó que e l s e r r i c l o de 
no t ic ias de l p a í s es taba t a n b i en orga 
n i / a d o que no t a r d a r í a en ser reco-
nac ido . H a y u n med io fe l iz a g r e g ó e l 
c u a l a l a r e z que nos p e r m i t e r e r mo-
chas cosas es tamos interesados y que 
deseamos a p r e n d e r no s e r á demasiado 
ceremonioso. 
P r e g u n t a n d o s i e m p r e n d e r í a u n m e 
l o en ae rop lano d u r a n t e su p e r m a n e n 
d a en los Estados Unidos e l R e y A l * 
b e i t o s o n r i ó pe ro no quiso dec i r n i 
s í n i n o . E x p r e s ó l a o p i n i ó n , son em-
ba rgo , de que e l e s p e c t á c u l o que se 
c o n t e m p l a desde u n rasca cáe lo <fc 
A V w Y o r k es i n s p i r a d o r . 
E l R e y d ió mues t r a s de su c a r á c t e r 
d e m ó c r a t a i n r í t a n d o a l cor responsa l 
a sentarse t a n l uego como e n t r ó en 
sala de r e s e p c i ó n donde se h a l l a M 
« e n t a d ' o e l Rey a l lado de una ni^sn. 
E M B A R C O E L M J E V O E M B A J A D O R 
U V A L E S E S L O S E S T A D O S U N I D O S 
Londres , Sep t i embre 20. 
E l Vizconde G r e y de F a l l o d o n , e l 
nacTO embajador I n g l é s en los Es ta-
dos l i n i d o s , s a l l ó de Londre s esta 
m a ñ a n a con r u m b o a A m é r i c a > E l 
Vizconde James B r y c e y e l Conde de 
Road ing , ex-Emba, iador i n g l é s en Was 
h i n g i o n ; W I n s t o n C h u r c h i l l , Secreta-
r i o de l a G u e r r a y M i n i s t r o de A r i a -
c l ó n y e l Conde Curzon , Pres idente 
de l ConseJo, l o desp id ie ron en l a Es-
t a c i ó n . 
L a E m b a í d » a m e r i c a n a estaba r e -
p resen tada . S i r V r i l H a m T y r r e l l . Se-
cre ia r fo p r i v a d o d e l Vizconde Grey, 
a c o m p a ñ a a l nuevo Emba jado r a los 
E s í a t í o s U n i d o s 
l i a L i g a de las Naciones de que se ba-
1 b í a u obtenido promesas suficientes pa-
j v a asegurar l a o d o p c i ó n de la enmien -
I d a d e l senador Jehusbrt des t inada a 
/ i g u a l a r los v o t o » á m e r i c a i i o s e i n g l e -
ses on l a Asamblea de l a L i g a y expre-
saron a la vez sup rema confianza, pné* 
d ic iendo quo p o r l o menos h a b r á c l n -
euenla votos c o n t r a l a enmienda, o sea 
los suficientes p a r a d e r r o c a r l a . Estos 
senadores f i n a l m e n t e se , pus ie ron en 
con tac to con e l v icepres idente M a r -
s h a l l l i i s i s t i e n d o en que regrese a 
« l e m p o paira l a p r i m e r a p rueba verda-
de ra del t ra tado» que se espera /la p r ó -
x i m a semana. E l mensaje a l v icepres i -
dente fué env iado d e s p u é s que los se-
nadores H l t c h o c o k , Swason, W a l s h de 
Mon tana , y o t ros d e m o c r á t a s h u b i e r o n 
d i scu t ido p r o l i j a m e n t e l a s i t u a c i ó n . Es 
t u v i e r o n de acuerdo , s e g ú n se dice que 
(aunque t a l vez e l v icepres idente n o 
tenga necesidad de e jercer su derecho 
a TOtar p ^ r a r o m p e r u n empate, no es-
t a r í a d e m á s que ocupase su puesto. 
E l Senado no c e l e b r ó s e s i ó n y el P r e 
wdente ' Lodge . de l a c o m i s i ó n de Re-
iaciones E x t e r i o r e s no estuvo en su 
o f i c ina d u r a n t e e l d í a , declarando los 
repub l icanos que h a b í a n estado des-
cansando, pe ro e i j gua rd i a , esperando 
e l i n i c i o de l a b a t a l l a e l l i m e s . 
L o s p a r t i d a r i o s de las reservas "be-
n i g n a s " a lgunos de los cuales p r e t en -
d í a n tener en sus manos l a balanza del 
poder e s tuv ie ron ac t ivos , conferenc ian-
do y contando p a r a v e r cuantos de 
e l los v o t a r í a n c o n t r a l a enmienda de 
Johnson. 
g ü n acto suyo pueda ser enviado e l 
e j é r c i t o ae r icano a l t r a v é s de l R í o 
Grande como s u c e d i ó rec ien temente en 
J u á r e z . 
V i l l a hace poco t i e m p o puso en l i -
be r t ad .a dos m i l c i en p r i s ione ros ca-
r r a n c i s t a s cap tu rados p o r sus t ropas , 
a d v i r t i é n d o l e s que se mantuv iesen fue 
r a de l e j é r c i t o f ede ra l , y a c o n s e j á n d o -
ics que le entregasen todos los r i f l e s y 
« quipos que pudiesen obtener . Muchos 
de e l los se a l i s t a r o n inmedia tamente ' 
en e l e j é r c i t o r l l l l s t a m i e n t r a s ot ros 
regresaban a sus casas, en l i b e r t a d ba-
j o su pa lab ra . Seiscientos hombres de 
3a g u a r n i c i ó n de San ta R o s a l í a y 800 
de la g u a r n i c i ó n de Ch ihuahua , h a n 
desertado rec ien temente y se han t m i . 
do a log v i l l í s t a s s e g ú n estas no t i c i a s . 
R í c e s e a q u í que t r a s l ado de l ge-
n e r a l F ranc i sco G o n z á l e z de J u á r e z a 
T a m p i c o f u é efecto de las amenazas 
c o n t r a su v i d a p o r p a r t e de sus p ro -
pias t ropas , p o r habe r ó a d o su con-
' s en t imien to a l a c to rec ien te do las t r o -
)>: — amer icanas que cruzaron) l a f r e n -
t e r a . 
L A C O C I N A D E C A M P A B A D E L 
K A I S E R 
W a s h i n g t o n , Sep t i embre 20. 
A l a c o l o c a c i ó n de t rofeos de gue-
r r a que e l S m i t h s o n i a n I n s t i t u t o e s t á 
a h o r a reunoendo se a g r e g a r á en breve 
.'a coc ina de c a m p a ñ a de G u i l e r m o H o -
h e n z o l l e m , e x - K a i s e r de A l e m a n i a , 
P r i s ione ros de g u e r r a alemanes co-
loca ron esta coc ina , que se dice quo es 
l o m á s cur ioso que se l i a v i s t o en este 
g é n e r o , a bordo de u n t r a s p o r t e en 
A m b a s par tes esperaban e l refuerzo S t ^ N a z a i r e , E r a n c i a ^ y e l In te resan te 
de este g rupo , p e r o no h a b í a c e r t i d u m -
Ivra acerca de l a a c t i t u d de l a m a y o r í « 
L o s jefes d e m ó c r a t a s a l p redec i r c i n -
cuen ta votos c o n t r a l a enmienda J o h n -
son de u n t o t a l d « 9€, contaban con e l 
apoyo de muchos de este g rupo , en v i s -
ta de l a c reenc ia de que c inco d e m ó -
c ra tas e s t a r í a n c o n los r e p u b l i c a n o í : 
cuando se inaugurase l a cont ienda . 
A d e m ú s de los c incuen t a opuestos a l a 
enmienda , los d e m ó c r a t a s d e c l a r a r o n 
que 12 senadores h a b í a n sido apun ta -
dos en l a c o l u m n a dudosa. 
E l Senador H i t c h c o c k d i jo hoy que 
se h a r í a n todos los esfuerzos posibles 
p a r a ap resura r l a c o n s i d e r a c i ó n de l 
t r a t ado , en v i s t a de l a " Ins i s ten te de-
m a n d a de los hombres de negocios que 
qu i e r en u n a s o l u c i ó n f i n a l , 
E L SOCORRO Á L A S V I C T I M A S D E 
CORPUS C H R T S T I 
W a s h i n g t o n , Sept iembre 20, 
Tja ob ra de soco r r e r a las v í c t i m a s 
de l a tempestad en Corpus C h r i s t l , Te - j fcordcTyTnvládoT 
t ro feo se h a l l a a h o r a en camino de 
W a s h i n g t o n con n n a g r a n c o l e c c i ó n de 
m a t e r i a l de g u e r r a . L a coc ina s i g u i ó 
a l K a i s e r p o r t o d a E u r o p a m i e n t r a s 
d u r ó l a g u e r r a y f u é l l e v a d a a todos 
los frentes de b a t a l l a p o r é l v i s i t a d o s ; 
pero no presen ta s e ñ a l e s do ave r i a , l o 
c n a l parece i n d i c a r que se m a n t u v o a 
buena d i s t anc ia a r e t a g u a r d i a . 
E L H E R M A N O D E L E X - P R E S I D E N -
T E D E L P E R U E N N E W Y O R K 
N e w Y o r k , Sep t i embre 20. 
Conduciendo a F e l i p e P a r d o , ho rma-
no de J o s é Pa rdo , Pres iden te depues-
to de l P e n i y e x - M i n l s t r o d e l P e r ú e n 
W a s h i n g t o n e l v a p o r V i c t o r i a l l e g ó 
a q u í hoy de C o l ó n y de l a costa occ i -
den ta l de Su r A m é r i c a . 
E l s e ñ o r Pa rdo v iene a c o m p a ñ a d o 
de su esposa, h i j a y t r es h i j o s . E l ex-
Presidente y o t r o h e r m a n o , L u i s Par-
do, y a h a b í a n l l egado ai TN'ew Y o r k po-
co d e s p u é s de habe r s ido puestos a 
E S T A D O S U N I D O S 
<D« la Prensa Asociada, por el hilo directo^ 
D E M O C R A T A S Y R E P U B L I C A N O S 
P R E P A R A D O S P A R A L A L U C H A 
W a s h i n g t o n , Sept iembre 20. 
L o s leaders d e m ó c r a t a s del Senado' 
t e f n t a r o n h o y l o que p r o c l a m a n los 
« d v e r s a r i o s r epub l i canos del pac to de 
xas, que l l e v a a cabo e l e j é r c i t o s e r á 
t raspasada a l e lemento c i v i l , s e g ú n 
mensaje r ec ib ido hoy p o r e l c u a r t e l 
maes t re genera l R o g e r s . 
L a s i t u a c i ó n me jo r a r á p i d a m e n t e , y 
m i e n t r a s e l comandante J . O, Fe iss y 
« n p e Q o e ñ o destacamento permanecen 
pn Corpus C h r i s t i t r aba jando bajo la 
d i r e c c i ó n del A l c a l d e e l res to de l per-
sona l del E j é r c i t o r e g r e s a r á a San A n -
t o n i o p a r a e l 30 de Sept iembre . 
L A N U E V A C A M P A B A D E P A N C H O 
V I L L A 
W a s h i n g t o n , Sep t i embre 20. 
L a s au tor idades amer icanas e s t á n 
sumamente Interesadas en las no t i c i a s 
que i nd i can que V i l l a esta p royec t an -
do u n a nueva c a m p a ñ a con t ra Car ran-
za, l o c u a l .expl ica l a ac t iv idad que 
ha desplegado d u r a n t e los ú l t i m o s me-
ses, acumulando mun ic iones y h ó m b r e s 
•;n l a par te s e p t e n t r i o n a l de D u r a n g o . 
D í c e s e que se p ropone emprender 
una ofensiva a l S u r de su a c t u a l cuar -
t e l genera l y que se m a n t e n d r á leóos 
de l a f r o n t e r a , de modo que po r n i n -
E n t r e o t ros pasajeros que v e n í a n a 
l o r o de l V i c t o r i a , h a l l á b a s e A n t o n i o 
M . , Qnesada d i r e c t o r de E l Comerc io , 
p e r i ó d i c o pe ruano que f u é atacado p o r 
u n a t u r b a d u r a n t e los mo t ines que s i -
g u i e r o n a l de scub r imien to de u n su-
puesto a tentado c o n t r a l a v i d a de l P re -
sidente A u g u s t o B . L e g n i a y Bareda . 
E l s e ñ o r Qnesada se dice que es u n 
p a r t i d a r i o decidido d e l gob ie rno de P a r 
do. E l M i n i s t r o me j i cano en e l P e r ú . 
A l fonso M . S i l l e r t a m b i é n v e n í a a 
bordo , 
OTRO V A P O R D E S A P A R E C I D O 
W a s h i n g t o n , Sep t i embre 20. 
E l vapo r de l a j u n t a m a r í t i m a L a k e 
C e n z a y , que s a l i ó de F l l a d e l f i a e l d í a 
íl de Sept iembre p a r a l a H a b a n a car-
gado de c a r b ó n , h a desaparecido y n o 
se sabe nada de é l desde que z a r p ó . 
E l D e p a r t a m e n t o e M a r i n a ha r e c i -
b ido hoy u n a s u p l i c a p a r a que buque 
a este vapor . 
E l L n k e C o n w a y l l e v a b a u n a t r i p u -
l a c i ó n de 8 1 . 
C O L O N O S Y H A C E N D A D O S 
F A B R I C A M O S : 
C a r r o s p a r a 
e l t i r o d e 
c a ñ a c o n 
t r a c t o r e s . 
P a t e n t e 
N a c i o n a l . 
C o l o q u e V . 
s u s ó r d e n e s 
^ h o r a . 
C a r r e t i l l a p o r t á t i l , 
q u e p e r m i t e u t i l i z a r 
c u a l q u i e r c a r r e t a , 
p a r a t i r a r c a ñ a c o n 
t r a c t o r , s i n h a c e r a 
l a c a r r e t a r e f o r m a 
a l g u n a . 
P a t e n t e N a c i o n a l . 
wwwrn 
¡ S i s t e m a m o a e m o 
q u e d á s e r v i c i o 
r á p i d o y s e g u r o . 
P R E C I O S E I N F O R M E S : 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O 
G U B A 3 . ANUNCIO DE V A DI A H A B A N A . 
B U I C K ' 
u n g r a n n ú m e r o de p rop ie t a r ios /Je B i J I C K S mane jan sus « a r r o s e l l o s mismos, y encuen t ran g ran placsr 
i b a l e r í o . 
EJ B U I C K es í á c i l de maneja r , s e n c i l l o , f l ex ib l e , potente. 
E i m o t o r B U I C K de v á l v u l a en l a cabeza, de seis c i l i n d r o s , t iene potan c!a do reserva que le pe rmi t e desli-
garse s i lenciosamente por los l u g a r j s de m á s t r á f i c o , ca r r e t e ra abier ta , a r r anca y se í o n e i n s t a n t á n e a m e n t e 
B l a ve loc idad del v i e n t o . 
M a r i n a H a b a n a 
C 74444 
VÍSPERAS D E L A FORMIDA-
B L E H U E L G A D E L A C E R O 
P i t r í b u r g , Sepitiembre 20 . 
L a v í s p e r a de l a g r a n h u e l g a na-
c n n a l de l a i n d u s t r i ade l acero en-
cuen t r a a ambas pa r t e s contendien-
í e s , preparadas , a l parecer , p a r a l a 
b a t a l l a . H o y se u l t i m a r o n a t oda i 
p ¿ i s a los a r r eg le s , dedicando las i 
c o m p a ñ í a s g r a n a t e n c i ó n a los p í a - ' 
nes p a r a protege? t u s propiedades y 
con t i nuando ios leaders de los g re -
mios su in tensa c a m p a ñ a p a r a agre-
m i a r a los t r aba jadores no organiza-
dos y e x h o r t a í a o t ros p a r a que ap(0-
y e n a los obreros d e l ace ro . 
Mani fes tando l a conf ianza en que 
las uniones no eJercen poder s u f l -
t-iente p a r a l í n p o n e t u n p a r o gene-
t f t l los func iona r ios de l a U n i t e d S ta 
tes Steel C o r p o r a t i o n , ob je t ivo p r l n ^ 
c i j - a l d e l a taque de l t r a b a j o » y los de 
o t ras c o m p a ñ í a s de acero d i j e ron 
¿ue h a i í a n sonar sus p i t o s como de 
cos tumbre e l lunes p o r l a m a ñ a n a , 
p rocu rando opera r sus p l a n t a s . A d -
m i t e n f rancamente que h a r á n todo l o 
f o s i b l e y s i no se p r e sen t an t r aba -
jadores suficientes , l o c u a l no creen, 
c e r r a r á n has ta que puedan d isponer 
de u u pe r sona l adecuado que j u s t i -
f ique emprender de nuevo las faenas. 
Nat^a se dice en cuan to a t r a e r r o m 
pehuelpras a este d i s t r i t o en l a even-
t u a l í d a c : de que IÍ'S uniones hagan 
c e r r a r las p l a n t a s . D í c e s e que las 
corporac iones o c o m p a ñ í a s m á s i m -
i /ortantes p re f i e r en e l c i e r r e antes 
q u e c i r s a r t u m u l t o s innecesar ios co-
mo IUP que a lgunas veces son conse-
cuencia de l a i n v a s i ó n de r o m p e h u e l -
gas en u n a c o m u n i d a d . 
L a o rden de l a h u e l g a afecta apro-
x imadamente a doscientos m i l t r a b a -
jadoreb de l h i e r r o y d e l acero en los 
t i s t r i t o í : In t e Jor y e x t e r i o r , en t r e 
.lohnsloTvn, Pennsy lvan i a , a l Es te y 
Ioung<5tOTvn, Oblo , en e l Oeste. L o s 
l e u d é i s obreros p re t enden que u n a 
n i a y o ^ í a estos hombres o b e d e c e r á 
las indicaciones de l a c o m i s i ó n n a c i ó 
m J de t raba jadores d e l acero, ne-
gsindose a I r a l t r a b a j o e l lunes-
L a s autor idades munlcipiales y de 
los b a r r i o s en muchas pa r tes d e l d is -
t r i t o de P i t t s b u r g se p r e p a r a r o n hoy 
» a m b l é n p a r a hacer f r en te a l a s i tua-
t i ó n y h a n tomado precauciones pa-
l a man tene r l a l e y y e l o rden en sus 
comunidades . 
E l A l c a l d e L y s l e de M e Keespor t , 
que s e g ú n dicen los leaders obreros 
en son de queJa, se hanegado a p e r . 
m i t ^ quelos o rgan izadores de l t r a -
bajo celebren mee t ings p ú b l i c o s en 
esa c iudad , h a p u b l i c a d o u n a l a r g a 
foroclnma, exho r t ando a los c iudada-
nos p a r a que apoyen a l a s a u t o r i d a -
des cons t i tu idas en sus esfuerzos pa-
r a man t ene r l a paz . 
H 0 T 2 L D E S T R U I D O ETf L A F L O -
R I D A 
J a c k s o n v l l l e , Sep t i embre 20 . 
E í A t l a n t i c Beach H o t e l , a diez y 
t h t e m i l l a s de a q u í , f u é comple ta -
mente des t ru ido p o r u n incend io en 
(a noche d e l m i é r c o l e s , c a l c u l á n d o s e 
las p é r d i d a s e i c ien to c incuen ta m i l 
'..'eBos. 
E r a u n a e s t r u c t u r a de made ra de 
c a a t r o pisos con unas cua t roc ien tas 
imb i t ac lones . 
L L DISCURSO D E MR. J O H I í S O N 
EN M I N N E A P O L I S 
M l n n e a p ó l l s , Sep t iembre 20 . 
Con t r e s d iscursos p ronunc iados 
hoy en las ciudades gemelas e l sena-
d o r H i r a m W . J o h n s o n t e r m i n ó su 
e x c u s i ó n ora tor i f . a l t r a v é s de l a 
^a r te c e n t r a l de l Oeste c o n t r a l a r a -
t i f i c a c i ó n d e l pacto de l a L i g a de las 
Nac ie res en su f o r m a a c t u a l . 
E s t a noche c u l m i n ó su c a m p a ñ a 
de l d^a en u n d i scurso que p r o n u n c i ó 
ante u n mass m e e t i n g que l l enaba de 
bote en bote e l A r m o r y en M i n n e a -
p o l i s . 
E l A-lcalde M e y e r p r e s e n t ó a l sena-
dor Johnson en e l m e e t t i n g , siendo 
ac lamado e l o rador d u r a n t e va r i o s 
m i n u t o s a l e n t r a r e n e l s a l ó n . Con-
tes tando a l a d e c l a r a c i ó n d e l P r e s i -
dente W l l s o n de que Teodoro Roose-
•»elt f a T o r e c e r í a L» L i g a de Naciones 
s i v iv iese , e l « e n a d o r Johnson , d i j o : 
^ M r . "Vfllson, v i é n d o s e apurado , 
a p e l ó a u n a c i ta de Teodoro Roosevel t 
a y e r . ¡ O h l ¡ S I Rooseye l t es tnr iese 
a q u í » L a n a c i ó n nnnea t u r o m a y o r 
".«eceíldad de é l . ¡ Q u é e x t r a ñ o , q u é 
l ú g u b r e y q u é a n t l - n a t u r a l es esta c i -
j a de M r . W i l s o n . Esos dos hombres 
f n e r o i s iempre a n t i t é t i c o s : uno con 
t i a r a T is ión y p resc ienc ia acer tada 
y i ó las pos ib i l idades de l a g r a n gue-
1 r r a m u n d i a l ' y nues t ro i n t e r é s en e l l a , 
- E l o t ro con frases d é b i l e s y f lo jas i h a 
- p r e d i c a d o l a d o c t r i n a de l a n e u t r a l i -
dad en e l pensamien to y en l a ac-
c i ó n . 
^Roosevel t cuando e r a i m p o p u l a r 
i r o c e d e r de ese modo, d e n u n c i ó e l 
a g r a v i o y l a a g r e s i ó n , l a fe n a c i o n a l 
v io l ad t i y e l m i l i t a r i s m o despiadado. 
lYUson , du ran t e t r es a ñ o s antes de 
que e n t r á s e m o s e n l a g u e r r a , no pudo 
dec i r lo que se p r o p s o n í a n las naclo-
i:es de l a t i e r r a a l g u e r r e a r unas c o n 
o t ras , y nos d e c í a que cada u n a es-
taba ba ta l l ando p o r las m i smas cau-
¡«as ocu l t a s . D u r a n t e dos a ñ o s y me-
dio T>w pudo v e r n i entender las fue r 
2as la tentes de l a c l T Í l i z a c i ó n e n l a 
l - t á n i c a l u c h a . Sin I n m u t a r s e n i con-
move i se , p r e s e n t ó **el c r i m e n c o n t r a 
B é l g i c a y e l asa l to a l a h u m a n i d a d " . 
A h o r a h a b l a e r u d i t a m e n t e de las f a -
ses i n i c i a l e s d e l c o n f l i c t o , de sus m ó -
viles» de las r a í c e s d e l c a t a c l i s m o , 
l l a s t * p r i n c i p i o s de 1017 estaba con-
t á n d o n o s u n a h i s t o r i a d i s t i n t a y ha-
blaba con o t r o t o n o . 
^ M r . Roosevel t desde luego, como 
todos nosot ros , h u b i e r a Ido m u y l e -
*os piara i m p e d r l a g u e r r a . Pe ro c u a n 
do u n h o m b r e cua lqu i e r a dice que 
p o r u r solo in s t an t e h a b í a aceptado 
e l documento p r o - b r i t á n i c o que pon -
d r í a a l p a í s que t a n t o amaba bajo e l 
d o m i n i o o l a d i r e c c i ó n , o e l mando , o 
. a r e c o m e n d a c i ó n de las naciones ex-
i r an fe ras , ese hombre a f r en ta l a me-
m o r i a veneraba de Teodoro Roose-
v e l t . Nadie que lu.biese conocido a 
LooseTClt , nadie que hubiese hablado 
pon é l du ran t e sus ú l t i m o s d í a s , po-
í r í a i g n o r a r que su c o r a z ó n y su a l -
j o a no e r a n e l a l m a y e l c o r a z ó n que 
h » quer ido d e s c r i b i r W l l s o n ; qne esa 
A í m a y ese c o r a z ó n se h a b r í a n rebela-
do í o n f r a e l i n t e r n a c i o n a l i s m o de W i l 
son y sus esfuerzos p a r a subo rd ina r 
l a R e p ú b l i c a A m e r i c a n a a las nacio-
nes ex t r an j e r a s . 
A Y U D A N D O A L CORPUS C H R I S T I 
Corpus C h r i s t i , Texas» Sept iembre 20 
Fondos en e fec t i ro o seguridades 
de apoyo f i n a n c i e r o p a r a l a r e h a b i ü -
t a c i í n de Corpns C h r l s t í , des t ru ido 
por l a tempestad , l l e g a n de todas piar-
les de l p a í s , ca lcu lando las au to r i da -
des que e l t o t a l , a l paso que Meva e l 
mov imien to , p o d r á l l e g a r a c inco m i -
l lones de pesos. 
R o v M i l l e r , p res idente de l a Comi -
s i ó n de socorros de c iudadanos, d i jo 
que í.-. a c t i t u d de l p a í s , a l responder 
9 l a p e t i c i ó n de socorros , h a b í a sido 
un g r a n a u x i l i o ; pero a d v i ñ t i ó que 
d e b í a n es tar en g u a r d i a c o n t r a toda 
i m p r e s i ó n de que l a necesidad de ob-
tene i loados h a b í a sido p o r comple to 
sat isfecha. 
W I L S O N F E L I C I T A A L P U E B L O 
M E J I C A N O 
V í a p h l n g t o n , Sept iembre 20 . 
E l t ex to de u n mensaje t r a n s m i t i d o 
p-tr e l l ' r esdente W i l s o n con fecha 
de l 10 de Sept iembre a l P r s iden te Ca-
Tranzafc l ic i tando a l pueb lo mej i cano 
en e l d í a de su independencia , se p u -
b l i c ) hay p o r e l D e p a r t a m e n t o de 
Es tado . 
" ' d f complazco, dice e l Pres idente , 
en extender a vues t r a excelencia en 
este an ive r sa r io de l a independencia 
de ü lc i i co m i co rda l f e l i c i t a c i ó n y me-
j o r e j deseos p a r a l a paz, l a prospe-
r i d a d y e l p rogreso de l pueb lo m e j i -
c a n o . " 
N U E V A L I N E A D E V A P O R E S J A P O -
N E S E S 
New Or leans , Sept iembre 20 . 
E l es tab lec imiento de u n a nueva l í -
nea de vapores japoneses que p r o n t o 
e m p e z a r á n a p re s t a r s e r r i c l o , hac ien-
do ht V a v e s í a has ta Nerv Orleans v í a 
e l Cabo H o r n o s y los puer tos sudame-
r lcaucs : se a n u n c i ó a q u í hoy p o r u n 
re |»r í>cer í tante de N á k a m u r a y Compa-
ñ í a , ¿ e T o k i o , que es l a casa que ope-
r a r á los nuevos ba rcos . 
O T R O D I S C U R S O D E W I L S O N 
L o s Ange les , C a l i f o r n i a , Sept iem-
b r e 20. 
E l Pres idente W l l s o n c o m p l e t ó su 
semana en l a c o « t a de l P á c i f i c o esta 
noche, c o n u n mass m e e t i n g monst ruoi 
celebrado a q u í , en e l c u a l m i l l a r e s de 
personas mani fes ta ron a g r i t o s su ap ro 
b ^ c i ó n de l a p r o n t a r a t i f l c R c i ó n d e l 
t r a tado de paz. 
Rec ib ido en esta ciudad Mr f 
M u l t i t u d que l lenaba densamenVí 
par te baja de l a ciudad, el P m i l 
t u é ac lamado tumul tuosan ien íe í ' 
qu ie ra que se p r e s e n t ó durante el f 
i b a a l u cabeza de una iirow-sión 
x e c o r r i ó u n t rayec to de diez milla,! 
medio de u n g r a n estrepito de aiiJ 
sos y m á s tarde en un banquee 
co las a c l a m í k - i o n e s m á s entusiasfaV 
acogieron su u e c l a r a c i ó n deqneelfe 
tado d e b í a aceptarse y ser ía acentaí 
Cuando, e n t r ó en e l Auditorinu] Z 
su discurso d > la noche fué.i " 
duran te m á s de dos minutos por r 
m u l t i t u d que l a po l i c í a calcula m 
5e c o m p o n í a de seis personas, j j , 
i ó n esta atestado y fuera había allh 
de personas (iU0 no pudieron entrat, 
Algunas h a b í a n estado esperando¿ 
de las p r i m e r a s horas de la mi 
a que abriesen las puertas. 
E n e l m e e t i n g del AuditoriDin i 
W l l s o n f u é presentado por Mrs. Josifl 
Evans Cowles Presidenta Nació 
la F e d e r a c i ó n genera l de Clubs 
n i ñ o s , quien d?jo a l a multitud 
L i g a t e n d r í a que l l egar a ^erer 
le de u n mundo hastiado de lag 
E l secre tar io p o l í t i c o , dijo, no (enía 
cabida p a r a l a d i s c u s i ó n del tratado 
de paz. 
E l mee t ing h a b í a sido anunciado «• 
mo es t r i c tamente desprovisto ta*/ 
r á c t e r p a r t i d a r i o y muci/os do ! 
repub l icanos prominentes del Esü 
ocupaban puestos en la plRtafom'. 
E n t r e el los f igu raban Henry 1,1 
W r i g t h , Pres idente de l a Asamblea1 W 
C a l i f o r n i a y M a r s h a l l Stimson, qnpfoíj 
d i r e c t o r de l a c a m p a ñ a en el Smj 
de Ca l i fo rn i a , en f avor de Hiram í 
Johson e n 1910. 
E l Presidente a l u d i ó a un disow 
p ronunc iado p o r e l Presidente; It 
U i n l e y e l d í a a n t e r i o r a l de su as«l 
nato y d i jo que las palabras del Pr-
sidente m á r t i r acerca del arbitraje^ 
r e c i a n demos t ra r u n a visión 
en l a v í s p e r a de l a muerte. 
A lud i endo a los reparos de que 
L i g a c o m p r o m e t e r í a a los Estados üi 
dos en afianzas embarazosas Mr. n'1 
U n a p r u e b a m á s d e l a 
a l t a c a l i d a d d e l A c e i t e E D O K O 
A D M I N I S T R A C I O N T E L E F O N O I-I711 
C O M P A Ñ I A D E O M N I B U S " W H I T E ^ 
H a b a n a , a g o s t o 2 5 d e 1 9 1 9 . 
C E R T I F I C O : Q u e d u r a n t e d o s a ñ o s v e n g o u s a n d o e n 
l a E a p r e s a O m n i b u s " W H I T E " , d e m i p r o p i e d a d , l o s a c e i t e s 
" E D 0 K 0 , t d e l o s c u a l e s e s R e p r e s e n t a n t e e l S r . E , D . 
O r t e g a » a m i e n t e r a s a t i s f a c c i ó n , n o h a b i e n d o e n c o n -
t r a d o e n t r e l a s d i f e r e n t e s m a r c a s q u e e x i s t e n e n é l 
m e r c a d o o t r o q u e r e ú n a l a s c o n d i c i o n e s d e l a y a m e n -
c i o n a d a m a r c a * 
E s d e a d v e r t i r q u e m i s g u a g u a s n a c e n u n r e c o r r i d o 
d i a r i o d e D O S C I E N T O S K I L O M E T R O S o s ó a s e d e l a H a b a n a a 
S a n t a C r u z d e l N o r t e y e n t r e t o d a s l a s g r a s a s q u e h e u s a d o 
e s t a e s l a q u e m e h a d a d o r e s u l t a d o s p r á c t i c o s ; s i r v a 
l a p r e s e n t e d e g a r a n t í a p a r a t o d o e l q u e t e n g a q u e u s a r 
a c e i t e e n s u s m á q u i n a s , p u d i e n d o c o n v e n c e r s e d e l o 
e x p u e s t o , p a s a n d o p o r e l g a r a g e d e e s t a e m p r e s a y c o n -
s u l t a r a l o s m e c á n i c o s y c h a u f f e u r s d e l a m i s m a s o b r e 
l a b o n d o s i d a d d e d i c h o s a c e i t e s . ¿ ? 
L u y a n ó y C o m p r o m i s o , 
E D O K O 
L U B R I C A C I O N 
= P E R F E C T A = = E D O K O 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O : 
E . O . O R X E G A 
C U B A I S T U M . 8 7 . H A B A N A . T E L E F . M - l 2 7 ^ 
A K O L X X X V l i 
x r t R l U Ü L L A M A R I N A S e p t i e m b r e 21 d e 1913. A G I N A D í E C I S i E T E 
A 
E F I C A Z 
.on dijo duc la L i ^ a era en electo una 
b0" r s í H ó i i pa ra desenredarnos. 
ue U a s l ú n f f t o n t e n í a presente 
« v - a t a ñ i e n t e lo que estos caballe-
S f e r n Que nosotros tengamos. E l 
T Ü las alianzas lo hemos dejado 
m - a t r á s . Cuando M r . W i l s o n d e c í a -
I ^ L e T w causa de a so r lb ro que a l -
ro , lue . .^ . .^ KO n i v i s í p s e n ahora a 
f í ^ a T ^ ^ S o ^ s ; a l g n l é n de en-
,a 1 ^ 1 u l t i t u d g r i t ó : " i Q n é verguen-
2511 J.. í l í u o o m á s aclamaciones un 
d ! S o d e s ^ és" cuando d e c l a r ó que 
" í S d o se fundaha en los derocl.o* 
^ A A u n * * - i r tes que en e l poder 
f ^ fuertes ¿ r a n n t ra tado del pue-
í ' o ! dijo 3 e l t ra tado de un esta-
Í^ACIONALIZACTON T>E L A S M I " 
l X - Ñ A S D E AMERICA 
r n r e l a n d , O lúo , Septiembre 20. 
C o n v e x i ó n de Trabajadores U " 
¿ 1 in« Minas de A m é r i c a desorro-
(los de l a « / " n i n s " r a i a nacional iza-
Hó h ? y ' " K s de c a r b ó n el cua l i n -
d Ó ' ^ í o n r por P1 tfobierno de to-
S s A v a d a s por su valor 
ní,r,0 L S í i i v o n é f i ien los jo rna les 
4 ^ S n e s d empleo. L a nnc iona l i -
y cornil. íoi » , fiS <lP c a r l i ó n en e l 
^ d ó ^ d A J l 1 W ; so propaso Los mine-
a r ^ eren o . e hermandades fe-
r0S ffias se comprometan a cont i -
^ w í > a t a m con W l v ^ o r p a r a l a 
a í S l S í c l " Í do, las minas . L a vota-
t i ó r fué u n á n i m e . 
n i V E H S A S N O T I C I A S 
D? C A B L E G R A F I C A S 
ÍDe la Prensa A s o c i ^ á T por el hilo directo) 
S Í E G U I A A L A P R E N S A ASOCIA. 
Lima, P e r ú , (Yiernes,) Septiem 
b r 9 : s á 0 ¿ = r e r r S d S 
e7i c o n s i d e r a c i ó n serur 
redocir el costo de las subsistencias, 
l ¡ S r a las indus t r i a s , cons t ru i r m í e 
tos min inos , p romoyer nroyectos de 
Jegadía, cons tAr i r e l t r á f i c o m . n ü m o 
^ • 4 r e l cap i ta l ex t ran je ro a l P e n i 
y desarrol lar todas las bases de l a v i 
d¡? nacional . , , - . i 
T.\ Presidenta Legufa declaro ((ue el 
roJ 'erno e s t á b ien establecido, agre-
gando que las autoridades admin i s t r a -
t i ras í '^iv>'- 'an p o s e s i ó n de sus pue--
tos e l día 24 de Sept iembre. Las fuer-
55»S TU Ü f ^ r e s , y navales e s t á n bien 
o r í ? a n i / « d f s v todas las actividades 
¿ n b e r n á m e n t a í é s e s t á n d e s a r r o l l á n -
dose, 
"romt»!0*'1 t ^ a n n ñ i l u d " ^ reiu-A aliOL'a 
n todo e l p ^ í s , c o n t i n u ó . Se han ce-
loTir^do mewtíBsrs en casi todas Jas w-X 
te<5 del P e r ú , en los que se han adop 
t - d o resolnefones a f i rmando l a adhe-
s i ó n a l (robierno. L a Asamblea Na-
c 'ona l c e l e b r ó su p r i m e r a s e s i ó n 
l ' m i n a r ayer, estando c o m p r o m e t i ó : ! 
íi p r o m u l g a r u im r e s o l u c i ó n determ'-
na.dí» p o r el resul tado del reciente pie 
bisci to y a restablecer u n gobierno 
(>T-1o.í.r!.íf feo, 
p f s c i i t í e n d o el comnlaf descubierto 
TTiop+cmenfe na r ' i asesinarlo y i )S 
«¡."«órdenes subsiguientes, di jo e l Pre-
sidente : 
" D e s p u é s de la c a í d a del g o l ñ e r n o 
Pardo, los pa r t ida r ios de é s t e vi 
pinien. que onedaron en complet*» l i -
V ^ ^ f f l , c e s p i r - r o n con t r a l a a c t i r i d n d 
iV] actual s rob íe rno y con t r a m i r i d a . 
poro afortunadamente rpitihi ©por ta -
na adrertencin, y e l « t e n t a d o se f rus -
to siendo enc-Tcelados los p r i n c i p a 
le« conspiradores. 
Posteriormente r e u n í e r e n s e 25-000 
persoiiBs y. con n n a~f rde de indign» -
ciOn pidieron que se les e n t r e g ñ r a n 
los primeros. Yo a r e n g u é l a m u l t i t u d , 
recomendando ca lma y m o d e r a c i ó n , y 
prometiendo que los acusados s e r í a n 
castigados. A pesar de esta adre r ten-
cw. l;is turbas excitadas c o m e t í a n 
utropellos, pero l a p o l i c í a pudo suprJ. 
" " r los d e s ó r d e n e s en dos horas . Tío 
a t a n t e l a a c t i r i d a d de la p o l i c í a «e 
ranso un d a ñ o considerable a l a re-
Jaecion de L e Prensa y E l Comercio . 
Rsie n l t i m ono s u s p e n d i ó l a pub l i c r s 
"on , pero l a prensa se r i ó obl igada 
* cerrar sus puertas duran te 48 ho-
ras. Desde entonces se han rec ib ido 
te legramas de todas partes del p a í ? 
protes tando con t r a e l compio t c o l i t i s 
e l gobierno y m i p rop ia persona. 
' ' Ñ o obstante la demanda de C[tt« 
fuesen puestos en l i b e r t a d los p r i s i o -
neros no t iene l a s i m p a t í a del p ú b l i -
co en genera l . F u e r o n generosamen • 
te t ra tados , atendidos a sus propios 
deseos embarcados y enr iados a Co-
l ó n . L a ausencia t e m p o r a l de estos 
elementos del P e r ú e l i m i n a l a posi -
hi t íd í íd de nueras p e r t u r b a c i o n t s . 
F A L L E C I O E L > \ - P R E S I D E N T E D E 
C H I L E 
Sant iago de Chi le , Sept iembre 20. 
R a m ó n Rar ros L u c o , Presidente de 
Chi le desde 1910 hasta 1915. f a l l e c i ó 
hoy. 
H « b í a sido jefe del pa r t i do l i b e r a l 
t i r a n t e los ú l t i m o s 30 a ñ o s . 
T- E X T I N G U I O E L FUEGO D E L 
V E S T R I S 
Santa L u c i a . Septiembre %0. 
E l fuego en la bodega del r a p o r i n -
g l é s Ves t r i s se ha ext ingnido-
E l Tes t r l s naregaba desde Nevr Y o r k 
con r u m b o a R í o Jane i ro y otros puer-
tos sudemericanos y l l e g ó a Santa L u -
c ia e l J2 de Sept iembre con fuego en 
su bodega n ú m e r o 3* 
NtTFYO M I N I S T E R I O H O N D F R E Ñ O 
San Salvador , R e p ú b l i c a del Sa l ra -
dor . Sept iembre 19. 
E l Gabinete h o n d u r o ñ o fo rmado e l 
12 de Septiembre d e s p u é s de la r e m m -
.-ia forzada del Presidente R e r t r a n d ha 
d i m i t i d o s e g ú n not ic ias a q u í recibidas . 
Se ha fo rmado u n nnevo M i n i s t e r i o 
como s igue : 
P r i m e r M i n i s t r o Yioente M e j i a . 
M i n i s t r o de Relaclones Ex te r io r e s 
Melec io A l v a r a d o . 
M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a A n t o n i o Der 
mudez. 
E l doctor A l b e r t o M c m b r a n o , que 
d e b í a hacerse cargo del M i n i s t e r i o de 
la Gue r r a r e h u s ó e l puesto porque es 
candidato pa ra l a Pres idencia . 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
SE EQUIVOCO 
A l i n f e r i r equivocadamente p e r m a n -
ganato por u n recons t i tuyente , - jufnú 
una g r a r e i n t o x i c a c i ó n B lanca F e r n á n -
ciez A r t o l a , vec ina de Lucena n ú m e r o 5 
SE CAYO 
E l menor Diego V a l Cancio, de 13 
a ñ o s de edad y vec ino de C á l i x t o Gar-
c ía , 12.1, en Regla , a l caerse- en la es-
ou ina de A g r a m a n t e y M i l l á n . en d i -
cho pueblo, so produje l a f r a c t u r a del 
brazo izqu ie rdo . 
A R R O L L A D O 
E l ca r re tonero F é l i x L u g o v Va rona , 
vecino de Zapata, 1 fué asist ido en el 
Centro de Socorros del Segundo D i s t r i -
to , de graves lesiones desiminadas por 
el cuerpo y s í n t o m a s de c o n m o c i ó n ce-
r e b r a l los que r e c i b i ó a l ser a r r o l l a -
do por u n a u í c c a m i ó n de l a f á b r i c a 
oe c igar ros " L a Moda" , se ignora e l 
nombre del conductor del v e h í c u l o . 
A B A N D O N A D O 
' J o s é R o d r í g u e z R o d r í g u e z , fué acu-
¡ s a d o ayer pov su esposa Franc i sca 
M u n z ó n Santana, vecina de J e s ú s del 
I Monto , 278 do haber la abandonado. 
| J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
. ESTAFA 
I En la Sección de los Expertos de la 
I Policía nacional denunció ayer la seño-
| r i ta Enriqueta Kodríguez y Monroy, vecinr. 
de la calle de Slaloja número 13, altos, 
' que en el mes de Junio de este año reci-
bió una carta del doctor Alfredo Méndez, 
director del Hospital de Cienfuegos, don-
de le mandaba los bouchers para cobrar 
sus haberes por valor de noventa pesos; 
que los bouebers se los ent regó a Cris-
tóbal Pereda, de su misma vecindad, para 
«jue se los remitiera al expresado doctor, 
en te rándose ahora por el Pereda, que los 
bouchers es tán en el Banco, por lo qua 
la sefíorita denunciantes "se estima es-
tafada. 
DENUNCIA 
Al señor juez de instrucción de la Sec-
ción Segunda se le dio cuenta ayer con 
una denuncia formulada por Leopoldina 
Bohórques Borrell , vecina de la calle de 
Animas n ú m e r o 20, en la que refiere 
que le tiene tomada en arrendamiento a 
Jesús Kouco Bou/.a, de Animas 43,. la 
casá en que ella vive, sin que adeude 
ninguna mensualidad y ha sido demandada 
en desahucio en el juzgado municipal del 
Norte, por Incumplimiento de contrato, 
presentándose en el juicio dos testigos 
que dice son falsos, nombrados Luis Fe-
rreiro y José López. 
w m 
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C L U B A T E N A S 
íiMíMiUlUUUlll 
F e r r e t e r o s , C o n s t r u c t o r e s , 
C o n t r a t i s t a s ^ 
C o l o n o s , H a c e n d a d o s . 
S I E M P R E T E N E M O S E N E X I S T E N C I A 
C a b l e d e a c e r o , 
A l c a y a t a s d e v í a , 
T o r n i l l o s d e v í a , 
C l a v o s c o r t a d o s , 
F l u s e s p a r a c a l d e r a s , 
T u b e r í a n e g r a ( p i e z a s y a c c e s o r i o s ) 
A r a n d e l a s , 
H o j a s d e s e g u e t a , 
T e j a g a l v a n i z a d a , 
C h a p a n e g r a , p a r a t a n q u e s . 
T u b e r í a n e g r a y g a l v a n i z a d a , 
Y e s o , C a n a l e s , 
C o l o r e s p a r a m o s a i c o s , , 
P u n t i l l a s , p a r a c a j a s d e t a b a c o , 
T u b e r í a d e b a r r o . 
V i g a s d e a c e r o . 
C a b i l l a s c o r r u g a d a s y l i s a s . 
A z u l e j o s , 
A l a m b r e d e p ú a s , G r a m p a s 
A l a m b r e g a l v a n i z a d o , 
P l a n c h u e l a s , 
P a p e l p a r a t e c h a r , ^ 
L l a v e s d e m e t a l , 
N i p l e s , n e g r o s y g a l v a n i z a d o s 
V á l v u l a s d e m e t a l . 
E f e c t o s s a n i t a r i o s . 
C h a p a l i s a g a l v a n i z a d a . 
P R E C I O S , L O S M A S V E N T A J O S O S 
R i v e r o el c i ta r te i r a n d a m i o i ' t o de la 
L e y de Dios . 
H o n r a i á u a sus padres, h ^ u r á n d o -
se a aí mismos. 
E T I C \ X E L . 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
P C L I C I A S E X P U L S A D O S D E L C U E B 
PO 
M a d r i d , 20. 
l a J u n t a de P o l i c í a s a c o r d ó e x p u l -
sar 17 p o l i c í a s de l cuerpo. 
A C U E R D O D E L A U N I O N G E N E R A L 
D E T R A B A J A D O R E T S 
M a d r i d , 20. 
L a U n i ó n genera l de Traba jadores 
a c o r d ó que e l s e ñ o r L a r g o Cabal le ro 
l a represente en e l Congreso I n t e r -
nac iona l del T raba jo que h a de ce-
lebrarse en oc tubre en W a s h i n g t o n . 
T a m b i é n a c o r d ó oponerse a l a ex-
p o r t a c i ó n de carbones. 
CAMPAÑA D E LOS SOCIALISTAS 
Madri<J, 20. 
L o s social is tas aco rda ron e m p r e n -
der u n a c a m p a ñ a a f a v o r de l abara ta-
mien to de las subsistencias. 
o r l a d a & M o r r i s C o . 
D E S A G Ü E Y P A J A R I T O 
T E L E F O N O S { A P A R T A D O 2489 | j | 
T e n e m o s c h u c h o p r o p i o en la puer ta de nues t ro* 
almacenes. Despachamos d i rec tamente p o r 
— F e r r o c a r r i l , po r frasatas enteras. — 
E l Presidente de esta Asociación cul-
vural y de recreo, doctor Pantaleón J . 
Valdés, nos lia invitado para la velada 
li terario-musical que celebrará dicha Aso-
(,%¡ón esta noche a las ocho, en los sa-
lones de la misma: San Miguel 110, altos, 
para festejar el segundo aniversario de 
su const i tuc ión. 
Agradecemos la atención. 
1 « « > « > 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
J O H N M S E . B O W M A N PRESIDENTE 
N H A T 
T^̂ COMMODORE 
GEORCE WSwtrNrr-vnci 
T,HE ̂ BlUTMORE THE s BEÜM O N T_ 
JAMES WOOOS viet pujioom 
MURRAY- HILL.-HOTEL. 
v-'A:-' f ; '.V O O P -T " v* ̂  p ̂  s, D í M TE 
Este grupo representa todos los 
tipos de Hoteles de primera 
clase. Habitaciones con baño 
desde $2.00 en adelante. Pisos 
de todos tamaños amueblados H07£h. MANHATTAN Tíí.EANSONlÁ 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
se y menos s i a nosotros l l egan con 
'odos los pres t l s ios que se han re -
C í r o c i d o a l p r i m e r agrac iado . 
E l p r i m o g é n i t o oel Conde del R i -
vero- se ha vií to , acaso, colocado en 
- H u a c í ó n m o r a l , un t an to del icada . 
No se le ocu l t a que los e s p í r i t u s d is -
m i r u í d o s en l a al teza de m i r a s , p re-
tenden chacotear, (y a veces por no 
tener en que ocuparse) s i se t r a t a de 
oue t a obtenido el amigo , el vecino, 
e! conocido s implemente , lo que ha 
nasado po r su p u c / t a s in l l a m a r a 
e. la; pero el i n t e n s í s i m o amor que 
conserva a l au to r de sus d ias ; la au-
reola popu la r que ha dejado su n o m • 
M'e; t . l respeta profundo haca e l que 
ba d ^ ñ i c a d o a su f a m i l i a lo m á s puro 
y m á s noble de l a exis tencia , le aca-
r reaban deberes re f lex ivos , que d e b í a 
resolver en l abo ra to r io , incon ta -
minado, de l a m o r f i l i a l y hasta del 
p a t e r n a l ; y r e s o l v i ó va l ien temente 
s in t i t ubea r , d e s p u é s de someterse a 
los a l tos designios que Dios le de-
paraba . 
Su padre h a b í a r ec ib ido el t i t u l o 
r'e Conde, o torgado por el Rey como 
j-Teirpc de merec i i ineutos m ú l t i p l e s ; 
el agrac iado r o tuvo t i empo de le-
¿ í a l m i r l a grac ia , para lo cua l hay 
tjUe pagar una cree da can t idad como 
//erecl.os Reales. ¿ P o d í a e l h i jo bue-
"'o, e l h i jo amante;c l h i j o t an l e g í t i -
marp. ímte o rgu l lo so de su padre, dejar 
nu lo ese t í t u l o por no d e s e m b ó l s a v 
'a suma requer ida9 ¡Con c u á n t o gus-
to le hubiesen zaherido aun los que 
le e n v i d i e n ! 
Si e! t í t u l o rep.» esentaba g a l a r d ó n 
a l buen p a t r i o t a ¿ i tod ía caer en el va-
" ío para los descendientes, s in que 
c r e y é s e m o s que no aceptaban o que 
no c o m p a r t í a n e l amor de su padre 
¿ su p a t r i a y su raza? 
E l noble ar res ta del p r i m o g é n i t o 
i-uvuro, b ien secundado po r toda la 
f a m i l i a , compenet rada en el hogar 
iumaculado , es un e jemplo heroico , 
dado el ambiente en que estas cosas 
t<3 a q u i l a t a n . H e r c i c i d a d , s i t a l , pue-
l l amar se sobreponer e l honor de 
.'a es t i rpe a l e g o í s m o del d i n e r o . 
E n p a í s e s en los cuales se a la rdea 
dy democrac ia y se crea l a a r i s toc ra -
cia del oro sobre l a a r i s toc rac i a de 
u r a herenc ia noble, y de l a a r i s to -
c rac ia del estudio y de l a a r i s toc ra -
oia del ta lento , que es herenc ia de 
j o n o r l a m á s augusta de las a r i s to -
civicias en p a í s e s t n donde la f o r t u -
na escandalosa y vo luptuosa , es to -
rio, r ev i s t e in iu-^aole v a l o r m o r a l , la 
ga l l a rda a c t i t u d del h i j o , que todo 
lo ha ü u p e d i t a a o a conservar el t í t u l o 
h o n o r í f i c o pero costoso, conque e l 
; Mona rca hispano d ió buena prueba 
de que hay en " las naciones m o r i b u n -
das'* ¡ p o b r e s en ter radores! u n a lgo 
Li-.i s que p e q u e ñ e c e s y venal idades . 
L a Rea l Car ta de S u c e s i ó n ha ido 
p ; r esta vez a u n hombre que ha co-
locado sobre a r e lu lgenc i a de una 
c T i ó n a condal, la inmens idad de les 
I a.-rores respetuosoo a l padre ; amores 
j J esarrol lados en el nido materno, en 
: eí.e n ido que bay que ver y hay que 
I admi ra r , para o lv idarse de las l i v i a n -
| drdes aciclonadas de la t i e r r a : en 
¡ ese n ido q u é man tuvo l a i ncompara -
j ble c o m p a ñ e r a , condesa v iuda hoy, 
I presentando a l espeso ante los hi jos , 
como el Dios ú n i r o a q u í abajo. | 
V i b r a r á n en mis oidos por mucho I 
t i empo las frases de l a santa mujer 
! ar>te el c a d á v e r del que no h a b í a te-
j r : ' do para e l la má-^ que amor y r e s - i 
i petos, 
, — ¡ C a r l i t o s ! — viecía a l menor de 
sus h i ios con a g u d í s i m o s acentosvque 
p a r t í a n m i a l m a — ¡ N o te apartes de 
t u padre! ¡No te separes de t u pa-
dre ! ¡No abandonas a t u padre ! 
¿ P o r q u é recomendaba l a i n c o n -
-olable v iuda el h i j o m á s p e q u e ñ o , l a 
c o m p a ñ í a a l . a d á v e r amado? 
F l i n s t i n t o -os dice, como ley na-
i t u r a l , que el n i ñ o ret iene menos en 
I la placa cereSral las i m á g e n e s ; que ' 
I '.< mente del j o v e n f l izmente para su j 
• dicha, o lv ida antes que la ya fo rma- j 
da ; por eso y ¡ jo rque acaso el muer - j 
j 1,0 pensaba que el menor de sus h i - i 
\ jos era el que t o d a v í a necesitaba su | 
i consejo en el mundo, la madre p u r a i 
| y dulce. la esposa agradecida, q u e r í a 
perpetuar en el p e q u e ñ o , recuerdos 
imbor rab les como . uedaban en e l a l -
ma de los hijo'-, mayores. 
¡ D i i i c í s i m o , incopiable , cuadro de | 
-"olor que reconfor t a el a lma de los ¡ 
que sentimos y gomamos con el amor j 
de los amores, que es el amor de la \ 
f a m i l i a ! I 
E l Condado del R ive ro concedido a i 
l a in te l igenc ia , a l va lor m c r e l , a l a j 
e n e r g í a c ív i ca , a los se rv ic io í , a l a ra- ! 
za, a la pureza de la fe re l ig iosa , y ; 
los, p r inc ip io s de m o r a l desarrol lados 
en la v ida p r ivada , ha pasade a o t ro 
hogar t a m b i é n modelo de pureza. | 
É l ac tua l Conde del R ive ro , sabe 
m u y bien que loe t í t u l o s por s í no 
h o n r a n y en cambio exigen que les 
h o n r e n , sos t en i éndo lo? . , no con el b r i -
l l o des lumbrador y r i d í c u l o , a veces, 
del lu jo que abofetea a l a pobreza, 
s ino con la delicadeza y sencil lez del 
v i v i r en las a l t u r a s que no envanecen 
n i endurecen las relaciones con el 
mundo . Da a r i s tocrac ia e s p i r i t u a l es 
I l a m á s impor t an t e paral h J.cer res-
j petable la que emana de u n t i t u l o y }a. 
i e logante democracia on que SÍ- educa 
a l noble de abolengo, hace que siem-
pre resul ten respetables esos honores 
! qu'1 d i s t inguen a l hombre p o n i ' u d o -
I lo en a l tu ras m á s vis ibles . Sabe esto 
1 bmn e l . b i j o p r i m o g é n i t o de don Nico-
j las. porque don N i c o l á s lo t e n í a m u y 
i saoido-
E l nuevo conde del R ive ro ha dado 
en BU no m u y d i la tada exis tencia 
pruebas de ser u n hombro d i g n o : t i e -
ne t a m b i é n por suerte suya, una ex-
celente c o m p a ñ e r a a la c u a l nada f a l -
t a nara os tentar con grac ih y mages-
tao la corona heredada. 
Cuando l a c o n o c í me i m p r e s i o n ó 
m u y v ivamer i te . A.cababa de l egaV yo 
a l a Habana d e s p u é s de dieciseis a ñ o s 
de ausencia: me hospedaba en e l Pa-1 
l ac io D í a z Blanco y fué don N i c o l á s I 
a v i s i t a rme . I b a p a r a su be l l a r e s i -
dencia de l a Doma del Mazo r.comna- | 
ñ a d o de su hi ja p o l í t i c a . Es te l i t a M a -
chado y de su n ie t ec i l lo m a y o r y p re -
c i o s í s i m o . 
¡Qué conmovedora i m p r e s i ó n me 
c a u s ó aquel la j oven de be l lo ta extre-
madamente dulce, c o m p a ñ e r i i a del pa 
dre de su eeposo con filial c a r i ñ o ! 
E r a una p rueba d'el amor que r e ina -
ba en el hogar del per iodis ta , que ha -
b í a derrochado zarpazos de l e ó n en 
l a prensa, guardando los a r r u l l o s del 
palomo sin h i é l p&ra el n ido c r i s t i a -
no. 
Pues de aque l la rnu.icrcita elegante, 
preciosa y casi n i ñ a que c o n o c í en el 
palacio de Diíaz Blanco , e l a ñ o 1914, 
ha hecho e l dest ino u n a condesa, ama-
t.i onada ya por el desar ro l lo , y a r r o -
gante en su p o r t e : es madre amante 
> esposa enamorada ; es una dama 
q'.;e s a b r á mantener l a herencia , a s í 
ilc.) t í t u l o como da l a f a m i l i a , s i n 
m á c u l a n i t a c h a . 
Si l a ac tua l condesa de^ R i v e r o t u -
viese el a lma mate r i a l i zada a l com-
p á s de l a v ida que t an to conocemos, 
pudo pensar que e l l a b r i l l a b a en 
sociedad s in l a co rona de condo?a. 
Pudo r e f l ex iona r que teniendo su es-
poso u n a l to puesto en esto medio 
. ' i i que deben v i v i r , el condado no ' 
daba m á s n i menos a la i m p o r t a n c i a 
de que v e n í a n gozando y e i tonces , 
losando lo uno con lo o t ro sacar l a 
' r s m - m i sem 
consecuiencla de que losi mflee de pe-
sos empleado? en Derechos l e a l e s y 
los que se paguen anua lmente p o r 
"ianzas y inedias annatas'* ( c o n t r i -
b a c i ó n p o r t í t u l o s n o b i l i a r i o s ) le ha-
b r ' a n l uc ido m á s en joyas , pieles, en-
cajes y ves t idos ; pero l a buena c o m -
p a ñ e r a y agradecida h i j a , r i n d i ó res-
peto amante a l padre que rec lamaba 
muer to , t an tos respetos, m á s respetos 
que v i v o , y ^1 diivero' f u é poca cosa 
para e l la ' jomo pa ra su esp.vo, con-
s iderando la o b l i g a c i ó n sagrada da 
j . e rpe tuar e l a l t o y r eg io honor ga-
nado por e l abuelo de sus hiJos. 
¡ Q u é l e c c i ó n para é s t o s y q u é lec-
c i ó n m á s p u r a ! • 
Po r eso he d icho que e^ r n ejem-
p lo he ro ico el que h a n dado los nue-
vo? condes d*1! R i v e r o . 
Echan sob 'e su v ida , que comien-
za casi , l a ca rga de u n hor.or . p a r a 
e l c u a l f e l i zmen te e s t á n b ien prepa-
rados ' lo s a b r á n Pevar g a l l a r d a m e n -
te, pero t a m M é n impone obl igaciones 
cue no po r ser d i u n o rden elevado, 
de jan de ser penosas en a lgunos m o -
n i f a t o s que no pueden p reverse . 
L o s condes del R-vero , las c u m p l i -
r á n en todcs los momeutos , pud i e r a 
r u b r i c a r el p ronos t i co t a l y como l f 
s i en to : las c u m p l h á n senci l lamente , 
iic t u r a l m e U t e . huenamente , pa ra l o 
cua l n a l a t i enen que hace r s ino se-
g u i r la senda « r a z a d a en e l hoga r t r a -
d i c iona l de ambos, dando e i i a n a f ó f t 
a rMs bondades v a su c a r á c t e r dulce-
mente ScUlCiPo 
E n todo e r m p l i r á n los condes del 
R . I . P . 
L a S e ñ o r a 
M a r í a d e l a s M e r c e d e s M a z ó n 
d e L a z c a n o 
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b u v iudo , en su n o m b r o y en el de su madre , h i jos , her-
manos y d e m á s fami l i a res , ruega a eus amis tades se s i r v a n 
as i s t i r a las solemnes hon ras f ú n e b r e s que en su f rag io de su 
a lma se c e l e b r a r á n el d í a 13 de Sept iemb; e, a las ocho y media 
a. rn.. en l a I g l e s i a de l a C a r i d a d ; favor que a g r a d e c e r á n 
e te rnamente . , 
Habana, 21 de Sept iem i re de 1919. 
D O C T O R A N T O N I O »L L A Z C A N O Y L A R R O N D O . 
D E S P A C H A N D O CON E L R E Y 
. I fadr ld , 20. 
E l Jefe de l Gobierno , s e ñ o r S á n -
chez de Toca , estuvo mucho t i empo 
en Pa lac io despachando con e l Rey 
a l que d ió cuenta de todos los asun-
tos de gobie rno . 
A l s a l i r de Pa lac io d e c l a r ó e l s e ñ o r 
S á n c h e z de Toca , que le p a r e c í a n 
m p y ju ic iosas las declaraciones bo-
chas ayer p o r e l s e ñ o r conde R o m a -
nones. 
A U M E N T O D E G U A R D I A S CTVTLES 
M a d r i d , 20. 
H a n sal ido p a r a B a r c e l o n a 4 0 ) 
guardias c iv i l e s . 
E n los nuevos presupuestos se I n -
c l u i r á n las cant idades necesarias p i -
r a a u m e n t a r m i l gua rd ias c iv i l e s de 
a cabal lo destinados a los campos de 
A n d a l u c í a y E x t r e m a d u r a , 
C O N D E N A N D O L O S A T E N T A D O S 
S O C I A L E S 
Barce lona , 20. 
E l c o m i t é de obreros h a manrfesta-
do que condena toda clase de a tenta-
dos c r i m i n a l e s . 
858C 2d—21 
E F E C T O S D E U N F U E R T E P E D R I S . 
CO 
C a s t e l l ó n de l a P l ana , 20. 
H a descargado en esta p r o v i n c i a u ^ 
fuer te pedr isco , causando grandes dff 
ñ o s en los campos. 
A d e m á s se r e g i s t r a r o n var ias p e í -
senas her idas a consecuencia de l pe 
dr i sco , 
L L E G A D A A T E T U A N D E U N A V I 0 > 
E S P A Ñ O L 
T e t u á n , 20. 
H a a te r r i zado a q u í u n a v i ó n e s p a ñ o l 
t r 'pqi lado p o r e l c a p i t á n , s e ñ o r D í a r 
S a n t i ñ o . 
E l a v i ó n procede de M a d r i d . 
I N U N D A C I O N E S E N T E T U A N 
T e t u á n , 20, 
H a descargado n n fuer te t e m p o r a l 
causando muchos d a ñ o s e n los cam-
pamentos . A d e m á s se r e g i s t r a r o n va-
r ias inundac iones , 
DOS A V I A D O R E S M U E R T O S 
M a d r i d , 20. 
E n c o n t r á n d o s e a cons iderable a l -
t u r a u n aeroplano t r i p u l a d o po r los 
capitanes D , J o s é N a v a r r o y D . A n -
ton io Rocha, c a y ó a causa de m a l v i -
rage, cerca de Getafe. 
E l apara to q u e d ó destrazado y sus 
dos t r i p u l a n t e s r e s u l t a r o n muer t e s . 
E l hecho ha causado genera l s e n t í 
m ien to , 
B O L S A D E M A D R I D 
M a d r i d , 20. 
Se h a n cot izado las l i b r a s e s t e r ñ 
ñ a s a 22, 14. 
l o s f rancos a 60, 25. 
N o . 4 
L a c i e n c i a h a p r o d u c i d o u n n í a * 
r a v i l l o s o d e s t r u c t o r d e l v e l l o 
s u p e r f i n o . 
tJolatonB Oestrny» eomplstunante el v 
U* AeMrradabl* con imptdM y ab-
soluta seguridad. 
No puede existir relie en denSe se 
irpllqjne Delatone. Destmiye completa-
mente todo crecimiento de vello en el 
Jugar en donde se use y deja la piel 
tan suave y tersa como la de un n iño . 
7u8 la combinación que la ciencia había 
1 
buscado desde hace larjro tiempo, per» 
que sólo hasta úl t imamente ha. encon-
trado, y que está haciendo ahora tanto 
furor por todo el mundo. 
•Ha habido antes específicos para des-
t ru i r el cabello, pero el mal consist ía en 
fine también eran destructores de la pleL 
Sin embarco en Delatone tenemos un 
positivo -lestmctor del vello supérfluo 
«ue no puede perjudicas an piel más de-
licada, aún cuando se xf̂ e directaínento 
Vobro «lia- Nadie ñebe vacilar n i un 
momento en usarlo para obtener el atrac-
tivo que su uso trae consigo. El aspec-
to masculino que el vello en la cara 
siempre produce, deja lugar al feminis-
mo encantador cuando Delatone ha des-
truido el ywllo. 
Millones de damas que no tienen mo-
lestias con crecimiento del vello en n in-
guna otra parte, lo tienen bajo los bra-
»os ,1o cuül no se ve bien cuando es tán 
en traje de recepción. Es necesario en-
tonces, extirpar el vello constantementa 
para tener un aspecto distinguido. Kn 
OPÍOR. casos os cuando se encuentra que 
Delatone no tiene igual, puesto que ex-
tirpa y destruye totalmente todo el ve-
1K,Dolntone está de renta en todas la» 
Droguerías, Farmacias y Perfumerta». 
Unicos Retpresentíiiites : 
Benito rernánder . , 68, Camr 
'Habana 
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F r o n t ó n B a r a n d i l l a 
( S . JSL.) 
P . o g r a m a p a r a l a í u n c i ó n de h o y do-
m i n g o 21 de Sept iembre a las 
dos p . . m . 
T^jimera qu in i e l a a seis t an tos , a 
t a c a r del cuaaro 7: F a u s t i n o Mas-
j i n n , N é s t o r G . Mendoza. F r anc i s co 
i J r v i t l , M a n u e l Pe ro i r a , F e r n a n d o L ó -
; ^ z, V í c t o r P é r e z . 
P r i m e r p a r t i io a 30 tan tos a sacar 
o l 7: N é s t o r G . K.endoza y F a u s t i n o 
W a s j u á n , b lancos , c o n t r a M a n u e l Pe-
r o i r a y F e r n a n d o L ó p e z , azu les . 
Segando p a r t i d o a 30 t an to s ; A n -
t- .nio G . M o r a y F u m c i s c o T a b e n i l l a . 
b 'ancos, c o n t r a Pedro Pascual y J o s é 
M a r í a G u t i é r r e z , azu les . 
Segunda q u i n i e l a a 6 tan tos ,a sa-
car de l 8: F r anc i s co T a b e r n i l l a , Jo-
sfi M a r í a G u t i é r r e z ; , Pedro Pascual , 
A n t o n i o G , M u r a , M a n u e l DíaZ y M i -
guel de C á r d e n a s . 
Mar i anao . Sept iembre 20 de 1919. 
El dolor le espalda es una invención 
del domomo para poner a prueba al 
r i m a de las -nujeres Küie mal tienu 
principio pero uo lUne ím. Ufa tras 
Ufa su presencia causa K.'Vlura sm l i -
mites v noches desespera ules do no 
dormir." Sólo í.quellas mujeres que han 
sufrido ilol«ivea d-j espalda rueden com-
ruciider este sufrimiento. K l dolor de 
espalda, no obstante, es PÓIO s ín toma 
de alguna enfermedad interior serla 
(jvie se munifcstan'i 'le un momento a 
otro. ¿Sa pone usted a pensar algu-
na vez por qué sufre usted de estas 
oulores? ;.TjQ da su m é l i c o una ex-
plicación satisfactoria al respecto'/ ¿ L a 
«livia el doctor:1 i-,o¿ dolores de es-
palda son tausados por e n í e r m e d a d e s 
de los riüon- 's o pov a lgún d-jsan'ejrlo 
uterino. ;.Por qué se conforma us-
ted con sufrir los dolores do espalda 
si sabe que e.-ilán Indicando otros uia-
Us? usted está pastndo una exlsten-
iia miserab l i y mi;ntvas tanto espo-
niéndosa a otras enfermedades de peo-
res consecuencias. Tome una cucha-
rUda del Compuesto Vegetal de Bibur-
r.um cada cuatro horas durante el día i 
s: ouiero usted experimemar al ivio de 
i,us dolores do espalda. Kl Compuesto 
Vegetal de Viburnum SÜ vende en to-
das las boticas. ^ 
I n d i g e s t i ó n . 
Tomo algunas dosis de Pastillas de 
Chamborlain, de acuerdo con las direc-
ciones para indigest ión y muy pronto 
olvidará usted sus males del es tómago. 
Pruóbelas . 
En todas partes se oye hablar de las 
Pastillas de Cban ibe r í am Si sufre us-
ted de indiges t ión o const ipación, 
pruebe estas pastillas, pues de seguro 
ob tendrá usted beneficio. 
U n B u e n C o n s e j o . 
Pruebe las Pastillas de Chamber-
lnin cuando c^-tó bilioso o sufriendo de 
constipación. De seguro que quedará 
muy sat is íosho. Son fáciles de tomar 
y de sabor agradable. 
U n P u r g a n t e A g r a d a b l e . 
("nnndo finiera usted tomar un púr-
game agradable, pruebe las Pastillas 
di' Chamber í a lh . Son suaves y pro-
dueen acción moderada; siempre ac-
túan cu esa forma. 
L i b r o s ú t i l e s e i n t e -
r e s a n t e s . 
LAS SECTAS Y JL>AS SOCIEDA-
JL^.J toiu^xv ú ' r A S A 'l'i4AViií3 
i ^ í IÍASÍX) RÍA.—3t!;'scuct>o 
uiiaiiticu " uescnptivu de laa 
i>x^úv.ivaies seoiaa misteriosas 
.s uo ía¡s socieaudes secretas 
Ijüit» impúr tau tes , comprenuien-
uu iicbua ÍUS eieencius üe la» 
priunuvas t ivinaáeiouea nasta 
id» ultimas moiii 'iiüaUes uet 
biiidie¿iif;iti'> conieínpotaneo» por 
N».ii-x.tü« v aienu Cuntp. 
üiuicii-ii iiu.straua coa preciosas 
lanUiiu^ en colores represeruan-
0.0 ias eoreínonias ae ias p r iü -
ciya.cs 'jccCis. 
X Lvnioá cu ±o., mayor, elegan-
Leiucuie olí .-^aacniaUos. . . . $12.ÜU 
o^i i» Ai'x^i- auxj.'-iii. JJÜS ÜK-
l<lX¿Lj.\jua, A U ^ U i U t o X P i iO-
\ j . ^ i . i ^ . j L^iCixisii-jliAníOtí y 
las uuras .> t iagmeii tos que ex-
piesameate i,::aiau Ue ellos en 
nuestra lengua. 
u l n a úscrita ¡jor don José Ma-
ría íSuarui y pronuada por la 
jüiülioteca Nacional ue Aiadriii , 
puesia en forma uo uiccionano 
i j i u i o muy curioso y ameno pa-
ra los que les gusta el e&tuüio 
ue los -cxmies españoléis. 
1 tomo en - o i u , pasta $-1.00 
AiNTor .uGiA D r i i.JJLtUSA A M E -
^j^..—.Cunucue trozos eset giuoa 
oc los mejores auLuies ctpauo-
le8 úeaüe /iiLonso ui toabii., uah-
la nuotaroB üias, oraenaua por 
el x'. Ĵ UIÓ ner rera u n a 
Tomo i.-—c.'ojnpreíide loa aíiofc 
üo -LüóO a li>óO. 
Tuim* l.i.—«^oir-prende loa años 
uo lóóU a lOití. 
Tumo x i l .— comprende los años 
Ue 10lü a l í a » . 
Turno iV.—Comprende lofi años 
xtsm a lu iy . 
Precio ii« os 4 tomos, en pas-
ui $10.00 
E í j r i i O B U B M A SOCIAL \ L A 
XJ túiklOCKAOlA CKlSTIAiXA.— 
U'ora escrita por Manuel de 
Burgos y Mazo, con un prólogo 
Uoi líixcaio. tteñov Eduardo J->a-
to. 
2 voluminosos tomos, ea 4o., 
tela. • $5.50 \ 
AKiaAS 1' .UBFENSAS.—Vulgari-
zación del conocimiento de las 
armas de ^uego modernas.—Bu 
utilidad.—.Manera de servuse de 
ellas en todos los casos que se 
pueden presentar, por A . Váa-
quez Aldama. 
Kdición i l uá t r ada con profus ión 
do grabados 
I tomo, en 4o., rús t i ca $1.SU 
LOS METOUOS A L E M A N E S D B 
K X P A N S I O E C O N O M I C A , por 
Henr i Ilauser. 
Vers ión española publicada por 
la C á m a r a oficial de Comercio 
de Madrid. 
1 tomo en 8o., mayor, rús t i ca . SO.70 
COKKtüSPoNOiaNClA M E l t C A N -
T1L.—Método prác t ico de to-
da clase de modelos de torres-
pondeucia mercanti l , p o : An to -
nio Cots y Tr í a s . Obra de texto 
cu varias Academias njcrcan- f 
tiles. 
l tomo, en 4o., tela $1.50 
L A S P L A N TAS MICDICINALES. 
—3,000 condejos de higiene para 
la curación de las t n í e r m d a d e a 
con remedios vegetales, por M. 
Harbt. 
Edición ilustrada con 48 l ámi -
nas en colores represortando 
las principales plantas cura-
tivas. 
1 tomo, en rúst ica $1 00 
C U N T A B l C m A D M E R C A N T I L . 
—Tratado elemental de Conta-
bilidad y Tenedur ía de Libros 
por partida doble, con modelos 
lu-áctico* y cartas y documentos 
comerciales, por Alvaro de la 
Holguera. i 
1 tomo, en 4o., encuadernado. . s i nn 
¿OSK XNGUNiEROS.—Las doc- i 
trinas de Ameghino Ĵ a tie-
i r a , la vida y el Uombro. 
1 tomo, en 4o., rústica^ . . . . $1.00 
I 
L ibre r ía "CERVANTES," de Ricardo 
\Í loso. Craliano, (52, (Esquina Neptuno ) 
Apartado 1.116. Telefono A-405ii Ha, 
í iana. I 
E l D I A R I O D E I A M A R I -
NA lo encuen t r a TJd. en to-
das las poblaciones de l a 
R e p ú b l i c a . — 
E R R A M I E N T A S 
C u c i i í i i a s p a r a T O R N O S 
A L M A C E N I S T A S D E F E R R E T E R I A 
C u b a y L a m p a r i l l a . 
H a i s a s i a . 
X M J E H m ® A - 4 0 5 9 
M A R C A OE F A B R I C A 
L A S U E L A M E J O R Q U E E L C U E R O . 
F L E X I B L E ' C O M O L A G O M A . 
D E U N A D U R A C I O N D E H I E R R O . 
S I S U C A L Z A D O 
R E Q U I E R E C O M P O S I C I O N 
P r u e b e u n a v e z m á s s u e l a s o m e d i o - s u e l a s 
O O J l H 
1 A R C A OC F A B P I C A 
E X I J A E S T A M A R C A E N L A S U E L A 
Y S E R A L A S U E L A I D E A L P A R A U S T E D . 
S i s u z a p a t e r o n o l a s t i e n e d i r í j a s e a c u a l q u i e r a d e l o s 
t a l l e r e s s i g u i e n t e s : 
L A O R E N S A N A , V i r t u d e s 4 4 . - T e l é f o n o A - 8 5 9 8 . 
R A F A E L T R I A Y , M o n t e 5 4 . 
A N D R E S F E R R E R A , Z a n j a y G a l i a n o . 
R A M O N T R I A Y , S a n M i g u e l 5 . 
R A M O N T R I A Y , C o n s u l a d o y N e p t u n o . 
USE TACONES GOODYEA 
% L a d i s t r i b u c i ó n d e 
t V I E N H D E L A P R I M E R A ) 
de los funciones benéficas no celebradas 
,todavIa. 
E l doctor Varona P u á r e í se propone 
además formar un :omité de señori tas 
del Vedado fara que visite a las faml-
tiíi.s ricas de la a r i s tocrá t ica barriada en 
demanda de socorros para esos infelices. 
E l V e r a n o e s u n a d e l i c i a 
e n l a T e r r a z a d e 
1 E L C A R M E L O " 
C a b e n 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
Hay 16 A m p l i o s Reservados. 
A e L i t A R 116 
" E L C A R M E L O " 
E s e l l u g a r m á s a g r a d a b l e d e l a H a b a n a 
S i e m p r e h a y f r e s c o y l a b r i s a 
d e l m a r a b r e e l a p e t i t o . 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
A r r o z c o n p o l l o , u n a e s p e c i a l i d a d . 
9 Y 1 8 , V E D A D O T E L E F . F . 3 1 9 4 
F R E N T E A L A E S T A C I O N D E L O S T R A N V I A S 
I Los F 
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vueltas antes de terminar la función. 
SI como ea de esperar se hace efectiva 
la cantidad de 288 posos ue aún uqeda 
l o r cobrar, la funciór produjo la canti-
dad de 1.435.(50, a la que hab rá que aña-
d i r los sobre-precios que a ú n remitan. 
Hasta ahora corresponden los sobre-
precios a las localidades abonadas por 
los señores José Hernández Guzmán, 50 
pesos (sobre-urecio, ?38); Rogelio Espi-
r.osa, $100 por un palco (sobre-precio {SSu 
Fafael G. Santa Colorr a, $4; Arturo 
cía Vega, $4; Secretario de Agricultnn 
donativo, $10; Valdóa Gallol, director d 
E l Imparcial, donativo, $12; Gobernad» 
r rovincia l , un palco, sobre-precio, 
echo pesos más de donativos de persona 
que no quiere.i que ¿parezcan sw m 
bres. 
DONATJVOS 
Con destino a los damnificados por el 
eicl6n, hemos recibido ayer dos cheques! 
i'no de cinoo pesos, del señor Honesto 
I'Tisto y otro de dos pesos del señor Ra-
miro López. 
Ambos donativos los enviamos al se-
ñor alcalde municipal para su distribu-
ción por el O m i t é de Caridad. 
LOS .$?.500 DKL. CONSEJO 
E l señor gobernador provincial ha ve-
tado el reciente acueróo del Consejo Pro-
Tiuclal por el cual se concedían $2.500 
para las v íc t imas del cicir.n. Se f u n d í 
o' veto en que ya el señor g-obernador" 
I hab í a destlnmío a eso f i n la cantidad 
l de $2 000 cuando el Consejo t omó el re-
| f i r i d o acuerdo. 
I Con to l motivo se ha planteado una 
¡ cuest ión de «ompetencla entre los conse-
| j f ros y el ¿robemador que será resuelto 
¡po r el señor Secretarlo de Gobernac ión . 
L A MATTNEE BENEFICA E N TSLt 
T E A T R O P ^ Y R E T 
I L a cantidad recaudada en la taquilla 
'de Payret asciende a $137.60; las locali-
dades vendidas por los empleados del tea 
tro Payret a periodistas y elemento<5 qu» 
í concurren frtcuontemente al teatro as-
ciende a la cantldin.4 de $83:5.05. 
Hasta ahora los íobre-precios alcan-
zan la suma de ciento setenta y dos pe-
sos cuarenta y cinco centavos y faltan 
aún por cobra" la ca ntidad "de doscientos 
ochenta y ocho pesos en cuya cantidad 
i es tán Incluidas las cantidades que co-
rresponden a las lunetas enviadas a las 
Sociedades regionales españolas, que se 
estiman aceptadas por no haber sido de-
»60 
E L M E J O R Y 
N O V Í S I M O B R O C H E D E 
P R E S I Ó N D E LOS E S T A D O S U N I D O S 
TWINITT es el saludo de los Estados Unidos. Será el preferido por ViL 
que tendrá en él, un broche de presión como nunca lo había soñado. . TW1NITY tiene un resorte perdurable, que agarra firmemente, hasta que Vd. min» 
aparte el broche con los dedos. El pulido de TWINITY es permanente. V f 1 ' ^ , 
hermoso y brillante como el de una moneda recién acuñada. TWINITY se «^T 
tiza como inoxidable y es tan llano que ni el lavado, ni el planchado lo P"^"^ 
deformar. Sus bordes son perfectamente doblados de modo que impiden quo 
tela o el hilo se corten. , tt-rMiía 
Los broches de presión TWINITY van en una atractiva cartulina en c 0 ' 0 1 ; ^ ' 
«eis tamaños, en blanco o negro: un tamaño apropiado para cada clase oe . ^ ' " ¡ L 0 
Use Vd. los broches de presión TWINITY, y si no los encuentra en el Aimaceu^ 
Mercería, mándenos Vd. el nombre del comerciante, junto con un dólar o™ f; " «• 
cano, o en moneda corriente del cuño americano, o giro internacional 0 en 
le enviaremos por correo porte pagado, cuatro cartulinas Ü44 broches de prcsi iv 
blanco y negro. . 
FEDERAL SNAP FASTENER CORPORATION 
25-29 Wert 31st Street Dept. T New York. E. U. ** 
Dirección cablegr&fica: "JSffeseffco Newyork.' 
S427 
¿ Q u i é n p o d r á e x p i í c a í 1 
p o r q u é l o s c h a u f e u r s , a i 
p o n c h a r s e , p i e n s a n e n 
s e g u i d a e n 
S y r g o s o l ? 
A Ñ O L X X X V l i 
D 2 A R 1 Ü B t L A M A 1 U N A S e p t i e m b r e Z l d e l & i F A G I N A D I E C I N U E V E 
E l a u m e n t o d e l a c u o t a 
d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s . 
| OPINION D E L O S P R E S I D E N T E S 
p E TODOS LOS CETÍTROS 
i r e s i d e n t e s de las sr-Jedades 
^ ^ n a T e f que sostienen Sanatono. 
fíegK ^ r i ó d i c a i n e n t e reuniones r a 
! c e l f ? t a r ^ e asuntos que abarcan a 
ra t r a t t l n d e s organizaciones, en ge-
^ t a 1 f l í t a s 3 ° t S U t ienen el deber 
n ^ , - r i r ^os secretarios oe todp.s 
f M S a d e ¡ . ^ rresid_enie de la 
13 t f r e Presioentes e l s e ñ o r D . A n -
J U t p ' r e ? quien a su g ran expenen-
^ -.ine u n profundo conoc imien to 
Jfclial!,« erandes sociadcs, u n Pxqmsi to 
de 1 L /entes y notable ^enüc lb p r á c -
d0n % S o s los p res idente , apor t an 
Z 0 - J M O ! oue r ec laman una a c c i ó n 
« ^ e a l k s sesiones. ^ t < i a , d e secreta-
. i in te l igente secretario del Ceu-
^ GalTeío i e ñ o r J o s é G r a d . l l l e 
t r C uua de esas jun tas , se p l a n t e ó 
, / c o n r e n i ^ c i a de aumentar la cuo-
la ^ ^ 1 No fué la A s o c i a c i ó - de De-
t a ^ e u t ¿ s de Comercio, no fué te^ra-
Pe"n u í S m a de las entidades. T>c fue 
POn a la " e^ las que susc r iHeron l a 
nSn Se ha quer ido hacer respon-
S 6 de la i n i c l t i v a a entidades de- , 
g ínT lnadas . Es in jus to . T.os t iempos 
los culpables. Se a c o r d é que el 
Secretario s e ñ o r Carlos M a r t í , compa-
d r o nuestro, fuese e l ponente. Re-
producimos a c o n t i n u a c i ó n l a ponen-
cia: 
"Señores Pres idente : 
í ^ ^ t a ? -le gobierno de les g ran-
de; v p e q u e ñ a s sociedades que. sos-
tienen Sanatorio, se h a l l a n s^namen-
te nreoeupada? por una s i t u a c i ó n que 
ln luírar de me jo ra r se agrava d í a po r 
día y ano resume la frase s igu ien te : 
la vida, cara. 
\To nos compete buscar las cansas 
de'estos aumentos s in l í m i t e , pero s í 
no? correspoMe prepararnos pa ra u n 
po-venir cada d ía m á s di f íc i l y de 
jnoyor re?poT sabilidad- No es sola-
mente la escasez de alsrunos « r t í o u l o s 
de impor tac ióu lo que ha dado e r igen 
a' sl̂ ns rea lmente ex t raord inar ias v 
oiie. bau d i f i cu l t ad^ la g-ísti^.n adm! 
nistrativa; no es solo tampoco l a fluid 
tuación en los precios de los v í v e r e s 
v en los ds lodos aquellos a r t í c u l o s 
"dn consumo; sino t a m b i é n los p rob le -
n as de carencia de personal efleien-
las cons-tcntr.s demandas de a amento 
de ?uelcios y de rebaja de horas, y 
las nuevas c i ientaciones obreras que 
se dejau sent i r ciada día con rnavor 
f t i em sobre el pan's y e s t ' í n t r ans fo r -
maüdo la e c o n o m í a n a c í o n c ' . p^san 
pobre la a d m i n i s t r a c i é n de la* socie-
dades sostienen Sanatorio corres 
pn"diéudono« por lo t a n t o . e l deber do 
afn ntar las dificulta.cles con r lecis ión, 
va lent ía y atieza. Debemos de ^stu 
disr la fó rmu1a t̂ ie basfaruos a noso-
tros mismos por medio de naestros 
propios ingresos. Los presupuestos uo 
h i n respondido, no pueden respon-
der, a los efecto p i is i -guerra . .'.os dos 
p i lmeros meses del a ñ o que t ranscu-
r re • const i tuyen u n a a n t i c i p a c i ó n de 
las dificultades que han de s u r g i r en 
el reste del a ñ o . Estamos entrando 
en una nueva é p o c a en el mundo y «-x-
per imentan sus consecuencias lodos 
V s ó r d e n e s de l a v i d a . 
H a v que estudiar y solucionar los 
problemas de acuerdo con l , i r e v o l u -
ción e c o n ó m i c a que se e s t á operando 
en la vida nacional . 
No podemos negar l o que sea de 
Justicia a los elementos oue nos l o 
piden, 'pues s e r í a desviarse de las 
orientaciones de mejoramiento so-
cial, que i n s p i r a r o n a los fundadores 
de esta?. Asociaciones el que las j u n -
tas directivas, y las jun tas generales 
de socios se negasen a o i r í-n a q u é -
llas demandas justas , y a t e n e r l a s ' en 
la medida de las fuerzas sociales. Los 
asociados t ienen r¡ue poner a dispo-
sición de las di rect ivas los medioe 
necesarias a fm de que l lenen cum-
plidamente los fines para que fueron 
meadas estas sociedades o sea dar 'e 
ampliamente a l ocio todo cnanto le 
brindan los Reglamentos y aun me-
jorarles los servicios, s in d e s o í r t a m -
icco .as demandas cuando *sean jus -
tas, de los servidores de l a Sociedad. 
AO pueden regirse estas U s t i t u c i o -
nes como se r igen las empresas de 
• caraoter pa r t i cu l a r . " D e l socio, a l so-
, es nuestra f ó r m u l a , y si las 
au,ect)vas se i n sp i r an s iempre en el 
wayor engrandecimiento socia l y t r a 
L A T A P I T A 
M A R C A B A 
7 7 r 
¿ ^ • - H A B A N A 
T O M E 
" I R O N B E E R 
Y POCkRAIIACER LO MISMO. 
RC/MA^í: LAS IMITAÜÜNES. 
D E: 
P u e d e s e r F e l i z 
s i C u r a s u s N e r v i o s , 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d o t e m e . 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s , l e a s u s t a . 
E l d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s * 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
Elixir Antinerviosú 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
L E ' H A R Á L A V I D A D I C H O S / 
S e v e n d e e n 
t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S o w ^ , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
bajan desinteresadamente para obte-
ner la a d m i n i c t r a c i ó n m á s pu lc ra ' v 
beneficiar, lo m á s posible, a or.da uno 
ae los socios en pa r t i cu l a r , jus to es 
Q ê estos, que t a m b i í n - b a n obtenido 
n r - * - . 
mejoras en sus condiciones e c o n ó m i -
caa, le den a l a Sociedad lo que l a 
Sociedad les rec lama para sa soste-
n i m i e n t o y progreso- A ñ o pe r a ñ o se 
ha. venido mundo l a a t e n c i ó n a l 
f o r m u l a r los presupuestos desdo 191G 
bas ta l a fecha, de las dif icul tades que 
se susicitan y de que l a p roporc iona-
l i dad del gasto se na venido elevando 
enormoniente, y apegar de esto no se 
b a n dejado de a tender las atenciones 
de Beneficencia, n i las de i n s t r u c c i ó n ^ 
n i las de las o t ras ramas de l a So-
cieaad, m u y por e l c o n t r a r i o s ino que 
todas h a n me1orado u n cien p o r c ien, 
enre loc io^ ce n los p r o g r e s o » de l a 
é p o c a . Mas a ñ a d i r e m o s , y ^ que a 
los socios i n sc r in tos en nuestras so-
ciedadies í>.l hacer su dolorosn a p a r i -
c ión l a epidemia do i n f l u j o .a en l a 
R e p ú b l i c a , les ha representado su t í -
L a s d i f i c u l t a d e s e n e l 
t r á f i c o m a r í t i m o , n o s 
t u v i e r o n a l g ú n t i e m -
p o s i n p o d e r a t e n d e r 
l o s p e d i d o s . 
E s t a m o s n u e v a m e n t e 
a p r o v i s i o n a d o s p a r a 
c u m p l i m e n t a r a s u s 
n u m e r o s o s c o n s u m i -
d o r e s . 
C o m p a ñ í a L i c o r e -
r a C u b a n a , S . A . 
C a s a T r o e b a y C a . 
t n l o de socio u n Seguro de Salud, 
puesto que loa Sanatorios de estas 
grandes sociedades h a n sido los que 
menos defunciones h a n exper imenta -
do, siendo este sensible percenta js 
sumamente ins igni f icante en p ropo r -
c ión alte» n ú m e r o d!e s.'C.cs que 
i h a n ingresado atacados de in f luenza . 
• F ina lmen te , las pelegaciones, ban acu 
¡ sado y v ienen acusando m i s gastos 
que beneficios, r ú e s a d e m á s d*1 que 
se 3e h a n ven ido atendiendo s iempre 
t n r e l a c i ó n con los progresos que 
los ú l t i m o s mesciS ha sido sumamente 
elevado e l consumo de medic inas , con 
m o t i v o de l a epidemia, y en m á s de 
un- i D e l e g a c i ó n h a habido qi^e aumen-
t a r u n M ó d i c o p o r ser insuf ic iente e l 
que e x i s t í a pa ra atender a los nume-
rosos enfermos adscr i tos . 
Las Comisiones de Haciend? se ven 
y se desean ante el desectnlMnrio de 
los mercados dle). mundo entero, dese-
q u i l i b r i o que ba o r ig inado e l encare-
c imien to ¡le l a c o n s t r u c c i ó n el a u -
men to de rod^s los sumin i s t r a s y tes 
dif icul tades de todo g é n e r o oiie h o y 
lamentamos , a s í como las demandas 
del pe r sona l y temen que se vean 
obligadas a r o n e t i r e l b í b l i c o m i l a g r o 
d'el pan y de los peces. 
Pero r o m o preyeer es gobernar, , a 
las Juntas D i r ec t i va s cumple d i r i g i r -
se a las Jumas Generales d^ SJCÍOS 
a fin de que é s t a s acuerden las me-
didas correspondientes , aunque sea 
clon c a r á c t e r t r a n s i t o r i o , parw c o n t i -
n u a r en su m a r c h a progres iva por 
la ancha v í a del m u t u a l i s m o y de l a 
conf ra te rn idad . L a s dif icul tades de s n 
t e r io re s époc,".s las s a lva ron y solu 
c i o n a r o n . l a s d i rec t ivas cor respondien-
tes a aquel los p e r í o d o s pasados con 
p e q u e ñ o s aumentos en l a cuota Con 
c a r á c t e r t r a n s i t o r i o o con l a concer-
t a c i ó n de e m p r é s t i t o s . E x i s t e n pue?, 
precedentes. Las di f icul tades de l a 
presente Apoi-.a dlemandan as imismo 
medidas y u n a s o l u c i ó n . Todo cuesta 
m á s , terrenos., jcon^tru'ociones, d r o -
gas, medic inas , a l i m e n t a c i ó n perso-
n a l , m ó d i c o , profesorado y s j r v i d u m -
b re A m a y o r n ú m e r o de socios co-
r responden desde l:.;e^o m a y o r n ú m e -
ro de Pabel lones na ra enfermo1:', y 
ahora los Pabel lcnes , exactamente 
igualesi a los que se c o n s t r u í a n hace 
apenas medlia docena de a ñ o s , cues-
tan el t r i p l e de lo que antes costa-
ban, y a ú n cuando se cons t ruye l o a? 
t r i o t a m e n t e necesario, estas cocieda-
d<'s su ven i m p é l i d á E de estar f a b - i -
cando constantemente, pa ra respon-
der a l m a y o r v o l u m e n en e l m u v i m i e n 
to ele los socios. 
Hemos de sa lvar e l presente y por 
ende el p o r v e n i r m i e n t r a s e l m u n d o 
vue lva , sí es que vuelve , a si1 an t i guo 
estado e c o n ó m i c o , a ú n cuandlo es ñ u -
doso que los jo rna les que haa subido, 
bajen, y se r e t o m a a l sobrio 7 i v i r de 
a n t a ñ o i í n a l e n e i ó n , pues, a la,? con 
s ide ra t . cnes antes c x p u e s ú i s , e s t ima-
nios ae impor t anc i a v i t a l el que se 
acuerde elevar l a cuota mensua l a 
dos pesos, . con c a r á c t e r t r a n s i t o r i o , 
o sea mien t r a s d u r e n las actua'.es c i r -
cunstancias que y a no es qu(e lo1 acon-
sejen sino que lo demandan—Habana, . 
Marzo C de m i l novecientos diez } 
nueve.— Ponente : Carloí» Mi- r t í . ;4e-
ctrotario do la A s o c i a c i ó n do Depen.-
dientes del Comerc io .— José ( i r a d a ! » 
He, Secretar io del Cent ro Gallego.— 
E . Ig les ias . ¡Tocre tar io de la Asocia-
c i ó n C a t a r i a . — L u i s Y i d a ñ a , Secreta-
r i o del Cfcntr<; Casteriano.—B. G. M a r -
q u é s , Secretar io de l Cent ro A s t u r i a -
n o —J . T o r r e s , Secre ta r io de l Cen-
t r o B a l e a r " 
Esta ponencia fué aprobada p o r t o -
dos los Presidentes de los grandes 
Centros qlue c o n c u r r i e r o n a esta J u ^ -
t a . 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t e d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » . 
B i B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A D I L I A C O N S U L T A S D E 1 2 a 4 
C s g l t o l a i p a r a l o a p ^ b r e s s « t a 3 sr m a d l a a 4 -
^ "t* "fr "t* ̂ '̂ *̂̂ , H 
V i v a E l C a l l i c i d a " G e t e - I t 
E l U n i c o Infa l ib le . 
u u « perflere V d . : ¿ u n callo adolo-
rido, lastimado, herido o extirpado 
sin dolor? Extraerlo s in sangre o 
despedazarlo sin p iédad? Solamen-
te "GETS-IT" puede extirpar sus 
callos sin dolor. Para que se pone 
Vd . agachado en el suelo, con la 
cara angustiada y despedaza, hiere 
y corta sus callos? Por que I r r i t a 
sus dedos con vendajes y u n g ü e n -
tos o con parches pegajosos y mo-
lestos? 
L a v ida es corta. Use V d . GETS-
I T . Solo se necesitan unos cuantos 
segundos para aplicarlo y sin n in -
guna dlflcultad. Los dolores desa-
parecen. V d . p o d r á extraer el cal-
lo con los dedos, por completo, con 
r a í z y todo, sencilla y limpiamente 
y todo se acabó . Solamente "GETS-
I T " puede hacer esto. No haga 
pruebas Inút i les . 
"GETS-IT" e l callicida garant l -
sado, el ún ico seguro, le cuesta una 
bagatela ea cualquier farmacia o 
Los callos n o me molestan 
nunca porque uso " G E T S - I T . " 
droguer ía . Fabricado por BJ. L a w -
rence & Co., Chicago, UL, U . 8. A . 
Unicos R e p r e s e n t n n f e o » 
R . A . F E R N A N D E Z 
Campanario 68, Havana 
^ > U l l i l l | C < I l t H Í I B H Í I I t f f * * " " * 1 ' a " * l i , ' l , ' " * , " ' * < " " * i ^ 
L E C H E 
M A T E R N I Z A D A 
Pa ra c r i a r n i ñ o s como s i t u v i e r a n 
nodr iza 
K o r m a l i z a d a d i f i n i t i vamen te l a i m -
p o r t a c i ó n desde I n g l a t e r r a de la L e -
che Matorn izada "Glaxo" i n t e r r u m -
pida por necesidades de l a g u e r r a ; 
h a / y a e x i s t e n c i a » an 1** farmacias 
y d r o g u e r í a s de l a R e p ü b l l c a , d o n d « 
no v o l v e r á a fa l ta r . 
Pa ra in fo rmes y prospectos d i r í -
jase a l 
D i r e c t o r de T H E M A H R I S O N 
I N S T I T U T E 
Manzana de G ó m e z 320. H A B A N A 
c a l t 8d- lT 
E s t a e s m i m á s c a r a : 
Pildoras Vitalinas 
S o y v i e j o , h e g o z á d o l a v i d a y e n e l o c a s o , 
t e n g o l a s e n e r g í a s , l a s f u e r z a s y l o s e n t u s i a s - -
m o s d e l a j u v e n t u d . P i l d o r a s V i t a l i n a s , r e p o -
n e n e l d e s g a s t e , m u l t i p l i c a n l a s f u e r z a s f í s i c a s , 
l a s h a c e n p e r d u r a r . 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S o w n w ^ ^ 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E l . A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 9 . 
A Ñ O 
I X X X V I I 
E c o s d e l V e d a d o 
V U E T O CKISTIANO 
•| ¿ s i s f - c o a p r e v i a i n v i t a c i ó n a l ac 'o 
t í r m o s . V b e l l o de r e c i b i r las aguas 
d e l J o r d á n d e l p r i m o g é n i t o de mis 
a m i g o s A n g e l i t a I r i b a r r e n y e l doctor 
L u i s M a r t í n e z . 
E n l a ca sa H . n ú m e r o 148. en ar-
t í s t i c o a l t a r a d u n a d o por l a be l a 
s e ñ o r i t a C e l i a % t I n e Z a p a r e c í a la 
i m a g e n d e l Sagrado C o r a z ó n de Je-
tii'm e n t r e luces y f lo res . 
I d m i n i s t r ó el Can t i smo e l P á r r o c o 
dei v e d a d o de l a O. de D o m i n i c o s au-
x i l i a d o d e l c r o n i s t a . 
L l á m a s e e l nuevo c r i s t i a n o A l f r e d o 
I ^ s S S ó e l 14 de Sept iembre fue ron 
p a d r i n o s s u b e l l a t í a Cel ia M a r t í u e r . 
y su a b u e l o D . J o s é I d i b a r r e n . 
T e r m i n a d o e l ac to r e l ig ioso , se o r -
g a n i z ó u n a ag radab le f iesta en ho-
n o r d e l p e q u e ñ o A l f r e d o . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é obsequiada con 
r i c o p o n c h e , dulces y l i cores . 
L o s p a d r i n o s r e p a r t i e r o n a r t í s t i -
cas t a r j e t a s en recuerdo del acto . 
Se " h i z o m ú s i c a " y se c a n t ó . 
A l g u n o s n o m b r e s de l a c o n c u r r e n -
cia . 
S e ñ o r i t a s : J e o r g i n a A r o s a n e r n -
M a r í a T e r e s a Pedresa ; S iz i D u r l a n ; 
M a r í a A n t o n i a D u m á s ; S i l v i a Cas t ro : 
C e l i a M a r t í n e z ; M i m í L o m b a r d ; Sara 
A c o s t a ; R a q u e l A c o s t a ; 
S e ñ o r a s : Nena F l o r e z v i u d a de L l a -
n a ; P a n c h i t a P. de Cas t ro ; C a r o l i n a 
P de M a r t í n e z ; A n t o n i c a A l c o z e r do 
• D u m a s ; A l i c i a M a r t í n e z de Be tan -
c o u r t ; M a r g o t M . de B e t a n c o u r t ; Ifll-
i v i r a M . v i u d a de M e l e r o ; A d r i a n a 
M a r t í n e z de H e v i a ; J u l i a M a r t í n e z ; 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los padres 
y u n beso a l nuevo c r i s t i a n o . 
L A S S I E R V A S B E MARIA 
E l d í a 21 a las 8 a. m . t e n d r á l u -
g a r l a c o l o c a c i ó n de l a p r i m e r a p i e 
d r a de l a casa P r o v i n c i a l que é s t a 
c o m u n i d a d l e v a n t a r á en la ca l le 2* 
e s q u i n a a F , n ú m e r o 242 con a r r e g l o 
B l s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
M i s a r ezada que se c e l e b r a r á en 
e l m i s m o l o c a l , y en l a que o f i c i a l 
M o n s e ñ o r P e d r o G. Es t r ada I l u s t r o 
Obispo de l a Habana . 
B e n d i c i ó n de l a p i ed ra por nues t ro 
d i g n í s i m o P re l ado . 
1 0 1 1 i 1 i 
O i I i I 
D R . F E D E R I C O T 0 R R Á L B A 3 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O í SUS 
A N E X O S 
C o s s i i l t a s : d e 4 a 6 p . ES. E m -
p e d r a d o , 5 , e n t r e s n e l d s . 
D o n s i d J i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
P a r a C o n s e r v a r S u B e l l e z a y F o g o s i d a d L a M u j e r 
N e c e s i t a H i e r r o . 
£ 1 H i e r r o e n e l s i s t e m a d a a l a p e r s o n a r o s a s e n c e n d i d a s e n l a s m e j i l l a s y l a f o g o s i d a d y el em* 
c a n t o m a g n é t i c o d e l a s a l u d . E l H i e r r o N n x a d o es l a ú n i c a f o r m a e n l a q u e e l h i e r r o es 
d i g e s t i b l e y a s i m i l a b l e . 
Pa ra m e j o r a r o p rese rva r l a te's, 
suave y sonrosada, ojos seductores, e l 
Bedoao c a b e l l o » los labios ro jos y la 
g rac ia v ivaz y h e r m o s u r a que cons-
t i t u y e n l a bel leza y el encanto, es 
esencial enr iquecer l a sangre con 
adecuada can t idad de g l ó b u l o s r ó j o » 
Cuando é s t a d i sminuye , no s ó l o l a be-
l leza dec l ina , s ino que t a m b i é n el 
r o s t r o se afea, los placeres de l a exis-
t enc ia se desvanecen y e l encanto 
que h a b í a u n i d o a los esposos en la 
s e d e ñ a esc lav i tud del amor , huye, de-
j ando en su l u g a r e l nauf rag io de loa 
e n s u e ñ o s de f e l i c idad conyuga l . 
E l h ambre de h i e r r o es l a c a u « a y 
es Igua lmen te l a causa de «[ue decl i -
nen l a v i t a l i d a d , l a a m b i c i ó » , l a fue r 
za, y e n e r g í a t a n t o en e l hombre co-
m o en l a mu je r . Los g l ó b u l o s ro jos 
hacen r o j a a l a sangre, y e l h i e r r o or-
g á n i c o se necesi ta pa ra c o n s t i t u i r l o s 
Cuando l a a l i m e n t a c i ó n no puede pro-
p o r c i o n a r el h i e r r o suf ic iente , o qi,-C» 
e l o rgan i smo no puede a s i m i l a r l o , el 
n ú m e r o de g l ó b u l o s ro jos d i sminuye 
se hacen p á l i d o s , d é b i l e s y a n é m i c o s , 
p roduciendo l a enfermedad de todo e l 
s is tema. 
Cuando se s iente que f a l t a esta v i -
t a l i d a d y a estremecida, y l a capacidad 
exqu i s i t a p a r a e l goce y e l alegre pla-
cer de l a v ida , q ü e sea de é l o de ella, 
es prueba d© que h a y una d i sminu -
c i ó n del h i e r r o en l a sangre y de a l l í 
u n estado de anemia . 
E l ú n i c o remedio Indudable y segu-
ro es s u p l i r e l h i e r r o que hace f a l t a 
Pero d e b e r á ser h i e r r o o r g á n i c o . E l 
H i e r r o Nuxado es e l peptonato de 
h i e r r o ( e l h i e r r o o r g á n i c o y predlg<5-
T) facurso a ca rgo de l s e ñ o r Pres.-
donte ( t i T b i b u n a ! bupreniD d o c t j r 
den J o s ó A: del Custr.. 
C o l o c a c i ó n de l a p i e d r a a l a que 
p r e c e d e r á l a l e c t u r a y f i r m a del ac;iA 
que de l a c e r emon ia ve r i f i c ada l a re-
d a c t a r á , s i s e ñ o r L i c . don Franc i sco 
E lgue ro . 
Este acto s e r á amenizado p o r l a 
Banda M u n i c i p a l amablemente cedi-
da po r el i l u s t r e A l c a l d e de l a H a -
bana. 
A p a d r i n a r á n este hermoso ac to ias 
s iguientes persona l idades : 
E x c m o . E l i m o s e ñ o r Obispo de l a 
H a b a n a ; H e r m i n i a S. de M o n t e r o ; 
F l o r a S. de del Cueto ; M a r í a R. de 
A z c á r a t e ; Rosa Ch. de C á r d e n a s ; A n 
drea H . de B a r e ras ; Ca r idad V a r o n a 
S u á r e z ; E x c m a s e ñ o r a Condesa de 
Buenav i s t a ; Ca r idad Z . de M a r i m ó n ; 
F ranc i sca Ó-. v i u d a de de l V a l l e . 
Josefina Gela t s ; C r i s t i n a Gela ts ; Es-
peranza A . de C a p i l l a ; v i u d a de T o -
l ó n P a u l i n a P. de L a r r e a ; Dolores P 
g o - H í g a d o -
A G U A M I N E R A L N A T U R A L D E 
( G E R O N A , E S P A Ñ A ) 
L a m á s r i c a e n L I T l N A 
P a r a b e b e r , d e l i c i o s a . - P a r a c u r a r , i n f a l i b l e . 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y C A S A S B E V I V E R E S F i N O l 
r l d o pa rc i a lmen te ) en c o m b i n a c i ó n 
con o t ros agentes a u x i l i a r e s E l H i e -
r r o Nuxado es r á p i d a m e n t e d iger ido 
y a s imi l ado con rapidez po r l a sangre, 
que es donde se necesita, 
E n poco t i empo , dos semanas des-
p u é s de comenzar a usa r lo , los re-
sultados comienzan a hacerse pa lpa-
bles. Vue lve una nueva e n e r g í a , una 
nueva s e n s a c i ó n de fuerza se ihahi -
f iesta po r s í m i s m a y u n nuevo ho.- i-
/on te de l a v ida se descubre, U ñ á n d o -
se en los ros&dns colores de l a sa lud 
de L a r r e a ; Josefa B o f f i l l ; G l o r i a G. 
v i u d a de B a r r a q u é ; Consuelo C. de 
E z q u e r r o ; F l o r a R. de P e l l a ; Teresa 
R. de U r i b a r r i ; Magda lena V idega ray 
de E l g u e r o ; E l e n a I t u r b i d e de Pe-
g u e r o ; M a r í a A n a B . de San M i g u e l ; 
M a r í a I . de M e d r a z o ; Dolores Ro l -
d á n ; M a r í a R. de F o n t a n i l l s ; M a r í a 
S. de G u t i é r r e z . 
Doc to r Rafae l M o n t e r o ; doc tor Jo-^ 
s é A . del Cueto; L u i s A z c á r a t e ; J u l i o 
C á r d e n a s ; A l b e r t o B a r r e r a s ; doctor 
M a n u e l V a r o n a S u á r e z ; E x c m o s e ñ o " 
M i n i s t r o de E s p a ñ a ; E x c m o s e ñ o r don 
J o s é M a r i m ó n ; V i c e - C ó n s u l de Espa-
ñ a ; Narc i so Gela ts ; Segundo M é n d e z ; 
J o s é I . R i v e r o ; J o a q u í n C a p i l l a M a -
n u e l M . Cas te l lanos ; R a m ó n L a r r e a ; 
A n t o n i o L a r r e a ; J o s é L ó p e z de l V a l l e ; 
Santos B a r r a q u é ; F ranc i sco Püzque-
r r o ; M a r t í n P e l l a ; R i c a r d o U u r i b ? -
r r i ; L i c . F r a n c i s c o E l g u e r o ; LICÍ Jo 
s é E l g u e r o ; Narc i so M a c í a ; A n t o n i a 
San M i g u e l ; F r a n c i s c o Diego Medra-
zo; R a m ó n L a r r e a ( h i j o ) . E n r i q u e 
y . j U T e n t u d . Us ted p o d r á conocer q u « 
va recuperando su pe rd ida herencia 
de r i g o r . Cuando l a l u z vue lva a sus 
ojos, e l co lo r a sus m e j i l l a s y «1 gozo 
a inv c o r a z ó n usted b e n d e c i r á e l d í a 
en que o y ó hab la r d e l H i e r r o Nuxado . 
E n todas partes e l H i e r r o Nuxado 
es recetado po r loa m é d i c o s moder-
nos. 
No se detenga. Us t ed necesi ta el 
H i e r r o Nuxado j u s t amen te ahora . 
Compre us ted aho ra n n frasco y co* 
m i é n c e l o s in p é r d i d a de t i empo. 
F o n t a n i l l s ; doc to r F ranc i sco M . Ca 
sado. 
Prometemos n u es t r a asistencia. 
L o r e n z o B lan co 
C a r b a l l a i U n o s . 
I m p o r t a d o r e s de joyas y muebles 
Depa r t amen to de j o y a s : San 
Rafae l 133-135. T e l é f o n o M-1744. 
Depar t amen to de mueb les : San 
Ra fae l 136-138. Te lé f . A-4658. 
G r a n e x h i b i c i ó n de joyas f i n a s ; 
Muebles , L á m p a r a s ; M i m b r e s y 
objetos de a r te , que de ta l lamos a 
PLAZOS Y A L CONTADO 
C8269 a l t . 12t.-S 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
O N 
C O N M O T O R F O R D 
C A P A C I D A D : l ^ y 2 T o n e l a d a s 
V a c u n a p a r a e l 
g a n a d o . 
DISTRIBUOIOIÍ D E VACUNAS 
P o r l a S e c c i ó n de V e t e r i n a r i a y 
Zoottecnia, de l a S e c r e t a r í a de A g r i -
c u l t u r a ee h a n dis t r ibuidlo, d u r a n t e la 
seniaiia que t e r m i n ó el 20 d-jl ac tua l , 
e n t r e ganaderos residentes en d i s t i n -
tos lugares de l a R e p ú b l i c a las s i 
gndentes cantidades de vacunas : con-
t r a e l Carbunco S i n t o m á t i c o : 35.975 
dos i s : c o n t r a e l Carbunco bac te r id ia -
n o : 7.880 dosis. 
NACIONAL DE CUBA 
C a p i t a l '» $ 6.000.000-00 
Reserva y u t i l idades no r e p a r t í J as g 077.379 u 
A c t i v o • • 143.588 041 5? 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L ITJJÍÜO 
B l Depar tamento de A h o r r o s abona el 3 por 100 de interós anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S p o d r á rec t i f icar cualquier 
d i fe renc ia o c u r r i d a en e l pago. E l " T i r o S e g l l r o , , d e l d o c t o r 
P e e r y es p o t e n t e p e r o s e g u r o . U n a 
s o l a d o s i s b a s t a p a r a e x p u l s a r las 
L o m b r i c e s o l a S o l i t a r i a . N o es 
n e c e s a r i o e l a c e i t e d e c a s t o r . 
C8464 a l t . 3t. 15 
e Cufia 
" L a S e g u n d a E s p e c i a l 9 ' 
A l m a c é n I m -
p o r t a d o r d e 
M u e b l e s , L á m -
p a r a s , G a m a s 
d e H i e r r o , A r ^ 
t í c u l o s d e F a n -
t a s í a y m i m -
b r e s f i n í s i m o s 
•SSL 
T E N E M O S u n 
c o m p l e t o S U R T I -
D O e n j u e g o s d e 
S A L A y C U A R -
T O , d e m a r q u e t e -
r í a y t a p i z a d o s . 
P R E C I O S O S j u e -
g o s d e M I M B R E 
c o n b o n i t a s c r e t o -
n a s , e t c . 
L O S P E D I -
D O S d e l i n t e -
r i o r l o s s e r v i -
m o s e n e l a c t o . 
• 
V e n t a a l C o n » 
t a d o y a p l a z o s 
N E P T U N O , N U M . 1 8 7 . H A B A N A . TELEFONO A - 5 7 3 0 
x i s t e n c i a . E n t r e g a I n m e d i a t a 
1 8 T i p o s d e C a r r o c e r í a 
P 
T r a c t o r e s p a r a t i r o d e c a ñ a . - T r e s t o n e l a d a s d e c a p a c i d a d 
"Unión Truck Co." 
M A R I N A $ 4 
jTaoa a i t . 2d.-8 
G a r a g e C A D I L L A C , 
e KOSl 
n t m e n t a l l e i e p h o n e y l e l e g 
M u s s o S y s 
1 P H O X T M A M E N T a QUEDARA INSTALADO B L T E L E F O N O PA R A rOMITNICARNOS CON 
IX)S ESTADOS U N I D O S , Y D E S P U E S S E T E N D E R A N OTROS C A B L E S A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS L iA3 N A C I O N E S D E L M U K D O C I V I L I Z A D O , POR U N A VAS-
T A R E D T B L E F O F l CA Y TELESQFAFICA QUE NOS P E R M I T I R A COMUNICARNOS DESDB 
IÍUESRO P R O P I O DOMICILIO CON CUALQUIER P A R T E D E L GLOBO.. 
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES D E E S T A C O M P A C T A Y A L A V E Z QUE COA»* 
TUVARA A L A IMPLANTACION D E U N A GRANDIOSA OBPA Q U E B E N E F I C I A R A NOTA-
B L E M E N T E A L MUNDO E N T E R O , OBTENDRA U S T E D G R A N D E S RENDIMIENTOS. 
HOY S E VENDEN L A S A C C I O N E S A $15.00 C A D A UNA Y PROXIMAMENTE E X P E B í -
K E N T R A N NUEVA ALZA NO LO D E J E . P U E S , P A R A M A f t A N A . 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 l í . A p t d o . í 7 0 7 . H a b a s » 
m A C O 
H a b a n a . 
i i i R O S 
a ñ o L x x x v n 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 1 d e P A G I N A V E I N T I U N A 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
" G E R A R D O R D E A R M A S 
A B O G A D O 
- ^ T T ^ á T S e r v a n d o G u t i é r r e z 
1/1 * ABOGADO r 
A l f r e d o S i e r r a F e r n a n d e z 
Tes t a i í en t a r i a s y Divorcios. 
- ^ G Ó Ñ Z Á L O X P Ü M A R I E G A 
D r . M I G N A G A R A Y 
Medicina interna. Especialista en enfer-
medades de niños. Tratamiento Intraveno-
so por series del reumatismo agudo y 
crónico. Consultas, de 1 a 3. Campanario. 
57, bajos. TeL A-4529. 
25005 26 a. 
J O S E í . R I V E R O 
A B O G A D O S 
Aguiar f 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana . 
" E S T E B A N M A R I A MÜLKAY 
ABOGADO 
Consultas: de 8 a 11 a . n , 
mC0Bdlficio ^Man^aua de 
p á r t a m e ^ £kta-
* 25104 
y 1 a 5 p. 
Gómez." De-
4 d 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
L T r n A U M A R S A L T 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A Ü - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
rraa de oficina para el ^uDlico: De - i 
Manzana de Gó^ez (Dto ¡iuo). Te-
féfon» A-lbü^. Apartado de Correos «4-0. 
—Llábana. , 
G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
Oficinas: Jíew l o r k ; ^ B ^ ^ y ; .,^f9" 
te ^ i r & s ¿ 7 * a M k h 
D r . í ? A M 0 N P A L A C I O 
Enfermedades de seiioras. Enfermedades 
secretas. Vías urinarias. Empedrado, 40. 
De 12 a 3. 
24832 24 a 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades det 
pecho exclusivameme. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza, 32, bajos. 
26588 80 • 
D r . E M I L I O J A N E 
horas por convenio. Campana 
Teléfonos 1-2583 y A-2208. 
26421 
D r . REGÜEYRA 
Tratajniento curatiro del artr i t ismo, piel 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hipercttoshldria, ente-
rocolitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia, histerismo, pará l is is y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antifiruo. bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
26424 30 8 
D r . G A R C I A R Í O S 
De las Facultades Ae BarciVnia y Ha-
bu na, Enfermedades de los Ojos, tíar-
gant-a. Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Car-
los 111, 45, moderno, altos. Teléfono 
A-4305. OJnica de Operaciones: Carloa 
111, número 223. 
L A B O R A T O R I O S 
C O M P L A C I D O 
A N A U S Í S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Liaboratorlo 
Analítico del doctor Emiliano Delirado 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se ^ « c -
tlcan anál is is químicos en general. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista en 
vías urip-arias y enfermedades venéreas. 
Cistoscopia, c-aterisino de los uréteres y 
examen Uel riñón por ios Bayos X. i n -
yecciones de Neosalvarsán. Consultas de 
10 a 12 a. m. y de 3 a « p. m.. en )* 
calle de Cuba, número 69. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
Ios enfermedades de niños, dsl pecho . y 
s-ui^re. Consultas de 2 a 4. J e s ú s Mana, 
114, altos. Teléfono A-6488. 
* 2646» • 8° » 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Ciru 'ano de la Quinta de Salud "La Ba 
ioar." Enfermedaaes íle seüoras y ciru 
gía en general. Consultas: ae 1 a 3. 







¡Ta halla al frente del bufete en 
SI j l 
B U F E T E S 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Banco de C a n a d á . W o o i w o i t h B u ü d l n g , 
Habana- N e w Y o r k . 
26587 30 S 
E L D R . C E L I O R . W m i M 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
fono M-2671. Consultas todos lo» días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmentu del Corazón y de ios Pul-
mones. Partes y enfermedades de n iüos . 
20423 30 o 
I V . S. P I C A Z A -
EnfermedaCití del Es tómago, Hígado e 
intestinos, exclusivamente. Consultas: de 
2 a 4. Teléfono M-lii<o. Neptuno, 4», a l -
tos. 
20419 30 S 
I G N A C I O B . F L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear," t r u j a n o del Hospital 
Número 1. Esiccialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50. Teléfono A-255S. 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Ente*' < 
medades de las señoras. Empedrado. 19. | 
De 2 a 4. 
Laboratorio Químico del 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anális is químico en general. Gran as-
periencia en abonos. ' 
$ 2 C o m p i & i o s d e o r i n a s $ 2 
San Lázaro, 294. Teléfono M-156a 
26085 30 s 
O C U L I S T A S 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA. 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 






D r . M . H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New York. Ojos, oídos, 
¡ nariz y garganta. Consultas y operacio-
. 1 nes de 1 a 4 p. m. Consultas $5. Para los 
Establecimiento dedicado al tratamiento j pobres $1. Martes y Sábados. Gratis en 
y curación de laa enfermedades mentales i el dispensario "Tamayo" San MigueL 49 
- nerviosas. (Unico en su clase). Cris - ¡ Teléfono A-055L 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4593. 
D i . R A M O S M A R T Í N 0 N 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facultades de Barcelom y Ha-
bana. Ex-uiédico pensionado por oposición 
de los Hospitales de Par í s . 
Vías urinarias, piel, sangre y enferme-
dades secretas. Curación ráp ida por mé-
IÜUOB inc/dernlsiu.os. Aplicación de inyec-
ciones intravei-cisas. Consultas particula-
res, de 12 a 2. Para pobres, de 9 a 10 a. m. 
Animas, 19, altos. TeL A-lüBfl. 
C 5í¿i in 11 Jn 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en g e n e r é \ Consaltas diarias (2 a 4). 
O'Keüly, número 76, altos. Domici l io : 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-1107. 
24747 31 a 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Obspo, número 59, altos.. Telé-
fono A-ü^aa jo» » «. 12 a. m. y de a 
b p. m. 
U&ttmw en m e ú i t m ñ y C i m g i a 
•MB^^-^iBaBiareiH-ii mili PMÜimimiin wiiiMi • ixmoBmŷ  
D r . F E U X P A G E S 
Cirujano de la Quint» de Dependientes. 
Cirugía en general, inyecciones de .Neo-
balvarsáu. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Teléfo-
no M-2461. Domicil io: Baños, entre 21 y 
23, Vedado. Teiéíuno K-1483. 
De lá Quinta de Dependientes. Cirugía 
cu gouerul. Enfermedades de la piel. Con-
sultas de 3 a i p. ni. Zanja, número 127, 
aitos. Teléfono A-4205. 
26384 6 o 
D¿>. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
ifedicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y avan-
zados de Tubercuiosi.-^ Pulmonar. Domi-
c i l io : San Benigno, 7<. Teléfono I-300;i, 
Consultas: San Nicolás, 5s¿, de 2 a 4. 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vias Digestivas. Trauimiento moderno de 
la diabetes, según el método de Alien. 
Kégimen de a l imentac ión especial. Exa-
men del azúcar de la sanare y del aire 
expirado. Consultas: martes, jueves y sá-
bados; de 1 a 2 p. ÍWU Galiano, 02. Ta-
Jéfono 1-7104. A-384;J, 
C a.^? ind 27 ab 
24445 20 a 
tiempo relativamente breve. | -'Copalcho" (marca registrada), no Iracas 
Desdo qne empieza el tratamiento, se sa rá . 10 i r j L a ' 
Inicia la mejoría. No mortifica tanto la Pídalo on lodns loe, farn!lacias bien 
sed- disminuye el azúcar de la or ina; tidaa de la Repúbl ica , 
cesa' el adelgazamiento. | Depósatos en las i:rincipalo3 drogue-
Si wdoco de diabetes^ r.o_ se desespe-i rlaa. 
Otros remedios h a b r á n fracasado. E L 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de loa 
Ojos, Oidos, Nariz y Garganta. Horas de 
consulta: De 9 a 11 a. m. en BU Clí-
nica, en San Rafael y Mazón. Teléfo-
no A-2352. De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
81. Teléfono A-7756. Teléfono particular: 
K-1012. 
C A L L I S T A S 
A L F Á R 0 
Quiropedista y Masajista. Especialidad en 
callos y uñas infestadas. Sin arrancar-
las. (Diabetes, a l b ú m i n a ) . Garantizo laa 
curas radicales, sin cortar n i doler, nue-
\o sistema. Obispo, 56; de 8 a 5 p. m . 
No pregunte en la puerta. 
27208 15 o 
F , T E L L E Z 
QUIROPEDISTA CIENTIFICO 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oidos. Especialista del 
••.Centro Asturiano." JJe 2 a 4 en V i r t u -
des, 39. Teléfono A-520O. Domici l io : Con-
cordia, ' n ú m e r o 100, bajos, derecha. Telé-
fono A-4230. 
26417 30 • 
' ~ D r . N . - G 0 M E Z D E R O S Á S T ¡ 
Cirujia y partos. Tumores abdominales 
(es tómago, hígado, r iñon, etc.), enferme- I 
di»des de señoras . Inyecciones en serie del 
í!14 para la siíllia. Da 2 a 4. fimpedra- , 
I do, 62. 
' 264i,„ 30 • EspeciaUsta en callos, uñas , exotoil», 
! — i cnicogrifouis y todas las afecciones co-
• m u ñ e s de los pies. Gabinete electro qm-
ropédico. Consulado y Animas. Teiéío-
D r . G A B R I E L M . L A K D A 
Especialidad; liy.riz. Garganta y Oídos. 
Consultas: 2 a 4, en O'lteilly, 69, altos, 
por Villegas. Oficinas; doctor Warner. 
Teléfono ^-1441 y A-6730. 
i n 20 m 
D r . J O S E A . P R E S N 0 
: Catedrá t ico por oposición de ia Facultad' 
j do Medicina. Cirujano del Hospi tal nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 69. Teléfono A-4514. 
D r . M A N U E L V . B A N G O Y L E O N 
MEDICO CIRUJANO 
Prado, 34 y medio, esquina a Genios. Con-
sultas de 12 y media a 3 de ia tarde( 
lodos los días, menos lus Domingos. En 
Arroyo Naranjo. Calzada, 30, recibirá asi-
mismo a los clientes (¿ue quieran consul-
tarle, desde las 8 de la mañana a las 10 
y media, todos los días. 
C 8499 00d-l7 s 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
peeao. Médico de niños. Elección de no-
drizas. Consultas: de 1 a 3. Consulado 
y Animas. 128, entre Virtudes 
26431 30 s. 
D r . M L O P E Z P R A D E S 
Médico-Cirujano. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños. Partos Tra-
laniiento especial curativo de las ' afec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
de 1 a 3. Gratis los MARTES y VIER-
NES. Lealtad, 5,1-93. Habana. Teléfono 
D r . L A G E 
Enfermedades secretáis; tratamientos es-
peciales; fcin emplear inyecciones laer-
eur.ales, de Saivarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No Ti-
sito a domicilio. Habana, 158. 
C 9075 in 28 d 
~ D r . F I L Í E E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho. 
I » s t i t u t o . de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio "Da Es-
peranza." Reina, 12i ; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-255a. 
CUBA RADICAL Y SEGURA DE L A 
DIABETES, POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctr icas y ma-
saje vibratorio, en O^Reilly, 9 y medio, al-
tos ; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, J e sús del Monte Teléfono. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U i R O S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3. en Neptuno, 30, ipa-
gas) Manrique, 107. TeL M-2Ü68. 
26420 30 s 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. JJc 
i a 5 p. m. TeiOfouo A-U&U7. San Miguel, 
número 107v Habana. 
D r . M I G U E L V Í E T A • 
H o m e ó p a t a . Cura el es t reñ imiento y to-
das las enfermedades del es tómago e i n -
¡estinos y enfermedades sec»etas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
111, número 209. 
Dr.. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oidos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Eunes. Manes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 4. Malecón, 11, altos. 
Teléfono A—4463. 
A-Ü220. 
25300 30 s 
D r a . M A R Í A G 0 V Í N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y práct icas de Par í s . Especialis-
ta en enfermedad^ de señoras y partos 
Consultas de 9 a 11 a. m. - de i a 
3 p. m. Zanja, 32 y medio. " ^ ^ a 
25347 30 
D r . A D O L F O R E Y E S 
r ^ Ó ^ g 0 * Intestino8 exclusivamente 
Consultas de 7 y media a 9 y media a " m 
? de 1 a 3 p. m. Lamparilla, 74. Por em-' 
barcarse para ios Estados Unidos da?á 
sus consultas hasta el día 5 de Sentiem 
bre, continuándolas el día l o de O c S : 
bre del presente año a las mismas ¿oí 
27215 
15 o 
D r . A B R 4 H A M P E R E Z M I R O 
atedrauco la T-„^ersidad de la 
a_ o. Piel y enfer liana. Consultas de 3 
M i g u ^ ^ o ^ ^ f t o l : TeléJ San 
D r . R O B E L I N 
rae ón " ' r fo id í ^ ^ t i a d e s secreta*.. Cu-
Consultas? d i ¿2 a 4S18peTa modernís imo, 
de J l s ú ^ ^ ^ ^ ' o ^ ^ f é ^ o ^ í x ^ 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-541S. 
D r . 1 B . R U I Z 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554, 
D r . G A L V E Z G U Í L L E M 
Especialista en enfermedades secretaa. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo Cpn-
eultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
no M-2S90. 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 5 Teléfono A-3817. En el gabi-
nete o a domicilio, $1 Hay servicio de 
manicure. 
S U A R E Z 
Hemos rec ib ido u n a a tenta e p í s t o l a 
del s e ñ o r don Salvador M e n é n d e z 
V i l l o c h , A l f é r e z de nav io de l a M í -
r i ñ a de G u e r r a Nac iona l donde nos 
ruega que publ iquemos l a s iguiente 
que d i r i ge a L a L u c h a : 
M a r i e l 1S de Sept iembre de 1919. 
S e ñ o r D i r e c t o r de " L a L u c h a " 
Habana . 
S e ñ o r : 
E n e l p e r i ó d i c o que usted d i r i ge , 
se ba publ icado, con m o t i v o de Ift 
P é r d i d a del vapor " V á l b a n e r a " , ü t t 
suelto a l t amente i n ju r i o so y lo que es 
peor, ca lumnioso , c o n t r a l a M a r i m 
de G u e r r a Nac iona l y sus dignos o f i -
c ia les ; en t re los cuales tengo l a bon -
r a de con ta rme . Si no fuese l a m á s 
absolu ta i g n o r a n c i a y m a l a fé l a qne 
ba in sp i r ado ese suelto, no me t o m a -
r í a l a mo le s t i a de r e f e r i r m e é l . Loa 
m a r i n o s cubanos son t a n cul tos , t a n 
va l ien tes t a n dignos y t a n honora-
bles como los de l a N a c i ó n que má-? 
y s i ese suelto no fuese escr i to po? 
u n ignorana te , e n t r a r í a en detal les do 
c a r á c t e r c i e n t í f i c o , pa ra demos t ra r l a 
i m b e c i l i d a d que resu l ta , el a f i r m a r que 
por c u l p a de l a M a r i n a de G u e r r a Cu-
bana no se ha local izado l a s i t u a c i ó n 
del " V á l b a n e r a " . De las h a z a ñ a s de l a 
M a r i n a de Gue r r a Nac iona l . c i e r to ea 
que no podemos escr ib i r , de combatas 
que no hemos tenido pero yo le ase-
g u r o que con l a clase de buques, que 
nues t ra N a c i ó n , modesta, ha conf ia-
do a l a per ic ia , v a l o r y a d n e g a c i ó n 
de sus m a r i n o s ; n i n g u n a o t r a N a c i ó n , 
n i l a e s p a ñ o l a ; cuyos bravos m a r i -
nos considero en p r i m e r t é r m i n o ; hu-
b ie ran prestado los servic ios que en 
todo t i empo ven imos d e s e m p e ñ a n d o 
y que rec ien temente en gue r r a con 
el I m p e r i o A l e m á n , hemos l levado 
a cabo, con l a f e l i c i t a c i ó n de los ma-
r i c o s de N o r t e A m é r i c a . L e a l t a d ho-
n o r y v a l o r es l a d i s t i n t i v a de los ma-
r inos de Cuba, demostrado hasta en 
lag luchas p o l í t i c a s ae nues t r a pa t r i a . 
¿ N o s e r á ese e l m o t i v o de l a i n q u i -
na c o n t r a los m a r i n o s , del a u t o r del 
suelto? Y ahora , referente a l " V a l -
b a ñ e r a " l amento tener que dec i r que 
s i e l buque se ha perdido, debido ha 
sido a u n " e r r o r " de su pobre Cap'-
t á n ; é l se e n c o n t r ó con su barco, 
me t ido en u n c a j ó n cuya ú n i c a sal ida 
estaba po r el W si se hubiese d i r i g i -
do hac ia e l Cabo de San A n t o n i o , a 
estas horas e s t a r í a t r a n q u i l o en l a H a 
b a ñ a . Si los m a r i n o s que navegan por 
estos mares , l levasen en su b i b l i o t s -
ca y leyesen ese l i b r i t o ; pa ra m i 
sagrado; en que el i l u s t r e sabio de 
Imperecedera m e m o r i a R. P. Ben i to 
Vifies de jó los destellos de su sabidu-
r í a y l a sa lud de su cue rpo ; no ten* 
d r í a m o s que l a m e n t a r esa desgraci?. 
d^l " V á l b a n e r a . D ice u n v ie jo r e f r á n 
que " los er rores d é los m é d i c o s , 
t i e r r a los tapa y los de los m a r i n e é 
l a m a r los cub re" po r t an to , paz a 
lo-;, m a r i n o s del ' V á l b a n e r a " s i por 
desgracia se c o n f i r m a su p é r d i d a . 
Y us ted s e ñ o r D i r e c t o r tenga 
nobleza de a lma , de r e c t i f i c a r Jas I n -
j u r i a s y c a lumn ia s que c o n t r a l a H o -
norab le M a r i n a de Gue r r a y sus d i g -
nos of iciales ha ten ido l a o s a d í a de 
e s v r i b i r a l g ú n ignoran te , so rp rend ien 
do l a r e d a c c i ó n de ese p e r i ó d i c o , 
í^e a tentamente . 
Sa lvador M e n é n d e z Y i l l o c h . 
A l f é r e z de nav io . M a r i n a de Guer ra 
Nac iona l . 
P e o r Q u e V i e j o . 
T o r t u r a d o , a g o b i a d o p o r s u s d o l o r e s 
a t e n a c e a d o p o r i o s s u f r i m i e n t o » 
a s í v á q u i e n s u f r e r e u m a . 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
E S S U M E D I C I N A 
t o m á n d o l o c u r a r á s u r e u m a , c e s a r á n s u s 
p a d e c i m i e n t o s , p o r q u e l e h a r á e l i m i n a r e l 
á c i d o ú r i c o y p o d r á v i v i r , s i n d o l o r e s , 
S E V K N D E E N T T O O A S L A S B O T T C A s 
O e p ó s s t p : " E ! C r i s o l " , N e p t u n o e s q , a M a n r i q u e , 
Quiropedista del "Centr. Asturiano." Gra-
duado en I l l ino i s Coilege, Chicago. Con-
sultas y operaciones. .Manzana de G6me^ 
Pepartamento 203. Piso lo . De 8 a U y da 
1 a 6. Teiéíono A-tiUlo. 
27293 SO • 
G I R O S D E L E T R A S 
J , ¿ÁLCELLS Y COMPAÑÍA 
S. EN C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 Médico cirujano. Domici l io : A g u i l c -6 
altos. Teléfono A-l¿38. Habana. Cónsul- I Hacen pagos por ei cable y girau le t ra i 
tas: Campanario, 112, a l tos ; de 2 a (t Jffin-
lermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gas tro-intest inal , inyec-
ciones de Neosalvar&Éin. 
De los hospitales de Filadelfia, New Y o r i 
y Mercedes. .Especialista en enfermedades 
secretas. Kxámenes ure t roscópicos y cis-
toscópi tos . Examen del riiiOn por los Ha-
yos X. Inyecciones del COti y 914. San Ka-
fael, 30, altos. De 1 p. m. a 3. Teiéíono 
A-9051. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emorgeiiclas 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
qui rúrg ico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 386. Teléfono 1-2628 Ga-
binete de consultas: lieina, 68. Teléfo-
no A-9121. 
D r . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Comultas y tratamientos de Vías TTrina-
rias y Klectricidad Médica. Rayos X. Al -
ta frecuencia y corrientes, en Manriaue 
56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
no A t.332. í C 6191 i» 31 ag 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las eniermedadea d . l es 
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceraa del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
ia cura. Consultas: de 1 a 3. Keina, 90, 
Teléfono A-OuüO. Gra t i i a los pobres. .Lu-
nes, Miércoles y Viernes. 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pem-
syivania. .Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro. coronas y puentes re-
movibies. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
o. Martes, jueves y sábados, de 2 a 
para pobres. Consulado, 19, bajos. Telé-
tono A-G792. 
26694 Í0 s 
corta y larga vista sobre Haw Yori£, 
.Londres. Pa r í s y sobre todas laa capi-
tales y pue JB de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de ia Com-
pañía tte ¡Seguros contra incendios ' l i o -
ya.L" ' 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en ei tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(.Piorrea alveolar) previo exame» radio-
gráfico y bacteriológico. Hora f i j a para 
cada cliente. Precio por consulta: $10L 
Avenida de I tal ia . 52. Teléfono A-3843. 
2 A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 ^ 7 8 . 
Hacen pagos por cabie, ¿ ; r a n letras a 
í o r t a y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Dondres, Par í s , Madrid, Bar-
eeiona New ^orü, Mew Orleans, ¿'iladel-
iin y demás Capitales y ciudades de 
ios Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
íomo sobre todos los pueblos de España 
v sos pertenencias, tíe reciben depósi tos 
en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
i na enemos ea nuestra bóvcida construl-
riTq con todos los adelantos modernos y 
•TT alauilamos para guardar vuiires de 
indas ciases bajo la propia custodia de 
I.-R interesados. En esta oficina daremos 
íollos ios detalles que se deseen. 
1 N . C E L A I S Y C O M K 
B A N Q U E R O S 
C IB a 
L a c u r a p r o n t o 
Los diabéticos deben saber que con' 
t ra su peíiosa enfermedad, lo mejor que 
hay es el "Copalche" (marca registrada.) 
Este medicamento cura la diabetes en 
v e s d e m o s p a g a d e r o s 
e n t o d a s o a r t e s d e l m u n d o » 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s ^ 
R e c i b i m o s d a j t é e N o s e n e s t e S e e c l é r a . 
— p a g a n d o í n t « & e 3 « « a l 3 % a n u a l . — 
7 « 4 M « a t a s o p e r a e i o n e s p a a d e n e l feotaarne t a m b i é n p o r c o r r o o 
78 
41 
(Vieup de l a DOS) 
35 •17 
Nominal , 
ciOn, comunes. . 
"ros Americana de" Se¿u-
Tniok S f n e í ' c i a n a s 88% 100 
^h&f , TLComi?arLy. • • • • Nominal, 
. .P reVidas Kubber Co-
^ ^ - " . - d V u b W c o . 
«on11615 « " « w a r e " Corporal " 18 





Na-r o r ^ í 1 ^ - Preferidas. " 
^ e f t : » de-ckmio: ^ " 
Nominal. 
Ucor¿rnCO'?,Íne8- • • Nominal. 
Idem ídem fana' p r f 5 2 % 55 
«-•ompañí» V ^ " 1 1 6 8 15% 17 




mería , preferidas. . . . . . 
Compañüi Nacional de Perfu-
mería , comunes. 
Companlb Nm-ional "d¿ Pia-
nos y fonógrafos, oref. . , 
Compañía Aaciomii "üe Pla-
nos y Fonógrafos, cora. . . Nominal 
Compaíiía Internacional de Se-
guros, preferidas. , . , . . 
(.ompafita Internacional de Se-
guros, comunes. . , 
CB. Nacional ae Calzado,' Pre-
feridas 
C» LSiiélónal Ü« Ca'lza'do*, co-
munes. . . . . . . 
Ctrillpáñiri dé Jarcia d*e Matan-
zas, preferidas. , . 
Comiiañia de Jarcia d o ' i d a t á n -
zas, pref, slnd. . . 
Conn.aiii,- de Jarcia de Matan-
zas, sind comunes. , 
Cn¿li\.üliia de Jarcia de Matan-






. . . . . 40% 45 
M E R C A D O P E C U A R I O 
SEPTIEMBRE 20 
V B N T A EN r m 
írta precios que r!gir.ron hoy en io« 
arrales son los siguientes • 
Vacuno del país , 12 a 13 centaTOB. 
D r . V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Curación de -ncías Turnos a jora fija. 
Consultas de X 112 a 4 1|2, excepto Sába-
do y Domingo. BcUi ño ' 'La Cubana." Tro-
cadero, número . Departamento n ú m e r o 
22]. Teléfono A-8373. 
C 6796 31d 1 a 
Americano, de 10.1|2 a 11.314. 
El ganado do cerda, de 19 a 21 centavos. 
E l lanar, de 18 a 20. 
M A T A D E R O DE LUTANO 
Las carnes beneficiadas ep este Mata-
dero se cotizan a ios iguientes precio»: 
Vacuno, 43, 45 y 47 centavos. 
Cerda, de 35 a 70. 
Lanar, de 'i¡5 a 80 centavos. 




Se detalló la cariie a los siguientes 
precios en moneda of ic ia l : 
Vacuno, a 4.3, 45 y 47. 
Cerda, de 65 a 70. 
Lanar, de V5 a 80 centavos, 




HNTR.\DAS D E C A N ^ , 
Llegaron 8 carros de ganado vacuno de 
Camagiiey para Serafín Pérez, que fue-
ron vendidos a 13 centavos. 
También entraron 4 carros de Las V i -
llas que se realizaron a 13 centavos y 
a d e m á s otros tres carros de Camagüey 
Los primeros vienen consignados a Do-
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
108 Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cabie, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larea vista. Hacen pagos por cable, g i -
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
tes de ios Estados Unidos, Méjico y Eu-
icna así como sobre todos los pueblos 
de España. Dan cartas de crédito sobre 
New York, Filadelfia, New Orleans, San 
Francisco, Londres, Par ís , Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
mingo Loynaz y los segundos a la casa 
Lykes Bro». „ ^ 
Para esta ú l t ima llegaron 3 carros do 
cerdos. 
V ASIAS COTIZACIONES 
Se pagan en plaza de i r a 18 pesos 
CRINES 
Se cotizan de 16 a 18 pes«ws el quintal, 
i i a v muy poca existencia. 
ASTAS 
Se venden de 40 a 50 pê sos la tonelaOa. 
SANGRE 
La tonelada de sangre concentrada se 
cotiza en este Mercado de 100 a 120 pesos 
PEZUÑAS 
Se pagan oor tonelada de 14 a 16 pesoa 
Hay pocas existencias, 
SEBO REFINO 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino entre 14 a 16 pesos y el corrients 
o de segunda, de 12 a 14 pesos. 
HUESOS 
Cotízase la tonelada de huesos corrten. 
tes de 16 a '17 pesos. 
TANCA.TE 
Se paga la tonelada de tancaje concen-
trado entre 80 y 100 pesos. Hay buenas 
ofertas de los vendedores en plaas. 
m * u i » a s c a i uiAifaO y su LA i n ^ -
íliJNA y a m ' s c i é ' f efe e! D I A R I O D £ 
L Á fiíAKifiA 
M I 
C f 
C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a n -
WC/3 \^V/ « • »• • • • • 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O P E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 9 . 
ANO IJOCXVÍI 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
^ LOS HERMOSOS A ^ -
8 t o f de Salud. 24. In fo rman en los 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
KJ» oa 
bajos. 
27974 24 8. 
. S E Ñ É C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
^ ^ ¿ e . ^ . ^ d ^ m u e b l e r í a m A n -
« e l de Cuba. 24 „ 
27976 
r^lC SOLICITA UNA M U J E R D E M E O I A -l R ^ a edad para a c o m p a ñ a r , de 0.30 ma-^ na oeaaa y*^* u1na conyalesciente. 
^ e l d o * 30 pesos. Te léfono Obra-
ipla, 51, altos. „ . 
279B5 
I r ^ w SOLICITA UNA C R I A D A I»ARA U N 
i S ^ m a t ó m o n i o ^ s o l p oue entienda a l f o 
lae cocina en Mural la , fc9«> altos. 
•J791W' 
¡ O E SOLIOXTA U N A C R I A D A T / A B A 
H atender a dos personas y limpieza, i i e -
^ habUac ión miependien te para do rmi r 
eu la casa. Que sea fo rma l y se paga 
[buen sueldo. I n f o r m a n : Concordia, 2 , 1 . 
lol tos . 2fi a 27962 
I -. „ T Tr'TTO T R I A D A D E MANO, QUE 
¡ . S ^ u e r ^ a 0 e ^ í f l o c a c i O n . Calzada VibO-
í ¿ , 6C0, entre Gertrudis y Josefina. V l i a 
lis ¿na . Sueldo: t r e i n t a pesos y ropa l i m -
':PÍa27932 24 s-
I C E SOLICITA PARA CUATRO CÜAR-
fe tos y coser una inuchacba con refe-
í i n c i ^ s . Sueldo: $30 y ropa l impia : Pra-
lUo, 77-A, a l to». 
¿7940 
C O C I N E R A S 
i O O L I C I T O COCINERA QUE AYUDE L I M -
pieza casa. Calzada Víbora , 6tí0, entre 
Ger t rud i s y Josefina. V i l l a Nena. Sueldo: 
t r e in t a pesos y ropa l impia . , 
27933 ^ 
/CUATRO CASAS, JUNTAS, MODERNAS, 
\ j de sól ida y reoiente const rucción, 
preparadas para altos y a dos cuadras del 
nuevo mercado, compuesta cada una de 
sala, saleta corrida, dos cuartos, bailo y 
servicios sanitarios moderno» . Se venden, 
S,22i.OOO. Su d u e ñ o : Tejadillo, n ú m e r o 44. 
27958 24 s 
EN L A W T O N , SE V E N D E , AUN SIN estrenar, la casa San Francisco, 35, a dos cuadras y media de la Calssada, con 
cuatro habitaciones, saleta de comer, 
cuarto y servicio de criado y traspatio 
con á rbo les frutales. D u e ñ o : Concepción, 
27927 30 s 
VENDO E N L A C A L L E 8a. UNA CA-sa de madera, en $3.000. Vale $4.000; 
dos de cuatro cuartos. Sala y saleta al 
fondo, con traspatio en $10.000 y $8.000. 
y otra en $10.0ü0. agua caliente y lava-
bos en las habitaciones. 8a.. n ú m e r o 21. 
Entre San Francisco y Milagros. 
27972 24 8. 
VENDO, SIN INTERVENCION D E Co-rredores, una ' hermosa casa esquina 
de fraile, en San Ilafael. cerca de la Uni -
versidad. In fo rmará su dueño en Obra-
pía, 7; de 10 a 4. 
27936 6 o. 
oficina. Amistad. 136. García y Compañía. 
De 8 a 11 y de 1 a 4. 
A V I S O 
Por poca regal ía cedo contrato de una 
vidriera de cigarros, tabacos, billetes y 
quincalla. Alquiler, 40 pesos con comida, 
cuarto, desayuno y este año pagos todos 
los recibos. Informan: Amistad, 136. Gar-
cía y Compafiía. 
E N 8 0 0 P E S O S 
Vendo una vidriera de dulces y confitu-
ras y lunch, en buen punto. Tiene con-
trato y hace de venta 60 pesos diarios. 
Informes: Amistad. 136. García y Ca. 
G A R A J E S 
Bien surtidos, uno de 8.000, caben sesen-
ta camiones, con gran contrato, poco al-
qui ler ; ;se vende por desgracia de fa-
mil ia . Aprovechen. Ganga nunca vista. 
Informarn: García y Ca. Amistad, 136. 
B O D E G A S 
Mult ipl ique su ap i ta l ; tenemos de 600 
pesos hasta *6.000; tenemos una de 5,000 
pesos, mitad de contado, tiene existen-
cias 5.000 pesos; buen contrato; no pa-
ga alquiler. Sola esquina. Informan en 
Amistad, 136 García y Ca. 
27975 24 s. 
E N S E Ñ A N Z A S 
"\TIENDO E N LABRA, M I D E 354 METROS 
V en $12.000. San José , $1..500; Cerro, 
con largo contrato, renta $48. en $6.000. 
.lesüs del Monte, cerca de la Calzada, con 
500 metros, renta $130, en $14.000. Serra-
no, gran chaiet. mide 8 por 40. en $11.000. 
Otro chalet, de dos plantas, recién cons-
truido, en $15.500. Otro en $25.000. Una 
casa de madera, renta $25, en $2.400. Tres 
casas de $3.500 cada una en J e s ú s del 
Monte, casa de tres plantas en Alambi-
que en $13.000. Otra en Malo ja, de dos 
plantas, con 430 metros, en $25.5000. Cal-
rada del Cerro, una de $9.000 y la otra 
de $14.000 y varias casas chicas, dentro 
y fuera de la ciudad. I n f o r m a : Rodr í -
guez. Santa Teresa letra E. entre Cerro 
y Cañongo. De 12 a 2 y después de las 6. 
2Í946 24 s. 
PROFESORA DE CORTE T COSTURA, sistema Mart í , y bordados a m á q u i -
na, desea dar clases a domicilio. Infor-
man : Oficios, 78, altos. 
27942 5 o 
C O L E G I O E S T A D O S U N I D O S 
Un señor americano, con residencia y fa-
mi l ia en Nueia Orleans, que, regresa pron-
to, se ofrece para hospedar y cuidar a l -
gunos n iños que deseen estudiar en Nue-
va Orleans. Se cambian referencias com-
pletas. Hote l Pl'or Catalana. Hab i t ac ión 
número 8. 
27980 24 •. 
C O C I N E R O S 
SO L I C I T O UN COCINERO; GRAN, N E -gocio, poco dinero. Reina, 50. Vendo i u n café a diez minu tos de la Habana. 
¡Calzada, t r a n v í a por la puerta. Vendo 
j k r a n espejo establecimiento o sala. W . 
24 3. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
/P1ANGA. CASA MODERNA D E CONS-
"OT t rucción sólida, que renta 8 por 100 
libre a l año, $93.000. Dejan $50.000 en h i -
poteca s i quieren. Tiene contrato largo y 
comercio. Renta 9 por 100 libre, $25.000. 
Dejan $12.000 hipoteca s i quieren. H«va-
r.a Business. Avenida de S. Bolívar, 57. 
Bajos. A-9115. 
27952 24 B. 
O E SOLICITA U N COMPTENTE T E N E -
! dor de l ibros con p r á c t i c a comercial. 
;Se exigen reierencias. S í rvase psesentar-
'ee en L a Armer í a . O b r a p í a , 28. 
27979 24 s-
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
" t^ESEO SABER E L PARADERO DE 
un hermano llamado J o s é López y 
López , qué so encontraba hace a ñ o s es-
tablecido en e l g i ro de fonda en la H a -
bana. Urge. Su hermano Miguel L ó p e z ; 
para asunto de negocio. Colonia La Rp-
Bita. Guareira. Migue l López. Para m á s 
r a z ó n es da nacionalidad canana, de ban-
ta Lucía . 
27945 28 *• 
V A R I O S 
N E C E S I T O D O S H O M B R E S 
trabajadores de campo para una fin^a de 
recreo inmediata a la Habana. Sueldo: 
S30. casa y comida. T a m b i é n necesito un 
criado, sueldo, $35; un fregador $2o y u n 
chauffeur peninsular, con referencias. $60. 
Habana, 126. 
27982 24 s. 
" A Y U D A M U T U A " 
T I E N E V A C A N T E : 
Un buen tenedor de l ibros en español' , 
para el campo, $150, casa y comida. Dos 
f-eñoritas para cajeras que sepan escri-
b i r algo en m á q u i n a , $40; un joven que 
conozca comisiones y sepa algo ing lés , 
^100; una t a q u í g r a f a en e spaño l , $75; una 
s e ñ o r i t a para cajera que conozca algo • de 
ing lés , $:4> semanales. Un joven que pase 
de 20 años que conozca contabil idad y 
comisiones. $25-30 semanales. Un m e c a n ó -
grafo en español para un bufete de abo-
gado, $60-75; otro m e c a n ó g r a f o en es-
p a ñ o l para casa arnericana. $60; un co-
rresponsal en españo l solamente para 
cerca de la Habana. 50 pesos, casa y co-
mida . Doce t a q u í g r a f o s en ing lés y es-
paño l , $175; una s e ñ o r i t a m e c a n ó g r a f a 
en inglés y e s p a ñ o l , $25 semanales. Un 
ayudante de carpeta que sea competente 
en inglés y e spaño l , $150; un jefe de 
oficina para el campo que sea contador, 
$•175 y casa. Un t a q u í g r a f o en español que 
sea principiante adelantado, $75; un co-
rresponsal en e s p a ñ o l , competente, $100 y 
otros varios puestos. 
A C A D E M I A " F U M A N " 
D e p a r t a m e n t o d e C o l o c a c i o n e s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 0 2 . T e l é -
f o n o s A - 4 4 8 1 — A - 4 9 6 3 . 
C-S575 3d 21 
S O C I O C O N $ 1 0 , 0 0 0 
?a ra ensanchar los negocios de ant igua 
casa de comisiones en general y para 
*provechar de cierta s i t uac ión del merca-
do se admite socio comanditario o ac-
t ivo . Excelente oportunidad para inver-
t i r su capital en un negocio seguro que 
deja muy buenas utilidades. Di r ig i r se a 
"Excelente Negocio." Apartado 1733. Ha-
bana. 
2<9S5 . 24 8. 
(4*17,500 VENDO, A UNNA CUADRA DE 
«¡P Toyo y muy cerca de Santos Suárez, 
esquina con establecimientos, moderna, 
can te r ía y concreto, 11 por 30, renta $150. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
a 2 y de 5 a 9. 
Íg7,500 VENDO, E N L A C A L L E DOLO-
«il̂  res, en la segunda cuadra, casa de 
9 por 40, portal , sala, saleta, seis cuar-
tos, salón a l fondo. San Nicolás, 224, 
entre Tenerife y Monte; de 11 a 2 y de 
5 a 9. Berrocal. 
(¡¡»5,500 VENDO, E N LO MEJOR D E SUA-
»¡p rez, de Gloria al' Parque, casa ant i -
gua, de 6 por 18. a la brisa, con sanidad, 
pisos, sala, comedor, tres cuartos. San 
Nicolás, 224, entre Tenerife y Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 9. BerrocaL 
$13,000 VENDO ESQUINA E N L A MT8-misma calzada de San Lázaro, propia 
para fabricar, l ibre del ras de mar, por 
estar a dos cuadras de Galiano. San N i -
colás, 224. pegado a Monte ; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. 
I 
12,000 VENDO E N SUAREZ, D E ESPE-
ranza a l parque, casa de altos, con sa-
la, saleta, siete cuartos^ vale el' doble, 
renta 150 pesos, es negocio de oportuni-
dad. San Nicolás, 224, pegado a Monte, 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
<S¡Í9,500 VENDO ESQUINA, CON BODEGA, 
tp a dos, cuadras de Reina y p róx ima a 
Campanario, renta segura y punto su-
perior. San Nicolás, 224, pegado a Monte, 
de 11 a 2 y de 5 a 9. BerrocaL 
(211,800, VENDO, L E A L T A D , CASA MO-
í|p dema, de altos y bajos. Escalera de 
mármol , pisos finos, sanidad completa, 
acera de la brisa. Buena renta. San N i -
colás, 224 pegado a Monte; de 11 a 2 y de 
o a 9. Berrocal. 
®5,600, VENDO, E N SUAREZ, CASA D E 
tjJJ 6 por 30, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor al' fondo, pisos finos, servi-
cios sanitarios completos. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 11 a 2; de 5 a 9. 
Berrocal. 
(2>32,500, VENDO, MUY CERCA D E L HO-
«|p t e l Plaza, casa moderna, de altos, dos 
ventanas, canter ía su fachada, con sala, 
caleta, tres cuartos, s a l ó n . a l fondo, cielo 
raso, patio, traspatio, cuarto y servidos 
criados. San Nicolás, 224,, pegado a Mon-
te ; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
(a»4,0O0, VENDO, VEDADO, E N E L RE-
«jp parto San Antonio, casa de j a rd ín , 
portal, sala, saleta, dos cuartos. 6 por 25. 
moderna, azotea corrida, pisos de mosai-
co. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©o,50O, VENDO E N LAS MISMA CALLE 
«P San Francisco, muy cerca .de la cal-
cada, casa moderna, de portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, sa lón al fondo, cielo 
raso, pisos sanidad. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
$20,000, VENDO E N LO MEJOR D E L A calzada al lado de esquina Tejas, casa 
con dos ventanas, con garaje para seis 
máqu inas , da a dos calles con mucho 
frente y fondo, sana y cómoda. San N i -
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 ; 
de 5 a 9. Berrocal. 
új»19,800 VENDO E N AGUILA, MUY CER-
«H? ca de Barcelona, casa dte altos y ba-
jos; de sala, saleta y tres cuartos, con 
un pequeño establecimiento. San Nicolás, 
224, pegado a Monte. De 11 a 2 y de 5 
ÍÍ 9. Berrocal. 
Úgl5,500, VENDO E N LO MEJOR D E A N -
«35 geles, y cerca de Estrella, casa con 
establecimiento, moderna, de altos y ba-
jos ; escalera de m á r m o l , pisos y sanidad. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
a 2 y de 5 a 9. BerrocaL 
27930 24 8. 
PROFESOR, ESPECIALIZADO E N Bél-gica y Suiza, ofrece sus servicios a 
domicilio, en todas las materias del Ba-
chillerato. Preparac ión para el I n s t i t u -
to y Carreras Universitarias. Preparac ión 
Comercial. Curso de Finanzas. Atención 
preferente a l estudio de Física, Quími-
ca Indus t r ia l y Ciencias Exactas. Te-
léfono A-5380: ú n i c a m e n t e de 4 a 7 p. m. 
Apartado 1415. Domici l io : Salud, 2-B, al-
tos: :de 11 a 12 y de 3 a 4 p. m . 
27802-24 24 s 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
PRESTAMISTAS: PODEMOS COLOCAR su dinero del uno a l cinco por 100 men-
sual sin gastos para ustedes, con ga-
ran t í a s só l idas e hipotecas, Vamos a do-
micilio. Desde $100 hasta $50.000. Havana 
Business, Avenida de S. Bolívar, 57. ba-
jos. A-9U5. 
27953 24 s. 
"nkINERO DESDE E L 6 POR 100 ANUAL, 
U de $100 hasta $100.000 para hipote-
cas, alquileres, usufructos, pagarés , pron-
t i t ud y reserva. Invert imos $300.000 en 
casas, solarea y fincas. Vamos a domi-
cilio. Havana Business, Avenida de S. 
Bolívar, 57, bajos. A-9115. 
27954 30 a. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
T I N A MAQUINA D E ESCRIBIR, K E -
U mington, n ú m e r o 10, en buen estado, 
pero no a especuladores, se desea com-
prar. Duarte. Tejadillo, 44. Teléfono 
A-5562. 
27958 24 s 
J U E G O D E C U A R T O 
de gusto, de madera fina, color caramelo, 
eoin mars iue te r ía y m á r m o l e s rosados, 
con cama camera, el escaparate de dos l u -
nas, se vende, barato por embarcarse su 
dueño. Informan en Compostela, 90, an-
tiguo, pr imer piso. 
27985 24 s. 
SE VENDE UNA MAGNIFICA REJA PA-ra escritorio, de cedro tallado con mol-
duras de 5 pulgadas. Propia para Banco 
U oficina de lujo. Costó $2.000. Se da ba-
rata. Puede verse en Obrapía, 53. 
27984 25 s. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
ORDENANZAS D E CONSTRUCOIO|Í para la Habana y d e m á s poblacio-
nes de la Isla. De venta a un peso en 
Obispo, 86, l ibrer ía . 
FALTAS SUBSANARLES E INSUBSA-nables de los documentos públicos 
sujetos a registros, 1 tomo, $1. Exposi-
ción h is tór ico-doct r ina l de la Ley hipo-
tecaria de la Is la de Cuba, 3 tomos, $1.50. 
Recopilación de todas la$ disposiciones 
publicadas en la Gaceta de la Habana, 
años de 1899, un tomo, $1. Idem 1901, 
dos tomos, $2. Idem. 1902. dos tomos. $2. 
Los pedidos a M. Ricoy. Obispo. 86, l i -
brería. 
REALIZAMOS L A CONSTITUCION DE Cuba- y Los Derechos y Deberes del 
ciudadano cubano, libros que todos de-
ben conocer. Cuba en l'a cartera que con-
tiene los nombres de todos los . pueblos 
de la Is la y lugar donde se hallan. Un 
plano con las vistas de los puertos de 
la Isla. La Brujer ía y los brujos de 
Cuba, l ibro que conviene leerlo. Dos cua-
dernos con vistas de la Isla. Un plano 
de la Habana con su clave para hallar 
de momento cualquier calle u otro lugar 
que se desee y un l ibro que enseña el 
Arte de hacerse rico. Todo por un peso. 
También se venden cada cosa por sepa-
rado. Los pedidos a M. Ricoy. Obispo, 86. 
l ibrer ía , 
TALONES D E RECIBOS PARA I N T E -reses de hipoteca y para alquileres de 
casas y habitaciones, cartas de fianza y 
para fondo. Impresos para demandas. De 
venta en Obispo, 86, l lbreraí . 
27968 24 8. 
mejicano- Amado Ñervo, recientemente 
fallecido en Montevideo, donde ejercía el 
alto cargo de Representante de Méjico. 
Sus despojos mortales en breve toca-
ran en la Habana do paso para su na-
ción donde reposa rán hasta la resurrec-
ción de la carne. 
He aqu í su hermoua profesión de F e : 
I . A DESPEDIDA A L R, P CANDIDO 
ARBELOA. á. J . 
Bel l ís ima y conmovedora resultó la 
i s a « y Comunlón c-ilebrada por el B . 1 
l . Cán.lido Arbeloa, S. J . , a las seis y 
media en el templo de Belén, a peti-
ción de las huerfanitas del Colegio San 
Vicente Paú l , que deseaban testimoniar 
su cariño y grat i tud a su insigne bien-
li'ícho*. 
Con las actuales concurrieron las ope-
rarlas do la fábrica de envases de car-
tón y gran n ú m e r o de exnlumnas. En-
tre todas l legarían a cuatrocientas. To-
<ias unidas i.or la común gra t i tud al i n -
íí.'Kne Jesu í ta . 
• N ^ fa,lt!lba la Comunidad de Hijas de 
a Caridad, las bondadosas e I lus t rada» 
I'iolesoras del Colegio, presididas por l a , 
fcupenora, la gran Sor Petra Vega, e l l 
"S61 tutelar del Colegio. 
r a m b i é n concurrió la Junta de Damas 
•oei plantel. Insignes señeras , que son 
Ja.* madres <?o las pobres huerfanitas. 
Todas ofrecieron la Comunión a inten- I 
CJOn del P. Arbeloa. Este les dir igió la 
paiabra dándole paternales consejos. 
Con suma ."tención escucharon las pa-
labras del orador. 
Las actuales alumnaa amenizaron el 
t-naquete eucarístico con preciosos cán-
tw.os. 
^ Pn a r ^ n l o s o conjunto fermaba el or-feón infant i l . 
Después de las a lumna» , exalumnas, 
IJofesorast, señoras de la ¿ u n t a , comul-
gaion muchís imos fleTes. 
En el pa to del Ccleglo tuvo lugar la 
despedida del Director y alumnos. 
I bublimo y conmovedora ! 
L á g r i m a s de dolor surcaban los be-
uoib rostros. 
La paternal paplabra del Padre Arbe-
loa, cual rooío bienhechor, t rocó las lá~ 
gjimas en alegres sonrisas 
Hubo profusión de recordatorios, r l z -
cochos. galloticas y rico moscatel. 
Se fueron las huerfanitas, y llegaron 
Ins alumruis del Colegio ' 'E l Angel de 
la Guarda," las de las Escuelas Domin i -
niiles e infinidad de personas de todas 
las. clases sociales. 
F u é un Incesante j; iblleo, hasta las dos 
de la tarda «jue emprendió ci camino del 
r.melle. 
Fué despedido por la Comunidad pro-
s'.dida por el ilustre Rector, R. P . Pe-
dio Abad ; representación do cada una 
do las Divisiones de alumnos Internos y 
e.xternos del Colegio, representaciones de 
cada una do las Congregaciones y asocia-
ciones del templo de Belén, y dis t ingui-
das personalidades. 
Los Padres libres de servicios, comí • 
•sienes de aliimno& y asociaciones le acom-
pañaron hasta el muelle en larga cara-
vana automovil ís t ica . 
En la Machina esperaba una gran mu-
chedumbre... Representación de los Pro-
lados, Comunidades Religiosas, Pár rocos 
y elementos de la vida religiosa, c iv i l y 
comercial. 
A l remolcador que condujo a bordo a l 
P . Arbeloa, S. J . , acompañaron otros 
muchos. Entre ellos, figuraba el de las 
í-lumnaa de San Vicente de Paú l , el de 
las del Angel de la Guarda, etc. 
La sociedad habanera ha demostrado 
que amaba al Ilustre jesuíta, al que de-
seamos un felicísimo viaje y grata es-
tancia en la Madre Patria. 
¡Dicho él. ine al -<artir lleva el efecto 
y car iño de vm pueblo, que Intensamen-
te le ama por su v i r t u d y apostól icos 
trabajos! 
DOMINICA X V DESPUES D E P E N T E -
COSTES 
(X.ViC. 7, 11-16) 
Caminaba J e s ú s a una ciudad llamada 
Naim. (Nalm signlflcsv la bella, la agrra-
dable, la fértil) y con él Iban sus dis-
cípulos y mucha gente. 
Y predsamonte curindo se acercaba a 
las puertas- de la ciudad, sacaban a en-
terrar a un difunto hijo único de su 
madre, que además era -viuda; y con ella 
iba mucha s e n t é . 
Cuando el Sefíor 'a vló. se conmovió 
por ella, y ie d i j o : No llores, 
Y se acercó y aga r ró el fé re t ro : y los 
c.ue lo llevaban se pararon. Y d i j o : Jo-
ven, yo lo mando, l eván ta te . 
Incorporóse el que estaba muerto y 
comenzó a hablar, y Je sús se lo dló a 
su madre. 
Todos se llenaron de espanto, y co-
n,enzaron a engrandecer a Dios dicien-
do: Un gran Profeta ha surgido entre 
rosotros; y Dios ha visitado a su pue-
blo. 
R E F L E X I O N 
Es fácil imaginar el sobrecogimiento 
do los espectadores que presenciaron es-
te milagro. San Lucas lo dice con pala-
Iras muy expresivas: "Fueron sobreco-
gidos de temor" ante aquel e spec t á ( , l o 
que de tal m.ido revelaba- la presencia do 
un poder divino. "Y glorificaban u V¿pá 
diciendo: U n gran profeta ha apanOlo 
entre nosotros; y Dics ha visitado a su 
pueblo. "Y la fama de este milagro co-
tr i f i por toda judea, y por todas las re-
gioñes circunvecinas." Tal fué el efecto 
que naturalmente debía producir aquella 
intervención extraordinaria del poder d i -
vino, sobre los que habían sido sus tes-
tigos; todos debieron reconocer en Je-
sús el enviado de Dios. 
Y esto era lo que se proponía el Sal-
vador con este milagro. Quería dar un 
poderoso impulso a la fe en la d iv in ida l 
do s umis ión, y en su propia divinidad: 
quería quitar todo pretexto a la incre-
dulldad. Dios no da semejantes signos, 
s.'no en épo-.-as de gran decadencia y do 
importantes crucls. Este milagro fué 
!• demás una confirmación solemne de lo 
fue Jesús hab ía dicho en el templo en 
lo Pascua anterior, ; i l declarar que para 
probar su divinidad resuci tar ía a los 
muertos. Finalmenti», revélase aquí de 
la manera mAi amable posible el bonda-
dosísimo, t e rn í s imo y piadosísimo Cora-
zón do Jesúy . 
L L P . R U l ^ E N E L T P M T ^ ^ P I L A R ^ P L O ^ 
Hoy, a las siete y jn^i^ 
Oleará el U . P. Bafael lí f p- Ri 
X.'o del Pilar . le i -Rula, en ei" 
CULTO CATOLICO pAR, 
Véase la Sección do Aviso i 
DIA 21 DE SEPTHCMB^ ' 
Este mes está consairriri^ 
uol Arcángel . &racl0 a San 
El Circulix- c*dtá en las 
— Santos 
Melecio, l°'Wn\t orofiít.i ta EfigenLi virgen. 
apóstol 
entonces companero ?nsopllrihl» «eerta 
dos sus sagradas exciirsloneeL « en tu. 
teo fué ol primero que eserlhi^ ,an Ma" 
gdio. No -o sal,.- con COTUÍM 6N €L 
fv.é nuestro Santo a predicar i^^Pai i 
J íbucr ls to después que sallo iía 
cea. La jpinlón m á s común la 
cví.ngellzó en la Etiopia. mün q¡}¿ 
San Mateo hada una vida m, 
tente, y después de haber conv««<JPw>1-
prodigioso numero do ldólair„,ni(l0 ^ 
a golpes de hacha, cjnsiguiendo n^1114 
i'cso martlrl .) . uo U|n ei0. 
Por el aiU a 
CONGREGÁCION DE L A ANUNCIATAj 
Hoy, a las nueve, inaugurac ión de las 
clases catequís t icas . 
E l Director invita a los Congregantes 
de la Anunciata; a les de la Congrega-
c-6n Mariana Obrera y a los alumnos do 
K Escuela Nocturna Obrera. 
De un movió especial a los protectores 
del Catecismo. 
una comuniaad de esposas de jet.*"3 Ti3 
en el corazón de una ciudad OIIP v1̂ "1 
sido hasta entonces el centro de i ,b,;> 
l a t r í a . 14 m. 
Santa Eflgenla murió por loa ^ 
años del siglo I . - 8 mtimos 
FIESTAS E L LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral 1» 
Tercia, y en las de i rás iglesias ia= T 
costumbre. 188 M 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N S E Ñ A N Z A 
COLEGIO DE "SAN AGUSTIN" 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . 
D i r i g i d o p o r Padres A g u s t i n o s de l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
T E N I E N T E R E Y Y B E R N A Z A . 
i Po r q u é e n v í a us ted sus h i jos a l N o r t t ? i S « r á posible que r e c i -
ban, a l l í t a n buena e d u c a c i ó n como a q u í , en l a Habana? i P o d r & n 
aprender a l l í i n g l é s t a n concienzuda •••¡ento como aciuí en l a Haba -
» a ? Ka e c o n o m í a p a r a us ted env ia r eua -li jos? BU Colegio San A g u s -
t í n responde ¡ ' a t l s f a c t o r i a m e n t e a tonif ica l a corrporaiclón e s t á re -
«^ iogo . A-2874. 
B1 objeto de este p l a n t e l de e d u c a c i ó n no se c i r c u n s c r i b e a I l u s -
t r a r l a i n t e l i genc ia de los a lumnos con s ó l i d o s conocimientos c i en -
t í f i c o s y d o m l i l o comple to del i d i o m a I n g l é s , s ino t-u« t i endo a f o r -
m a r su c o r a z ó n , sus cos tumbres y oa raptor» a rmonizando con todas 
estas ventajas, las de l conveniente desa r ro l lo de l o rgan i smo. P o r 
1c que se ref iere a l a e d u c a c i ó n c ien ¿ a s ^.-eguntas P ida us ted u n ca-
suel ta a que c o n t i n ú e siendo e levad* y. s ó l i d a y conforme en todo con 
IÍÍ exigencias de l a p e d a g o g í a m e d o r n a H a y depar tamentos pa ra 
ios n i ñ o s de 7 a 8 a ñ o s . 
Se admitev a lumnos e x t e m o s T medio pensionistas, l a a p e r t u r a 
del curso t e n d r á l u g a r e l 8 de S a n i e m b r e . E l ¡ d t o m a o f i c i a l de l 
Colegio os e l ing les 
P í a a s e pro^pect iv 
j t A T H E R M O T N I H A * » 
Di rec to r . 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elementa l , Super ior y 
Comerc io . 
17, n ú m e r o 2 3 3 , esquina a Gf Vedado. 
Medios internos. Especia l idad e n 
Comerc io . Clases a d o m i c i l i o de 4 
a 10 p . m . D i r e c t o r : L . b l a n c o . 
C-313 i n . 7« . 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
S© garantiza enseñar One iátep, Fox Trot, 
Todclle, Vals y DanzOn eu sólo cuatro 
lecciones. La enseñanza e s t á a cargo de 
dos profesoras del i'alacio Central de 
.New iTork. Oportunidad para los jóvenes 
que deoen lucirse en los salones. Jblstric-
ta moralidad Dias de clase: Lunes, Miér-
coles y Sábados : 8.30 a a.30 p. ni. J-os 
domingos por la tarde, de 2 a 4. San 
Lázaro, 47t», entre M y N , altos. Suba a 
los altos sin preguntar en los bajos. 
27204 23 3 
D I G A M E , S E Ñ O R I T A : 
¿Cuál es la mejor Academia de Cuba por 
su honrada y ráp ida enseñanza? Caballero, 
la Academia "San Mano", de Keina, 0, al-
tos, es la único que está autorizada y 
capacitada en Cuba para hacerlo Tauui-
graío-Mecanógrafo o Tenedor de Libros, 
etc. en menor tiempo que cualquier otra, 
y después de darle su Tí tulo lo emplea 
gratuitamente. Gracias, señor i t a . De nada, 
caballero. 
275ÜS 22 s. 
L A M A N D O L I N A 
bien tocada ha de producir un «onM 
tan dulce y rico melódicamente como i 
violín, rey de los instrumentos de m., 
da y a cierta distancia su sonido ha T 
confundirse con éste. Enseñanza ñor i 
escuela del gran mandolinista italiJ" 
Cario Munier. En grupos e instrumenté 
diversos precios especiales. Dirección-
Marcelino Valdés Alvarez. Apartado oiS' 
Habana. ¿m 
27873 23 
CLASES A DOMICILIO. ENSÉSAXzT ráp ida y positiva de todas las m» 
terias del Bachillerato e Instrucción Prt" 
maria. Señor Alcides. Galiano, 127 oitnt" 
Teléfono M-2535. ' los-
2T0i)5 28g 
X>BOEESOK COMPETENTISIMO, GRT. 
X duado en la Escuela Normal de Bar-
celona, se ofrece para dar clases a do" 
micil io sobr^ Gramát ica Castellana Bis' 
toria y Geografía Universal, Aritmética 
Elemental y Superior, Inglés o Francés 
Insuperables referencias. Para informes-
ai señor López. Zanja y Galiano, Barbería 
27765 22 t 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Glral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Mart í y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
t í tulo de Barcelona. La alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus veu-
tidou en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pqsos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1U18. Se dan clases 
a domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes, 
43, altos. 
20(188 8 o 
A C A D E M I A K A P F E N B É R G E R 
Clases de d i b u j o , p i n t o r a , mode lado y escul tura . 
H o r a s : de 2 a 4 p . na. 
Cal le 2 5 , n ú m e r o 3 1 1 , en t re B y C, Vedado . 
-4éssr 24 • 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
D E I D I O M A S , T A Q U l G U A F t V T M E C A N O G R A F I A 
S l ü i a d a en l a i n c o m p a r a b l e p o s i c i ó n do l a L o m a de l a I g l e s i a de J e s ú s 
de l Monte , 
D i r e c t o r : L u i s B . Cor ra les , au tor de la " P r á c t i c a de C á l c u l o s Mercan-
t i l es p a r a l a R e p ú b l i c a de Cuba" (3a. e d ' c i ó n . ) 
Nues t ro s is tema p r á c t i c o de e n s e ü a n z a hace que los a lumnos de 'esfa 
Academia sean verdaderos expertos en con tab i l i dad . 
T E L E F O N O 1-2490. 
C8507 15d.-lS 
S O L A R E S Y E R M O S 
TERRENO YERMO EN LO MEJOR del reparto Lawton, 12 metros por 
25, frente al t ranv ía , en $2.400. Dueño en 
8a., n ú m e r o 21, entre San Francisco y 
Milagros. F . E. Vaidés . 
27972 24 s. 
VENDO DOS SOLARES EN CONCEP-ción, entre 9a. y 10a., uno de esqui-
na, a $6 metro; es ganga; puede dejar 
parte en hipoteca. 8a., 21. Víbora, el 
dueño. 
27072 24 s. 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R A S 
X T N A SE&ORA, ESPASOLA, DESEA CO-
KJ locarse, dentro o fuera de la pobla-
ción, para un mat r imonio para todo; no 
so ^olo^1 menos de 30 pesos. Villegas, 
,P-453 24 s. 
C H A U F F E U R S 
U N B U E N C H A U F F E U R 
Desea colocarse solamente en casa par-
t i cu la r ; no tiene pretensiones v t iene 
buenas referencias de donde t r aba jó . T a m -
bién se ofrece otro para camión en cual-
^ l a b a n a ^ ^ ^ e l ^ ^ T ^ 3 
27082 24 „_ 
V A R I O S 
T ^ D I Ñ E R T ^ K A ^ Í C O ^ ^ ^ F R E C B 
para arreglos y conservación de ja r -
dines y parques, trabajos curiosos a ¿ r e -
cios módicos T a m b i é n se va a l campo 
v ^ ^ t l z a n „ trabaJos. Informes en 
el Vedado, calle 10 y 23, ¿ i r d í n La M a r i -
po?-r;o/lel- * -102'7- Jo sé Alosquera. 
¿'934 28 B. 
VENDO XJN HERMOSO SOLAR D E Es-quina, 1250 varas, mucho frente y un 
fondo ideal en Kan Rafael, cerca de la 
T'niversidad. Doy facilidad en el pago y 
si se quiere a censo su mayor- parte. No 
trato ton corredores. Su dueño : Obrapía . 
• de 10 a 4. 
27937 6 o. 
R U S T I C A S 
SE A R R I E N D A N E N L A PROVINCIA de la Habana, quince cabal ler ías de 
t ier ra colorada con alguna piedra, a $200 
propia para caña, cerca de los chuchos 
de dos centrales, con suficiente agua-
dos csisas de tabla y lefia para hacer de 
4 a o m i l pesos l iquido. Informan en 
Bernaza, 19, café. 
27»61 28 B. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P O R 4 0 0 P E S O S 
Vendo un puesto con local para v iv i r -
vende 20 pesos diarios y con su contra-
t r o ; no paga casi alquiler; urge su ven-
^ a r c l a " 1 5 / ^ ^ ^ 0 1 1 1 1 6 8 = AraÍ8tad' 
D E F I E N D A S U D I N E R O 
Cinco casas de inquil inato, por émbaiv 
carse su dueño y tres casas de huéspe -
f ^ T c 7 Z l ñ ¡ ^ m & n - Ami8tad'13G-
0 J 0 , C O M P R A D O R E S 
c o ^ r a T o ^ e n " ^ ^ ? 0 1 ' 0 ^ 1 1 EJ"lui™. buen (_o n i rato, en ?o.000 hace de venta ftOK diarios; en este giro ofrecemos varias de m á s precio y de menos, visiten nuestra 
M A Q U I N A R I A 
SE VENDE UN TALADRO D E 15-%" de plato, marca Silver, absolutamente 
nuevo. In fo rman: Cárdenas , 55, altos. R. 
Frankl in . 
27977 26 s. 
M I S C E L A N E A 
AL D A M A , 77, ANTES AMISTAD, SE vende una carretil la de muelle; una 
báscula y una caja de guardar dinero de 
tamafio regular y a prueba de incendio. 
Puede verse todos los d ías de una a tres 
meridiano. 
27964 28 s. 
Crónica Católica 
A l u m n o s d e l o s J e -
s u í t a s . 
Una bril lante p léyade de héroes salidos 
de los colegios de los Padres de la Com-
j'sfiía de Jesús , al mismo tiempo que da-
l r n un solemne men t í s a la famosa afir-
mación de Renán que L A R E L I G I O N 
M A T A B A A L PATRIOTISMO, ha levan-
tado con sus laureles un espléndido ar-
co de triunfo para los santos y h u m i l -
des religiosos que les enseñan a juntar 
n las ciencias y letras estos amores, 
inspirados de he ro í smos : el amor de Dio» 
y de la Patria. 
Del cuadro de honor recojamos hoy 
unos pocos nombres: En tomo del con-
gregante de Metz, el genio de la gué r r a 
moderna, el ilustre Mariscal Foch, a lum-
nos de los jesuí tas como él, forman los 
católicos y valientes generales Favolle, 
de Castelnau, Malstre, Debeney, de Maud-
huy, Weygand y con la espada alta sa-
ludan al héroe de arr.plona, San Ignacio 
de Loyola. 
COLEGIO "LA GRAN ANTILLA" 
DE P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA Y C O M E R C I O 
D i r e c t o r e s ; E d u a r d o y J o s é N í a . P e l r ó 
B A C H I L L E R A T O E N TRES ASOS 
Este plantel de enseñanza situado en el barrio del Vedado y con un edi-
ficio espaciosü, ventilado y con todos los adelantos de la higiene moderna, dis-
pone de un cuadro de profesores numeroso y competente que garantiza la bon-
dad de la enseñanza . 
Para ol estudio práct ico posee el Colegio, el material completo para los 
estudios del Bachillerato, entre lo cual sobresale un hermoso gabinete de Fís i -
ca, laboratorio de Química y muséo de Historia Natural . 
So admiten pupilos, medio pupilos y externos. 
P I D A REQ L A M E N T O 
C A L L E 6, NUMERO 9, VEDADO. 
C8512 10d-18 
L A PROFESION DE PE D E L POETA I 
AMADO ÑERVO 
Ta dimos cuenta a nuestros lectores 
de la cristiana muerte del agreglo poeta 
G R A N C O L E G I O S A N T O T O M A S 
25 años do fundado. Todo el Bachillerato, 
carrera Comercial completa, Taquigraf ía 
l ' i t m a n y Urellana, Mecanografía (varias 
clases de máquinas . ) Idiomas con prefe-
xencia el inglés. Contamos con los uten-
silios modernos que requiere un plantel 
a la altura de éste. No interne a su niño 
sin antes informarse de nuestra enseñan-
za y pedir el Reglamento. Inf inidad de 
Médicos y Abogados le deben la educación 
« ins t rucción a este Gran Colegio, lo 
mismo aue m u l t i t u d de Tenedores de l i -
bros, muchís imos jefes de los principales 
Bancos y casas de esta capital, que a cada 
momento nos dan pruebas de su agrade-
cimiento. Muchas facilidades para Inter-
nos del interior. 12 señores Profesores, 
Doctores en Pedagogía y Normales. D i -
rector: señor Francisco Ramos León, 
Profesor Normal. S. Bolívar (antes Reina, 
número 78) entre Lealtad y Campanario. 
Teléfono A-65(>8. Telégrafo: Framos. Ha-
bana. 
27499 28 s. 
Profesor con t í t u lo a c a d é m i c o da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en ei Bach i l l e ra to y de 
m á s carreras especiales. Curso espe-
cia l de diez alumnas p a r a el ingreso 
en la N o r m a l de Maestras. S a l u d . 67. 
bajos. 
C 570 alt In 10 e 
E s t u d i e p o r C o r r e s p o n d e n c i a . 
La mejor Academia de Cuba, le garantiza 
hacerlo un competente Tenedor de Libros, 
Taquígrafo o Mecanógrafo por correspon-
dencia. Pida informes acompañando sellos 
al Director. Academia "San Mario", Reina, 
5, altos. Habana, Cuba. 
27507 22 s. 
CJESORITA LUISA HERNANDEZ, pro-
íeeora de corte y costuras sistema 
Mar t i , y de bordados a máquina , doy cla-
teu a domicilio, m i residencia es Pra-
do, 03-A, altos de Payret. 
27212 30 a 
INGLES Y TENEDURIA DE LIBR08. incluso el cálculo mercantil, abreviado 
en 4 meses por profesor experimentado. 
" L a Comercial." Reina, 3, altos. 
26832 -n 0 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza MU aprendizaje. Baste saber que te-
liemos 250 alumnos de ambos sexos d i r i -
gidos por 10 profesores y 10 auxiliares, 
Uesde las ocho de la mañana hasta las 
diez de la noche, clases continuas de te-
neduría , gramát ica , a r i tmét ica para de-
pendientes, or tograf ía , redacción, inglés , 
i rancés , taquigraf ía Pi tman y Orellana, 
dic tá tono, telegtafía , bachillerato, peri ta-
je mercantil, mecanografía , m á q u i n a s do 
^ ^ . " i - V8ted P"ede elegir la hora. Es-
pléndido local, fresco y ventilado Pre-
cios bajlslmos. Pida nuestro prospecto o 
vis í tenos a cualquier hora. Academia 
Manrique de Lara." Consulado. 130. Te-
léfono M-276«. Aceptamos internos y me-
dio Internos para n iños del campó. Au-
lorizamos a los padres do familia que 
concurran a las clases. Nuestros m é t o -
dos son americanos. Garantizamos la en-
señanza. Consulado. 130. 
25446 . 30 , 
C o l e g i o " E S T H E R " 
CERRO, fott. TELEFONO A-187e. 
Para n iñas y señor i tas . Estudios elemen-
tales, Preparatoria y Bachillerato. La-
bores en general y ciases de adorno. Se 
admiten pupuas, medlo-ptipilas y exter-
nas. Nuevo curso ei 9 de Septiembre. Pí-
danse prospectos. 
C 7644 30d-21 ag 
A L O S D E P E N D I E N T E S 
del interior, que quieran prepararse pa-
ra poder prosperar pronto, les aseguro 
enseñar les Ar i tmét ica Mecantll y Tene-
dur ía de Libros (partida doble) por co-
irespondencia en sólo ¡ t res meses! Cnrso 
de 50 alumnos solamente. ¡Veinte pesos 
enseñanza completa! Remita cinco pesos 
adelantados y cincuenta centavos en se-
llos para diez lecciones. ''Academia Du-
m á s . " Santa Irene, H. J e s ú s del Monte, 
Habana. 
27653 21 a 
L A U R A L . D E B E L 1 A R D 
Clases en Inglés , Francés , Teneduría d« 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A.9892. 
208^9 SO » 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, -diacípulo d« Tárrega . Da cja-
ses a domicilio. Angeles. iS¿. Habana, Lo» 
encargos eu la gu i ta r re r í a de SaiVadoc 
ígleslaa. Compostela. 48. 
26519 30 s 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Mart í , que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el t i -
tulo y Diploma de Honor. Precio: cías ; 
alterna, tres horas, $7. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en BU clase en 
la Habana. Directora: señora Felipa P. 
de Pabón. Corte, costura, corsets, aom-
breros, p intura sobre telas y otros objetos 
Flores, frutas, encajes y peinados. La cla-
se de corte, costura y sombrero. p« r la 
tarde; y las otras por la m a ñ a n a ; dos 
horas de clases diarias. $5; y $3 alterna 
Clases de noche. De venta ei Método Je 
corte 1918 y el de corset. Se admiten ajus-
tes para terminar pronto; se admiten i n -
ternas. Hauana, 65, entre G'ReiUy y Sun 
Juan de Dios. Se da t í tulo de m central 
Mart i . 
25fci08 2 o. 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de inglés, español, taquigra-
t ía y mecanogra í ia . Las cuotas son: pa-
ra los idiomas, jf4; taquigraf ía . 3; y 
ni«canogralia. X al mes. Concordia, 91, ba-
jos. 
Ü666O 9 0 
TTNA PROIKSORA, INGLESA, DJffi L O N -
O dres, que da clases a domicilio, de 
idiomas, instrucción, música y dibujo ai 
creyón, desea encontrar una lami l l a par-
ticular eu -a, Habana, en un punto cén-
trico o da rá clases en francés o ingles 
a cambio de habi tación y comida Dejad-
las señas por una semana en Lamparil la 
&o. altos. ' 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A ' ; 
D i r i g i d o p o r l a s H i j a s d e l a C a r i d a d 
A n c h a d e l N o r t e , n ú m . 2 5 9 . 
Este acreditado plantel de educación 
que por espacio de cerca de inedio siglo 
vieno alendo ei preferido del pueblo cu-
l a ñ o , empezará oi próximo curso el día 
4 ue Septiembre. 
Ademas de ios seis grados de la ense-
ñanza elemental se uan ciases de Bacüi-
lieruto coníormo al programa del I n s t i t u -
to, clase» do Comercio. Aiecanograíla y 
Taquigratia y so inaugura rá una nueva 
Escuela-Jardín , para ninoa de ambos se-
xos, de tres a siete años, t n la que se 
segui rán loa métodos de la Doctoro Mon-
teasori, en combinación con los juegos 
de Froebeh 
Las personas quo deseen informes m á s 
detallauos pueden pedir ai prospecto qua 
be les r e m i t i r á por correo. 
C-7Ü64 30d 2-
A C A D E M I A D E C O R T E "ACME" 
jaeiascoaln, número 637-C, altos. Directo-
ra : Ana, Martínez de Díaz. Garantizo 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título. Procedimiento el m á s práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; ¡n 
la Academia diurna y nocturna. Be en-
seña corte y costura en general. Clasei 
por correo. Precios convencionales. Su 
\euden loa útileo. 
C o l e g i o d e N u e s t r a S e ñ o r a del Sa-
g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s 
Dir igido por las Religiosas de Jesús Ma-
ria . Para señor i t a s , internas, mediopen-
sionistas y externas. J a r d í n de la intan-
cia para párvulas . J e s ú s del Monte, 
Teléfono 1-2034. Las clases comenzariu ci 
día 6 de Septiembre, segundo lunes de 
mes. 
25629 1 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran 
edificio, superior trato y eu el mej"' 
punto para internos. General Lee, -1- vm 
mudos'de Marlanao. Tel. 17420. 
27307 M ^ 
C O L E G I O E S T H E R ( C e r r o , 561.) 
Este acreditado colegio católico de W ^ j 
deseoso de favorecer con gran Prosl,e „hre 
a la extensa barriada dei ^erru, aw 
desde esta íecha una sección de ^ " " j j , 
hasta de 10 años, en un amplio saio" 
t-u gran edificio. Laa familias tendrán F 
este medio, una magnifica oportuuiaa" 
ra la aólida educación e instrucción if¡ 
¿us hijos, ahora que se ven P11™^^ 
la meri t is ima enseñanza de r t i / Para 
Escolapios por cierre de su Colegio- í 
infromes completos dirigirse a su ^ , 
lOd- 13 tora, Ot i l ia li. de Alvareu. C-8407 
A c a d e m i a especial de Ing lé s . Enl^> 
17, H a b a n a . D i r e c t o r : Carlos F . 
z a n i i l a . Clases diurnas y nocturnas. 
A l p ú b l i c o e n genera l y a los coiné 
ciantes en pa r t i cu l a r . Para los 
pendientes ae Restaurants y U í ^ 
queda ab ie r to u n curso donde «e 
d a r á po r e l d í a lecciones de ese i 
m a p u r a m e n t e p r á c t i c a s . 
20951 27 » 
A c a d e m i a d e C o r t e y Costura 
' •Paris ién-Mart í ." Bajo la dirección fa. 
señora Juila Méndez, profesora f ¿e&H 
lo de la Central de Barcelona, A^^^ 
de Corte y Costura. Apodaca, •>-• 12 0 
204145 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S ^ 
Profesora de Piano y Solfeo, ° pue« f 
ra dar clases. Rápidos adelantos, i ^pu-
toma verdadero in terés por aun 
los. Habana. 183. bajos. 2 »> 
25903 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clase- de Cálculo* y ' - ^ ^ " n í t l i n o s . ^ 
por procedimiento modernís imo^ ^ 
clases especiales para dePebnSo ^ 
comercio, por la iioche. to°™iardo u 
muy económicas. Director. ADB» 
Casero. Mercaderes. 40, altos. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas, de Tenedur ía de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros, Lnsefianza 
práct ica y rápida. Informes: Oficios 84. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R ^ 
A g u Ü a , 1 3 , a l t o s . 
LAS NUEVAS, CLASKS r l U > ^ 
E L OIA PRIMERO »E O^ ^ C£ 
Clases nocturnas, 0 pesos c j - » la * 
ses particulares por el ,a „rofesortt8 ^4 
demla y a domicilio. Hay_ l ^ U e a UJ¿¿! 
ra las señoras y sefiorita1S-iHioma iofi\lU 
la par sencillo v asradabie , en y ^ 
d rá cualquier persona domí„" n e ^ V 
tiempo la lengua Inglesa, tan ^ ic i " 
hoy día en esta República. 
Un tomo en 8o.. pasta. * l -
24850 
P A D R E S D E F A M I U A 
Aceptaré algunos niños o n iñas a puplít; 
para su educación e instrucción, estando 
atendidos en famil ia como en su ptojii ¡ 
casa. Tengo larga práctjlca profesional • 
y conozco las condiciones psicológicas 
de los niños, por lo que garantizo éxito, 
Profesor: García. Santa Irene, 8. Je l̂« 
del Monte. 
27652 21 ». 
D I A R I O ü f c L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 9 . 
A Ñ O LXXAVÜ 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
D e M a t a n z a s 
Septiembre, 18 
j j . CASA DB B E N E n O E i r C I A 
Se a BUCEAHT1dAí-Kn V sustento. ^ ¿Uí reciben " ^ " ^ ^ J s l v a cf-restía do 
ja vida y « p e ^ L , Pn esta Ins t i tuc ión , 
í ^ ^ s o r c o n ^ u r c u e n t a no cubren 
,a poraue ^ a v i e s a esa^ real^,indo en 
n-ne tan noDio • desamparada, 
provecho de ^ nlfi«S de p a r ó n o s 
Con tal mot i lo . ' ^ / ^ BU9 miembroB. 
-io de Snnidadj, , Sccreto-
S U n * ' s ' f : - r ¿ ^ t mensual que es de 
^ ^ I t " r r a d n ^ i S ^ ^ e 
Vosotr.-.s i c e m o s ia ^ r t ^ Bll con-
la" W l e d ^ d " ^ ^ J ™ ^ cierre sus 
curso P a r - V r d £ - i r quV el Secretano 
T'^rÍfl8 - n i v lienVflcencIa toma la i n i -
cia(.;va. ^ra,.4^"ti^fact:oriamente el pro-(:r.í r eso lver» sa t i su i ^ 
j . ^ n a P'«Bt*"^Jhl<1 nne se diera el do-
e^-ín m ^ r da «K*ar a la calle .a 
^roso wpecWculo^ de ^ " ^ ^ ^ siendo 
\08 niños ; ;^o aU c1e ^ l u c i o r a r 
esto un s " f i r a i . t e la cantidod 
P ^ * ^ n £ A ^ 61 sostenimiento de 
esa imitl iuí-ün. 
r e n & estuvo bastante grave en | 
ABISI^RBO BETANCOTTIIT 
p e r S muy apreciada en esta so-
cie^;dios ¿ r imeros momentos, su c s t ^ o 
?i r ^ + A ó «^rios peligros; pero ha | 
^ í S i d o S t T M do la grave-
f:: , l^^moS sincero'; xotos por la salud 
m ^ b p l l e r M O E ¿ m c o B R K S P O N S A U _ 
B e n e f i c i a 
i r ao ..n ios meses cálidos, cuando el 
^ « m*s óe manifiesta, su-ele ser en 
nsma, mas - ,'1 ¿a m á s fuer-
jes tiempos icios c"^de0s0 a C r a el as-
te^-SennaÍeebe nr lcura? su curación toman-
mataco ^ V ^ w f r i n i i de" alivia, mejora 
do Sana^0" : , ' ^edsen Vende Sanaliogo en 
G o z a r á n m á s 
Cuando a un niño se le ofrece una 
™r*a positivamente la rechaza una y 
otra vez. Por «so hay que adularle, ofre-
certe a l io , contentánlo y malcriarlo, pa-
ra que acepte una purga. Lo mejor. ; 
nira evitar disgustos. malacrianzas y 
ffias!™ purgar * ^ M ^ t T ^ u e ™¡ 
Iw'.n Purirante del dector Mart í , que se 
^ d e en todas las boticas y en su de-
posito - E l Crisol." Neptuno esquina a 
Manrique. 
r " ^ Í S A S 
QUE SE C E L E B R A R A N L O S D O -
M I N G O S Y D I A S F E S T I V O S 
Santa Iglesia Catedral . 
Loa domingos hay misas a la» seis 
T media, siete y media y ocho y media (la 
solemne con asistencia del Iltrrio. Cabildo 
y buena capilla de música) a las diez y 
a las once. 
Iglesias Parroquiales . 
SAN NICOLAS I>E B A R I 
Rezadas, a las siete, siete y media y 
10: ésta armonizada. 
Cantada y sermón, a las ocho y me-
día 
Á las seis y media de la tarde, Expo-
sición del Sautíslmo, Bosario y Letanías, 
cantadas. , rt 
¡S A S.S AL.VADOR D E L CERRO 
Rezedas; a las 8; cantada, a las 8 y 
media, con sermón. , , _ * T> _< 
A las (i D m., rezo del Santo Rosarlo. 
JESUS MARIA Y JOSE 
Rezadas: 7 y 10. A ósta asisten los n l -
fios del Catecismo. Cantada, a las 8 y 
ni Atica. A las 5 y inedia de la tarde, 
ilosark.. Exposición y plátlcl doctrinal. 
NUESTRA SESORA 1>EE P I L A R 
Rezadas : 7 y media y 10. A ésta asisten 
los alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática, a las ocho. 
Rosario y exposición, a las i y media. 
JESUS JJEE MONT5 
Rezadas: 7. 8 y 12. 
Solemne y sermón. « las V. 
SANTO ANGEL 
Rezadas: G, 7. 8. y 10 y media y 12. 
A la última asisten los niuos. 
A las nuevo, cantada y plática. Itosa-
rio, exposicinó y plática a las cinco y me-
dia de lu tarde. 
E S I ' I R I T Ü SANTO 
Rezadas: 7 y 10. Los primeros domln-
jros 7 y media del Rosario. Perpetua. 
Cantada, a las 8 y media y plática. 
Rosario, a las 7 p. m. 
MONSERRATK 
Rezadas: 7, 8 y 10. Cantada, a las 
8 y media y plática. ^ , _-TT^ . 
NUESTRA SEÑORA DE L A CARIDAD 
Rezadas, a las 7, 8. 10 y 12. 
Cantada y plática, a las 8 y media. 
A las 7 y media, Rosario y «xpoai-
SAÜRADO CORAZON DE JESUS, D E L 
VEDADO Y CARMELO 
Rezadas: 6, 7. 8, 10 y 11. 
Cantada y s e r m ó n : a las »• 
A las cinco p. ni. Exposición, Bo-
sario y plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroquia y Colegio a cargo de los PP 
Agustinos Americanos.) 
Rezadas: 6 y media. 7, 7 y media y 
0; 10 y 1L 
A las ocho, cantada. 
En la rezada, de 10 se predica en Inglés 
por estar dcrjtinada especialmente a la 
colonia americana e inglesa._ 
Conventos y Colegios. 
B E L E N 
Rezadas, a las ü. (i y cuarto, 6 y me-
dia, 7, 7 y media. 10, a la cual concurren 
los niños del Catecismo de la Auunciata 
y u -
Cantada y plática, a las 8. 
L A MERCED 
Rezedas, a las 6, 6 y media, 7, siendo 
ésta de Comunión los domingos primero 
y tercero; 7 y media de Comunión loa 
cuartos; 9, 10 y 12. 
Cantada, a las 8, y plática, 
COLEGIO DE MADRES ESCOLAPIAS 
(Acosta 41.) 
Rezada, a las 6 y media. 
COLLEGIO L A INMACULADA 
(Avenida de la República.) 
Rezadas. 6 y 8 y media. 
COLEGIO DE JESUS MARIA 
(Revillagigedo.) 
Rezadas, a las 7 y media. 
SOLEGIO DE SAN VICENTE DE PAUL 
Rezada: a las 6. 
COLEGIO " L A D O M I C I L I A R I A " 
(Jesús del Monte) 
A las 6. rezada. 
COLEGIO SAN FRANCISCO SALES 
A las 0, rezadar 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
(Egido.) 
A las 6 y media, rezada. 
Cantada, a las S. 
CONVENTO DE SANTA TERESA 
A las cinco, rezada. 
A las ocho, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
Reina y Gervasio. 
Rezadas: 7. 9 y 11. 
La de nueve es cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diaria del Sant ís imo 
Sacramento, de 7 a. m. a 6 p. m. 
PRECIOSA SANGRE 
Rezada, a las 6 y media, excepto el 
domingo tercero, que es a las 7 y media. 
A las 4 y media de la trade. bendición 
del Sant í s imo Sacramento. 
CEMENTERIO 
Rezadas: a las 7 y 8. 
HOSPPIT.AL MERCEDES 
A las 0, rezada. 
CASA DE BENEFICENCIA T 
MATERNIDAD 
Rezadas: a las 5 y media y 8. 
IGLESIA DE LOS PADRES CARMELITAS 
(Línea, 146, Vedado.) 
Rezadas: 7, 8. 9 y 10. 
A las cinco y media p. m.. exposición 
Rosario y Letanías de los Santos. 
ESCUELAS PIAS DE MAN ANTONIO 
(San Rafael. 50. 02 y 54.) 
Rezada: a las 8 v medin. 
SIEKVAS "DE MARIA 
(Cuarteles. 1.) 
A las seis v media, rezada. 
SANTA CATALINA 
(Calle Paseo y 23.) 
Todos los domingos y días d© Ta sê  
mana hay misas a las 0 y media y 7 
y media 
CONVENTO DE LOS PP. FRANCISCANOS 
(Aguiar y Cuba.) 
Rezadas, a las 6, 6 y media, 7, 7 y me-
dia. 8 y 12. 
Cantada y sermón, a las 9. 
A las 3. exposición. Corona Francis-
cana y Plát ica. 
CONVENTO DE SAN F E L I P E 
Rezadas: a las S, 6, 7, 7 y media, 8 
y media. 9 y media y 10 y media. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las 6 y media, p. m. Exposición, 
Rosario y sermón. 
CONVENTO DE PASIONISTAS 
(San Mariano, Víbora.) 
Rezadas, a las 6 y cuarto, 7, 8 y 9 
y media. 
E l sermón do la Dominica •« predica 
en la de 8.. 
A las cinco y media, Rosario y ex-
posición. 
COLEGIO DE MAPRES PASIONISTAS 
(Pocito, Víbora.) 
Rezada: a las 8. 
SANTA CLARA 
Rezadas; a las 5. 6 y 8. 
CONVENTO DE PADRES DOMINICOS 
(Oa.'lo I , esquina a 1». Vedado.) 
Rezadas: C. 7 y 8 y media y 9 y media. 
COLEGIO D E DOMINICAS FRANCESAS 
(Calle 13 y Q, Vedado.) 
A las ocho y media, rezada. 
COLEGIO DOMINICAS AMERICANAS 
(Calle D y 5a., Vedado.) 
Rezada, a las 8. 
Exposición del Santís imo, de 8 a 8 p. 
meridiano. 
IGLESIA D E L CARMELO. DOMINICOS 
(Calle 10. entre 13 y 15. Vedado.) 
Rezadas: 7 y 9. 
COLEGIO DE L A SAGRADA F A M I L I A 
(Luyanó.) 
Misa rezada con sermón a las ocho. 
E R M I T A DE ARROYO ARENAS 
Domingos, misa rezada a las diez y 
cuarto. 
Los demás días do precepto a las nue-
ve. 
Colegio de Madres Flllpenses (B. La-
guruela, 11 y 11-B Víbora, Misa rezada 
a las ocho y media. 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
oo:u o n . 
C H A U M O N T 
C h i r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 1 
con asistencia del I l tmo. Cabildo r con 
carácter de solemne. 
Mabana, 30 de Junio d» 191» 
j Vi3t?, ia dis t r ibución de loo" sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de indulgencia en 
la forma acostumbrada en la Iglesia a 
todos los fieles que devotamente oye'en 
la divina palabra. 
L o decretó y flrmO S. E. R. - | , m 
Obispo. ' 
Por mandato de S. E . R., Dr . Méndez. 
Arcediano Secretario. 
A V 
P E R D I D A S 
iinwiMiiiiimiimn im 
PERDIDA DE UNA CARTERA CON varios documentos el' 18 de Septiem-
bre. Se le gra t i f icará al que la encuen-
tre. I n fo rman : Línea, 113, Vedado, entre 
J y K, altos. Francisco Pérez. 
27849 23 
S e r m o n e s 
QUE SE S A N D E PREDICAR, D. M , 
EN L A SANTA IGLESIA CATE-
D R A L DE I i A S A B A N A , D U -
RA ATE E L SEGUNDO SE-
MESTRE D E I i PRESEN-
T E ASO 
Octubre 19, I I I Dominica de mes: AL l 
eeñor C. Magistral 
Noviembre lo. , F . de Todos los San-
tos; M . 1. señor C. Penitenciario. 
Noviembre 16, F . d© San Cr is tóba l ; 
I l tmo. señor Deán. 
Noviembre 30, I Dominica de Adviento; 
R. P. Ramón Bomán. 
Diciembre 7, I I Dominica dé Advien-
t o : M . I . señor D . de Arcediano. 
Diciembre 8, La I . Concepción de Ma-
r í a ; M . 1. señor C. Lectoral. 
Diciembre 14, I I I Dominica de Advien-
to ; M . I . señor C. Penitenciario. 
Diciembre 18, Jubileo Circular; M . I . 
señor C. Magistral. . 
Diciembre 21, I V omlnica de Adviento; 
M . I , señor D . de Arcediano. 
Diciembct. 25, La Natividad del Se-
ño r ; M í. señor C. Lectoral. 
NOTA.—Además de los sercones de 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas las Misas de los días de 
precepto se explica ei Evangelio a los 
fieles durante cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7, HÁ. 8%, 10 y 11 a. 
m . La Miaa de las 8VJ es la capitular. 
Í S O S 
E E I J G Í O S O S 
P a r r o q u i a d e S. N i c o l á s d e B a r í 
E l día 19 del actual dará comienzo en 
esta Iglesia la novena a la Sant í s ima Vi r -
gen de las Mercedes, teniendo lugar a las 
ocho de la m a ñ a n a la misa cantada y 
por la tarde, a las seis y media, la no-
vena. Para la fiesta principal que será el 
día 2S se avisará con ant ic ipación. 
u 27638 L A CAMARERA. 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l miércoles próximo, día 24. solemne 
misa a Nuestra Señora de ia Merced, con 
el panegír ico a cargo del R. P. Juan de 
la Cruz Blanco. 
27983 " 24 s. 
P a r r o q u i a d e N t r a . S r a . d e l P i l a r 
E l p róx imo Domingo 21 do septiembre, 
a las 7 y media de ia noche, se celebra-
rá en esta Iglesia función solemne de-
dicada a l Sant ís imo Sacramento, con Ex-
posición, rezo del Santo Rosario, se rmón 
por el R. P. Rafael Ruiz, Misionero Apos-
tólico, Bendición del Santís imo y Re-
serva. 
C 8513 4d-18 
P a d r e s C a r m e l i t a s d e l V e d a d o 
La Semana Devota celebrará su fiesta 
mensual el domingo, 21. A las ocho de 
la m a ñ a n a , misa de comunión general. 
Por la tarde, a las cinco y media, ro-
sario y sermón por el Padre Juan José 
Troncóse. 
27584 21 s 
E N S A N F R A N C I S C O 
Los Hremanos Servitas esperan honrar 
a su patrona la Virgen do los Dolores 
con los siguientes cultos: 
Día 20.—A laa seis y media p. m.. 
Salve solemne. 
Día 21.—A las siete y media, misa de 
Comunión general y a las nueve, la so-
lemne, con orquesta y con S. D. M. ex-
puesta, predicando el Padre Director. Por 
la tarde, a las tres, la función mensual, 
predicando el B. P. Guardián, y a conti-
nuación la procesión por las naves del 
templo; , , , 
27487 21 s. 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
E l próximo domingo, d ía -21, ge cele-
brará la fiesta de Nuestro Padre San Lá-
iaro, que por celebrarse la de la Vi r -
gen de la Caridad no se verificó el do-
mingo, 14, a las 8 y media a. m., con 
sermón por el Párroco, Rdo. Padre Lo-
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S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Verac ruz y T a m p i c o . 
W . H - S M I T H . Agente General pa-
l a Cuba . 
Of ic ina C e n t r a l : Of ic ios , 2 4 . 
Despacho de Pasajes: T e l é f o n o 
A - 6 1 5 4 . P rado . 118. 
B A R C E L O N A . 
A d m i t i e n d o pasajeros y c o r r e s p i n 
Juncia p ú b l i c a . 
Para m á s informes dir igirse a 
S A N T A M A R I A & C o . 
A g e n t e » ü e n e r a i e a . 
San ign i -c io . I b . T e l . A - 3 0 8 2 
3 9 
V A F O R E S C O R R E O S 
4e ¡ a 
C o m p a ü k T r a s a ü a J i í i c a E s p a ñ o l a 
antes 
A ü t o u i ü L ó p e z 7 C í a . 
( P r o v i s t o í de la T e l e g r a f í a sin h i lo»} 
Paxa t o d o » lo» informes rclaciona-
do» con e-sta C o m p a ñ í a , d ingi rse a su 
consigo a t a ñ o 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San i gnac io , 7 2 , a l to*. TeL A - 7 9 0 0 . 
A V I S O 
Se pone en conoc imien to Se lo» so-
ñ o r e s pasajeros, t an to e s p a ñ o l e s como 
e x t i a u j e r o » , que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú r pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus p a s a p o r t e » ex-
pedidos o visados p o i el s e ñ o r C ó n s u l 
de E s p a ñ a , 
Habana , 2 3 de A b r i l de 1917. 
E l Consignatar io . M a n u e l Otadny . 
E i vapor 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P m i i l o s , I z q u i e r d o j C a . 
IM5 <:AI> 
SD XIII 
f ÍAJES K A e m v b A E S P A Ñ A 
El vapor e s p a ñ o l 
t i l 
de 16.500 toneladas-
C a p i t á n : L O R E N Z O M A R T I N E Z 
S a l d r á de este p u e r t o sobre el d í a 
23 del cor r ien te para los de 
V I G O , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
C A D I Z , y 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á de l a H a b a n a sobre el d í a 
p r imero de Oc tubre , en via je extraor-
d i n a r i o pa ra 
N E W Y O R K 
V I G O . 
C O R U Ñ A y 
S A N T A N D E R 
A d m i t i e n d o para los citados puer-
tos carga, pasaje y cor respondencia . 
Para m á s informes dir igirse a su 
consignatar io 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignac io , 7 2 , al tos. T e L A - 7 9 0 9 . 
V a p o r 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n : R . C A R O 
S a l d r á pa ra 
C O L O N , 
S A B A N I L L A , 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O , 
T E N E R I F E . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 5 de O c t u b r e . 
A d m i t e n carga, p a s a j e r o » y correa 
pondencia . 
Para m á s i n f o r m e s dir igirse a st 
cons ignatar io 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San I g n a c i o , 72, al tos. T e l . A - 7 9 0 0 . 
E l vapor 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : F . M O R E T 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 25 de Sept iembre. 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y co> 
rrespondencia. 
Para m á s informes, su c o n s í g n a l a 
rio: 
M . O T A D Ü Y 
San Ignacio , 7 2 , altos. T e l . A-790C 
Ei vapor 
C a p i t á n : F- M O R E T 
S a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 4 de O c t u b r e . 
A d m i t e carga, pasaje y l a corres 
pondencia p ú b l i c a . 
Para m á s informes, su consignata 
rio: 
A . 0 T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , al tos. T e L A - 7 S 0 Í 
C O ^ J P M Í Á G E N E R A L E I R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vaporea Correos Franceses bajo c o » 
trato postal con el Gobierno F r a n c á » 
E? vapor 
s a l d r á para Verac ruz sobre e l 
2 3 D E S E P T I E M B R E 
v para C o r u ñ a y S t . N a z a i r e . sobre 1 
4 D E O C T U B R E 
E l vapor 
ssídfra para Verac ruz sobre e l 
5 D E O C T U B R E 
y para C o r u ñ a y S t . Nazaire sobre d 
15 D E O C T U B R E 
S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Q K A L Q U I t A DN ESPLENDIDO L O -
cal-, propio para garaje, carp in ter ía , 
CepiSsito o cosa análoga. Informan: Ce-
no, (512; bodega. 
•¿V&ü 2S s 
C E .AEQUI-LA EA HERMOSA CASA SAN 
M liafaei, 174, altos. Informan en San 
Francisco, 17. Teléfono A-C040. 
27900 2S 8 
CÍE AEQUIEA, EN SAN R A F A E L , NC-
kJ mero 142 un piso bajo y uno alto, 
de tons í ruccidn moderna, para estableci-
miento. Informes: Prado, üo. 
27ÜS7 ; 22 s 
BANQUEROS Y COMERCIANTES; EN lo mejor de la Habana, calle de mu-
cho comercio, se traspasa la acción de 
un local con sus vidrieras, es tá prepa-
rado para sedería, camisería , peletería 
o cosa análoga, mide diez por cincuen-
ta, contrato siete aüos y medio. Informan 
en Empedrado, 43. Altos. 
Se alqui la u n piso a l to , f rente a l a -T-í i í^ 
E s t a c i ó n T e m i n a l ^ compuesto de 17 S ^ ^ ^ t a ^ ^ f S ñ l e S A S f 
d e p a r í a m e n t o s , Casi todos COn b a d e ó n : f"11© de Quiroga, frente a la Iglesia, a 
„ i , 11 AJ • • i media cuadra do la Calzada do J e sús del 
a ia calle- A d m i t e proposiciones e n la 1 Monte, toda de cielo raso, con instala-
misma. S e ñ o r E . Castro. Ar sena l . 2 lc i i5n í10 eiectricidad y gas invisibles, j o -
, _ . _ " » ** 1 gón de gas y calentador au tomát ico , del 
¡ m á s moderno, cuarto de baño lujoso y 
• completislmo. Tiene sala, comedor, tres 
cuartos, servicios para criados y patio 
independiente amurallado, con venti lación 
libre y punto alto. Informan en Velazco, 
n ú m e r o 2, altos, entre Cotnpostela y Ha-
bana. 
27579 22 8 
y 4 ; de 9 a 1 1 y de 2 a 4 . 
27üOo 24 S 
CE ARRIES DAN, EN CAEEE COMER-
cial, a tres cuadras de la Terminal, 
tres casas, que forman esquina, con su-
Pertieie do (UO metros, exclusivamente, 
para depósito, garaje, almacén, industria, 
etc. Precio y condiciones del contrato, 
iutorrua el propietario, San Miguel, 130-B: 
de 12 a 5. ' SE AEQÜIEA UNA V I D R I E R A DE TA-baeos y cigarros, que hace buena ven-ta. Informes: Enna y San Pedro, café. 
27572 21 s 
AHORRE TIEMPO Y DINERO. I Ñ F O R -mes gratis de casas que se van a 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
rean de casa'» vacías. Lonja 484; de 9 a 
12 y de 2 a 6. Tel. A-6560. 
26143 4 o. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . I y 
S A N I G N A C I O . N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o e d i f i c i o . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 7964 80d-2 
SE NECESITA CASA D E PEANTA baja, que tenga sala, saleta, tres ha-
i bltaciones y buenos servicios, de $60 a SEtoAdQYII'A ^ ]PKIMEB y í S O A E -
tes Ualilnoa n ú m e r o ' ^ ^ o n m n n o i t ^ 1 ^ ! t*' i 
la, comedor. cuStro cúfl^o«P . h ^ / 6 . ^ ' I ̂ P c m endo del chucho del ferrocarril, en avisar a la seder ía "I.a Borla," Mura-
SE A L Q U I L A EN AMPLIO LOCAL, muy ; $70 de alquiler, dentro del siguiente ra-adecuado, para industria o almacén, d io : Merced, Egido, Monserrate y Mar, 
>a.  at  W ^ W c o ^ ^ : ¡ a T S 0 / " ' 
d« / o ^ T ^ Í 1 0 1 ! de Kas- Puede verse: 27387 
í w l ^ o f ae.la Í F d e . Informan: 15. n ú - ^ 
?-13701S4' entr<i H « ^ Vedado. Teléfono 
2T9Í4 23 8 
S ^ v r v S ^ r ^ S 0 1 ^ » . BARATO. Om 
.^oro7enda- -Enforman en Infanta, 37. 
_ 1 ± ? Í _ _ _ _ _ 2 ^ 8 
C o n t r a t o d e a r r e n d a m i e n t o 
Pafialver. Informes enfrente. 
21 • 
MEDIANTJ6 ÜNA REGALIA, SE A L -quilan das casas para comercio, in -
dustria o deitósito una en Obrapía, cerca 
de Habana, tle alto y bajo, con 15 varas 
de frente pnr 40 de fondo y la otra en 
San Lázarc entre tíaliano y Prado, con 
13 varas d- frente por 43 de fondo. I n -
1 forman: Obispo, 25, tabaquer ía , 
i 272901 15 o 
doS cuadras de Obispo, ' p ro 
r.1* _pu.,a. aí!"acén y oficinas. Entre al 
moderna, de es- i u f ^ ^ 1 1 ^ EN OBRAPIA, 07, Et í -
c?^u,^a/n^»ttf!JRé,u?* superficie de ocho 
^u>edradotr4T tíl Señ0r 
270-1 ' ' 28 a 
quina a Aguacate, un amplio zaguán, 
para guardar una máqu ina part icular; tie-
I ne lliive üo agua y escaparate para guar-
i dar utensilios, informan en Zulueta. 38, 
oaez. Soj (le oriente. E l portero. 
20S02 23 • 
13a, 41. Teléfono A-5038. Se gra t i f icará . 
27277 25 s 
V E D A D O 
X fiqJu:Uala0,nA DKSOOÜPARSE, SE ~ A L 
réntricu T^..*spauioso lacal- punto : cargo 
id 77 h n i ^ ^ " V . ^ " Amargura, n ü m e - i riíeñt 
« -inco 'Lel<;£ono A-iW^ü; de once tosté; 
r p A L E E R DE CARPINTERIA EN GE 
yuila an~mZ^ÍZZ?'f¿ZaVl>i or' A T 1 í iera¡ ' de, l ' lácldo Pomares. Se hact 
„"- -"sp ' lu b . o , en ¡ ae todo clase de trabajos concer-
- í e n t e s a l ramo, especialidad en a rmá-
les, vidrieras, mostradores. Muebles. 
:7!í09 23 B 
A t - f 1 , 1 ^ ^ AIjTO- «SÍ-ADA, 7, E N -
¿ega l a r ^ f ^ y ^ a r t e l e a . Llave: bo-
bo». -"Pe^ao, 40. bajos. Precio: 75 pe-
Í7778 23 % 
S ' l n t ^ í P ^ I-HOPOSICIONES PARA 
'Urt 700 rv;!;tCilsa -e tlos Piantaa, capaci-metros ma 
EN E L VEDADO SE A L Q U I L A L A hermosa casa de Calaada, 84. Infor-
man en la misma. 
27S19 23 s 
CJE A L Q U I L A L A CASA CALLE 25 Y 
k J Pasco, Vedado, con elegante cielo ra-
so, j a rd ín , portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño con calentador, hali , co-
cina, bailo y cuarto da criados, patio, 
terraza y traspatio. 
27812 27 a 
Q E A L Q U I L A , EN LO MAS ALTO del 
 i e I k-' Vedado, una bonita y frosca casa, con 
7 habitaciones, sala y comedor, dos ser-
vicios. Garaje y cuarto de criado en la 
callo 13, entro 10 y 12. In fo rmarán en 
los altos o en Tejadillo, 45. 
27548 23 s 
Vendaje f r a n c é s s i n muel le n i aro que 
moleste, ga ran t izo la c o n t e n c i ó n de la 
he rn ia m á s an t igua . D e s v i a c i ó n de l a 
co lumna v e r t e b r a l : e l c o r s é de a l u m i -
n i o , pa ten tado , no opr ime los p u l m o -
nes, como los ant icuados de cuero y 
yeso1 y puede usarlo una s e ñ o r i t a sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y or ig ina 
graves males: c o n nuestra t a j a o r to -
p é d i c a se e l i m i n a n las g í a s a s sensible 
mente. R i ñ o n f l o t a n t e : aparato gra-
duador a l e m á n , que i n a m o v i l i z a el n -
ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro- intest i -
nales, sufra el pac iente , l o que nuni'-a 
ocur re c o n la ant igua fa ja r e n a l . Pies 
y p iernas torcidos y toda clase de i m -
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p . m . 
So l , 78. T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DE ALUMINIO, 
PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
26418 » s 
barnices y pinturas. San Ignacio. 88. por 
bol. Teléfono A-480Í. Habana. 
23334 23 8 
OPORTUNIDAD i su vidriera VEDADO: SE A L Q U I L A L A HERMO-sa casa Linea, número 01, esquina A, puede verse de 7 a 11 a. ra. y de 2 a 
menos, se com-^one da 
SE ALQUILA, CON 
y estantes, un magníf ico 
local en lo más céntrico de la Haba- I 5 p. m 
na, muy apropós i to para relojería, p í a - 27537 
cría , billetes en gran escala, deposito I ^ m a ^ ^ H O H ^ ^ M ^ H ^ 
^ i i . a í a c 0 T J " j a r r o s o establecimiento i s r - c n c IMTI n a r ^ ^ 
ÍcM°' I l l£ornlan: Monserrate. Í37. I J E S U S D E L M O N T E , 
27 • 
miw iT» -Alquiler ww pesos, 
los. h Informes: Empedrado. Ú. al-
27718 
¿yi~-¿- 28 a 
^ "aieiuoBr>4 ALQUIEAR ü Ñ ~ A F Á 5 ñ r A : 
^afio y otr?,^ a Pequeña, amueblada con 
l>9 'iuÍ Vi, * comodldade8 modernas. Tie-
rible on | . ; . . V ' n 8ltio céntrico, prefe-
^anjuro í.r, ;-E8 Pura matrimonio ex-
tado ^i-.-T Hn,,U08- avisen a S. F. Apar-
277.«. habana. 
22 s. 
A L -A q u ^ ^ - C O ^ C O R ! , ! ^ 140. SE -v una vi(lrL-t,0nda «"e está en el café 
Suo le De-f^ 'a pa.ra tabacos y todo lo 
^ r m a n ^ e c - í al S^o de vidriera. I n -
^'-ontón 13 Jnisma, cafó, frente ai 
27612 
25 8. 
E i D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
V I B O R A Y L U Y A N O 
A L Q U I L A : PARA BODEGA O ES-
, KJ tablecimiento, una casa do osquina. a 
oirect! a sus depositantes fianzas para al- ! una cuadra de las calzadas do Concha y 
quiieres üe casas por un procedimiemo I LuyanO, tiene sus servicios sanitarios. I n -
comodo y gratuito. Prado y Trocadero; 1 forman en llodriguez. 144. J e sús del 
de b. a I * a- m- y de 1 a 6 p. m. Teléfo- 1 Monte. 
no A-5417. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Cedo local adoptado para cualquier al 
ro ; poco alquiler y doy contrato. 3 puer 
tas a la caí le; al frente del NUP Pi vo Pa-
27S91 24 8 
SE R E G A L A $ 5 0 
T^kOS NAVES PARA UNA INDUSTRIA 
JLs se van a fabricar en la Calzada de 
Luyanó , pegado a la l ínea del llavana 
Central; si alguien las desea alquilar 
. puede verse con su dueño en laa Calzada 
lacio Presidencial y Trust de Tabacos i do loncha, 183, entre Infanzón y Per-
^•i?^1"111*-'' '¿l- t o r m o s ; Campanario, 30.' I ra;s' 0, 651 «lesea hacerse cargo de la fa-
-'101 ^8 s hricación a f in de d is t r ibui r el terreno 
/-•< i tATiF-Tf VIÍTÍ- A—r „ ,:: — ' F??10 m á s convenga a su industria tam-
/ ^ U A T i t i C A R B A L A PERSONA QUE bién puede hacerlo. 
OT mo busque una casa de Egido a ios , 27832 o? -
muelles, que tenga tres habitaciones, sala I 
y demus servicios en Acosta, 47. altos ' 
21 s. SE A L Q L I L A , PARA GARAJE O líT-dustria. 4 naves, a tres cuadras de 
Kelasooaln. con 2 m i l metros. Julio CU. 
Oquendo. 114. y Desagüe 
-'4:-,̂ 5 ^ 24 a 
SE ALQUILA, UN HK-~MOSO CHALET. ae esquina, con portal a todo alrede-
VJE IJKVTTT " „ dor, ja rd ín , sala, holl , nuevo aninlian hn-
^ P i a n ^ ^ Q U I L A R UNA CASA DE bltaciones, espiéndido' comedor Van c t 
Aeaemia v au« »=»fn ^ l 0 8 , P^P1» para, ciña de gas. calentador, magnífico Guar-
iendo cnfPT^fL. íé .,?n buen 8itl0- que- to de baño y servicios, todo decorado 
^uefio. D ^ r W ^ 3 0 * dl?e?tanlente con a l ; buen garaje. Propio par¿ familia de *us-
^ í 6 n o I f ^ H * S- LA2a«> 9a (bajos.) to. Informa; AIvaroy Calderilla Agufar. 
2746» 28 B. 
84. altos. 
27 an9 SO » 
C A N T E R A 
?e í.-^i?6113^ una magníf ica cantera en 
m fabrica de ladrillos "llocafort " si 
tuada en la barriada de Luyanó infor-
mes en la misma: Teléfono 1-2409 
"75G4 
Q E DESEA TOMAR E N ALQUILER, una 
(O casa, en J e sús del Monte, Carlos I I I 
o en la loma de la Uníveridad, nue se-í 
amplia y no tenga menos de siete ha-
bitaciones, dormitorios, buen baño c-arn 
je, tres cuartos de criados y demás en 
modidales, cuyo alquiler no pase de 'iSO 
pesos. Avisar a Luz, 16, esquina a D^ 
Ucias, J e s ú s del Monte. Uc¡ 
C E R R O 
O E A L Q U I L A UNA HABITACION A 
kJ hombres solos. Calle Primeiles, 4<, Cerro. 
27088 22 s 
27205 21 a 
O E A L Q U I L A L A ESQUINA DE PA-
KJ» latino y Santa Lutgarda. Propia para 
depósi to o establecimiento; poco alqui-
ler. Informar, en la bodega de enfrente. 
Teléfono 1-2729. ^ ^ 
M A R I A N A O ^ C E I B A ^ 
C G I Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Q E AEQUIEA, A CABALLERO, UNA 
O habitación, amueblada, en Amistad, 
80, altos, entre San liafaei' y San José. 
27885 i 24 s 
Se a lqu i l a , pa ra o f i c i n a o comisionis-
ta , u n o o dos hermosos depa r t amen-
tos, c o n puer ta a l a cal le , indepen-
dientes, p u n t o comerc i a l , se da t e l é -
fono y l u z . I n f o r m a n : A g u i a r , n ú -
mero 6 4 . A . Ca ldev i l l a . 
27909 24 8 
IT A L I A . " GRAN CASA DE IIUESPE-des, esp lénd idas habitaciones, servi-
cio esmerado, agua fría y caliente para 
¡os baños , precios módicos, muy próx ima 
al Parque Central. O'Reilly, 102. 
27845 29 a. 
G 
^ RAN CASA D E HUESPEDES, CON 
frescas y ventiladas habitaciones, 
i e sp léndidas comidas, precios módicos . 
| Empedrado, 75. Teléfono A-7808. 
j 27553 22 8 ^ 
Q E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, 
IO en casa particular, sumamente ven-
tilada, con tod^ la ins ta lación sanitaria, 
solo para hombires. Monte, 217, altos. 
27691 22_ 3 _ 
S- j j A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N ; M A -trimouio sin n i ñ o s ; únicos inquilinos. 
Puede verse después de las cinco. A n i -
mas, 121-A, altos. 
27622 21 8. 
SE A L Q U I L A N E N AGUILA, 93, A L -tos, varios departamentos propios pa- I 
ra oficinas o a hombres solos, de mora-
lidad. En la misma existan ya oficinas 
donde in formarán . 
27762 28 8. 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después <m 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables. Precios ús 
verano. Teléfono A-45a6. 
26588 30 s 
Se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n , c o n balco-
nes a l a cal le , p r o p i a pa ra consul to-
r i o m é d i c o o para bufe te de aboga-
do . M á s informes por el t e l é f o n o 
A - 9 9 7 1 . 
PENSION FLORES. OTBEILLT, 116, a l -tos, esquina Parque Albear. Frescas 
y ventiladas habitaciones, cocina espa-
ñola. Hospedaje completo desde $40. Abo-
nos de almuerzo y comida, ?25. 
27320 30 s 
X?EERIGERADOR CENTRAL, OBRAPIA, 
X l i 98, alquilamos espléndidos departa-
mentos con lavabos, 17 y 20 pesos, valen 
doble, a oficinas, bufetes, hombres solos, 
moralidad; damos limpieza, luz, t imbre, 
bañadera, duchas, agua abundante. Infor-
mes : Portero. 
27777 24 8 
Q E A L Q U I L A E N MONTE, Z-A, ESQUI-
k3 na a Zulueta un nermoso departamen-
to de dos habitaciones pisos de mosaico; 
es muy fresco. 
27037 22 a. 
P A R A C O M I S I O N I S T A S 
Se alquilía un hermoso departamento, muy 
propio para tener muestrarios. Informan 
t n Muralla, 28 y 30. 
C 8558 4d-20 
Se a lqu i l a , e n B u e n R e t i r o , M a r i a 
n a o . A v e n i d a de C o i u m b i a esquina 
a C o n c e p c i ó n , e s p l é n d i d o chalet , c o n 
sala, saleta, ocho cuartos , t res ba-
ñ o s , garaje y cuar to de l chauffeu:-. 
J a r d í n de dos m i l varas- I n f o r m a n ea 
el mismo a todas horas. T e l é f o n o 
1-7440. 
27833 25 9 
' "" V i A t / ü ' A T ^ T O \ T i ? c 
JbL A . . ^ 1 X 
H A B A N A 
mKmmrmrmm~Mt'*imm' " "1 * 1"""11 
T X E I ' A R T AMENTO PARA CABALLERO 
U solo U oficinas. Dos habitaciones, 
i ^ y frescas y ciaras y cuarto de baño. 
Informan: A-5174 ó A,(b4b. 
2701S . 8 -
Q E ALQUILA, AMUEBLADA, UNA inag-
kJ nifica habi tac ión, en la casa de hués-
pedes, Aguiar, 47, p róx imo al comercio 
y oficinas. Agua corriente, asistencia y 
estricta moralidad. 
27770 23 s 
Q E ALQUILAN, EN E L BARRIO CO-
>0 mercial, tres habitaciones grandes, 
propias para depósito de mercancía , hay 
facilidad para la descarga y teléfono en 
la casa. Para informes: llame al telé-
fono A-0534. 
27804 22 8 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C Ü í t 
Propietarios: Carbailosa y Hermano. Pre-
parado para familias. í lba i tac iones a la 
brisa, agua corriente. Baños calientes y 
fríos. Prado, 3. Teléfono A-5390. 
27516 16 o. 
A LQUILASE FRESCA HABITACION A 
jL'JL. la calle, con balcón, solo para dol 
personas mayores. Luz toda la noche, 11a-
vín, buenos servicios. Estr icta moralidad. 
Exígense referencias. Virtudes, lo9, altos. 
20627 27 s. 
T A ESTRELLA. H O T E L . NEPTUNO V 
JLi Consulado, entrada por Consulado, 
Espléndidus habitaciones por d ías , pa-
ra íami l iac y hombres solos, desde un 
peso en adelante por noche, casa espe-
cial para ios del campo. 
27001 22 s 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Esp léndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 34 
esquina a Teniente Rey. TeL A-ie28-
26724 30 S 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a . 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
26333 30 s 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la Ita-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, timbres, 
teléfono, agua callente y fría, todo el ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie se 
mude sin verla, pasan ios carros por la 
esquina. Lealtad. 102, esquina a San Ra-
fael._Teléfono A-U158. Se exigen referencias. 
25797 2 oc 
17 N C A L I A N O, 54, ALTOS, SE ALQU1-
X-J lan dos habitaciones, muy buenas y 
con muebles, es casa de familia. Telé-
fono A-1S14. 
27608 25 s 
Q E ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA-
h~j bi tación. bien amueblada, con bal-
cón a la calle. Decorada, agua callente 
y fría, $45 al mes. Animas, 24. altos. 
27120 23 a 
Se a lqu i la u n hermoso depa r t amen 
t o , compuesto de 3 h e r m o s í s i m a s ha-
bitaciones, con 3 balcones a l a ca-
l l e , lo m á s v e n t i l a d o de l a Habana . 
P rec io : 70 pesos y 2 meses en f o n -
do . I n f o r m a e h Arsenal , 2 y 4 , a l tes . 
E m i l i o Cas t ro ; de 9 a 11 y de 2 a 4, 
271)04 26 s 
MERCED, 86, ALTOS, CASA MODER-na, a una cuadra de la Terminal . So 
alquilan departamentos y habitaciones a 
personas de moralidad. Se prefieren hom-
bres solos. 
27604 23 8 
H O T E L R O M A 
Esta hermoso y antiguo edificio ha «ido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicio» 
privados. Todas las habitaciones tienen 
lavabos de agua corriente. Su propieta-
rio, J o a q u í n Socarras, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio 
módico y cómodo de la Habana. Telé^ 
tono: A-'JíüS. Hotel liorna: A-1Ü30. Quin-
la Avenida; y A-1538. Prado. 10L 
T7«N MONSERRATE, 11 T 5, SE A L Q U I -
JLU lan amplias y frescas habitaciones, 
con todos sus servicios sanitarios, amue-
bladas, con vista al mar y Parque. Hay 
teléfono. 
27511 a. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
touio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineres de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio m á s económico. 
San Lázaro y Belascoaín. frenas ^ 
parque do Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 
26413 30 8 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , A señora sola, en casa de un mat r imo-
nio. Consulado, n ú m e r o 100, bajos; puede 
verse de 12 a 5 p. m. 
27833 23 8 
/-^ON VISTA A L PASEO, SE A L Q U I L A 
W un magnífico apartamento, de esqui-
na, con un frente a- la brisa Comidas 
variadas; troto y asistencia esmerada. 
Prado, 05, altos. 
27769 23 s 
BIARRITZ. CASA SE HUESPEDES. IN-dustria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nifica terraza con j a rd ín . Se admiten abo-
nados a la mesa a $20 mensuales. 
25146 29 s 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. TeL A~0O3?, 
Este gran hotel se encuentra situado ea lo 
mas céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de $0.60. $0.75, $1.50 y $2.00. Baños, lúa 
eléctrica y teléfono. Precios especialei 
para loa huéspedes estables. 
26414 30 « 
RAN CASA DE HUESPEDES ROOM 
Toilet . Lugar m á s fresco de la Ha-
bana, en la misma manzana del HoteJ 
Fiuza, Monserrate, n ú m e r o 2-A, esquí , 
na a Animas, teléfono A-3463. Tranvías 
en la puerta, bajada por Empedrado, 
subida por Chacón y Vedado. Se ofrecen 
magní f i cas habitaciones bien amuebla-
das y departamentos en el primero' y 
segundo piso, para 'as familias y hom-
bres de mucha moralidad, todas con 
balcón a la calle, pisos de m á r m o l muy 
ventiladas por la brisa norte. Servicio 
esmerado, baño de agua fría y caliente, 
las habitaciones con lavabo, luz eléctri-
ca, agua fi l t rada en las comidas. Pre-
cios especiales para las personas y fa-
mil ias estables, con desayuno a la ha-
bitac-ión. Entrada a todas las horas, su-
jeto a condiciones de un llavín. 
26777 25 8 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F1-» 
lloy. Espléndidas habitaciones, ü i en amue-
bladas, todas con balcón a la calle, lúa 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-47JA Por me* 
ses. habitación, $40. Por éim, $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado, 5Ju 
2591S 80 • 
# H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuao y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de íuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to). Precios módicos. TeL A-9700, 
26370 11 oc 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa para familias. Se ceden esplén^ 
didos cuartos, para lavabos de agua co-
rriente, propios para matrimonio. Prado, 
19, altos. 
25952 8 o. 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casafcipara familios. So ceden ven-
tilados y económicos cuartos para dormir, 
l 'rado, 19, altos. 
25953 3 o. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A N A L E S D E L A F U N D A C I O N D E 
L A H A B A N A E N S U C U A R T O 
C E N T E N A R I O . 
Por R ica rdo V . Rousset, Per ic ia l de 
l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . De ven-
t a a $ 2 e jemplar en las pr inc ipa les 
l i b r e r í a s . 
26668 9 o 
SE COMPRAN LIBROS DE TODAS clases en Obispo, 86, l ibrería. 
27639 21 g. 
P A G I N A V E N T i C U A T R O D I A R I O D E L A M A R l f t * S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 9 . 
A R O I X X X V l l 
L I N E A DE NUEVA Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
neod ' T R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 toneladas 4 
h é l i c e s ) : L A S A V O I E . L A L O R R A l -
N E R O C H A M B E A U . E S P A G N E , L A 
T O Ü R . \ I N E . C H I C A G O . N L \ G A R ^ 
e tc . 
Para todos informes , dir igirse 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90.. 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H a b a n a . 
V A P O R E S T A Y A 
El r á p i d o vapor e s p a ñ o l 
C a p i t á n L U G O V I Ñ A 
S a l d r á de esto p u e r t o sobre el d í a 
2 0 de Sep t i embre para 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
A d m i t e carga y pasajeros de Ta., 
2a. , aa. preferente y T E R C E R A O K 
D I Ñ A R I A para dichos puertos. 
i n f o r n a r á n : H i j o s de J o s é T a y á , 
& . en C. 
U í i c i o s , 33 , a i t o « . 
qus pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que ia a g i o u i n r a c i ó n de c a r r e i o 
nes. sufr iendo éntos largas demoras , se 
ha dispuesto k> s iguiente : 
l o . Que <¿ embarcador , antea de 
mandar a i muel le , ext ienda los conoc i -
mientos por t r ip l i cado para cada puer-
to y dest inatar io, e n v i á n d o l o s a l D E 
P A K T A M E N T O D E F L E T E S de es t 
Empresa para que en d i o s se les pon -
ga ei sello de " A D M Í T I D O . " 
2o . Que con ei e jemplar de l cono-
cimiento que el Depa r t amen to de R e -
tes habi l i te con d i c h ^ sello, sea acom-
p a ñ a d a ia m e r c a n c í a a i muel le para 
que ta reciba el Sobrecargo de l bu-
que que e s t é puesto a la ca rga . 
3o. Que todo conoc imien to sel'.a 
do p a g a r á ei flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él mani fes tada , s ta 
o no embarcada. 
*fo. Que s ó l o se r e c i b i r á c a r g n has-
ta ias tres de lo ta rde , a c u y a ho-
ra s e r á n cerradas las puertas de los 
almacenas de lor espigones de Pau-
l a ; y 
5o . Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muel le sui el conoc ime in to »©• 
Üadc . s e r á rechazada. 
Empresa Nav i e r a de Cuba. 
Habana . de A b r i l de 1916 . 
7560 
T e l é f o n o A - 2 5 1 9 . 
164-21 a 
C O S T E R O S 
S. A . 
A V I S O A L C O M T ^ a O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer a i comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
empresa, evi tando que sea condecida 
al muelle m á s carga que la que el « u 
B S I A S L O D E B U R R A S 
M o n t e , 2 4 0 . , T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . 
Serv ic io a todas horas en el esta-
blo y t r e l veces al d í a a domic i l i o . Pa-
ra cr iar a los n i ñ o s sanos y fuertes, 
a s í como para comba t i r toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir su? 
pel igro la lactancia materna , lo ú n i c o 
ind icado es la leche de bur ra . Se al-
qu i l an y venden bur ras paridas. 
26330 30 s 
K M P K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
DB 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
H a b i e n d o a c o r d a d o e s t a Soc .e -1 
d a d e n J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i - | 
n a r i a c e l e b r a d a e l d í a s i e t e d e ! ¡ 
c o r r i e n t e e n e l s a l ó n d e a c t o s d e l ! 
" C e n t r o G a l l e g o " a u t o r i a r a l a j 
D i r e c t i v a p a r a v e n d e r l a f i n c a l l a - í 
m a d a " L O M A D E L O S C A T A L A - ' 
N E S , " se a v i s a p o r es t e m e d i o a 
t o d a s las p e r s o n a s q u e p u d i e r a i n -
t e r e s a r l e s d i c h a c o m p r a , p a r a q u e 
e n e l t é r m i n o d e T R E I N T A d í a s , 
a c o n t a r d e l d í a d e h o y , p u e d a n 
p r e s e n t a r p r o p o s i c i o n e s a l a Se -
c r e t a r í a d e d i c h a S o c i e d a d h a s t a 
e l d í a D I E Z Y S E I S d e O c t u b r e 
p r ó x i m o , a las O C H O p . m . , e n 
c u y o d í a , a las O C H O Y M E -
D I A p . m . s e r á n a b i e r t o s d i c h o s 
p l i e g o s , p u d i e n d o e s t a r p r e s e n t e s 
e n d i c h o a c t o l o s s e ñ o r e s c o n c u r -
san te s , r e s e r v á n d o s e l a D i r e c t i v a 
e l d e r e c h o d e r e c h a z a r c u a l q u i e r a 
o t o d a s las o f e r t a s q u e se p r e s e n -
t e n . 
Es c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a b l e p a -
r a ser a d m i t i d a l a p r o p o s i c i ó n , 
q u e é s t a v e n g a e n p l i e g o c e r r a d o 
y a c o m p a ñ a d a d e u n C H E Q U E 
I N T E R V E N I D O a l a o r d e n d e l a 
" S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e N a -
t u r a l e s d e C a t a l u ñ a " p o r v a l o r d e 
V E I N T E M I L P E S O S M . 0 . c o m o 
g a r a n t í a d e l a o p e r a c i ó n q u e se 
d e s e a e f e c t u a r . 
L a s ba se s g e n e r a l e s p a r a p o d e 
t o m a r p a r t e e n e l C o n c u r s o , e s t a -
r á n d e m a n i f i e s t o t o d o s l o s d í a s 
h á b i l e s , d e 9 a 1 2 a. m . , e n l a 
S e c r e t a r í a d e l a S o c i e d a d , C a r l o s 
I I I , n ú m e r o 4 , e n t r e s u e l o s . 
H a b a n a , 1 6 d e S e p t i e m b r e d e 
1 9 1 9 . 
J a i m e C a s t e l l v i , 
S e c r e t a r i o p . s. r . 
C S^a alt Od-18 
C O M P A Ñ I A I N D U S T R I A L S O M -
B R E R E R A , S. A . 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
E l C o n s e j o d e D i r e c t o r e s d e es-
t a C o m p a ñ í a e n s e s i ó n c e l e b r a d a 
e l J í a d i e z y s i e t e d e l c o r r i e n t e , 
e n c u m p - i m i e n t o d é l o d i s p u e s t ) 
í ,n l o s E s t a t u t o s s o c i a l e s , a c o r d ó 
e l r e p a r f o d e u n d i v i d e n d o d e u n 
t r e s y m e d i o p o r c i e n t o s o b r e e l 
v a l o r n o m i n a l d e las A c c i o n e s 
P r e f e r i d a s d e e s t a C o m p a ñ í a , e m i -
t i d a s y e n c i r c u l a c i ó n , y p o r . e l 
p e r í o d o c o r r e s p o n d i e n t e , a l p r i m e r 
s e m e s t r e d e l s e g u n d o a ñ o s o c i a l 
q u e v e n c i ó e n t r e i n t a y u n o d e 
A g o s t o ú l t i m o . 
E l p a g o d e e sos d i v i d e n d o s se 
r e a l i z a r á en l a s O f i c i n a s d e l B a n -
c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , e n 
e s t a C i u d a d , d e s d e e l d í a v e i n t e 
y c i n c o d e l a c t u a l m e s d e S e p -
t i e m b r e e n l o a d e l a n t e , e n l o s d í a s 
y h o r a s d e c o s t u m b r e , s i e n d o n e -
c e s a r i a l a p r e s e n t a c i ó n e n d i c h a ? 
o f i c i n a s d e l o s C e r t i f i c a d o s d e ac -
S u s t r í b a s a a i I C A R I O D E L A M A -
KINA y a n u n c i é s c en el ü i A R l Ü O t 
L A M A R I N A 
A V I S O S 
ÍT'X SAN IGNACIO KSQUINA A SOI^, se concluyen las obras y con tal mo-
! tivo se venden buenas puertas ile ce-
dro, vigas de madera dura, dos rejas de 
dos ventanas, modernas, tablones de ce-
dro y otras cosas. Informan allí y en 
San Miguel, 80. Teléfono A-G'JW. 
26818 i o 
MACHETES: TENGO 150 Collins, n ú m e r o 896, y 
i kins Toro, nflmero 15. Precio en am""-. 
1 $15.71 la docena, por cajas enteras, pa-
gadero a la recepción. F. W. Merrl t t . 
DOCENAS DE 
, 54 docenas At-
bos
H O S P I T A L " S A N T A I S A B E L " D E 
C A R D E N A S 
Se encuentran vacantes dos plazas de 
médicos Internos, con el haber anual de 
ifliOO y $800, casa y comida. Los médi-
cos que las deseen pueden solicitarla, d i -
rigiéndose al Director del Hospital. Apar-
tado núme'-o Ü4, Cárdenas . Doctor Lui» 
Uos, Director. < 
C 7757 30d-30 ag 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y mAs gana un buen chao-
tteur. Kmpiece a aprender hoy nvlsmo. 
l 'kla un folleto de Instrucción gi-atis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para frau-
Hueo a Mr. Albcrt C. Kelly. »an Lázaro, 
'̂ •40. Habana. 
M A N G U E R A S 
para ja rd ín , aire, vapor, im-encio, conexio-
nes entre locomotora y a l i jo ; entre ca-
rros, etc. K. A. López. Helascoaín. nú-
mero 48, altos. Habana. 
C-7434 I5d. 15 
E L M E J O R R E V E R B E R O 
$ 1 . 0 0 
i o.' i 
C I E N P A R E S D E R U E D A S 
Se v e n d e n c i e n p a r e s d e r u e d a s 
d e m a d e r a p a r a c a r r e t a s . L a s h a y 
n u e v a s y d e u s o , p e r o t o d a s e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . Se v e n d e n e n 
u n l o t e o s e p a r a d a m e n t e las q u e 
deseen . P r e c i o m u y v e n t a j o s o . 
P u e d e n v e r l a s y e s c o g e r . D i r í j a n -
se a P u n t a A l e g r e S u g a r C o m p a - ¡ 
n y . P u n t a S a n J u a n , C a m a g ü e y 
p. 5d-21 
T I N A CAJA DE CAUDALES, EN BUEN 
O uso, t amaño chico o mediano, se de-
sea comprar directamente. Duarte. Te- ¡ 
jadillo, número 44. Teléfono A-5562. 
üTiKjS 24 s 
Q E VENDEN H I L O 
k j ra en terciar tab; 
den tres carros IÜ;..-
k y ; un calentador 
Kero grande, dé CÍÍ.-, 




>. También se ven-
fListriufi; un don-
.ctal y un vaj i -
¡¡nti'guo, de cua-
. . i r iués González, 
28 8 
Si* n e c e s i t a u s t e d u n R E V E R B E R O 
S E G U R O Y F U E R T E v e a es tos y 
s e g u r a m e n t e l a c o m p r a r á . H e c h o s 
de H I E R R O G A L V A N I Z A D O . C a -
b i d a u n a b o t e l b . D e v e n t a e n l a 
h o j a l a t e r í a L A S E V I L L A N A . H a -
b a n a , ÍJO1/^» e a t r e O b i s p o y 
O ' R e i l í y . 
27073 28 a 
/ " V O : SEMILLAS DE TABACO VREPA-
"Lf rudas, Uc Vuelta Abajo, a $7.20 libra. 
Libre en su casa, por correo. S. H . W i l -
:jon. San José y Zulueta, Habana. 
27798 2o s 
BARATO. 
úmero 152. 
I H/TAQLINAS. SE VENDE UN MOTOR DE 
j XTJL gasolina,' cinco caballos, muy poco 
i uso; uno eléctrico, cinco caballos, 110-220, 
| caá* nuevo. Se dan baratos. Informan: San 
I Ignacio, 88, por Sol, carp in ter ía . Véalos 
I que le conviene. 
I 27757 22 s. 
Rafael Martínez. 
7539 
c i o n e s r e s p e c t i v a s . 
L o q u e d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e - ¡ Q E VENDE UN TELEFONO, 
. 1 . ' i i ' - I ̂ 3 Informan > San Kafael. n 
s i d e n t e , se h a c e p u b l i c o p a r a c o -
n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s A c c i o -
n i s t a s . 
H a b a n a , 1 9 d e S e p t i e m b r e d e 
1 9 1 9 . 
G . C h a p l e , 
• S e c r e t a r i o . 
C 85S0 3d-21 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
S e c r e t a r í a 
C o n v o c a t o r i a a J u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c i t a p o r e s t e m e d i o a J u n t a 
G e n e r a l O r d i n a r i a c o n a r r e g l o a l o 
q u e d e t e r m i n a e l C a p í t u l o X I I d e l 
R e g l a m e n t o S o c i a l , l a q u e t e n d r á 
l u g a r e l d í a 2 5 d e l a c t u a l , a las 
e c h o d e l a n o c h e e n e l l o c a l d e 
Se v e n d e c a r b ó n v e g e t a l , e n p a r -
t i d a s d e 2 0 0 sacos . E s t r a d a P a l -
m a , 8 9 . T e l é f o n o 1 - 1 8 9 4 . 
27554 21 B 
D i b u j o L i n e a l por J o a q u í n A n d r é s de 
D u e ñ a s . Compro ejemplares c o m p h t o s 
y en b u e n estado. A . Rica lde G . H o t e l 
New Y o r k . A m i s t a d , 6 1 , c u a r t o n ú -
mero 12 . T e l . A - 5 6 2 1 . 
27206-07 23 s. 
I N D U S T R I A L E S 
Para economizar combus t ib le , evi tar 
reparaciones y conservar l impias las 
calderas ; debe usarse " A n t í Inc rus -
tador G l y n n . " Se ga ran t i za el resulta-
do . 
H A C E N D A D O S 
Bar ro Refrac tar io " M A G " 
Super ior ca l i dad pa ra l a f a b r i c a c i ó n 
de H o r n o s para B A G A Z O . Especia 
ALENDO CALDERAS DE 25 Y 30 HP., 
>f cpmplet'js, pedestales de 1-1|0. Apo-
daaca; 51. 
27760 3 o. 
A L O S I M P R E S O R E S 
Se vende: a precio de ganga, un niagnl-
lico taller de imprenta, compuesto por 
una m á q u i n a "Chandler and Price", de 
doce por diecioctio, una cucliilla de t re in-
tiséis pulgadas, uu motor de caballo y 
medio de fuerza, cincuenta cajas dé tipos, 
cuatro chivaletes, caja de imposición, un 
portagalcva con seis galeras y varios ob-
jetos m á s de imprenta. Todo en buen es-
tado,, ga ran t i zándose con la factura que 
no tiene cuatro años de uso. Facilidades 
para el pago. In forma; Señor Pérez . Zu-
lueta, 15. UepOsito de gomas. 
27416 21 s. 
Apartado, 1024 
27501' 21 s 
SE VENDE UNA CALDERA LOCOMO-vi l , de sesenta caballos. Idem de *0, 
Idem do 30, idem de 0; todas verticales; 
una máqu ina de cuarenta y cinco; ctra 
de 25, horizon tales; cinco de vapor; tan-
ques para casas; de once a una. Consula-
do, 81. 
2C,.),J0 22 s 
V E N D E M O S 
Calderas, motores, winches , bombas 
o donkeys , para diferentes misioness; 
romanas pa ra carretas, ferrocarr i les , 
almacenes y de todas clases. Tene-
mos existencias constantes en nues-
t ro a l m a c é n . Basterrechea Hermanos . 
Impor tadores de F e r r e t e r í a y M a q u i -
na r ia . L a m p a r i l l a , n ú m e r o 9 . Habana . 
25983 28 í 
L . B L U M 
V I V E S . 1 4 9 . T e l . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o i s t e i n y Jer 
A-8122. 
D E A N Í M A L E S 
caBHKaMBaaacB 
15 a 2 5 l i t r o s . 
1 
v a c a s 
0 t o r o s H o i s t e i n . 2 0 toros v 
i s C e b ú , r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y caballo 
G r a n pa re j a de mulos , j ó v e n e s , g ran-
des y maestros de t i r o , y u n cabai io j 
c r i o l l o . Se venden . I n f o r m a n en I 
O ' R e i l l y , 5 1 . S e ñ o r Bueno. 
27805 24 s 
d e K e n t u c k y , d e m o n t a 
V e n d e m á s b a r a t o 
casas . 
^ otra5 
C a d a s e m a n a l l e g a n nuevas re 
SE VENDEN CONEJOS GIGANTES, de pura raza, clricos y grandes, sanos y 
con g a r a n t í a s . Infanta, 37. 
27883 25 8 
mesas . 
L A C R I O L L A 
Q E VENDEN 2 CABALLOS DE TIRO, 
kj baratos. Para verlos: calle 3a. y 0a., 
Vedado. Informan: Sol, 82. Teléfono 
M-1728. 
27700 22 s 
M u l o s : e n Cr is t ina , 60 , se v e n d e n , de 
todos t a m a ü o s y precios. T e l é f o n o 
A - 6 4 2 3 , Tue ro . 
25200 27 a 
If iBAN ESTABLO DE BURRAS DB Iffot, 
i • d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
C a b a í l c s d e p a s o d e K e n t u c k y i ¿ ^ T x f o V s , T S ^ U " 4 ^ ' 
El hacendado, colono o médico de cara-
no que necesite un buen caballo, comp-
elo y resistente, que le baga el trabajo 
de dos criollos, que venga a ver y pro-
bar los que tenemos que son los mejores 
que hay hoy en la Kepfiblica. Tenemos 
dos sementales, cuatro yeguas y ocho ja-
cas, todos buenos caminadores, sanos y 
ya aclimatados. Establo': Colón, 1. Ha-
bana. 
24925 24 B 
T ^ E B Ü I D A : u:nt TERRO DE GCAR-
X da, blanco con manchas negras, nom-
brado "Wilson." Quien lo encuentre se 
le agradecerá lo entregue en K y 15, Ve-
dado, casa de Luis S. Galbán, y será gra-
tificado. 
27591 25 s 
•Burras criunas, ivaas ael país oq7 
vicio a domicilio o eu el establo a t '/f'" 
horas del día y de la uoche, pile» t ' 
uu servicio especial de muesajeros en í 
icleta para despa-süar las órdeues en 
. — — ^ ^ - N.uvo.uil. 
horas del día y de la uoche, p 
todai 
guiUa 'que se reciban- / 68 ett 
Tengo sucursaleü en Jesüs del ««J 
- el Corro; eu el Vedado, calle A v í?' 
ífouo y eu Guauabacoa i telé n D -13S^;   e a Wn' 
! Máximo GOmez, iiúm»-ro 109, y en' ' • 
avisauoo 
«emaos um,. 
los barrios de ia Habana, i i d aî t" 
léfono A-l&lO, que seráu servidos inn, 
diatameute. wui,!' 
Los que tengan que comprar burras n. 
ridas o alquilar burras de leche diHi ?' 
se a su dueño, que está a todas 'horas »» 
Belascoaln y l 'ocito, teléfono A-4810( nii 
se las da más barata;, que nadie 
Nota: Suplico a los numerosos mu. 
chantes que tiene esta casa, den sus on«' 
jas al dueüo. avisando al teléfono A-&i¿ 
Se venden 2 4 0 toneladas ú e r a i es, 
v ia estrecha, con sus switches y c ru -
ces e n m a g n í f i c o estado, de 12 Horas 
ya rda y 5 pies de la rgo . I n f o r m a n : 
Consulado, 19 . T e l é f o n o A - 6 7 9 2 . 
C-GIÜO In. 23 j l . 
E l S e c r e t a r i o , 
L u i s A n g u l o . 
6d-19 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
| Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o í , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a ü e s y t o d a c lase d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
URGE VENDER CN TANQUE DE ace- k o v a t r i N a t i o n a l Stpí>l C n fileno, para motocicleta, marca Pret- m u y D a r a i O . INa t lOna i OTCei CO-
'0'274T|3 SAN LÁZARO' 249' CASA Kell2o 8 i L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
Hdad para P E T R O L E O . A n t e s de dar 
Ja S e c r e t a r i a , P a s e o d e M a r t í e s - | i a or<iea p í d a m e referencias de don-
q u i n a a D r a g o n e s . ! de se ha empleado, a l compra r lo l le-
H a b a n a , 1 9 d e S e p t i e m b r e d e v a r á l a g a r a n t í a . C. J . G l y n n . Apar-
1 9 1 9 . tado, 152 . H a b a n a . 26070 12 
T R A D E í . R 0 B A I N A 
M A R K 
M U L O S Y V A C A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 5 0 M U L O S 
m u y b u e n o s y a p r e c i o s m u y b a -
r a t o s . H a y d e t o d o s t a m a ñ o s y 
D r o p i o s p a r a t o d a c lase d e t r a b a -
j o . V e n g a a n t e s q u e se a c a b e l o 
b a r a t o . 
S e m a n a l m e n t e e s t a m o s r e c i b i e n -
d o v a c a s l e c h e r a s m u y b u e n a s . 
V i e n e n d e v a r i a s r azas , p a r i d a s y 
p r ó x i m a s a p a r i r . 
H A R P E R B R O T H E R S 
C O N C H A Y F O M E N T O . H a b a n a . 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s , maestras 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de leche, 
d e 15 a 2 5 l i t r o s d e leche diarios, 
t r e s r azas d i f e r e n t e s ; toros cebás 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s de raza, 
p e r r o s d e v e n a d o ; caballos de 
K e n t u c k y . d e p a s o ; ponis par-
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; novi-
l l o s f l o r i d a n o s p a r a c e b a , engrai 
c a n t i d a d , d e t res a c i n c o años di 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s de arado 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o u o A-6033. 
ZUZADOR DE PERROS PRACTICO. SE zuzan perros, puede llamar al teléfo-
no A-W',;;4. Lo mismo paso a domicilio a 
tjodas horas. Domingo Sigarroa. 
273S0 25 s., C 85i» 
Y TA ENTOS YE OS C 
C O M P R A S 
C O M P R O " C A S A S 
En la Habana y sus barrios, pagando 
1c que valgan. Kapidez y reserva. Avise 
a Figuras, 78, cerca de Monte; teléfo-
no A-()02l; de H a 9. Manuel Llenín. 
27865 20 s. 
O E COMPRAN PIANOS, MUEBLES DB 
O todas clases, grafófonos, pianolas, lám-
paras y objetos de arte. Tel. M-lt542. Sé-
Sor García. 
26882 21 B- -
V t N i A ü ¿ H N C A S U R B A N A S 
V E R D A D E R A R E A L I Z A C I O N 
Solo por ocuo días realizo, sumamente 
barato, varias casas y terrenos propios 
para industria. Tres casas en la calle 
del General Lee, J e s ú s del Monte, una 
en la Loma del Mazo, una frente a los 
Talleres de Ciénega, una finca rúst ica de 
tres caballerías eu la carretera Je Ma-
nagua, a me-.lia hora de la capital ; tres 
lotes de terreno, propios para industria, 
de cinco, diez y doce m i l metros, t •los 
situados en la Calzada del Cerro y . l i n -
dando con la línea del ferrocarril. No 
olvidar (jue solo por ocho días es la rea-
lización por urgente compromiso. Infor-
man: Primera de Primelles, número 12, 
Cerro; de 12 a 2 y de 7 a 0 p. m. 
27000 28 s . 
C E VENDEN DOS CASAS, NUEVAS, DE 
madera, de altos y bajos, en el Ke-
parto Los Pinos, a 10 minutos de la Ha-
bana, so dan muy baratas. Informes ei. 
Teniente Rey, entre Bernaza y Monsc 
irate, ta labar ter ía- Teléfono M-2027. 
27897 24 B 
CASAS EN MARIANAO, EN VENTA, dos casitas, de mampos te r í a , inrne-
uiatas al t ranvía , con dos babitaciones 
cada una, sala, comedor, patio, frente 
con ja rd ín , en $3.600 las dos; otra de es-
quina, con 3 habitaciones, amplia sala, 
comedor, portal, 14 metros de frente, 25 
tondo, eu dos m i l posos, al lado del t ran-
vía, un chalet, lO.UÜO metros, altos y ba-
jos, jardines, garaje con altos, a iju.óO «1 
metro. También tenemos solares, frente 
al Hipódromo, a plazos. Informes en La 
Reguladora. Real, 178. Teléfono 1-7191; da 
-̂,9^11- m- y a las 2 P- m ' S(í informan. -'002 ¿q g 
O c a s i ó n : se vende u n a casa, m u y ba-
rata y c ó m o d a , y se cede e n e l a c t o 
de l a compra si l a qu ie re e l compra -
d o r ; se compone de p o r t a l , sala , co-
medor , r ec ib idor , b o l , c u a t r o cud~-* 
tos, dos b a ñ o s , u n o de f a m i l i a y oteo 
de criados, u n cua r to de c r iados , u n a 
coc ina , u n g r a n t r aspa t io , se d « j a 
par te en hipoteca s i qu i e re e l c o m -
prador . I n f o r m a n : M i l a g r o s , 1 0 9 , e n 
t re O c t a v a y N o v e n a , J e s ú s del M o n t í . 
27678 26 s 
PARA E l i QUE QUIERA INVERTIR dinero que le produce el í) por 100, 
se vende en J e s ú s del Monte, San Fran -
cisco, cerca de la Calzada por donde pa-
san los carritos, un lote de casas moder-
nas de can te r í a y ladr i l lo , por ta l , sala, 
saleta y tres cuartos, con sus buenos 
pervicios; cinco de $6.000, una de $5.000 
y la otra de esauina, con establecimien-
to, de $8.000 y c o m p r á n d o l a s todas se 
hace alguna rebaja I n f o r m a r á n en Ber-
naza, 19, bajos. 
27740 , 28 s 
CASA CAELE SAN FRANCISCO, V í -bora, $6.000. Acera de la brisa, frente 
al t ranvía , portal , sala, comedor, 3 cuar-
tos, construcción moderna. Informes : 
Kmpedrado, 20. 
27738 22 s 
L O M A D E L M A Z O 
Víbora, a una cuadra del Paradero, se 
vende una casa, con jard ín , portal , sa-
la, comedor, cinco cuartos, dos cuartos 
3e criíKlos, cuarto de baño, instalación 
sanitaria, mido 11 metros d¿ frente por 
Utos núo' Xll£crinaii = Empedrado, 43, 
-TT15 28 s 
PROXIMO A L NUEVO MERCADO, RO-deado de t ranv ías y calzadas, con 
más de mil metpos, vendo unas naves 
propias para industrias, su construcción 
í s de n iampas te r ía , tejas francesas y 
^arte de azotea, tiene actualmente cuar-
;erla en el interior y un establecimiento 
i l frente, rentando m á s de $400; pudieu-
dejar en hipoteca un 75 por 100. a 
. u módico interés . Su precio es de $35.000. 
[uforma: U. Montells. Habana, SO, trente 
U Parque San Juan de Dios: de 3 a 5 
23 8 " 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una casa moderna, mide 7X22, 
ortal', sala, saleta, tres cuartos, baño 
ni todos sus servicios, cocina, comedor, 
raspatio, pasillo con reja de hierro, a 
.nedia cuadra de los t r a n v í a s del Luya-
nó, acera de la sombra, ' lo m á s fresco 
cjue se puede pedir. Precio diez m i l pe-
i-os. Para m á s informes en Teniente Rey, 
83, altos. Robaina.y Reverte. 
27708 22 8 
VENDE, A CUADRA Y MEDIA D£ 
lai Cal,zilda. una hermosa casa, con 
>ortal, sala, saleta, tres grandes ciar tos 
m buen servicio sanitario, una esplén-
iida cocina, patio y traspatio, con ¿Tu 
lajdin, tiene seis de frente por treinta 
r ocho de fondo, renta setenta y cinco 
jesos; no trata con corredores. Infer-
na: Infanta, 18, entre Pezuela y Santa 
Ccresa, Cerro. Las Cañas . 
2T8üt, 20 8 
C O M P R A , V E N T A . H I P O T E C A Y 
D E M A S O P E R A C I O N E S S O B R E 
I N M U E B L E S , Y S U A D M I N I S T R A -
C I O N . 
P R E S T A M O S O B R E C A N A . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
D e l B u f e t e V á z q u e z B e l l o y 
T n i j i í l o . 
A c a r g o d e D . A n t o n i o L ó p e z . 
B o l í v a r , 5 9 . T e l . M - 1 4 5 8 . H a b a n a . 
Cha le t de esqu ina , e n lo m e j o r de la 
V í b o r a , a u n a c u a d r a de l t r a n v í a y 2 
de los parques de M e n d o z a , p a r a per-
sonas de g u r f o , se vende m a g n í f i c a re-
s idenc ia , a c a b á n d o s e de const rui r , c o n 
j a rd ines , p o r t a l , j o l , sala, despacho, 
c o m e d o r , o c c i n a , c o n p a n t r y , cua r to 
t o i l e t y cua r to s y servicios de cr ia -
dos, ga ra je y c inco e s p l é n d i d o s d o r m i -
to r io s e n l a p l a n t a a l t a y te r raza u 
dos cal les, u n b a ñ o c o m p l e t o , c o n agua 
ca l i en t e en todos los apara tos , e s t á 
m u y b i e n a c a b a d a y l u j o s a m e n t e de-
c o r a d a . Puede v e r s e a t odas hor^s 
en M i l a g r o y J . A . C o r t i n a . Su due-
ñ o : M . R o d r í g u e z . Dolo res y Coca. 
T e l é f o n o 1 -2961 ; d e 1 1 a 1 y de 7 
a 9 . 
^'675 23 s 
V E D A D O , G R A N N E G O C I O 
Se vende un chalet, reción terminado, con 
30 departamentos chicos y grandes, en-
tre estos departamentos hay para todas 
necesidades de una famil ia de gusto. La 
fabricación es de pr imera en gusto y so-
'idez. E s t á l ib re de un ras de mar que 
es lo mús Interesante para el que no 
quiera perder sus enseres. K l chalet; que 
nago referencia es tá en 13, entre las de 
Paseo y 12. E l precio es bajo por urgir 
su venta, contando siempre de $00.000 
para abajo. Se pueden dejar en hipoteca 
de $25.000 a $30.01X1. al 7 por 100. Trato , 
directo con su dueño , en Reforma. 123, 
señor L . R. Teléfono 1-1717. 
27561 21 s 
SE VENDE, CASA DE M A D E R A . Y TE-ja francesa, con servicio sanitario y 
800 metros de terreno, con árboles f ru -
tales, hace esquina Arroyo Palo, barrio 
Montejo. I n f o r m a n : Monte, 307. 
28609 25 s 
V E N D E M O S 
M A N R I Q U E 
Próxima al Malecón, sólida, cómoda, dos 
pisos, $30.000 
C A M P A N A R I O 
Esquina, moderna, hay contrato, $120, en 
S15.000. 
L E A L T A D 
Dos plantas, moderna. Precio ünlco 
$13.000. 
C A M P A N A R I O 
Esquina, para fabricar, es de fraile, cer-
ca del Malecón, buena medida, $23.000. 
f N ARROBO APOLO, VENDO, UNA 
-I—i casa, de madera y teja francesa, do-
ble forro y ben construida, tiene portal, 
sala, buen comedor, tres cuartos, baño, 
luz eléctrica y agua de Vento, árboles 
frutales, sobre todo mangos, 000 metros 
de terreno. En $2.800, eu Monte, 2-D, i n -
forman. 
27401 22 s 
/ ^ A N G A : EN MARIANAO, C A L L E DE 
•OT Mart í , casa con portal , sala, comedor 
y diez habUaciones, m a m p o s t e r í a y te-
Jas. Su dueño en Sabana, número 7, ba-
jos. 
27587 21 s 
XT1^ MARIANAO SE VENDEN DOS I l K i i -
JLU mosas casitas, unidas, portal, sala 
cuarto, comedor y cocina cada una, to-
do de azotea y G cuartos, unido a una 
casita, todo CJII piso d emobaico, servi-
cio sanitario y el patio de cemento. Ca-
lle de Martí , número (33, mide 13X44 de 
fondo. Inforhíaii en la misma casa, su 
d u e ñ o : Z. Valdés. Precio $8.700. 
20404 8 o 
E S Q U I N A S 
C A M P A N A R I O 
noderna, cin 
. $18.000. 
V E D A D O 
le de letra, 
$22 metro. 
V E D A D O 
Dos plantas, m ci co cuartos ba-
jos, seis altos. 
Parte alta, cal 50X58, para un 
buen chalet, a  
27713 30 • 
CASA NUEVA, SAW «"RANCISCO, N u -mero 242, Víbora, portal, sala, saleta, 
a cuartos, baño, bañadora , techos mono-
líticos, instalación moderna, 0X20. Si es 
hi te l ígente admito oferta prudencial. Su 
dueño a rodas horas. 
27210 21 b 
S O L A R C O N C A S A , E N $1 .000 
P r o l o n g a c i ó n de l V e d a d o , p r ó x i m o a i 
t r a n v í a de l a P l a y a , v e n d o solar c o n 
casa, que r e n t a $ 1 0 mensuales. Piso 
c e m e n t o , aceras, a g u a V e n t o , servi -
c io s a n i t a r i o , a l r e d e d o r t o d o e s t á fa-
b r i c a d o . M . A r a n d a . A m i s t a d , 49 , 
a l t o s ; de 7 a 8 p . m . 
'•^OS 23 s 
SE VENDE UN VERDADERO PALACIO, v i l l a Lourdes, calle Máximo Gómez, 
n ú m e r o 62, Guanabacoa. Verla es conven-
cerse, es el mejor edificio cous t ru ído por 
lodos conceptos, frente a tres calles, con-
tiene 23 cuartos^ m u y higiénicos. Infor-
man en la misma : su dueña señora Loui-
sa Bohn. Tocando a la cochera. 
27569 * 17 „ 
VENDO UNA ESQUINA, E N 8 M I L quinientos pesos y 4 casas de ce-
mento urmado, a $4.500 y 3 casas a 5 
m i l pesos; y vendo una propiedad que 
lenta $450, en Oquendo, 114. Julio CU. 
27436 24 s 
EN SAN JOSE, ENTRE MAZON Y B A - I sarrate, se vende una casa de vecin-1 
dad, con 18 habitaciones, de mamposte- i 
rfa y azotea, de cemento armado, renta I 
$1.512, tiene 7 varas 00 de frente por i 
37.63 de fondo. Para tratar de precio en 
Rayo 39, bajos; de 12 a 2 y de 6 a 0 n m 
A. Lindo. 
27454 m 
EN ?2.8O0 PESOS Y RECONOCER $5.000, se vende un gran chalet, calle Octa-
va, n ú m e r o 10, en el Reparto Lawton, 
J e s ú s del Monte, sala, salcia, 5 cuartos, 
comedor al fondo, patio, traspatio. Se-
ñor Felipe Montes, en el n ú m e r o 8 de 
la misma calle, casa en fabricación. A l -
quiler : 80 pesos. 
2750T 25 s 
En la parte alta, tenemos solares a do-
ce pesos. 
V E D A D O 
Magnífico chalet de esquina, construcción 
de esquina, construcción moderna, $40.000 
E S Q U I N A 
Parte comercial, dos plantas, $45.000. 
P A R A I N V E R T I R 
Los pisos, moderna, con industria, pro-
auce más del 8 por 100, parte comer-
cial. 
V E D A D O 
Vendemos pequeñas parcelas, en calle 
asfaltada, muy baratas. 
C E R R O 
En la Calzada, dos pisos, propia para 
una industria, barata. 
S A N L A Z A R O 
Al pie de la Universidad; fabricado a dos 
plantas, frente con 17 metros 30 centí-
metros por 37 metros 10 cen t íme t ros de 
fondo; const iucción sólida. 
Tenemos casas en Luyanó , Cerro y Ba-
rrio Azul. Desde $2.500. 
B . C 0 R D 0 V A Y C 0 . 
S a n I g n a c i o y O b i s p o . 
C 8443 8d-14 
GRAN CHALET, DESPUES D E L VE-dado, inmediato al nuevo Puente del Almendares, con 2.000 varas de terreno, 
casa a todo lujo, jardines, etc., $65.000. 
Otro, frente ai Parque de la Sierra, $31.000. 
Manrique, 78; de 12 a 2. 
EN PARAJE ELEVADO, CERCA D E L mar, muy cómodo chalet, muy buena 
labricación, árboles frutales en produc 
ción. Terreno 1.400 metros, $16.000. Otro 
sin igual, en la Víbora, $27.000. Manri -
que, 78; de 12 a 2. 
VENDO, CASA MODERNA, C A L L E DE San Francisco, portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, de 4X4 y un cuarto alto, 
con servicios $6.500. Otra, cerca de Es-
trada Palma, con 400 metros terreno, 
$8.50O. Manrique, 78; de 12 a 2. 
CASA PROPIA PARA ALMACEN DE tabaco, dos plantas, cerca de Galia-
no. Mide 379 metros. Precio $100 el me-
tro superficial. Otra en San Mifcuel, dos 
plantas. $40.000. I n f o r m a r á n : Manrique, 
78: de 12 a 2. 
^7821 23 s 
A V I S O A L P U B L I C O 
E l D I A R I O DE L A MARINA se complace 
en decir a sus innnumerables lectores, j 
que nadie, absolutamente nadie tiene m á s 
i mejores casas en venta en la Víbora 
que F. Blanco Polanco, dedicado desde 
Jace muchos años á vender propiedades 
.•xclusivamente en dicha barriada. F. Blan-
co Polanco tiene su oficina en la misma 
Víbora, calle de Concepción n ú m e r o 15, 
altos, entre Delicias y San Buenaventu-
ra. Teléfono 1-1608. De 1 a 3. 
••Í740S 24 s. 
Aguiar. 
$3 ,275 se ende , reconociendo H , casa ¡ 
m o d e r n a , p r ó x i m a a Es t rada Pama , | 
mide 6 x 2 0 , r e n t a e 8 por 100 l ib re .} 
Recomiendo H . $1 ,500 a l 7 por 100 . | 
Para m á s in fo rmes su d u e ñ o . S a n R a - i 
m ó n , n ú m e r o 30. M - 1 5 0 6 . i 
27114 21 s. 
Vendo una, en San José, con 466 metros, 
en $45.000; otra, en Monte, con 35b me-
tros, con tres pisos, en $85.000; otra, Ma-
loja, $9.000; otra. Campanario, $20.000,- y 
casa en Apodaca, con 7X30, teja, $11.000. 
Colón, en $5.500; Lealtad, dos casas con 
11X26, en $8.500; Trocadero, $5.000. Infor-
mes : Cuba, 7; de 1 a .3 J. M. V. 
27311 30 s 
GUSTAVO LOPEK MUSOZ. COMPRA Y vende casas y solares y da dinero en 
hipoteca. Habana, 78; de 9 a 11 y de 2 
a 5. Teléfono M-2571. En el Reparto A l -
mendares, frente a la línea del t ranvía y 
a media cuadra del Parque de la Sie- - .„„ . (.narro 
i r a , vendo una regia casa chalet, de una jardín , porlai, sala, saleta, ;:inc° esarias, 
pola planta, de canter ía , ladrillos v le- i garaje y Ludas las comodidaaes iiey^ ^w 
chos monol í t icos , que da a dos calles i ('un 600 metros de terreno, en '-^-VJ-J i 
con su gran sala, comedor, seis hermo- I lio Martínez. Tejadillo, 14, esqu 
sos cuartos, dos de criados y un cuarto I Aguiar. (Notaría.) De 2 a 5. 0̂  g 
¿ V E L I 0 M A R T Í N E Z 
COMPRA Y VENDE CASAS , 
IVA Y TOMA DINERO EN HIPOlBX-A 
TEJADILLO, 14, ESQUINA A AGbUH. 
DE 2 A 5. 
V E N T A D E C A S A S 
Aguila, tres, $7.000, $7.500 y $§-500 
parilla, $tj.ü00 y $15.500. Trocadero, íl»-^; 
San Nicolás, dos, $7.000 y $15.000. MaloJ ; 
esquina, $8.000. Cienfuegos, $0.Ü0U. ni 
bi . ia , $16.51X). Consulado, P^-00^-., ^ ' 
$23.500. Escobar, $7.200. Misión, 
Oan José, $11.500. Compostela, ?;H'Xr 
Tenerife, dos en $8.000. Animas, 
Crespo, $16.500 y muchas más . E v e l i p ^ 
tínez. Tejadillo, 14, esquina 
.Notaría; de 2 a 5. 
E N L A V I B O R A 
Vendo un chalet en la calle de MilagW¡ 
leparte Mendoza, eu $15.000. Dos caif e 
.a calle de Correa, a $10.000; uua 
na en la Calzada, $28.000; una casa en J 
sefina, $15.C00; otra gran casa en 
de Correa, con fondo a Santa treuc,-
jardín , ijortai, sala, 
•jlto. dos baños, su garaje y sótano. Pre-
cio $37.000. Se puede dejar $L:0.000 en h i -
poteca, al so.s y medio por ciento. Gus-
tavo López Muüoz. Teléfono M--'571 
2TÓ71 2Í s 
27051 
V E D A D O 
CA L L E PASEO, CASA MODERNA, Es-paciosa, seis habitaciones y demás co-modidades, $37.500; llame al A-l»184 a G. 
Máariz. Cuba, 76 y 78. Oficina de Santiago 
Palacios. 
"It/ITAGNIPICA RESIDENCIA, 3 500 M E -
iTXt ros de fraile, gran casa, $180.000; 
llame al A-0184 a G. Maunz. (Juba, 76 y 
78. üi ' icina de Santiago Palacios. 
/•^ASA PROXIMA A L PARQUE M E D I -
í ^ / n - i ¡Wb metros, renta $U0, moderna. 
$13 000; llam? al A-0J84 a G. Mauriz. Cu-
ba 76 y 78. Oficina de Santiago Palacios. 
CALLIÍ 19, CASA DE ESQUINA, 500 ME-* tros $18.000. Llame al A - t t m a G. Mauriz Cuba. 76 y 78. Oficina do San-
tiago Palacios. 
273S1 21 s. 
BUENA OPORTUNIDAD. SE VENDE en Belascoaln, de Reina a Salud, her-mosa casa de dos plantas, do 9 por 21. No 
corredores. Maloja, 182, de 8 a 10 a. m. 
y de 1 a 3. 
27631 21 s-
S E C O M P R A N 
casas y te r renos e n todos los barr ios ir 
repartos, que cuyos precios n o sean 
xagerados, t a m b i é n se f ac i l i t a d i n e r o 
e n hipoteca desde $ 1 0 0 hasta 200 ,0z0 
pesos- Dir ig i rse con t í t u l o s : O f i c i n a 
Real Estate. Aguaca te , 3 8 . T e l é f o n o 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
25423 3 o. 
C E VENDE UNA HERMOSA CASA, 
k_) con portal, sala y saleta, tros cuartos, 
cocina, patio y traspatio, mide cinco y 
Medio de f r tn te por treinta y ocho de 
fondo; todo de m a m p o s t e r í a ; se da en 
$3.900. Informes en Infanta, n ú m e r o 18, 
mt re Santa Teresa y Pezuela; no tra-
to con correoores. Cerro, Las Cañas. 
27SU7 29 s 
9 5 6 M E T R O S 20 C E N T M S . 
Chalet de madera y m a m p o s t e r í a , en 
la aceya de la brisa, calle 23 , en t re 
B a ñ o s y el Parque de M e d i n a , lu5av 
Ideal pa ra residencia. Tiene sala, sa-
le ta , c i n c o cuarios, comedor , b a ñ o y 
coc ina con i n s t a l a c i ó n de gas y elec-
t r i c i d a d . Buenos f ru ta les p roduc iendo . 
Se vende ter reno y f a b r i c a c i ó n a 40 
pesos el metro- I n f o r m a su d u e ñ o en 
el mismo. 
27168 . 0. .' 
E N E L V E D A D O 
ORECIOSO CHALET MODERN^, ^ 
JL. quina fraile, pisos de marmo1- ̂  , 
sin estrenar. Llame al te de S*1' 
G. Mauriz. Cuba, 70 y 78. Glicina ^ 
tiago Palacios. , 
' 4 ' ITR-Vli'̂ * 
/ ^ A S A MODERNA. ESQUINA * conlo-
W mucho terreno, calle 2J. mucía ma. 
didad, $07.1X10. Llame al, A-.)18i ^ - tMo 
Oficina de o1"1 riz. Cuba, 
Palacios 
76 y 
T INDISIMA CHALET » E p O f / ^ 
JLÍ las, a todo lujo, $42.000. 0{ici. 
A-9184 a ( i . Mauriz. Cuba, <b J ' • 
J U A N P E R E Z 
na de Santiago Palacios, 
i ^ A S A DE DOS PLANTAS, LO Mjl 
| demista del Vedado, í ^ . - ^ o ofic' 
I A-018+ a G. Mauriz. Cuba (0 y <a-
j de Santiago Palacios. 
L ^ A L L E 2», O K A - T ^ A S A MUCH0 5 
1 w rrenu. hall, sala, s a l e U ^ o n ^ ^ 
EMPEDRADO. 47; DK 1 « 
¿Quién vende casasV. 
¿Quién compra casas?'. * * • • 
¿Quién vende solares?*. '* * * 
¿Quién vende fincas de campo' 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
L.o» uegocioj de esto casa son 
reservados. 









habitaciones y dos baños, tres ^,iqUln8; 
nos Criados, garaje para aof ^ gr 
ÜMÜ.OOÜ. Llamo al A-9181 a O. ,,^010» 
ba, 76 y 78. Oficina de Santiago . . ¡ ^ 
0S 
/ - ^ A N G A : SE VENDEN 5 CASAS V 
VJT habitaciones y un terreno 
1.400 metros, para una 
( "1 RA N OPORTUNIDAD: f N ^ J L 
\ * alto Loma del .-Mazo * % ° r ñ l \ * < 
Saco entre Patrocinio ^ a c a b a d 0 ! 
chalet, de 2 V ^ I a o * d f V' 
do ira., 




por el punto Inmejorable que ocupa, da 
todo frente a la mejor Calzada de esta 
PaPital y rodeada de industrias^ l i s c a ^ 
rentan ü.208 mensuales y el terreno v'ile 
a $6 el metro; se da todo en 24M0 p l ! 




V E N D O 
Telefono F-1072. Vedado 
2754o 
I?" 
C. def Monte, $5 7.000; Compost^». ^ 
n Picota - - de^4.000; E n c o g í , 
squina, ehalet, $2-.00p, ^ ela> $U
^•ÓOO:, Juana ^ f & n S ^ 
^ E VENDE UNA L I N D A CASITA ACA-
O bada de reedificar, con porn 1 sala 
comedor y tres cuartos en VI )O0 s 
dueño : Reyes, nümero I f t jTsús de^Mon-
1-1 110 
_'T.V.K 
V_OUCUIUÍ¡I, n̂.>/v.v. , —- .mu • «rut"* 
dos casas a $3.500 cada una. ^ a r ^ , . 
í-:«.0O0; Manibiuc, ^ - ^ ^ r $12.000: 
$05.000; indi». 2 casas enJ^g.oOO; í& 
tad, $10.000; Maloja, esquma,^ *6ola baña,• $16.000; calle I , S ^ T ^ g 
centro, completo, con ^ " ^ t a en ^.OO* 
de esquina a Calzada on Gervasio, Milagros. Lawton. $4.500: ^ - j . M- * 
Informes: Cuba, 7; de 1 a * j) 
25008 
S i g u e a l 
f r e n » e 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 . P A G I N A V E I N T I C I N C O 
ANO L X X X V 1 I 
V i e n e d e l f r e n t e 
^ I F E S - TENEMOS VAHIOS BIEN ^ 1 
C tuados en buena ¡ ' ^ ^ V ^ o c h o m i l 
5 » P^o^' ^ ne«Ócios poTilívos. ^ Vara 
> V f n f o r n ™ i : Compañía. Cdrae-
^ Ramero 3. tercer_pl»o. 
TI ATíMOS GKA-NT>ES Y CHI-
" cas• ^ t r í t o s Que dejan una buena 
î 11 .̂08^ .1 mes ¿ i tuadas en buenos pun-
utlIldBd a' ^ U f o - m e s : L-iva y Compa-
^ f l r d e n l t " ü S a , tercer piso. 
«o L^S TENEMOS MUY BCE-
BODEGAS. A BUNEAS VEIJTAA 
P*9 .íi^n situadas, con contratos veu-
dianaa, ^ i e " en. s p r e á o s ; no compre us-
tod n i n ^ u ^ hm v.-a mformes: Le i -
í f * ^ o m p a ^ ^ r t e S U n ü m e r o 3. tcr-
cer piso. 
mejores de la l i a b ^ a ^ ^ 
eioS. con bu,t"f Sdo dos d'' tres pisos, con 
1!<Ut£* v s?n 'el los r úesdo ocbo habita-
muebles y ^ " e ^ 2 • distintos puntos 
Hones h . ^ - l f l . 0nara más informes: Lel -
íaC ^ G ^ f i k ^ I r d c n a s , n ú m e r o Z. ter-
Cer piso. 
^ « r r í E S . EI Í ESTOS ESTABLECI-
H 0 S w l tenemos especialidad; vende-
A ^ os más acreditados y d6 mejores 
^ n r t i , OPCS con buenos contratos y mu-
' t ^ c l ie r iek . situados en puntos estra-
'/•'^.•os i en inmejorables condlciones. 
l ' ; f ; . i más Informes: Lelva y Compañía, 




8 T CHAXETS, AQUI SI QtJB 
imod el rccorS, los tenemos de to-
•r« urocios y condiciones; en la Uaba-
"2 v/dado! J c süs del Monta. Víbora. Ce-, 
Marianao y en todos los puntos cer-
««K í t re^ta . capiia!; para Informes: Le i -
^nyb C o m í a l i a . Cárdenas, número 3, ter-
¡er piso- ; 
f -.T\C.VS » E RECREO, TENEMOS CUA-tro muy buenas, sobre todo una de ella» aue da vida y expans ión al alma 
más entristecida, se da barat relativa-
mente y se puede dejar parte en hipote-
ca pues su dueño no la vende por ne-
cesidad y sí por tener su familia en el 
extranjero; para m á s Informes: .Uelva y 
" m p a ñ í a . Ordenas., n ú m e r o 3, tercer 
piso. 
LEIV4. Y COMPAÑIA GARANTIZAN toda'a sus operaciones, pues no alrai-timos negocios dudosos ni combinaciones 
con el comprador y vendedor; nuestro 
lema es seriedad y honradez y los docu-
ínpnfos l impios; asi podemos demostrar-
les a quien lo solicite. Cárdenas, n ú m e r o 
Z. tercer piso. Tel. M-2T21. 
t T A R I E D A D E S . TENEMOS SIEMPRE 
V un gran número de establecimientos 
Imnosibles de enumerar. Como son: bar-
berías, vidrieras de billetes y cigarros, 
cuincaüas,- puestos de frutas, sas t rer ía^ , 
boticas, trenes de lavado, garajes, tiendas 
de ropas, camiserías , imprentas, leche-
rías etc. etc Para más informes: Lei-
va y Compañía. Cárdenas, número 3, tercer 
piso. 
/COMERCIANTE: SI USTED DESEA 
\ J vender su negocio vis í tenos que siem-
pre tenemos compradores para su casa. 
Operaciones rápidas y reservadas; para 
más informes: Leiva y Cía. Cárdenas, nú -
mero ¿i, tercer piso. 
XTN BUEN NEGOCIO QUE SE NECESI-J ta hacerlo lo antes posible; se ven-de un café bien situado, con buena ven-
ta diaria; tiene local para billar, propio 
para poner fonda también con todas las 
reglas sanitarias, su precio es una gan-
ga, se vender por no ser del giro y 
tener otros negocios; para más informes: 
l.elva y Compañía. Cárdenas, número 3, 
tercer piso. 
CjE VENDE UNA MAGNIFICA RESI-
dencia, propia para todo el año. A 25 
minutos del Parque Central y a 287 pies 
bobre el nivel del mar. Mucho más pin-
toresco que la liorna del Mazo y se llega 
a ella antes que a la Víbora y Marianao. 
Pasaje solo seis centavos. Rodeada de l u -
.íoso.s chalets de personas conocidas. Agua 
de Vento y luz eléctrica. Casa a todo lu -
jo y confort, con portales, salón Luis X V I , 
t a Km de música, cuatro cuartos, baño, 
tefe. etc. Comedor todo decorado. Tres edi-
íicios más para criados; garaje, cocina, 
ftc. etc. Jardines, parque inglés, lawn 
tenis, caballerizas, gallineros. Precio: 24 
mi l pesos. Se puede dejar si se quiere 
la mitad en hipoteca. Oportunidad única. 
Lugar precioso. Informes: Leiva y Com-
pañía. Cárdenas , número 3.. Tercer piso. 
L E I V A Y " C 0 M P A Ñ I A 
Se hacen cargo de vender y comprar es-
tablecimientos de todos los giros, y to-
da clase de negocios, que sean legales, 
también tenemos socios con capital para 
r.egocios chicos y grandes y buenos com-
pradores para establecimientos que sean 
buenos. Casas de huéspedes y de inqui-
linato : nuestros negocios son serios v no 
se andan con cuentos de caminos, abso-
luta reserva y seriedad, con documentos 
limpios. Fincas rúst icas y urbanas, da-
mos dinero en hipoteca y dames Infor-
mes por correo a todo el' que lo solicite 
1 ara más detalles : Oficinas : Cárdenas, n ú -
mero S, tercer piso. Teléfono M-2721- a 
todas horas. » 
rpENEMOS VABIOS~ LOCALES PRO-
A píos para distintos giros en muy bue-
nas condiciones y con buenos contratos, 
hi usted desea establecerse visite la Ofi-
cina de Leiva y Compañía. Cárdenas, nú -
mero o, tercer piso. 
''PENEMOS E N VENTA DOS GARAJES 
, „ u1 uy b!lratos y muy buen negocio 
con buen contnato. Para m á s detalles Le i -
va y Compara. Cárdenas número 3. ter-
cer piso. 
NECESITAMOS COMPRAR DOS CASAS 
^ eu la Habana, ya sean de altos y ba-
jos o bajos solo; de 10 a doce m i l pe-
f-os, en punto adecuado para famil ia-
8»2* "i?5 detalles dirigirse a LeKa y 
eo p ^ Cardenas. n ú m e r o 3. Tercer p i -
rPENEMOS EN VENTA DOS P1NCAS 
3Jah^S,tUla9'. una eR Va Provincia de ía 
n i l « ^ « t yi,0traTC? ia de Camagüey : para 
^ . t tl ,fal1es: Leiva y Compañía, ¿ á r d e 
numero S. Tercer piso. 
XTEGOCIO ESTABLECIDO TA, SOLICI-
eíint™ V",socl0 con un capital de tres o 
cu.uro mil pesos, con objeto de ampllar-
crñnrt». u" .'••<,g>)cio muy cómodo y de 
vorvonfr utl>,I<;i:id«s mensuales, y de gran 
ñas. v 'í 86 trata <ün Personas se-
Im-n-ol í0 • con ariosos. Para, m á s in -
me™ •« M*'Ví' y Compañía. Cárdenas , nú -
« deVa noche" V^0' ' de " ^ X 3 «* 
A T H ^ f A I j C0MERC10: TODO COMER-
clmlent^ 1 ^ Cl.es-ett ^ n d e r su estable-
did¿ IUÍI111^1181"?. P ^ t o y bien ven-
1 radorXl31^ es<taJ of^iua. Tenemos com-
>:^vta J 3 ^ 1 todíl olase de "egocios. Ab-
casas ^ r i 6 " " " \ seriedad. «Compramos 
Tés « ^T,inK;!íped,es' hoteles, fondas, ca-
de inn?,mtI'a/os .cIe casas ^ comercio y 
v i v qo^nat-0/ l í , r a m!ia "detalles: Lei-
6o « ^ p : u , " a - C:irdenas, 3, tercer p i -
todas horas. Tel. M-270l 
' 22 í. 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rús t icas . Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre los mis-
mos y también sobre sus rentas. 
ESCRITORIO: 
Empedrado, número 30 bajos. 
Frente a) Parque de San Juan de moa. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO: A-228d. 
C A S A S D l f D O S P I S O S 
En San Rafael, preciosa casa moderna, con 
patio y traspatio. Otra casa, p róx imo a la 
iglesia de Belén, a la brisa. Otr*,Cii|-,li' 
inmediata al parque de Tr i l lo , $12.000. li.n 
San Miguel, otra casa, moderna, bnsa. i m 
Gervasio, Inmediata a San l á z a r o otra 
casa en ?14.000. Figarola, Empedrado, o", 
bajos; de 0 a 11 y de 2 a 5. 
E N L A V I B O R A 
Inmediata a la Avenida de Estrada Pal-
ma, y cerca de la calzada, gran casa, 
a la brisa, con precioso ja rd ín , portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos espléndidos, 
hermosa saleta al fondo, patio, traspa-
t i o ; dos cuartos altos, entrada Indepen-
diente, 10 por 50 metros frente y fondo 
500 metros. Precio: $10.000 y reconocer 
hipoteca al' 7. Figarola, Empedrado, áO, 
bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
P R E C I O S A C A S A 
En el Vedado, con Jardines, portales, 
yaia, recibidores, cuatro cuartos, lujoso 
baño Intercalado con sus servicios com-
pletos; una hermosa saleta de comer coi^ 
su terraza; tres cuartos grandes al tos; 
j a rd ín al fondo con frutales, garaje; cie-
lo raso. A media cuadra línea. 883 me-
tros. Precio: $33.000 y reconocer censo. 
Se puede dejar reconocido en hipoteca 
la mitad m á s o menos. Figarola. Em-
pedrado.^ 30. bajos; de 9 a 11 y de 2 a 6. 
E N A L Q Ü I Z A R 
Finca en calzada, terreno de lo mejor, 
muchos frutales, gran palmar, platana-
les, casas de vivienda, de partidarios .y 
para curar tabaco, pozos magníficos con 
su maquinaria y cañer ías . Esta finca t ie-
ne las mejores vegas de tabaco de la 
jurisdicción. Su precio muy barato, con 
$6.000 de contado se puede comprar; ren-
ta anual. $1.325. Figarola, Empedrado. 
30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
O T R A G R A N C A S A 
En la Víbora, a una cuadra de la calzada 
antes del paradero, con portal , sala, re-
cibidor, cinco cuartos, saleta al fondo; 
gran cuarto de baño con sus servicios; 
un cuarto y servicios de criados; tres 
patios, con arbolado, y colindante con la 
casa un gran terreno propio para garaje 
y jardines. Precio de todo $10.700 y reco-
nocer hipoteca chica a l 6. Figarola, Em-
pedrado. 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C O N E S T A B L E C I M I E N T O 
Gran esquina, de dos plantas, cerca del 
Prado y del Malecón; renta $3.500 anual. 
Otra esquina en el barrio de Colón, con 
frente a tres calles; de dos pisos, lugar 
muy céntrico Mitad de precio a l 6 por 
;00. Otra esquina, en el barrio de Be-
lén, con m á s de 600 metros. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
V í b o r a : So l a r e s , m u c h o s á r -
b o l e s f r u t a l e s d e t o d a s c lases , 
e l s i t i o m á s a l t o , a n i m o s o y 
a r i s t ó c r a t a : d e s d e u n o a m e -
d i a m a n z a n a . P o c o d i n e r o d e 
c o n t a d o , e l r e s t o a p l a z o s , a l 
6 p o r c i e n t o a n u a l . E m p e -
d r a d o , 2 0 . 
27739 22 i 
A V I S O 
A LOS 
H E L A D E R O S 
i ¿ P o r q u é n o d o b l a s u c a p i t a l ? 
! Empleándolo en terrenos, 3 solares, uno 
| esquina, y dos de centro, p róx imos al 
Malecón, a una cuadra del Parque 2a. A m -
pliación, al lado de Pote, ea ganga. I n -1 
formes en Carlos I I I . 247. Várela. 
27268 30 s 
C E VENDEN 17.000 METROS D E T E -
VJ rreno en Regla, al fondo de los mue-
lles de Fesserr, juntos o separados, t ie-
nen agua do Vento y seis casitas de ma-
dera. Informes: Aguila, n ú m e r o 75, an-
tiguo. 
27423 l o 
"DRAQUE ALMENDARES, VENDO UNA 
JL esquina, por tener que embarcar, m i -
de 1.0ri varas. Informan: calle 11, nú -
mero 103. Vedado, entre 20 y 22. A. Díaz. 
27009 27 s 
MIL CUCHARASY 
MIL CARTUCHOS 
PARA 5 CTs. 
$ 6 L I B R E 
DE P O R T E 
" D A R A INDUSTRIA O ALMACENES: EN 
X Infanta, entre San Mar t in y Puente 
de Villaj ín. se venden juntos o separa-
dos, vanos lotes de terreno de rail me-
tros cada uno; los hay con frente a las 
dos calles. So deja parte en hipoteca, 
informes: . Teléfonos A-5710; A-615tt y 
A-4U39. Tavel. 
27103 13 o 
C E VENDE UN TERRENO DE SOBRE 
1.80O metros cuádranos , con un í r en -
to a la Calzada de Luyanó y otro a la 
linea del Ferrocarril , donde tiene un 
chucho muerto. Inmejorable si tuación pa-
ra industria. Sanatorio, etc., etc. Infor-
man : J e s ú s María, n ú m e r o 10. Teléfo-
no ' M-2137; de 9 a. m, a 1 p. m. 
26S47 26 a 
C O L A R DE ESQUINA E N E L REPARTO 
k j Mendoza, Víbora, calle Milagros y Luz 
Caballero, con 1113 varas, terreno llano, 
l ibre de eenso; se vende barato; para i n -
formes : Dragones. 13, barber ía . De 8 a 
10 a. m. 
20626 , , 8 o. 
M i l cubos y paletas 
I l ibra vainilla t r ip le . , . . . I 
1 l ibra gelatina 
1 l ibra cocoa 
Cocoa o gelatina en lataa da 10 
libras, la l ibra a. . . . . . . . 0.60 
Servicio rápido por expresa, en 24 horas. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
Cajas de car tón para Dulces, Zapatos. Ve-
las, J a b ó n , Café. Sas t rer ías , Boticas, Fio 
f res, etc. 
Fabricante: 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P a u l a , 4 4 . H a b a n a . 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO:. 
Empedrado, número 30 bajos. 
Frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y dé 2 á 5 p. m. 
TELEFONO: A-2286. 
27874 • 23 8. 
M A N U E L L L E N I N 
En $10.500 y reconocer en hipoteca $5.250 
al 6-l|2, casa dos pisos, 6 por 23 metros. 
Barrio Colón, cerca de San Lázaro. F igu-
ras 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. L le -
nín. 
En $6.250, casa con establecimiento, pre-
parada para altos, renta $50. 120 metros. 
-Aguila, pegada a Monte. Figuras, 78, cer-
ca de Monte. Teléfono A-6021. De 11 a 3. 
Llenín. 
En $9.250 esquina con bodega sola, y una 
casa al lado, portal , sala, saleta, dos 
cuartos, todo azotea. Víbora. Figuras. 78; 
teléfono A-6021. De 11 a 3. Manuel Lle-
n ín ' ' 
En $9.000, casa nueva, sala, saleta, cua-
tro cuartos, cuarto de baño, galería, co-
medor al fondo, techos hierro y cemen-
to. 6-l|2 por 40 metros, una cuadra del 
t ranvía Víbora. Figuras. 78, Llenín. 
27864 23 s. 
SA N NICOLAS, 199. SE VENDE ESTA casa de altos, moderna, con dos ven-
tanas, techo de cielo raso, sala, comedor, 
cuatro cuartos en cada piso. Renta cien-
to quince pesos. Precio: trece m i l sete-
cientos cincuenta pesos. Informan en Te-
jadillo, 14, de dos a cuatro. Se trata d i -
lectamente con el comprador. 
27855 23 s. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N J E S Ü F D E L M 0 Ñ T E 
En la calle de San Indalecio esquina al 
Parquue de Santos Suárez y una cua-
dra de la Calzada, vendo: una manzana 
llana, apropósi to para grandes industrias 
y quinta de recreo, l imitada por las 
calles de Dolores. San Indalecio, Zapo-
tes y San Bemardino, de 102X86, 8772 
metros. Media manzana contigua, frente 
a la brisa, l imitada por las calles de 
Dolores. San Indalecio, San Bernardlno 
y Santa Irene, de 102X29, 2058 metros. 
Un solar en San Indalecio, frente a la 
brisa, entre las calles de Encarnación v 
Pr ínc ipe Alfonso, con alcantarillado y 
pluma de agua, de 10X51. 510 metros. 
Todo inscrito en el Registro de la Pro-
piedad del' Occidente. Informa: Miguel 
Gutiérrez, en el Banco Español . 
27888 28 s 
M E N T E S A N A E N C U E R P O S A N O 
Como cuest ión de negocio, las com-
pras de t e i reno siempre se hacen en 
aquellos lugares üonue se estén i u -
virtiendo glandes cantidades de d i -
nero y en cuyos alrededores el desen-
volvimiento sea mayor. 
En ia j inuieuiaciones del Country 
Club Jfark se esuin inviruendo cin-
co millones de pesos. 
E s t á tenuinanduse la construcción 
del puente nuevo sobre ei rio A i -
menaares por el cual, una vez tei> 
minada la Avenida i iabana se acor-
t a r á a casi la mi tad la distancia 
entre el Country Ciuu Park y ia Ha-
bana. Todos los alrededores se es-
tan modern izanüo ; ios pianos de las 
casas que en esos alrededores se pro-
yectan son de iudiscutiDie m é r i t o 
a r t í s t i co y elevado valor. 
Todo el desarrollo del gran Par-
que exclusivo ae Residencias se ha 
ido hacientto solare una base a r t í s -
tica y en baena armonía con las be-
llezas naturuies del lugar. 
De las 503 parcelas que al p r i n -
cipio const i tu ían el número total de 
lotes, quedan ya solamente un poco 
m á s de cíon. nistas parcelas restan-
tes comprenden las m á s oonitas y 
altas por su situación y dominan to-
dos los alrededores. 
La Directiva de esta Compañía 
mantiene tjaavia precios muy «cunó-
raicos no U«gando a representar ia 
mi tad de io que se pido por terrenos 
colindantes. 
Dentro de poco se sub i r án los pre-
cios a l nivel de los alrededores, pa-
ra todos los lotea que aún se en-
cuentren sin vender. 
Toda persona debe llevar su fa-
mi l ia a residir en lugar apropiado y 
rodeada de personas del mismo n i -
vel, en sitio donde el ambiente aea 
agradable y el aire puro. 
iüsto influye grandemente en el 
desarrollo de los niños pues iodos 
conocemos la frase iUE>iTE SANA EN 
CUERPO SANO. 
Condiciones de venta c ó m o d a s ; has-
ta doce años para pagar una par-
cela. 
Precios, detalles y condiciones en 
las oficinas de ,1a Compañía. 
C O U N T R Y C L U B P A R K I N -
V E S T M E N T C 0 M P A N Y , 
E d i f i c i o d e T h e T r u s t C o . o t 
C u b a , 
Obispo , . 5 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . 
A - 7 6 8 1 . 
H A B A N A . 
| V E N I A D E S O L A R E S 
• E n el V e d a d o : U n a pa rce l a de cs-
j qu ina , ca l le A y 2 1 . M i d e 2 5 por 
22-67 metros, c o n 5 6 6 met ros cuadra-
¡ d o s , a $33 e l m e t r o , 
i O t r a parcela de esquina e n 6 y 2 1 . 
M i d e ¡¿2-66 p o r 26 -22 metros, c o n 5 9 4 
metros cuadrados, a $29 e l me i r o cua-
d rado . 
O t r a parcela de esquina e n 6 y 2 5 . 
M i d e 22-32 po r 3 4 met ros , c o n 758 
met ros cuadrados, a $22 met ro cuadra-
d o . 
E n L a Lisa . A u n a cuadra del t r e n 
e l é c t r i c o se vende u n solar de 1578 
varas cuadradas, a $2 l a v a r a . 
E n L a Coronela. Hermoso lo te a me-
dia cuadra del Pa rque . T i ene 2 2 6 9 3 
metros cuadrados, c o n f rente a tres 
cal les, aceras y contenes , á r b o l e s f r u -
tales, etc. , a $ 2 e l m e t r o cuadrado . 
Se oyen proposiciones . 
K n e l C o u n t r y C l u b . Con f r e n t e a l 
G r a n d Bou leva rd , acera de l a brisa, 
en l a par te m á s a l t a , se vende una 
parcela de terreno c o n 2 7 7 5 met-os 
cuadrados, a $6-50 el met ro . 
T ra to d i rec to c o n el d u e ñ o : E- J . M e -
neses. Obispo, n ú m e r o 2 1 , a l tos . Te-
l é f o n o A - 4 Í 3 1 . 
2702^ 22 •. 
M A G N I F I C A F I N C A I 
Cerca de Cuatro Caminos, cercada, te-1 
rrenos de fondo, mueba palma, buen po- ¡ 
no, cinco y media caballerías . Córdova y | 
Co. San Ignacio y Obispo. 
B O N I T A F I N C A 
Cerca de San Antonio, dos cabal ler ías y 
cordeles, muchos frutales, palmas, casa ¡ 
de man ipos te r í a , buena t ierra colorada, 
de fontio. Córdova y Co. San Ignacio v 
Obispo. ' I 
S A N L U I S 
150 cabal ler ías , buen potrero, aguada, a 
doscientos pesos cabal ler ía . Córdova y 
Co. San Ignacio y Obispo. 
S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S 
Una cabal ler ía y cordeles, cercada f ru -
tales, buen pozo, varias casas, terreno 
(laño, en cuatro m i l pesos. Córdova y Co. 
San Ignacio y Obispo. 
S E V E N D E G R A N I N D U S T R I A 
Por no ser el dueño del giro, e s t á en 
marcha, tiene m á q u i n a s y etiquetas y 
todo lo necesario. Más detalles sobro el 
particular, informes: Jo sé 1 ucutes. Agua-
cate, a5, altos; de 12 a 2. oo = 
27711 
CON UN CONTRATO DE CINCO ASOS so vende una vidriera de tabacos y cigarros, en uu punto comercial. Infor-
man en Estrella, 18. Campa. 
27799 27 s 
8 
A L Q U I Z A R 
A tres m i l pesos caballer ía , caña, f ru-
tales, yuca, palmas, platanal, agua todo 
el año, magnifico chalet cercado. Córdo-
va y Co. San Ignacio y Obispo. 
C 8-151 8d-14 
K VENOE ÜÑA GRAN CASA DE I N -
^ quilinato, con buen contrato y mó-
dico alquiler, punto céntrico y comercial, 
p róx ima a Galiano. Deja $.122 mensuales 
Informes: Fac tor ía , número 1-A; de 12 
a 2 y de 6 a 8. . 
27781 0 
/-^ASA D E HUESPEDES, CON MUCHAS 
V^1 habitaciones y buen contrato, cu el 
mejor punto de la ciudad, se vende. I n -
forma: Gerardo. Teléfono A-CSoo. 
27822 24 8 
. F R E N T E A C A R R E T E R A 
Muy barata, se vende una f inquita de 48 
m i l rüetros, con árboles frutales y muy 
buena tierra colorada. Tiene luz eléctrica 
y muy pronto le pasa rá por el frente 
una cañería de agua del acueducto del 
Calabazar. E s t á situada en la carretera 
del Cano al Wagay, frente a la gran finca 
E l Chico, del señor Presidente de la Re-
pública. Tiene muchas facilidades de co-
municaciones, t r anv ía eléctrico y guaguas 
automóviles . Además la carretera será as-
faltada. Se vende a razón de 30 centavos 
el metro, y se aceptan m i l pesos de 
contado, y el r w t o en hipoteca al seis 
por ciento, por cuatro años . Puede verla 
al llegar a los Cuatro Caminos de E l Chi-
co, pregunte por la finca Santo Domingo 
y allí se la enseñarán . Es ia marcada 
con el n ú m e r o tí. Para m á s informes; Ha-
bana, b2. Teléfono A-2474. 
P A R A E L V E R A N O 
Se vende una espléndida quinta de re-
creo, a media hora de la Habana. Tiene 
todo lo que usted puede desear para mu-
darse en seguida y pasar el verano. Gran 
casa de m a m p o s t e r í a , luz eléctrica y agua. 
Muchos árboles frutales y rodeada de f i n -
cas cuyos propietarios son personas co-
nocidas. Además esa carretera se rá la 
única en la Isla de Cuba que e s t a r á as-
faltada. Puede usted adquir ir la dando un 
m i l quinientos pesos de contado y el 
resto quedará impuesto en hipoteca al 6 
por ciento. Se puede enseñar las fotogra-
fías y mostrando el gran arbolado y 
la casa. Informan en Habana, S2. Tele-
fono A-24V4. 
2771S 28 s 
CJE V E N D E : A POCAS EEGUAS DE ILA 
k_> Habana se vende una finca, de siete 
caballer ías de t ierra, bien barata y co-
mo positivo negocio. E s t á frente' a ca-
rretera de fácil acceso. Informan en Tro-
cadero, 59, a todas horas del día. 
27586 20 s 
BUEN NEGOCIO. POR NO PODER atenderla su dueño. barata y bien situada, se vende una tienda de ropa, 
buen local y paga poco alquiler. Infor-
ma : A E. Campa. Neptuno y Soledad. 
27251 30 s 
G A R A J E C O N A C C E S O R I O S 
Se vende, el mejor punto de la Haba-
na. Egido. 18. Teléfono A-9846. 
27419 20 fl 
ATENCION: VENDO UN TA1XER DE lavado, de buenas condiciones. Por te-
ner su dusño que embarcar al extranjero. 
Informan en el hotel Las Tres Coronas. 
Egido, 1(5. en la carpeta. 
26429 21 «-
E n A r t e m i s a , Cande l a r i a , G ü i r a , San -
t iago de las Vegas , R i n c ó n , M a n a -
gua, Rancho Boyeros% tenemos f incas 
de dis t intos t a m a ñ o s y precios. C ó r -
dova y Co . S a n Ignac io y Obispo. 
C 8443 
F I N C A S R U S T I C A S E N V E N T A 
En la provincia de Camagüey tenemos 
20 grandes fincas, de caña y ganado; 
t ambién tenemos varias colonias de ca-
ña, l'ara informes en Teniente Rey, 83. i 
altos. Uobaina y Reverte. 
27706 " 22 a 
T 3 0 R NO PUDERUO ATENDER SU due-
JL fio, se vende en Guanabacoa un tos-
tadero de café. Tiene camión Eord para 
reparto y magníf ica venta. E l que desee 
adquirirlo puede durante algunos días 
ver la venta que tiene. Informes: Miguel 
Sed. Habana. .109. sedería. 
27661 26 s 
Q E VENDE UN PUESTO D E FRUTAS 
KJ y verduras, bien surt ido; venta de $25 
a $30 diarios. Virtudes y Blanco. 
27686 28 s 
C E VENDE UN ESTABEECIMIENTO 
kJ de víveres o se admite socio que en-
tienda el g i ro ; se da a prueba por el 
tiempo que se quiera. No se admiten co-
rredores. I n f o r m a n ; Rodríguez, 17. Te-
léfono 1-2558. 
27725 22 s 
/ ' " IRAN NEGOCIO. SE O ERE CE EN V E N -
OT ta un calé, lunch y helados en $1.800. 
Tiene contrato y vende m á s de $60 dia-
rios garantizados. También si quieren 
pueden dejar parte del dinero impuesto 
en el establecimiento. In fo rmarán en Ber-
naza, 19, café; de ü a 10 y de ü a 4. 
26918 21 s. 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
Ea buena expresión de su rostro de-
pende de que sus lentes es tén correcta-
mente elegidos por un ópt ico competen-
te y que sean de la mejor calidad. 
Los ojos son muy delicados y no d»-
ben confiarse a cualquiera que diga qu» 
es óptico. 
Un cristal aunque sea do buena caW-
(?ad si no está bien elegido es tan per-
judicial como el de mala calidad. 
Pruebe su vista grat is en m i gabinete^ 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
X>UEN NEGOCIO: SE VENDE UN ES-
JL* tablecimiento de víveres, bien su r t i -
do, buena venta si sé atiende, situado en 
San Francisco, Víbora, buen contrato y 
quedan $36 m á s el local del estableci-
miento. Se desea hacerse el negocio por 
tener que atender otro e nel campo. I n -
fo rma: Pedro Polanco. San Eraucisco, 
18-A, entre Delicias y Buenaventura. V i -
nera. De 1 a 3. 
26182 ' 5 o 
"\ TIENDO UN DEPOSITO DE AVES Y 
\ huevos y un armatoste y enseres de 
un puesto d3 frutas, junto o separado, 
por tener que irme para el campo. Pre-
cio: $200; es una ganga, les enseres va-
len el dinero. Tejadillo y Aguiar. I n -
forman, en el mismo. 
2T3S2 25 s. 
E S T A B L E C I M i E N T O S V A R I O S 
T>EPARTO CbJLCJUBIA VENDO 2,000 
X.\i varas de terreno alto, a dos cuadras 
del carrito y a una de la Calzada. Pre-
cio, 2.SO vara. Calle Núñez, entre Mira-
mar y Primelles. Otro, calle de Miramar, 
frente al parque, a una cuadra del ca-
r r i to , mide 500 varas. Precio: $2.60 vara 
In forman: calle 23 y 10, j a rd ín La Mari-
posa Tal. F-1027. Vedado. 
2C502 23 s 
C 8284 15d-7 
A V E N I D A D E A G O S T A , V I B O R A 
Solar de esquina, a la brisa. 20X51, co-
lindando con residencias de lujo como el 
Loma Tennis. Su dueño : Telefono 1-2730. 
27907 20 s 
EpN EE REPARTO MENDOZA. CEDO 
X-i contrato de uu magnífico solar de 
esquina, pequeña cantidad de contado y 
el resto a plazos cómodos a la Com-
pafüa. J o s é Silvestre. Bernaza, 50. libre-
ría. 
27S96 28 s 
XPí í SAN JOSE Y MAZON, SE VENDE 
JLLj en terreno yermo, tiene 37.03 varas, 
i por 7.66 de frente. I n f o r m a r á n en Ha-
yo, n ú m e r o 39, bajos; de 12 a 2 y de 
t» a 9 p. ni. Amelia Lindo. 
^7453 22 s 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
En íá cal í j E, entre 14 y 16, una cua-
ara del parque y tres de los t ranvías , 
se venden cuatro solares, que miden 
1886 varas, a $3.30 vara, faltan por pagar 
a la compafiia dos m i l quinientos pesos; 
ostos solares están lindando con el Re-
parto de la Sierra. Informan en Te-
mente Rey, 83, altos. Rubaina, y Re-
verte. , 
27705 22 s 
A T E N C I O N 
¿Usted desea tener su quintica de recreo? 
Vea al señor R a m ó n Piñol, que le ven-
derá lotes de terreno frente a carrete-
ra, de 2.500 metros en adelante, punto 
alto y bien situado, precios relativamen-
te baratos, a 10 minutos, con automóvil , 
del paradero de la Víbora, en el poblado 
de Manti l la. Aproveche esta oportunidad 
que pronto tendrá otro valor. Su casa: 
J e s ú s del Monte, 534; de 7 a 11 a. m. 
Teléfono I-143L 
24853 24 s 
CÍE VENDEN SOLARES, AE CONTA-
| O do y a plazos, en los repartos A l -
mendares. La Sierra, Mendoza y Buena 
Vista. Para informes: W. Santa Cruz. 
Bernaza. 3; y los domingos. Quinta Av. 
y 9, Buena Vista. 
C 8577 6d-21 
^ ea Jf v:*E'w * HERMOSOS CHAEETS 
meros S ^8!.?61 1íü'nte' calle Octava nú-
res. M i r t ^ ^ enKe Concepción y Dolo-
s a , sale t" i08 ^ 13 Por « / p o r t a l . 
dos servh^ cuai-.to8, comedor al fondo, 
c a l a d o r ? , ™ u n i t a r i o s ; no es tán ai-
ínes en ViU1l0rt renta c85 Pcsos- M;is 
í 3 « o n o i u?oiero Sr- ^enpe Montes-
Q E VENDE, EN EA CAEZADA DE CO-
O lumbia esquina a Tropical, 1.406 va-
ras, i n fo rma: l'"-4066. 
27805 4 0 
OOEARES: LOS MEJORES DEE HE-
v} parto Mendoza. Solamente pagando 
el i n t e ré s dei valor, m capital en to-
I üo, o parte cuando usted quiera I n -
j lormes: Empedrado, 20. 
2TSal , 23 8 
GANGA: SE CEDE, POR 400 PESOS, con regalía y todo la acción de un 
solar en Los Pmos, es tá a media cuadra 
?r! , ^ s t a e j ó n con frente a la línea. 
^ Miíl^Gonzále2- Cuarteles. 40. altos. 
27663 22 s 
27S70 27 s. 
V E d r ^ \ ° E CASAS. UNA A DOS CUA-
dra de KPT^H1.11^0' $-ltí-000, a una cua-
pesos I f i V ?28.00O; en San José. 17.500 
finco m T Í \ Ldzar?" ^-OOO. Esperania, 
mee M r£esoa- L ^ l t a d , $12.000. infor-
De ' a ¿ ^6rez. Café Monte y Castillo. 
I M P O R T A N T E : PROPIO PARA INDUS-
X t r ia o almacén, cendo un terreno de 
472 metros cuadrados, próximo a la es-
quina de Tejas y con salida a dos ca-
l'es. Se puedo construir una navo, me-
oiante contrato. Informes: M. Lópei . Te-
lefono A-OSIO. 
^ ' ^ 22 s 
27332 23 8. 
^ vaJa^ ^ E ES<*UIÍÍA CON 1,478 
^ m e s ^ ' . / ^ ^ ^ b r i c a d a . rentando $114 
« a r en s e i Í T o i ^ ¿•on£ld?. y retito a Pa-
a r m a t n ^ r , 8- Se. da barata; t ambién 
ra. moltno mostrador con eu vidr ie-
^ mármol* i K ^ J a T r i a s f ü a s y mesas 
^ I-¿45a VeCUa- ' ^ " ^ o . 
— " 23 8. 
I ^ 0 e n RoS3,1.08-48 CAS/VS CONTIGUAS, 
guán y d ^ J y t̂4"11151 a ^onte , de za-
cuatroycuartos h ^ 8 , .recibWor. sala. 
« e ^ 
^ 24 s 
T R E S E S Q U I N A S F R A I L E 
En el Reparto de Santos Suárez, se ven-
den tres esquinas de fraile, a dos cua-
dras de los t ranvías . A seis pesos y me-
dio, siete y nueve pesos, respectivamen-
te; se dan todas facilidades para el pa-
go. Informan en Teniente Rey, 83, altos. 
- "04 22 s 
SOLAR ESPLENDIDO, 8E VENDE uno, de 20Xo0 calle 21, entre D y B. ace-
ra par. a la brisa, l ibre de g ravámenes , 
con unas ca i tas que rentan $51, una 
porción de árboles frutales al fondo. $31 
-netro. Informan: Teléfono A-5618. Ofi-
cios, 36. entresuelos. 
20356 21 • 
SOLAR, A DOS CUADRAS D E L PARA-dero del Pr íncipe, calle de Pozos Dul -
I ees, 15X25, a la brisa. Precio $10 vara. 
I Su dueño en Habana, 7, bajos. 
I 27588 21 8 
^ f E N D O 6 M I L METROS DE TERRE-
V no, en Infanta, a 3 calles, y vendo 
terrenos con la l ínea del ferrocarril y 
chucho, a 2 cuadras do Infanta. Julio 
CU. Oquendo. 114, y Desagüe. 
27437 -4. a 
T \ E OCASION. VENDO EN E L MEJOR 
i / punto del Country Club, una parcela 
de terreno, 2.500 metros, se da batata. 
J e süs del Monte, calle de Correa, cerca 
de la Calzada. 1.050 metros. Calzada de 
Jesús del Monte, 1.900 metros. De todo 
informa M. Pérez, café Monte y Casti l lo: 
de 2 a 4. 
27333 23 8. 
• \ ¡ rEDADO: E N LAS CAELES B Y C, 
V parte alta, vendo solar de 13.66 por 
50 y parcelas de 22.66 por 37; 15 por 37 
y 13.30 por 36. Precios de $20 a $32 el 
metro. Dueño : F-5471; de 10 a 2. 
27304 23 s. 
R U S T I C A S 
C O L O N I A D E C A Ñ A 
Se vende. Magnífico negocio. Esta coló-i 
n;,a se paga con el producto de su p r i -
mera zafra. Oferta por cinco días por em- ¡ 
barcar su dueño al extranjero. E s t á hacia 
el Norte y centro de la provincia de 
Santa Clara. Terreno primera de primera. 
Son 27 cabal ler ías ; sembradas 16. Magní-
fico batey y potrero. Hay 10 cabal ler ías 
de primavera Quedada; resto tiene un p r i -
mer corte. Pagan: cinco y media arrobas 
de azúcar. No se paga renta por el te-
rreno. Tampoco se' paga el envase. Con-
trato por 16 años. Terreno anexo con sub-
colonos que dejan boy unos cinco m i l 
posos libres; pero quei podría dejar más . 
E l estimado de esta colonia es mayor a 
1 millón doscieiítas m i l arrobas. (1.200.000). i 
Tiene chuchos, romjinas. etc.' Magníficas ' 
viviendas. Inmediato a pueblo. Precio: 
$05.000. sin rebaja (Sesenta y cinco m i l 
pesos.) Es menester al contado $40.000. 
In forma: Administrador de la Cuban and 
Aimericau Business Corporation. Habana, 
90, altos. Habana. 
26 a. 
SE CEDE UN SOLAR CERCA D E L A estación, frente a la llnoa, con rega-
lía, en ci reparto Loa Pinos. Informan: 
Alfredo M. Lago. San Antonio de los Ba-
ños. 
C-S3S2 10 12 
F I N C A : V I L L A S 
V EDADO: VENOO SOLARES, CALLE 25 y 6, de 24X36 metros, otro en 10 
y 21, do 22X50, y otro en 6, de 14X36. 
Su d u e ñ o : Monte, 06, bajos; de 8 a 4. 
Teléfono A-9259. 
25078 28 s 
D E E S Q U I N A , C O N D O S C A S A S , 
E N $ 1 . 9 0 0 
P r o l o n g a c i ó n d e l V e d a d o , f rente a l 
t r a n v í a q u e v a a l a P l aya , vendo u n 
solar de esquina, c o n 3 4 5 met ros , con 
dos casas, que r e n t a n 2 0 pesos m e n -
suales. O t r o solar y e r m o de esquina 
a i t r a n v í a , u r b a n i z a c i ó n moderna , 
p r o p i o pa ra chalet , a l l ado de las g r an -
des residencias, con 5 3 9 varas, a 
$ 2 . 5 0 vara- Aceras , agua V e n t o , ace-
ras, etc. M . A r a n d a , A m i s t a d , 49 , 
a l t o s ; de 7 a 8 p . m . 
27592 23 • 
INTERESANTE: VENDO UN SOL \R-cito que mirle 6.30X20 metros en la 
calle de Manuel Pruna, entre Aranno v 
Municipio, se da barato. Su d u e ñ o : Nen-
tuno, 142. Casa de empeño. 
J J £ f __21 8__ 
OOLAR, 21X30. PROPIO PARA ALMA"-
O cén, garaje, industria, etc. Situación 
céntr ica . Dos mi l pesos contado, resto 
jslazos y censo. Rodríguez. Empedrado, 
I '27737 22 s 
Vendemos una magnífica finca. Jo mejor 
de la zona de Quemados de Giih'Sjs, pro-
vincia de Santa Claru.a Son 30 cabal ler ías . 
Superior para c a ñ a : es tá rodeada do va-
ilosí inécuios. Precio: $2.200 cabal ler ía . 
Es lo mejor de lo mejor garantizado. I n -
foriaan: Adminis t rador de la Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
5o* altos. Habaru»-
3737" 
M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casas y establecimientos. 
Tiene la oficina bien montada en su es-
pacioso domicilio donde atiende a sus 
(.lientes con toda comodidad, reservada-
mente. Figuras, 78. cerca de Monte; de 
11 3, 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
En $8.500 o ŝ  admite un socio que en-
tienda ; tiene gran vidriera tabacos, punto 
inmejorable. Vende $4.000 mensual. F igu-
ras, 78, cerca de Monte. Tel . A-0021; de 
11 a 9. Llenín. 
B 0 D E G A B A R A T A 
En $1.600 sola en esquina, casa y arma-
tostes modernos, alquiler ba ra t í s imo , cin-
co años contrato, con $1.000 contado y 
el resto plazos cómodos, en J e s ú s del 
Monte. Figuras, 78. 
G R A N C A F E Y ~ R E S T A U R A N T 
En $10.000; tiene 26 mesas y sens de re-
servado. Vende $4.500 mensual, gran loca-
contrato público, cerca de los muelles. 
Figuras. 78; teléfono A-6021: de 11 a 3. 
Llenín. 
B O D E G A M U Y " C A N T I N E R A 
En $4.500 sola en esquina, cerca de Mu-
ralla, garantizando a prueba $35 diarlos 
de cantina solo; no paga alquiler. Figuras, 
78. Llenín. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
En $4.500. sola en esquina, una cuadra 
de Monte, tramo de Belascoaín a San N i -
colás, vende $60 diarios, no paga alqui-
ler. Figuras, 78. Llenín. 
B O D E G A M O D E R N A 
En $4.000, sola en esquina, gran local, 
nuevo, vende $83 diarios alquiler $35; t i e -
ne una casita que vale $20, contrato 5 
años, en J e s ú s del Monte. Figuras, 78. 
M A N U E I T L L E N I N 
Soy el que m á s bodegas tengo en venta, 
no compren sin verme a mí que aho r r a r án 
dinero y queda rán satisfechos. Figuras, 
78; Teléfono A-6021; de 11 a 8. 
H E C H O S , N O T P A L A B R A S 
Mis clientesxqiie realizaron negocios por , 
m í Conducto quedaron contentos y agra-
decidos r ecomendándome mucho a sus 
amigos. Figuras, 78, cerca de Monte; de 
11 a 3. Manuel Llenín. 
C A S A D E l í U E S P E D E S 
En $1.400, en lo mejor del Malecón, alqui-
ler barato y contrato. Figuras, 78, cerca 
de Monte. Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Manuel Llenín. 
B A R R I O D E C O L O N 
En $3.000, bodega sola en esquina, alqui-
ler ba rá to , contrato. Figuras, 78; cerca de 
Monte. Teléfono A-0021; de 11 a 3. Ma-
nuel I Jen ín . Corredor con licencia. 
27863 23 8. 
f \ i O : PARA ATENDER OTRO NEGO-
\ j ' ció vendo una vidriera de tabacos, ci-
garros y quincalla, punto comercial, poco 
alquiler. Largo contrato. Informan en 
Corrales, 85. antiguo; de 11 a 1 y de 5 a 8. 
27173 22 s, 
GRAN NEGOCIO Y SIN I N T E R V E N -oión de corredores, fe vende un ca-
fé cantina. Billares, barner ía , lunch y 
vidriera de tabacos y cigarros, bien s i -
tuado y buen contrato, quedando a fa-
vor después de pagar el alquiler. $150 
mensuales. I n f o r m a r á n : Dragones, n ú -
mero 7. 
26574 23 s 
O E VENDE UN CAPE Y RESTUA-
kJ rant, en $8.500, en esta capital, punto 
céntrico, con contrato. Vende un apro-
ximado de $3.000 mensuales, o sean m á s 
de $90 diario garantizados. También si 
io desean se deja parte del dinero I m -
puesto en el establecimiento o en pa-
yares. Informan en Bernaza, 19, café. Do 
b a 10 y de 2 a 4. 
26918 21 B. 
VENDE UN CAITE, CON BUEN con-
trato, no paga alquiler, precio $18.000; 
otro en $6.000; una bodega, sola en es-
quina, en $4.000. La mi tad al contado, 
en Monte y Cárdenas , informan en el 
café, pregunten por Domínguez. 
27406 24 » 
A y A-iA JLJA»*< 
U 
X A 1 P O T E C A S 
A l v a r e z y G a r c í a . H a b a n a , 9 8 , ba-
jos- Te lé f o n o A - 2 6 8 7 ; de 9 a 1 1 y de 
3 a 5, d a n d i n e r o en p r i m e r a y se-
gunda h ipoteca , en todas cant idades 
p r é s t a m o s e n p a g a r é s , en buenas con -
diciones , con t o d a reserva . Se v e n d e n 
y c o m p r a n casas de todos precios e n 
todas las calles de l a H a b a n a y sus 
barr ios . 
aingo ,. 28 s 
I N T E R E S A N T E A L COMERCIO GRAN-
A de y chico, traspaso uu contrato, largo 
alquiler corto propio para a lmacén, bo-
dega, casa de p r é s t amos , peleter ía , sos-
t rer ía . tienda o cualquier otro estableci-
miento. Por estar precisamente en él cen-
t ro del comercio. Informan: Corrales, 85, 
ant iguo; de 10 a 1 y de 5 a 8. 
27173 22 s. 
/~1ASA DE HUESPEDES D E ESQUINA, 
se vende na gran casa de huéspedes 
muy acreditada y toda amueblada, todas 
las habitaciones tienen lavabos de agua 
i orriente, buen punto, módico alquiler y 
buen contrato; no se dan explicaciones 
a curiosos. Para m á s informes: Empe 
drado, 43. altos. 
27170 24 s. 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
Por retirarse su dueño, se vende uua sas-
t r e r í a y camiser ía , muy acreditada y 
con buena clientela, en una de las ca-
lles principales del centro de la Ha-
bana y en el barrio más comercial. Tam-
bién , se admiten proposiciones por la 
acción al local, con sus armatostes, pues 
es de esquina y se presta para toda 
clase de establecimiento. In fo rman: Ha-
bana, 111 y 113. Almacén de paños La 
Diana. 1 
27547 2 o 
P A R A H I P O T E C A 
Damos dinero en todas cantidades, a m á s 
bajo precio que ttadie. Mucha reserva 
y seriedad en nuestras negocios. Tam-
uiéu lo dampt, sobre solares y fincas r ú s -
ticas. Kobaina y Reverte. Teniente Rey 
b3, altos. 
27710 22 s 
C E TOMAN $30.000 E N HIPOTECA, A L 
7 por 100- barrio de Colón. Solo me 
en t enae ré con el capitalista. J. Gonzá-
lez. Paula, 50, altos. 
27575 21 s 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
pa ra hipotecas. Se t a c i l i t a sobre casas 
y t e r renos . H a b a n a y sus barr ios . I n -
i o r m e s : K e a i Estate. A . de l Bus to . 
A g u a c a t e , 2 8 . A - 9 2 7 3 ; de 1 a 4 . 
^*t2- . 3 O. 
Q O L I C I T O T R K I N T A JUXL PESOS O 
kJ $15.000 y $15.000 en primera hipoteca, 
coa buena garan t ía . Empedrado, ^2. Te-
léfono A-OCüT. Antonio Esteva. 
^369 23 s. 
G r a n n e g o c i o : se vende u n a bodega 
m i x t a , a co r t a d is tanc ia de l a H a b a -
na , inc luso c o n a lgunas representa-
ciones de a r t í c u l o s de l u j o , s in dis-
pone r de m u c h o cap i t a l , mucha u t i -
l idad- Es negocio de o c a s i ó n . Pa ra 
m á s i n f o r m e s : d i r ig i rse a G a r c í a y 
R o d r í g u e z . S a n Ignac io , 6 5 . H a b a n a . 
27557 25 s 
^ E R C A DE ESTA SE HACE NEGOCIO 
V 1̂ a prueba de la venta de una bodega 
mixta en $2.500 a tasac ión con contrato, 
y $15 mensuales de alquiler. Vende m á s 
de $40 diarios o $1.500 mensuales. E l 
ciueño solo la vende por no poderla aten-
der. Informan en Bernaza, 19, café; de 
S a 10 y de 2 a 4. 
26918 21 s. 
B O D E G A E N G A N G A 
Se vende una gran bodega, única en la 
esquina; se dan todas facilidades para 
el pago; no pierda esta oportunidad. 
•Véame pronto. Teniente Rey, 83, altos. 
Robaina. 
27707 22 s 
19 B. 
C o l o n i a : Se v e n d e una , e n l o m á s 
c é n t r i c o de la P r o v i n c i a de Santa Cla-
j r a , c o n 57 c a b a l l e r í a s en p rop i edad , 
de las cualev hay 16 y m e d i a sembra-
das de c a ñ a , c o n u n r end imien to de 
900 m i l arrobas de c a ñ a , y 25 caba-
l l e r í as de mon te , y 16 y media de po-
t r e r o ; con chucho , m a g n í f i c o batey y 
d e m á s fac i l idades . I n f o r m a : Rafae l 
Ramos, A g u a d a de Pasajeros. 
25274 27 • 
Se a r r i e n d a u n a f i n c a d e s i e t e c a -
b a l l e r í a s d e tierra c o l o r a d a d e f o n -
d o , p a r a c a ñ a , p i ñ a o t a b a c o , c o n 
s ie te casas d e t a b a c o , d o n k i s , c a l -
d e r a s , t u b e r í a s , s i t u a d a e n A l q u í -
z a r . S u d u e ñ o : D r . G e r a r d o R . de 
A r m a s . E m p e d r a d o , 1 3 ; d e 1 1 a 5 . 
Q E VENDE UNA FINCA, PROPIA PA-
O ra cría, y caña, situada en carretera. 
Luz. 29; de 11 a 1 P. m. Teléfono A-8856. 
27000 22 s 
G A R A J E C O N A C C E S O R I O S 
Se vende, e s t á en el mejor punto de la 
Habana. Egido, 18. Teféfono A-9846. 
27948 24 s 
Cent ro G e n e r a l de Negocios ; me hago 
r a rgo de comprar , vender , traspasar, 
a lqu i la r , toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
i n q u i l i n a t o , c a f é s , fondas, bodegas y 
?rajes. O f i c i n a : Empedrado , 43 , a l -
tos. T e l . A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
>7959 9 SO s 
Se vende o n ta l le r de e b a n i s t e r í a y 
c a r p i n t e r í a r o n maq i&oar i a su f i c i en t e 
pa ra e l g i r o . U r g e su v e n t a p o r tener 
que embarcar su d u e ñ o para el ex-
t r a n j e r o y lo d a en cua lquier cosa. I n -
f o r m a n : M a n u e l P é r e z . Calle 2 3 , n ú -
m e r o 12 , V e d a d o . 
27741 26 8. 
SE VENDE UN CAFE Y LUNCH O TA-berna asturiana, en $2.750, en esta 
Capital', punto céntrico, tiene contrato y 
vende un promedio de $30 diarios. I n -
fo rmarán en Bernaza, 19, café. 
27834 29 s 
C E VENDE UNA BUENA V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros y quincalla, mu-
cbo contrato, poco alquiler y punto muy 
céntr ico. Y un café en el mejor punto de 
la ciudad, 9 años de contrato, loca] gra-
tis, quedando a favor del dueño $85. I n -
forman: café "Puerta de Tierra." AI. 
J unquera. 
27616 21 B. 
b e p r e s t a d i n e r o s o b r e c o n t r a t o s d e 
so l a re s d e l " P l a n B e r e n g u e r . " M ó -
d i c o i n t e r é s . V i d r i e r a d e l c a f é " E i 
B o u l e v a r d . " A g u i a r y E m p e d r a d o , 
H a b a n a . 
C-7631! SOd 38 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos ios depó-
sitos que se bagan eu el Departamento 
ue Aborros de i a . Asociación de Depen-
uienies. tfe garantizan con todos ios bie-
nes que posee la Asociación. No. (U, Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m . 1 a, 
& p. m. 7 a 9 de la noebe. Teléfono A-6417 
C 6926 i n 15 a 
O IPOTECA. SE EACILITA DINERO EN 
JUJL bipoteca. en lotes de \$1.000, $2.000 
hasta 10.000 pesos. Dir igirse a Lorenzo 
Huarte. Ee r r e r t e r í a La Inglesa, Belas-
coaín, núm. 99, esquina a ¡Salud. 
26943 21 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $1UU Hasta $ZUU,UUU y desde 
e l 6 p o r 100 anua l , se f a c i l i t a sobre 
casas y terrenos e n todos los barr io} 
y repartos. P r o n t i t u d y reserva en í a ; 
operaciones. O m g i r s e c o n t í t u l o s a 
ü t k í n a Kea i Estate. Aguaca te , n ú m » 
r o 3 8 . A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y e d e 1 a 4 
25421 29 a. ' 
~V RENDEMOS ^'NA GRAN BODEGA, 
V cantinera, buen contrato y poco al-
quiler ; tiene una venta diaria de 75 a 
80 pesos y e s t á bien surtida, se vende 
por no poderla nosotros «.tender. Infor-
man : Bouza y Fernández . Mercado de 
Colón, por Zulueta. 
27615 21 s. 
CJE VENDE UNA BUENA IMPRENTA, i 
O en buen punto y con mucho traba-
jo. Informes: Amargura, 90. 
27556 21 a I 
(~*. R A N OPORTUNIDAD: SE VENDE una; 
VT fonda, muy barata, por su dueño no 
poder atenderla. In forman: Baños , n ú - ' 
mero 189. Vicente Fe rnández . 
27540 21 s 
L a m e j o r i n v e r s i ó n ; u n 
t a l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e 
p a r l a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l c f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Cedo una vidriera de tabacos y cigarros, 
pagando la mercanc ía a preéio de fac-
tura y una pequeña comisión, está s i túa - | 
da en una esquina céntr ica de la Calzada I 
de Monte, alquiler $25; t a m b i é n cedo una ! 
licencia de puesto de frutas, que e s t á ¡ 
al corriente , y a m i nombre. Para i n -
formes : Monte e Indio, café. Fe rnández . 
27159 21 s 
B A R B E R I A 
Vendo una, acreditada, en el punto m á s 
céntrico de la ciudad, por dedicarse el 
dueño a otro negocio. Hay contrato. I n -
forma : Gisbert, en Neptuno y San Miguel, 
halón Fornos. 
27448 24 s 
C lOSlT ta a a 
E S T A U S T E D A T I E M P O 
Si tiene usted poco capital y quiere ha-
cer un buen negocio, v é a m e ; con muy 
poco capital ha rá usted un buen nego-
cio, admin i s t rándo lo usted mismo. V. 
Robaina. Teniente Roy, 83, al tos; de » 
a 31 y do 1 a 5. 
27709 " -
F A C I L I T A D I N E R O 
S ^ o T e ^ faegS1adbaanha!̂ te8Cua¿ , 1 ^ 
"os Pen todls cantidades. P rés t amos . » 
propietarios y comerciantes en pagaré, 
nitrnoraciones de valores cotizables (Se-
riedad y reserva en las operaciones.» 
Empedrado. 47. de 1 a 4. Juan Pére». 
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CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C l c c ^ n n ú m e r o 8 ' . ^ , p r i m e r piso, dere-
24 s 
~7Z~Z7^j i r I T A U X A ' C K I A D A , K N C O X -
j)án.. Cerro. Hará t r a t a i 
u ia í inna . 




ZZZT S O L I C I T A U N A C R I A D A . T A R A l a 
S l i m p i a > cocinar. I n f o r m a n : C r e s -
po, 49, bajos. .¿lí 
27911 
!(::7irs01>IOITA U N A O K I A D A , P A K A E L 
S s e r v i o de un matr imonio , en un 
pueblo de campo: : e P « * J 
Uenda aleo de co » a . bu 
í o n n a r á n : Merced, 19. 
prefiere l a que en 
en sueldo. I n -
278í'í 24 s 
:~in- "XFFÉSITA UNA CRIADA DE MA-
K • • , '^¡ f t oaara buen sueldo. Concordia , k J no, se pag  
178. altos 
279iW 24 s 
r ^ v ' s r i T í r i T * . U N A C K I A D A D E M A -
S ';c í f e " a foVmal y tenga referen-
^ias es para d o r m i r fuera. ¡Sueldo ¿o pe-
foB C e r v a t o , n i ñ e r o 2 * entre. L a g u n a s 
T A iumas . 9a m 
27S92 . _ _ _ 
R/r « J «uno U n o C'E SOLICITAN l NA COCINERA Y l NA 
M a n e j a d o r a : s e s o l i c i t a u n a Due- ^ cria'(ia d(! c0,ür eri 1>at.e0r 34i e squina na manejadora, española, para nn j : , 5u., Vedado. 27153 21 s. 
niño recién nacido. Ha 4e ser cari-; Q.K SOLICITA EN EÍIPEDRADO, 23, AL-
„ , . _ 1 IO tos, una buena cocinera, que no lia 
nosa con les nmos y traer buenas 
referencias de casas conocidas. Se 
ya que e n s e ñ a r l a . No tiene que hacer 
compras . Sueldo: $35. T e l é f o n o A-5«18. 
2C905 21 s. 
prefiere de mediana edad. Puede i Se solicita una buena cocinera. Suel-
presentarse después de la una, en I do: 25 pesos. Ncptuno, 105 (bajos.) 
la calle L , número 297, entre 25 
y 27, Vedado. COCINEROS 
I n . 10 s. 
27200 22 s —. c a á 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O K A , Q E S O L I C I T A UN C O C I N E R O , P A K A 
lO que sea formal , t r a b a j a d o r a y que ! k j una casa de c o m i d a s ; es poco t m -
aaya manejado n i ñ o s de un a ñ o , s i no ¡ bajo. Sueldo. 30 a 35 pesos. I i )forniar:ln 
PS aaí que no se presento. San l í a í a e l , i en U c i n a , 14, bajos, a l fondo. 
Í52-AÍ, altos, esquina Oquendo. 27830 23 s 
27598 21 S | 
— ^ . T ^ , „ » „ . - . T ^ ^ r n r v x ^ C J E S O L I C I T A UN COCINERO, KEPOS-
Q E S O L I C I T A , P A R A L A LLMI'IEZA DE ^ ) t e I . 0 f 6llejdo 40 pesos y una mane-
O afuera, una cr iada, ponmeular que Jado e s p a ñ o l a , para una f inca en 
sea formal y t rabajaoora . Sueldo 27 pe^ G a i n e s ha de trae). referencias de las 
sos y ropa l impia . H o r a s para t r a t a r : han ^ ^ i d o . I n f o r m a n : L i n e a , 
' '47, VecLdo. V i l l a M a r í a . 
4JE NECESITAN VKNDKDOKES AC-
k J tivos a base de c o m i s i ó n o sueldo, se-
g ú n convenga. I n f o r m e s : casa de Oscar 
U. Cintas . Oficios, 29-31. 
20780 30 
23 
Calle 17, 44o, entro 8 y 10. de 8 a 
Vedado. 
27011 
O H S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
8 paro l i m m e z a de habitaciones y que 
!^pa coser. 'Se le pagara buen sueldo. 
Prado, 00. altos. 
27839 24 s 
d E SOLICITA UNA CRIADA D E M A -
k J no, pen insu lar . Sueldo 25 pesos. L í -
nea y M. bajos. Vedado. 
27398 21 s 
O » S O L I C I T A : E N N E I ' T C N O , 214, A L -
k J tos, una cr iada p a r a corta famil ia . 
27451 21 a 
' lar en la Habana , Vir tudes , 155, ba jos ; 
de 3 a 4. 
27583 21 3 
C E SOLICITA UN BUEN COCINERO. O 
KJ cocinera, repostera, sepa bien el ofi-
cio, se da muy buen sueldo s i conviene, 
l 'rado, 77-A, altos. 
27595 21 S 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
Se solicitan: oficialas y aprendizas,' sepan liacer trajes de niño estilo 
CP0,?Í: !:%TI0C.fdí!0, 14, baios' sastre>se Pagan buenos pecios y 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer referencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZÜL0AGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José j 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 2578 i n d . 2» mz 
entre Prado y Consulado. 
27826 
t J E S O L I C I T A U N A S E S O R I T A , P A R A 
k J atender la ca ja reg i s tradora , que l ia-
y a tenido experiencia en casas de movi -
iniento y que presente buenas referencias 
de casas de comercio. Sue ldo: $8 s e m a -
nales. I n f o r m a : s e ñ o r Vassa l lo , ü e r n a z a , 
•¿SSfj? establecimient.o. 
23 8 
LÍE SOLICITA UN MECANOGRAFO, 
k j experto, p a r a un bufete. I n f o r m a r á n : 
oe 3 a 5, en ü ' l i e i l l y , 33, altos. 
27830 ' 23 3 
APRENDA Á CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
( ¿ K S O L I C I T A U N J O V E N N O M A V O R 
de 18 a ñ o s para a u x i l i a r de carpeta 
y cobrar en p laza . H a de tener re feren- I S O L I C I T A UN M E C A N I C O E X P E R 
c í a s . Sueldo: s e g ú n apt i tudes . D i r i g i r s e 
a Manzana de G ó m e z . 535. 
27756 26 s 
PEONES DE CANTERAS 
Se neces i tan peones para l a e x t r a c c i ó n 
KJ to en a u t o m ó v i l e s , tomo socio indus-
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que eu n i n g ú n otro oficio. 
ME, K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s moder-
tr lal , que sea conocedor do la H a b a n a y nos- E n ^orto tiempo usted puede ,obte-
que tenga buenas referencias. C a r l o s I I I . I el, título y una buena c o l o c a c i ó n . L a 
251, frente a la Quin ta de los Molinos E s c u e l a de Mr. K E L L Y es la ü m c a en 
su clase ea la Ken^bl ica de Cuba 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
TelC-fono A-023Ü. 
27*78 20 a 
de p iedra y picado; se da por destajo. Se Vjg s o i l C l t a U H D a i i e r O d e p r i m e ! a . Director dfc e.tta gran escuela, es el ex 
'nforma eu la calle L e b r e d o , 10, G u a - i c-i. * * r t - j i o perto m á s conocido en la K e p ú u l i c a di 
í m a o * ^ W a t í G n a i h t e e l L O . , L G D j a d e l L O - Cuba, y tiene todos los documentos y tí 
T V r c C H A C l I O , O F I C I N A , S E N E C E 
Í.TJL. Sueldo 30 pesos, debe ser bien 
v iv ir con su famil ia , ';ado y 
con referencias . Apartado 267. H a b a n a 
27659 22 í 
S I T A 
edu- | C-313W 
E s c r i b a n 
mercío, 441. 
tnd. 9 ab. 
t r « N C O N S O L A D O , 130, A L T O S . , S K S O -
l j l ic i ta una m a n e j a d o r a de c u o r , qu^ 
¡sea entendida; buen sueldo. 
L'78S(5-b7 
Q » S O L I C I T A , E N S A I . Ü D , 101, A L -
SO toa, para una corta fami l ia , una cr ia -
da, peninsular , para los quebaceres de 
la casa " que entienda de cocina. 
27241 23 s 
CHÁÜfr 
C R S O L I C I T A U N M U C H A C H O . I N E O R 
KJ m a n en A g u i l a , 149, r e s t a u r a n t . 
27729 22 s 
2ü ( J E S O L I C I T A Ü N A S E S O R A . D E M E -
, k J d iana edad, que haga los quehaceres 
o, F S O L I C I T A U N A J O V E N , Q U E T E N - de la oasa- Agui la , 107. L a l i t a l i a n a . Sue i 
C j a lguna p r á c t i c a de enfermera o de- á o ?25. 
^eo" de a d q u i r i r l a p a r a ayudar a una | 2 /4ü2 




O B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k3 no, que tenga referencias. E s para 
curta famUia Manrique, 61. altos 
27843 23 s. 
NECESITO DOS CRIADAS 
v una cocinera, p a r a matr imonie solo, 
¡sueldo : $30. T a m b i é n necesito dos s i rv i en-
tas c l í n i c a , $30 y otra para i r a Nueva 
Y o r k . $35 y tres camareras , .$2o. H a b a -
na . 126. 
27.848 23 
1 - Í X C A S A D O N D E S O L O H A Y U N M A -
JI j tr imonio se so l ic i ta una cr iada de m a -
r o s que ent ienda de cocina y d u e r m a 
en la c o l o c a c i ó m . Sue ldo: $30 ,y ropa 
l impia . San R a f a e l , 147, al tos (frente a l 
P a r q u e de T r i l l o . ) 
C-8564 4d 20 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P I N A Y 
k J formal' para l i m p i e z a y s erv ir l a me-
sa. Veinte y cinco pesos y ropa l i m p i a . 
H a de t raer referencia^. A g u i a r , 38. 
27872 23 s. 
gjÜ SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
k J no, que sea t r a b a j a d o r a y que tenga 
referencias . I n f o r m a n : Genios, 13, ba -
jos. 
27TS9 2o s 
f ^N AMARGURA, 33, S E P T I M O P I S O , j se so l i c i ta u n a cr iada de mano, p a ; 
r a un matr imonio s i n n i ñ o s . Sueldo $25 
y ropa l i m p i a . B u e n trato. No se pre-
senten s i n referencias . 
27813 23 8 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . P A R A L A i ittl A 4: i W 
l impieza y cocina de dos personas. E s I r C í i O v / í i A u U C 
casa p e q u e ñ a Manrique , 14, bajos. 
25826 2 oc 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l mes y n i á s gana un buen chau-
tfeur Empiece a aprender iioy mismo. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , gratis . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C . K e l l y . S a n L á -
zaro, 249. H a b a n a . 
Se solicita una criada de mano que 
sepa coser. Sueldo: 20 pesos y uni-
formes, informan: Neptuno, 105 (ba-
jos.) 
I n . 10 s. 
Se solicita pna muchachita de 14 a 
15 años para cuidar un niño de 4 
años. íjueldo: 15 pesos y uniformes. 
Informan: Neptuno, 105. 
I n . 10 s. 
CRIADOS D£ MANO 
Q E N E C E S I T A U N C R I A D O O C R I A D A 
k J de m.ano, que e s t é prac t i ca en el s er -
vicio de habitaciones . Se pref iere rec i én 
llegado. Prado , 51, altos. S e ñ o r a L o l i t a . 2 7791 23 s 
/ C O N S U L A D O , 62, S E S O L I C I T A N D O S 
K J cr iados blancos, con buenas recomen-
daciones de casa par t i cu lar . Se sol ic i ta 
una lavandera , blanca, con recomenda-
ciones. 
27829 23 8 
C J R S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
k J no y una joven, p a r a l impieza de ha-
bitaciones y que sepa coser. L í n e a , 77, 
¡esquina a 2, Vedado. T e l é f o n o F- l l 'JO. 
2784 )̂ 23 s CR I A D A . S E S O L I C I T A U N A M U J E R de med iana edad, para l impieza gene-r a l . P r e s é n t e s e entre 1 y 3 de la tarde 
en l a p a s t e l e r í a A g u i l a , 145, entre S a n 
j o s é y Barce lona . H a de d o r m i r fuera. 
27754 22 s. 
Se solicitan una criada de mano y 
una cocinei-a, si no saben bien su ta una coemera. bueldo $25 
obligación, no se presenten. Belas 
coaín, 42, altos, esquina a San José. 
27667-68 
En Lagueruek, 18, Víbora, se soíici-
26 s 
SE SOLICITA ÜNA CRIADA 
de mediana edad. Gal iano , 15, altos. 
22 s 
ÍJE SOLICITA UNA BUENA OOCINE-
k J r a , con recomendaciones, para el cam-
po. Sueldo 40 pesos, i n f i r m a n : H o t e l P a -
sa je ; h a b i t a c i ó n , 66; ; a j 12 a 2 p. m. 
27917 24 s 
C E SOLICITAN UNA CRIADA Y UNA 
k-J cocinera, que a y u d e _ á l g o en los que-V 
laceres. 
27657 
T e l é f o n o A-0445. 
Q E S O L I C I T A E N C O N C O R D I A , 168-B, 
antiguo, una chiqui ta , peninsular . 
27693 22 s 
4 J E S O L I C I T A U N A C R I A D A , E N P R O -
k J areso. 8, baioa. 
2i092 22 8 _ 
C E S O L I C I T A U N A C K I A D A D E M A -
i ^ j no en A r a m b u r u , 12. 
27694 22 s 
X P N S A N N I C O L A S , N U M E R O 146, S E 
JLU sol icita una muchacha , para serv ir a 
« o r l a •familia-
27685 22 s 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S -
k j pane la , para Nuev i tas . Sueldo $35. I n -
formes : H o t e l I n g l a t e r r a . 
27916 24 s 
J ^ N H , 120, E S Q U I N A A 13, S E S O L I -
JL_Í c i ta una cocinera, que ayude a los 
quehaceres de la casa. C o r t a f a m i l i a y 
buen sueldo. 
27914 24 s 
C E SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
k j cr iada, que sepan c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y tengan referencias. P a r a nn 
m a t r i m o n i o solo. Cal le 15, n ú m e r o 434, 
entre 6 y ~8, Vedado. 
. . . 4d-21 
C E SOLICITA UNA COCINERA QUE SEA 
k J buena y entienda de r e p o s t e r í a . Se 
exigen buenas; referencias . I n f o r m a n : ca -
lle 15, entre J y K , a l tos . G a r c í a T u ñ ó n . 
27842 23 s. 
2E SOLICITA UNA SEÑORA O SESO-
r i ta , de 35 a 45 a ñ o s , p lanea, para una í C E SOLICITA UNA BUENA "COCINE-
f o l o c á c i ó n en uu pueblo p r ó x i m o a la i r a , en la casa calle G , entre L í n e a y 
Ha b a n a . T e n d r á que atender a todos los Trece , Vedado. L a pr imera casa a i'a i z -
quehaceres de una casa de un hombre j quierda de l a l í n e a . 
i c spetable y despachar durante las ho- i 27810 23 s 
ras muertas en un p e q u e ñ o e s t a b l e c í - ' 
m í e n l o . H a de ser sola o con un solo 
bijo o pariente . Buen sueldo e inmejo-
rable trato. E s c r í b a n m e a la s iguiente 
d i r e c c i ó n para pasar a ver a la í n t e r e -
K a d a : s e ñ o r P . l ir ia . S a n Miguel del P a -
d r ó n . 
27728 22 _ a 
fTVÑ^PASEO, 224, ENTRE 21 Y 23, VE-
dado, se so l i c i ta una cr iada «para las 
horas de la ma&ana H a de traer refe-
rencias . 
27720 22 s 
IGNORADO PARADERO 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
k J J o s é S u á r e z B o l a ñ o ; su hermana y 
c u ñ a d o . Su paradero e s : Reg la , 27 No-
viembre, n ú m e r o 53. I s a b e l S u á r e z Bo-
l a ñ o s . 
27960 24 B 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se so l ic i tan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aper turas de z a n j a s por des-
tajo, a l c a n z á n d o s e un elevado j o r n a l . Se 
¡ :dmi ten hasta 509 trabajadoies . H a v tr.-í,-
/ " ^ O M E R C I A N T E S : N E C E S I T O Q U I E N \ bajo para largo tiempo y Xy e s t á sujeto 
K J disponga de $7.(XK> para asociarlo eu , a in terrupc iones . P a r a mayores referen-
un gran negocio de v í v e r e s a l por m a - i c ías d ir ig irse a Contrat ia tas del A k a n t a -
yor. D i r í j a s e por escrito hoy m i s m o a ' r i l lado. Pepe Antonio, 41. Guana bacoa 
s e ñ o r Alonso, Cerro, 605. Bot i ca . 1 25262 27 s 
27712 22 s • • 1 
/ " ^ P I C I A L A S Y M E D I A S O F I C I A L A S D E 
XJ* sombreros se neces i tan para "111 K n -
Se pagan buenos sueldos y tra-SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S P R A C T I -t icas p a r a l a c o n f e c c i ó n de pantalones 1 canto, panta lones y abr igos para n i ñ o . A n t i g u a bajo seguro" todo e l a ñ o . T a m b i é n "lo-
caaa de J . V a l l e s San l i a f a e l e Indus tr ia . 
27383 21 s. 
vecinta para ayudar a l a venta y e m -
paquetar sombreros. D i r i g i r s e a : Sarah 
e l K e i n e . E l E n c a n t o . 
27080 21 s 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
k J Pe l ic indo Cuguejo L ó p e z ; lo sol ic i ta 
su e sposa I so l ina i l o d r í g u e z . C a l l e 24, 
n ú m e r o 12, Vedado. 
27775 23 8 
C E D E S E A S A B E R D E L P A R A D E R O 
k J de P i l a r Nogueira S á n c h e z , s u herma-
na Manuela Nogueira S á n c h e z la so l ic i -
ta en L u z , 8, altos. H a b a n a . 
27750 22 s. 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L 
k J s e ñ o r Mariano L u q u e Guadalupe . L o 
sol ic i ta un fami l iar . R a z ó n : Cuba , 85, l a -
boratorio. 
27773 22 s. 
T ^ E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E 
JL r E n r i q u e F e r n á n d e z y G o n z á l e z ; su 
hermano R i c a r d o F e r n á n d e z . L e a l t a d , 
n ú m e r o 67. H a b a n a . 
27405 24 s 
VENDEDORES 
Se solicitan vendedores del 
giro de vinos y licores, para 
plaza. Dirigirse al teléfono 
A-2959 
27650 ^, os. 
/ ^ I N E S W E E T S C O R P O R A T I O N . O ' R a i -
lly , n ú m e r o 19, al tos . Depar tamento 
7. Sol ic i tamos agentes vendedores en el 
inter ior de la R e p ú b l i c a , p a r a n i 
• 'Bolsitas P r e m i a d a s , " de exquis i t 
ramelos y c t ras confecciones. Buena 
proposic iCn. 
27421 1 o 
tulos expuestos f, la vista de cuantos noa 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
MR K E L L Y 
le ¿ c o n s e j a a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se e n s e ñ a pe-
ro no »e deje entsuáur, no dé ni un cea-
lavo has ta no vis i tar nuestra Escue la . 
Venga hoy mismo o escriba por un l i -
bro de i u s t r u c c i ó n . gratis . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249, 
l o d o s los t r a u v l a » del Vedado pasan pot 
F U E N T E A L P A K U Ü i P D E M A C E O 
X T N LA MAXSON V E R 8 A I L L E S SE NE-
a-j ces i tan buenas o p e r a r í a s de modls -
Vi l legas , 66. 
27355 30 s. 
C E S O L I C I T A U N E M P L E A D O , P A R A 
k J Secretario del D irec tor de una C o m -
tras l l.-añía. H a de escribir bien en m á q u i n a 
r'.i ' y conocer e l i n g l é s correctamente . Sue l -
' do $100 para empezar. D i r í j a s e la so-
l i c i tud por escrito a l Apartado n ú m e -
ro 2526. 
27730 22 s 
C E D E S E A A V E R I G U A R E L P A R A D E -
k j ro de una joven e s p a ñ o l a l l a m a d a J u a -
n i ta G o n z á l e z , es n a t u r a l de V e r í n , h i j a 
de Domingo y M a x i m i n a , hace como dos 
anos estaba colocada en l a ca l le E m p e -
drado, 79 y ú l t i m a m e n t e en J e s ú s del 
Monte; para asuntos de fami l ia . J o s é E . 
H e r m i d a . Oficios, 7, altos. H a b a n a . 
266615 23 s. 
V A R i O s " " 
\ P R E N D I C E S : S E S O L I C I T A N E N E L 
aTX. ta l ler de c a l d e r e r í a . Monserrate , 125. 
27922 24 s 
^ A N T E R A D E P I E D R A D U R A Y D E 
K J pr imera , se desea un socio, e s t á t r a -
bajando. Manzana de G ó m e z , 418. 
27542 21 s 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 14 
KJ> a 15 a ñ o s , que desee aprender a p u -
l idora de prendas . In formes en la jo -
| y e r í a L a F o r t u n a . Agu i la , 126, cas i es-
l g u i ñ a a E s t r e l l a . 
27582 21 s 
Necesitamos 25 trabajadores para tra-
bajos de línea, ganando $2.50 dia-
rio, para la Provincia de Matanzas, 
para embarcar el martes a las 10 de 
S e solicitan trabajadores en e l coríe 
de maderas. San José de Sumidero, 
e n las lomas de los Palacios. No hay-
mosquitos en ninguna época del aao, 
está a 1.300 pies sobre el nivel del 
mar. Informes: en e l pueblo de los 
r . . . - a \ t i • ' r> 4-'„ Cadetes , Cast i l lo del Morro. Habana » FalaClOS, S e ñ o r e s A . Valaes y LO-, U C C - I entonces s e r á n abiertas y leídas pü'bli-
lÜa "Fl Fncanto " V el señor Fran-! camen,-e- Se d a r á n povmenores a quien üa E.1 E-ncaiii-o, y e i a e u u f r í a n ío sollcjte en e8til of ic ina.—P. Nüüez, Te-
ckeo inelánj, bodega, en el kilomeíro i r-iente Coronel de E . Mayor, Jefe del De-
Se solicitan mmeros y escomk ' 
en las minas de Maíahambr 
paga buen jornal y se da trak ^ 
por contrata al que qu¡era ¡ f r 
man en las Oficinas de ConsuíX 




Se solicita una persona entenrf j 
práctica y competente en asunt ' 
garaje para ponerlo al frente á * * * 
grande. Diríjanse con referwJ 
Consulado, 130, altos- ' ^ * 
•-7U1.S 
A G i ^ U A D E C O L O C A C l S ' 
sonal , con buenas' refoi-JAcias ñ ó l 1 ^ r -
21 a 
V i L L A Y E R D E Y C A ^ 
O'Reilly, 32. TeléfonQ A.234ÍI 
G K A N A G E N C I A Djf C O L O C A C I n v ' 
Si quiere usted tener un buen í̂ 8 
de c a s a part icular , hotel, tonda ° Uefo 
blecimiento, o camareros, criados • 8t** 
dientes, ayudantes, fregadores ¡ - ¿ n ^ , ^ 
res, aprendices, etc., que sepan u0' 
g a c i ó n , l lame al t e l é fono de esta anr "* 
y acredi tada casa que se los faem, gUí 
con buenas referencias. 8e mandan 11 
dos los pueblos de la I s la j tr&bav,H to* 
para ei campo dJ.iaore> 
26-122 
o0 | 
AGENCIA " E L COMERCIO^ 
Ofrece toda clase de personal comnot.. 
te, para a lmacenes de todos los ei>. 
ca fés , fondas, posadas, hoteles rpsh.03" 
rant s , f á b r i c a s , bodegas, etc.; i¿ ¿ i s T ' 
para esta C a p i t a l que para el caínS,' 
P r o p i e t a r i o : l í o m á n Heres. Zulueta * 
moderno. T e l é f o n o A-49tí9. ^ ,a' 
26324 oí 
C ! E N E C E S I T A U N J O V E N , D E 14 A 
k J 10 anos, t a r a trabajos de oficina y 
mensajero , $5 a la s e m a n a para empezar, 
l ' r e s é n t e s e con su padre en el D e p a r -
tamento 209 del Ed i f i c io del Banco C a -
n a d á , A g u i a r y Obrapia . 
27283 21 s 
T V r E C A Ñ O G R A r A : S E S O U I C I T A U N A 
i-T-lL s e ñ o r i t a para hacer direcciones. S u e l -
do $6 a l a semana. H o r a s de o f i c ina: de 
8 a 11 y de 1 a 5. A g u i a r , 116. 
5d-18 
Se solicita un muchacho para hacer 
mandados. Monte, número 412. Far- ni"y medio'de í a cantera de la Ha- p a £ t a S t 0 
macia. 
.27548 21 
H I Ñ A . — E J E R C I T O . — E S T A D O MAYOR 
G E N E R A L . — A D M I X I S T K A C I O N.—. Anm-
cío de Subas ta .—Habana , 15 de Septiembre 
de 1919. H a s t a las 9 a. m. del día 22 
de S é p t i e m b r e de 1910 se recibirán en 
el Departamento de Admini s trac ión del 
E j é r c i t o , S u á r e z y D i a r i a , proposiciones 
en pliegos cerrados para la construc-
c i ó n de una cocina en la Escuela 
baña a Pinar del Rio. En la Haba-
na: señores Celestino Rodríguez, S. 
O O E I C I T O F E K S O N A J O V E N , Q U E t a n - r ¿Cí 
k J ga nociones de dibujo. Aguacate . 102. ^ C. inquisidor, 4b.-
27544 21 s ! 26114 
P. s. r. 
6d-16 
inscríbase &1 SLIlARiO DE LA MA, 
rviwA y a a a n c i é j M i en el DIARIO 0£ 
L A M Á R I W A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
quin 
m a n 
Café A s t u r i a s 
27915 24 s 
X AMPARA. MAGNIFICA EAMPARA DE 
sala , de t re s brazos y de poco uso y 
go recibidor caoba; otro sala , tapizado, 
un piano, l á m p a r a s y otros. S a n N i c o l á s ^ 
64, altos. 
27745 22 s. 
con bombillos e l é c t r i c o s , se vende b a r a - j V E N D E N D O S J U E G O S D E C U A K -
t í s í m a , en $12. L e a l t a d , 109, bajos , entre : k J to y uno de comedor, f inos, esti lo L u i s 
í a m a ñ a n a , viaies V ffastOS pacos. I S a n K a f a e l y S a n Miguel. I X V I , m a r q u e t e r í a , bien terminados en 
t a u i a u a í M , " a J ^ a J 5 ^ * -i * 4d_?: ' b lanco; t a m b i é n se barniza en la m i s m a a 
informan: Vlllaverde V Co. 0 Keilly, • — ~ : i gusto del comprador s i lo desea. V é a l o s y 
» n t i o i i a A ^ n r i a ' Se c o m p r a una v i d n e r a - m o s t r a d o r , j compares precios; no se trata con mue-
J ^ i , a n u g u a A g e n c i a . j j v J b l i s t a s ; solo con part iculares y fami l ias 27901 24 s | engrampada, de ocho o nueve pies de 
Q E SOLICITAN MECÁNICOS PARA ' ¡¡argo, de uso, que no esté rayada. ATÍ-
k J c o n s t r u c c i ó n de edificios de hierro y 1 . i „ ' | » _ _ „ _ V a r m a r í a 
acero. Prado, 83, altos. sar precio a José 1. ISravo. tannacia. 27956 24 s 
C E S O L I C I T A U N B U E N E L E C T R I C I S -
k J ta, p r á c t i c o en i n s t a l a c i ó n de tube-
r í a s . Prado , 33, altos. 
27955 24 8 
CJE SOLICITAN HOJALATEROS, QUE 
VJ sepau bien su t r a b a j o , para trabajar 
en e l C e n t r a l H e r s h e y . Prado , 33, a l tos . 
27955 24 s 
C E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E 
k J farmacia . Doctor T a q u e c l í e l . Obispo, 
rS78-79 25 s 
(JE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , pe 
k¿j n insu lar , uue sepa su o b l i g a c i ó n , pa 
ra cuidar 2 n i ñ o s de 4 y 6 anos. Sueldo C E S O L I C I T A U N A k J n insu lar , para corta f a m i l i a : 
!>2o, en Correa, 14 E . Dolores, una c u a d r a | p laza , eu E s c o b a r , 38. bajos. 
Vegas. 
27908 25 
1 7 N SAN JOAQUIN, 123 MODERNO, BA-
FJ j o s se vende un escaparate grande con 
dos lunas y t a m b i é n u n l a v a b o ; e s t á n 
casi nuevos. Se dan baratos . 




E o a n i s t e r í a de F . M u ñ i z . P l -
23 s. 
Se vende: juego de cuarto, compues-
to de escaparate, vestidor y dos me-
¡sas de noche, en $190; juego de sa-
la de caoba compuesto de sofá, dos 
sillones y dos columnas, en $60; pia-
no americano casi nuevo, color cao-
Necesitamos un dependiente de bode-
ga para tienda mixta, provincia de 
C E SOLICITA UNA COCINERA, BLAN-! Matanzas, $30 y ropa limpia; dos mu- ^a, cuerdas cruzadas, 88 notas, en 
k l ca o de color, uue haga todo o parte - U a - k ^ p , t r a h a i n tta a l m a c é n « 7 0 ' 
de la l impieza de u n a casa cliica. Sueldo C n a c n , m e s ' i * * " * } 0 ae aunacen «MO, 
s e g ú n arreglo , en M, n ú m e r o 96, bajos, i y casa, un chauffeur, camión C a s a -
t n t r e San juázaro y Jove l lar . \ J I , ; „ ^ 
27818 23 s j comercio con referencias, $80 a $90, 
C E SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, an repartidor pan $25, viajes pagos 
o de 30 a 35 a ñ o s par s e r v i r a u n a s todos. Informan: Villaverde y Ca. 
senura, y l impieza de tres nabi tac io- , ^ , r - , . . . 0 « . 3 
nes , que sepa leer y escr ib ir y entien- i U Keilly, ó ¿ , antigua agencia. 
da algo de 'ostura. D e 12 a 5. 21, eutre j 27S50 , 23 s. 
I C E 
2 y 4, Vedad . 
27816 23 s N E C E S I T A U N A L A V A N D E R A I k J b lanca , en 17, n ú m e r o 3, Vedado. 
C O C I N E R A , P E - | 27851 23 s. 
se da 
Oe la Calzada J e s ú s del Monte. 
27719 22 s 
X T N P R A D O , 20, S E D E S E A U N A B U E -
ÍLJ na cr iada , p a r a una casa chica, ha 
d t saber bien su o b l i g a c i ó n y entender 
algo de c o s t u r a ; buen aneldo. E n la mis -
;aa una lavandera de ropa f ina. 
2774^ 22 b 
C E S O L I C I T A Ü N A M A N E J A D O R A , C O N 
y )̂ refereiiciac para D o m í n g u e z , 2, Cerro , 
uon buen sueluo. 
27637 21 s. 
C L S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
K.) doru, en Consulado, 130, altos. Se da 
J;uen sueldo. 
21623 21 B. 
C B S O L I C I T A C N A B C E N A M A N E J A -
k-J doia , paru. dos n i ñ o s , de 4 y 5 a ñ o s , 
con buenas recomendaciones. Sueldo ^25 
y ropa l impia . Cal le 17, entro 10 y 12, 
\ edaao. 
27538 22 s 
C K SOLICITA UNA CRIADA, DE ME-
>.J diaua edad, para comedor, que sepa 
o u l i g ü c i ó n . Buen sueiao. Ca l l e B , l i 2 , 
t.s«^uirta a 15. VÍUIAO». 
27C.60 
C E N E C E S I T A N : D O C E M E C A N I C O S , 
k J t r e s herreros, 6 pai leros , 10 p lant i l l e -
ros a 60 centavos hora y 20 peones de 
$250. Todo último precio, casi n u e 
v o y en magnífico estado. Por la ma-
Sana solamente. Teléfono F-5493. Ca-
lle Paseo, número 276, entre 27 y 
29, Vedado. 
27626 21 s. 
A VISO A LAS PERSONAS RELIGIO-
XA. s a s : se vende una preciosa u r n a de 
cedro, e s t á en blanco para l i b r a r h i s de 
e n g a ñ o . Puede verse en Prado . 34 y me-
dio, a todas horas. 
27573 21 s 
MUEBLES EN GAINGA 
" L a E s p e c i a l , a l m a c é n importado; de 
muebles y oujetos de f a n t a s í a , saló.o de 
e x p o s i c i ó n . Neptuno, 15it, entre E s c o t a r 
y Gervasio. Telefono A-'<62ü. 
Venuemos con uu 50 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
uiedor, juegos de recibidor juegos da 
bala, si l lones de mimb5e, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas do bronce, 
camaa de hierro, camas de n i ñ o , burosy 
esentorios üe s e ñ o r a , cuadros de sala y 
comeucr, l eu iparas de sala, comedor v 
cuáveo. i á m p a t a s de somemesa, colum-
nas y m a c é caá m a y ó l i c a s , f iguras e l é c -
u-jcas, s i l las , butauas y esqumes dora-
uos, porLa-inaceias esmultados, v i t r inas 
coquetas, entxemerea cuuiiones kuuinos 
y n g u r a s de todas ciases, mesas correde-
tas redondas y cuauradas , re lojes de pa-
red, s i l lones ue portal , escaparates ame-
i tcanos , l ibreros, s i l las g iratorias , neve-
ras , aparadiores, paravonea y 8Uiei:ía iel 
pais en todos ios estilos. 
Antes de comprar Hagan u n a v i s i ta a 
"un E s p e c i a l , " iNeptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos. No contundir , Neptuno 
159. 
Vendemos muebles a plazos y fabr i -
camos toda clase de muebles a gusto del 
mas exigente. 
L a s ventas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, i l l . TeL A-6926. 
Ai. comprar tus muebles, vea el grande 
y vanauo surtido y, precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco d i -
uero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas e s c a p a r a t e » desde $8; camas 
con bastidor, a peiuauorea a $9; apa-
radores, ae estante, a $14; lavabos, a *13; 
mesas de n o c ü e , a $2; t a m b i é n hay jue-
gos completos y toda clase de pieaas suel-
tas relacionadas a l giro y ios precios a n -
tes meucionaaos. Véa lo y so c o n v e n c e r á , 
¡sül C o A i P R A i C A - i l E i A N M U E ü L E i » . D'l-
J E S E u l E N : E L 11L 
26332 30 8 
C E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , Q U E > 35 a 45 pesos hora. E n E g i d o , 21. L u 
k J ent ienda do cocina y repobter ía . Suel - i A m o r y en Oficios, 19, Miguel P é r e z , 
do 2o pesos; y una criada, joven, sue l - 1 27853 23 s 
do 18 pesos y ropa l i m p i a , p a r a una cor-
ta f a m i l i a . Neptuno, ¿12, bajos, entre 
i n f a n t a y Basarra te . De once a cuatro 
27742 V4 j , 
NECESITO DOS HOMBRES 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
k j duerma en la c o l o c a c i ó n y que ayude 
en los quehaceres. Sueldo 30 pesos y ro-
pa l impia . Cal le 21, entre 10 y 12, V e -
dado. 
27681 22 s 
para a l m a c é n do v í v e r e s , sueldo $30; un 
criado de mano $35; uíi portero $30; dos 
hombres para f á b r i c a j a b ó n $2.50 d i a r i o ; 
tres camareros $25; un hombre p a r a el 
j a r d í n $25; un matr imonio $50; dos de-
pendientes $30; un fregador $30. H a b a n a , 
n ú m e r o 126. 
27848 23 s. 
balad, 00 úo, i n í o r m a n 
37859 
C E SOLICIIA COCINERA ESPADOLA, 
23 s. 
ha de saber b ien su o b l i g a c i ó n . Se Dr*e- ^ I L V T I E I C A R E C O N $10 A L Q U E M E 
; l o c a c i ó n . B u e n suel- ^ proporcione empleo en oficina. 
21 s 
Se solicita una criada para el come-
dor, en la calle 15, número 145, mo-
derno, entre J y K. Tendrá que usar 
uniforme y baer referencias. Será in-
dispensable que sea de buena presen-
cia. Sueldo $35. 
-7WT 2 o 
T E J A D I L L O , 23, S E S O L I C I T A una 
J>-j cr iada p a r a atender a los quehaceres 
fiere duerma en la c o ó 
do. Se pagan los viajes . Callo *• n ú m e r o 
200, entro 21 y 23. 
27648 21 s 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S P \ . 
k j ñ o l a , que haga otros servic ios de una 
corta fami l ia . L i n e a , 3, entre N y O Ve-
aado. 27 a 30 pesos. 
™ v 21 g. 
C E SOLICITA: COCINERA, JOVKJN 
k J para m a t n m o n i o solo. H a de saber 
oien su o b l i g a c i ó n y ayudar algunos 
uuehaceres de la casa, t iene que dormir 
en el acomodo, se prefiere peninsular 
buen sueldo. E s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 73* 
esquina a Ü ' F a r r i l l . 
27412 
20 B 
C E SOLICITA UNA COCINERA,"~PE 
k J n insular , que sea l i m p i a y conozca .«o" „~ o" ^ . . c ^ c e r e s ¡ Iden su oficio. B u e n sueldo, f a m i l i a Hinfi-
. ncin^ i & ?*ue pueda a y u ü a r en la r icana . Ca l l e G, esquina 5 (casa nueva ? cocina. Sueldo 25 pesos y d e m á s condi- 27032 
ciones cu. roaturabre . H a de d o r m i r í u e 
'27577 25 s 
S K e l S - I - J - I T A ' t B I A " A J O V E N , P A R A 
21 ,s. 
V 1 1 ? 0 ^ ' R E P A R T O L A W T O N , P O R -
' Venir y Dolores, L a Mambaia , chalet 
se desea una cocinera buena y una iovei í 
para el servicio de la casa y dormir en ei aervicio de un matr imonio . Sueldo 1. . " a ^ ^ C O • J i V a s ; l y dormir e 
>-i0 y ropa l i m p i a ; t a m b i é n JovencUa ¿ a - ^ . ^ t r : 463 el v iaje y bue: 
ra manejar , buen sueldo. O - E a r r i l l 5 Vf- 1 oV¿?'i 
bora : mcoia cuadra del paradero ' ' 'i-'014 23 s. r er  
- ' W L 21 s 
Se solicita una buena criada blanca 
de cuartos que tenga buenas referen-
cias y sepa coser. Sueldo: $35. Sc-
r.ora de Gómez Mena. Línea e I, Ve-
dado. 
 . 
G E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P \ I J A 
k J cocinar y l i m p h i r p a r a corta f a m i -
l i a ; buen sueldo. Sf.n Sliguel, 200 {ant i -
cua . ) Ba jos . 
2761" 21 s. 
C E SOLICITA UNA CRIAOA, PARA 
k J cocinar y l i m p i a r una casa pequefia 
tres^ de fami l ia , a m a g n í f i c o sueldo 
entre 7 y 9. 
22 s 
Cal l e C, n ú m e r o 
27407 
casa 
de comercio o en cualquier cosa a n á l o g a . 
I n f o r m a n : A. V á z q u e z . Sol, 115. 
27861 23 B. 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A A r I D R I E -r a , por necesidad de a m p l i a r el lo-
c a l ; t iene m á s de 3 metros de v e r j a , es 
propia p a r a tren de lavado o t in tore-
ría . I n f o r m e s : Sa lud , 36; e n la m i s m a . 
27605 • 21 s 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Préstamos y Ahnacén de Muebles. 
FACTORÍA, 9. 
Se compran muebles de todas el 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus mueble» ; prendas en 
" i a tiispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Mouserrate y Vülejsas^ 
6. ie iétono A-S054. 
C-o35Ü - «n. 17 ab. 
C E V E N D E N U N O S A R M A T O S T E S , 
k J compuestos de cant ina , mostrador , 
v idr iera de c igarros , todo en buen es ta-
do. Sirve paru c a l é o bodega. Se puede 
ver en V ir tudes , 173, a tocias horas. 
27244 23 8 
LA SUUEBAD 
Suárez, número 34. Tel. A 7589. 
DINERO 
Facilita dinero con interés banca-
rio, absoiuta seguridad y reserva en 
las operaciones. 
M U E B L E S 
Se compran, pagándolos un 20 por 
ICO más que cualquier otro; nues-
tra oferta es la mejor; llame ai 
A-'/5tt9 y se convencerá. 
En juegos de comedor, sala, cuar-
to, mimbres, camas y muebles suel-
tos, tenemos gran surtido, a precios 
de ocasión. 
Gran exposición de lámparas eléc 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO " 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda c lase de mueblna que n 11 
propongan. E s t a casa paga un ciucuenU 
por ciento m á s que las de su giro. Tam-
b i é n compra prendas y ropa, por lo QOi 
deben hacer u n a vis i ta a l a misma »ntei 
de I r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y serán wnl-
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . Teléfono AAM. 
26335 80 * 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , n ú m e r o 81, cas i esquina a ut' 
l lano. Nadie que vele por sus inteiísei 
debe de comprar sus maebles sin ver loi 
p r e c i o » de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde .$12, camas desde §10, escri-
torios, l á m p a r a s , s i l l er ía de todas clases 
a precios de l i q u i d a c i ó n Juegos de cuar* 
to, sa la , y comedor, casi i-esaK"*""-
DINERO 
Damos dinero sobre a lhajas y objeto» i* 
va lor cobrando un Infimo Interés. 
26331 S i * 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
vis ible , con retroceso, bicolor, etc., fll-
l i m o modelo: .-fob. Neptuno, 57. librería. 
27817 -<> 6 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 
aparato y sin él. Para todos 
lós tamaños. 
E l Encanto 
Galiano-San Rafae 
San Miguel. 
C 7247 16d-l 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos su* acceW 
rios do pr imera clase y }>an<lfrstlda0e 'd« 
m a s a u t o m á t i c a s . Constante surua" ^ 
accesorios í r a n c e s e s para ^oa miamo». ^ 
da e H i j o s de J . Forteza. Amargura, 
T e l é f o n o A-5030. on g 
26115 ' 
SE ARREGLAN MUEBLES 
O C A S I O N E X C E P C I O N A X P A K A E S -
tablecer una agencia de representa-
ciones de casas norte -amer icanas . ISsta-
bleceremos a lgunas personas en un co-
mercio m u y lucrat ivo; no se necesi ta ca-
pi ta l n i experlenaia. D i r i g i r s e a I n t e r n a -
t ional T r a d m g Company . Box 2Í18. B o s -
ton, K E . UU. 
P. 25d. 20 s. 
Mecánicos de primera y ayudantes de 
electricista, se solicitan en las Minas 
de Matahambre. Dirigirse a Consula-
do, 57, oficinas. 
27070 27 a 
Q S S O L I C I T A U N A J O V E N , A M E K I C A -
KJ n a o francesa, para ins t i tu tr i z , para 
tres n i ñ a s de í a m i l i a amer icana ,en un 
Ingenio, a pocas horas de l a H a b a n a . Se 
exigen referencias . I n f o r m a n : calle 11, 
e syuina a 2, Vedado. D iar iamente hasta 
las 3 p. m. 
C 831)3 Ind 13 8 
X > K O E Í : S O K A D E I t í G D E S , S O L T E R A O 
JL v iuda, s i n faml ia , se necesita, i irefe-
rible si sabe a l e m á n y f r a n c é s . D ir ig i r se 
a A c a d e m i a Comerc ia l . E s t r a d a l ' a lma 
alta , 20, Santiago de Cuba . 
\ " I T A N T E O : A N E N G E I 8 H P R O F F E S O K , 'T single or widow, w í t h o u t faml ly . P r e -
ferable should know G e r m á n a n d F r e n c h . 
A d r e s s : A c a d e m i a Comerc ia l . E s t r a d a 
l 'a lma a l ta , n ú m . 20, Santiago de Cuba. 
C-8509 sel i a 
¡ALERTA. . .t 
hstimados clientes del interior: 
cuando el comerciante o vendedor de 
prendas trate de venderles una he-
billa de oro, exigidle que lleve por de-
trás la marca IGLESIAS. Y no le pa-
gue más de $6.95 y $8-95 el tama-
ño grande. 
Son las únicas legítimas de oro ga-
••antizado, no admitir otra marca pu?s 
ésta es la única de garantía. 
Pida catalogo (gratis). 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería, Relojería y Ontica. 
Monte, 60.—Habana. 
2C338 80 8 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E E S C K I -bir , casi nueva, m a r c a "Noiseless," 
completamente s i lenciosa . Se da m u y 
barata . Dragones , 74. T e l é f o n o A-3222. 
27788 23 s 
T ^ Ü E B I J B S , S E C O M P R A N , I>K U S O ; 
ses. Damos dinero con módico in 
teres sobre joyas, muebles y ob-j tricas, objítos de a~rte"maquinar üe! ^ , T " I " n V ~ " DUede garantí-
jetos de arte. Venta de existen- coser y escribir, joyas procedentes de | ^ UI1Ico ta»16» Que P. 





Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C-3357 Ind 17 ab. 
X T L C E S I T A M O S C O M P R A R M U E B L E S V 
objetos de arte , l i ara montar un ho-
tel. T e l é f o n o M-1022. 
26407 21 a. 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. V lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-79y4. Malo ja, 112. 
26337 30 • 
MAQUINAS DE COSER, DE SINGER, se a l q u i l a n a peso mensual . Se com-
pran m á q u i n a s , muebles y f o n ó g r a f o s , 
pagando un alto precio. Aguacate, n ú -
mero 80. T e l é f o n o A-S820. 
25108 20 s 
SE V E N D E U N A C A M A D E N I S O , D E caoba, e smal tada , de color m a r f i l y 
r e j i l l a completamente nueva, en $70; 
t a m b i é n uu coche de pasear n i ñ o , de 
m i m b r e , en $35. Puede verse en B a ñ o s , 
OTv fintee 21 y 23. Vedado. T e l é f o n o F-6396. 
23 s 
LA SOCIEDAD 
Suárez, 34. Teléfono A-7589. 
20238 27 8 
L A A K G k J t t l l N A 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y reloj e« marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos grar^surtido de joyería de 
todas ciases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4955. 
C 7005 81d 1 « 
A T E N C I O N ; S E V E N D E U N A C A J A D E 
JTjl. seguridad, Mosler, patente n ú m e r o 133, 
buen precio. Mercado de T a c é n , 21. L a 
G r a n Vía . 
27671 ' 20 s 
C J E V E N D E U N A N E V E R A , C O N C A -
k J pacidad un metro c ú b i c o , es de ce-
dro y se da barata . P a r a v e r l a ; Sol , 82. 
DepOsito de huevos. 
276,.K) 22 B 
zar a usted tanto calidad como for-
malidad en todos sus trabajos fl-
todas clases, por finos que sea • 
Se esmalta, tapiza y barniza; ta 
bien envasamos y desenvasam • 
Reina, 93. Tel. M-1059. 
25613 
C E C O M I ' K A T O D A C L A S E ^ t o S . f * 
kD bles, f o n ó g r a f o s y ¿ 1 S ™ * L ? S , Z 0 . ^ 
arte. L a Internac ional . Virtuoc , 
l é f o n o A-0236. 24 * , 
Oportunidad. Aprovechen: ^ J j ^ a 
barato un ajuar completo de D ^ 
y todo lo necesario para 
pietamente. Dos sillones ^ l o l i : 
blancos y dos sillones de UmP* 0 f 
Puede verse a todas horas. Linea, 
esquina a 14, Vedado. 2i % 
27493 
Realización de muebles y Pre 
procedentes de empeño 
planos, a u t o p í a n o s , g r a f ó f o 
(li i inas de escr ib ir y objetos di 
l é f o n o AI-1042. * Sr. Garc ía . 
27746 
o ^ s . ^ : E ^ t ^ r l f A ^ E t T E J A R ' N U M E R O I , í í u X r r i ^ í 
e arte. T e - ^ é ^ ^ e ^ ^ f de T a 12^píe* ^ K O H * * - ^ 
A V I S O : 8 K V E N D E N L O S U T E N H I -
J"*- Hos completos de c a f é , fonda, con 
su caja de caudales y su buena v i d r i e r a 
de c igarros, todo en buen estado; puede 
verse a todas horas . Apodaca , n ú m e r o 
5S. C n espejo grande, con luna biselada. 
27432 1 o 
guntar por 
27670 
L ó p e z . 
22 s 
Ganga: en Anima*, 45, se vende en 
armatoste y una vidriera de calle, ba-
ratos. 
276G5 so 3 
C^IAJA C O N T A D O R A V E N D O U N A D E J poco uso, Nat ional , de nlkel', t iene 
dos gavetas y dos cantadores ; m a r c a des-
de un centavo h a s t a 20.99, en perfecto 
" a r a t a por tenor otra . Mon-
café . 
27006 20 s. 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a tal leres y casas de famil ia , ¿ d e s e a 
usted comprar , vender o cambiar m á n u i -
i'as de coser a l contado o a p lazos? L l a -
me a l t e l é f o n o A-838L Agenta de Singer. 
l ' ío F e r n á n d e z , 
20432 4 o. 
de pr66^ u 
E n Neptuno, 103, casa x o X ^ J L 
- L a K s / e c i a i , " vende P^0!fa8 , l a . v » ^ 
s u valo?, ^ ^ u . a r u t c s cómodas, ^ 
camas de madera, «lllonffp hierro. ^ 
si l lones Co l^r1;11,, , ;UP1«a chifeniere".,-me-
tas de n iño , clicrlones enn oí», 
pejos dorados. '"•l11Jl,aratn«radores. e8¿o* 
í ior y cuarto, v i t r a i a s a p a r a c i ^ ^ 
torios d^ s e ñ o r a , peinadoreb, cua(iro3. 
u ñ e t a s , burós , mesa , l^ i ' ^esas „ de * * % 
ceta«, columnas releje». juego» , ^ 
deras redonda- y ^ ^ ¿ d o t 7 
sala , de recibidor, ^ e . - ^ d e t a U a r 
t í c u l o s due es 'nil'oslü*er.ia/.o8, 138 «> í 
al i iui lamos y vendemos a R ' - ^ 
tas para el campo son '•.iie 
puestas en la e s t a e i ó n o g ^ . ^ i " 
No contundirse: ic-f entre &. 
en Neptuno, n ú m e r o lo^» 
r Gervasio. 
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PRLADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
• ^ ^ • J í ^ í í r ^ T T N A MUCHACHA, I>E 
S e r i a d a ^ m a ^ en el Vedado. Calle 
,7 y 'JO. 
2792S 
f ¡ ¿ Í A COLOCACION UNA MCCHA-
^ . ^ d T ^ r v l r . .25. Ve-
Sírtle. 30, Cerro. 24 s 
^ nínsu-ar de ib n0 
casa moral, baemo ae 9 ^ iicva tiom_ 
Iiaí;a > ^ e = f s \ aSpe ie con su obl igación; 
^ r ¿ a l P LÚyan6tP Concha e I n í a n ^ u . 
Godesa de Ariaa. . 24 s 
C = | S l " o i . O O A K S E UNA JOVEN, KS-
2Ty^__ 
- r ^ ^ T j O V E V DE C0I>011, DESEA CO-
ción, S. 23 s 
277y0 , 
Í ^ ^ T T o ^ O C A J E t S K UNA SESO RA, pe-
T ) ninsular, aue sabe coser confección y 
J - / níns!í '* 'I,ÍÍ„ de 18 años, en una uus-
" ^ ^ t k - e l la 'do cr iác^ d4 mano y su 
L1 ja de manejadora o de criada de ma-
no Informan: Oficios. 08. altos. 
27801 
- j - jAKA-MANEJADORA: SE O r K E C E 
« uiaa joven, española, cariñosa con los 
niños Informan en Salud, l í* . bajos, a 
rodas ñoras. „„ 
27827 a . 
T'XESEA COLOCARSE, PARA CRIADA 
J > He mano o manejadora, una joven 
v dos señoras , para criadas o cocineras, 
todas españolas. Informaran: Hotel De-
licias. Monserrate, l o l . . 
27841 • 8 ' 
I^1KI\DA, ESPASOEA, SOEICITA CO-
1; locación, bien para criada de mano o 
también para ayudar a la cocina; tiene 
,,na niña de 3 a ñ o s ; duerme en la co-
j'ocación. Informan: Buenaventura, 15-A. 
Víbora. 
27672 
T J N A PENINSCE-íiK, DE MEDIANA 
K J edad, desea colocarse en casa de cor-
ta familia, bien para habitaciones o cui-
dar un niño Preferir ía una señora so-
la. Informes: San l£rnacio, n ú m e r o 4í, 
bajos. 
27796 23_8_ 
DESEAN COEOCAKSE DOS JOVENES, peninsulares, para cuartos _0,.cori¡le" 
dor, entienden alpo de costura. Calle .Ma-
lecón, 90, esquina Perseverancia. 
27S2S 23 s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para limpieza de habitacio-
nes o manejar un n i ñ o ; sabe cumplir 
con sa obligación. 19, 234, esquina a Ba-
ños. Vedado. 
27752 22 s. 
J ^ E S E A COEOCAKSE UNA MUCHACHA, 
X J peninsular, para cuartos y coser, t ie-
ne referencias. Calle K , n ú m e r o 10, entre 
y y 11, solar. 
¿70g5 22 8 
\ TNA PENES 8UEAR, DE MEDIANA edad, J se desea colocar de criada de cuar 
tos, entiende también un poco de coci-
na y de coser y tiene referencias. I n -
forman en Hernaza, número BG; quiero 
casa deformalidad y buen trato. 
27666 22 8 
SE DESEA COEOCA» UNA JOVEN. DE criada do cuartos, no se coloca me-
nos de $25 y uniformes, que sea buena 
fapiilia, sino no se presente; no salo del 
\ odado. Informes en la calle 0, número 
119, entre 14 y 1G. 
27689 22 8 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, DE mediana edad, para criada de cuar-
tos y para coser o manejadora; tiene 
buenas referencias. Calle de Fuentes, en-
tre C y D, reparto Almendares. 
27621 21 s. 
UNA 8ERORA, ESPADOLA, DE ME-dianu edad, desea colocarse con un 
matr imonio, para cocinar; 1i«ine referen-
cias. Inforujan: Aguila, luS. 
^7790 23 8 
T^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
J_/ sabe su obliiíación. In forman: Ura-
ijones, 44. 
27793 23 o 
O E DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
kJ» nio, sin hijos, ella es una excelente 
cocinera repostera; él uno de los pr in-
cipales criados de mesa. Informan en 
la misma; una chica de 14 anos, para 
cuidar un niño. San Lázaro, 269. 
27814 23 a 
CJE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
O peninsular, en casa do corta í ami l i a 
o establecimiento; no se coloca fuera do 
la Habana n i duerme en la colocación. 
Informes en Suspiro, 16. 
27602 22 8 
XJN MATRIMONIO, SE OFRECE; E L 
\ J para cocinar en alguna colonia y ella 
para criada, no tienen pretensiones; 
veinte años de práct ica . Santa Teresa, 10, 
Cerro. 
27609 23 s 
XTNA SESORA, DE MEDIANA EDAD^ 
«U desea colocarse de cocinera y dormir 
en su casa; no tiene reco^pendaciones, 
por ser recién llegada pero sabe cocinar 
a la española Su d i recc ión: Vives, 1(̂ 4. 
2772a 22 s 
CHAÜFFEÜRS 
O E OPRECE UN JOVEN, ESPAÑOL, 
kJ como chauffeur, en particular a co 
de contado y el resto a plazos. 
27S68 23 s. 
22 s 
T I N A SEÑORA, DE MEDIANA EDAD, 
! J desea colocarse para manejadora. I n -
lormes: Hotel Cuba, frente a la Termi -
nal; cuarto, 33. 
27674 , 22 8 
¿ E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
O de mediana edad, para manejadora o 
criada de mano, en casa de moralidad; 
no se admiten tarjetas. Informan en 
ban Lázaro, 319-B, esquina a San Fran-
cisco, por San Lázaro. 
27677 22_s__ 
D" ESEA COLOCARSE, DE CRIADA O lavandera, para un matrimonio solo. Informarán en Washington, letra D, Co-
rro. 
27720 22 g 
UNA JOVEN, PENINSULAR, SESEA colocarse de comedor o habitaciones, 
sabe coser y vestir señora ; tiene bue-
nas referencias. In forma: Maloja, 27, a l -
C?E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
>0 Deniusular. para habitaciones y en-
tiende un poco de costura. En la misma 
otra para matrimonio. In forman: San Lá-
zaro 231. 
27619 21 s. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA; 
JLJ no hace repostería . Omoa, I L 
_ 27098 22 8 
/BOCINERA, REPOSTERA, MUY BUE-
\ J ñ a s referencias Industria. 96, habita-
ción 9. Si usted me manda a buscar há-
game el favor de indir el sueldo. 
27640 21 s. 
O E DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-
k_) ciñera, en casa do comercio o casa 
particular; t íone buenas referencias. I n -
forman en Apodaca, 17. altos. 




XT^'A PENINSULAR., DE MEDIANA 
<U edad, desea una casa de moralidad 
y sin niños, para habitaciones y repa-
so de ropa, cose a mano y a máqu ina , 
no sabe cortar, tiene recomendaciones 
e informan en Sol, 110; cuarto, número 
35; de 9 de la m a ñ a n a a 6 de la tarde. 
27530 21 a 
CÍE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
kJ chas, españolas, para criadas de cuar-
to o manejadoras, prefieren en la Ha-
bana. In forman: Salud, 36. Tintorer ía . 
27604 21 s 
"¡i/TUCHACHA, PENINSULAR, DESEA co- i 
jtTJL locarse para las habitaciones o pa-
ra comedor, sabe su obligación. Infor-
man : calle Quinta, número 170, esquina 
a 10. 
27G0O 21 s 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PA- 1 
KJ ra criada de mano. Informes: Santa ¡ 
Clara, 16. Fonda La Paloma. t 
27733 22 8 \ 
XJ S A MUCHACHA, JOVEN, PENINSU-J í a r , recién llegada de España , se 
desea colocar en casa de familia para 
criada de mano o manejadora; tiene quien 
la garantice. Su domicil io: 12 y Zapata, 
Vedado, en el café. 
27643 21 s. 
T^ESEAX COLOCARSE DOS MUCHA-
X J chas, ui;a para manejadora y otra 
para criada de mano; entiende un poco 
de cocina. Esperanza, n ú m e r o 3. 
27631 21 s. 
UNA MUCHACHA, ESPAÑOLA, DESEA colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano; tiene buenas referen-
cias de 1; 3 casas que ha trabajado. I n -
forman : Belascoaín. 31, entrada por Con-
cordia,/altos de la fonda. 
27627 21 s 
CJE SOLICITA UNA CRIADA, PARA L A 
kJ limpieza de unas habitaciones y ma-
nejar una n iña de un año. Ha de traer re-
ferencias. Sueldo $23 y ropa l impia. 23 
y 2, Vedado. 
27581 21 s 
C R I A D O S DE" MANO" 
PENINSULAR, DE MEDIANA EDAD, desea colocarse, criado de mano, ayu-
dante cámara . Tiene buenas referencias. 
Informan: Inquisidor, 29. 
27941 24 s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera o con matr imo-
nio, para todo; no duerme fuera y de-
sea casa de moralidad; sabe su obliga-
ción. Informan en Velázquez. 20. 
27534 21 s 
T I N A COCINERA, PENINSULAR, 2>E 
C> mediana e'dad, desea colocarse. Suel-
do $30 y viajes pagados. In fo rman: Ga-
liano, o, bajos. 
27568 21 s 
T k E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, de 
JLS mediana edad, de cocinera, para cor-
ta familia, no quiere mandados n i plaza; 
tiene referencias y prefiere el Vedado; 
duerme en la colocación. Calle 4, entre 
Pa. y Calzada. J a r d í n E l Pensil. Telé-
fono P-1538. 
27574 21 s 
UN JOVEN PENINSULAR, DESEA c o -locarse en casa particular para l i m -
piar aa tomóvi l e s ; es práctico. Informan 
en Consulado, 70, esquina a llefugio. 
27877 23 s. 
UN CHAUFFEUR. MECANICO, C O K alg ún t iempo en el giro, desea co-
locarse en casa particular o de comer-
cio; experto en toda clase de máqu l -
aas. Informan en O'Heilly, 87. Antonio 
González, zapater ía . 
27787 23 s 
DESEO COLOCARME DE CHAUFFEUR, en una casa parlccular o de comer-
cio ; puedo dar referencias de las casas 
que he trabajado. Kemita carta por co-
rreo a la bodega Luz y Egldo; ponga ca-
ías iniciales: K. L . 
27747 00 -
T^ESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nio, peninsular, con familia para 
una finca particular, entiende de frutos 
menores y cuidado de animales. Infor-
man en 20, entre 17 y 19, solar. Ve-
dado. 
. 27815 23 s 
(JENORA, ESPAÑOLA, DESEA COLO-
kJ carse para coser; entiende de bordar 
en maquina; no tiene inconveniente en 
limpiar alguna hab i tac ión ; no admite tar-
jetas n i duenae en la colocación. Habana, 
numero U . 
27620 21 8. 
OFREZCO MIS SERVICIOS PARA t ra -bajos de traducciones del Inglés al 
español y viceversa, asi como t amb ién 
para trabajos particulares en l ibro , co-
, rrespondencla, etc, de 7 y media a 10 de 
r íSi ,nacÍ£ ' ]Direcci6n: M...P. García. Teja-
<illl?¿..27' ^ " s . Teléfono A-9328. 
1 ¿7541 23 s 
RETRATOS PARA IDENTIFICACION. Desde 6 por 40 centavos y de todas clases y tamaños . No confundirme con 
los aprendices. José K Kodriguez de-
cano de los fotógrafos de la Habana Su 
casa: Cuba, 1, entre Chacón y l e j a d i -
11o. Se venden vistas de Cuba y Cana-
rias. „ , 
27869 ¿Ó B-
C H A U F F E U R , PARTICULAR, QUE L E 
\ J sobran muchas horas al día, se ofre-
ce para enseñar a caballero, señora o 
señor i ta que tenga automóvi l y quiera 
aprender a manejar; t ambién puede salir 
con familias todas las noches y jueves y 
domingos todo el día. Dirigirse por co-
rreo a Sr. Pedro González, calle Estram-
pes, 3. Víbora. 
27634 21 s. 
T^ESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR, 
de color, lo mismo para m á q u i n a 
particular que para camión ; le da lo 
mismo i r al campo que quedarse en la 
capital. Tiene referencias. Informan en 
Estrella, n ú m e r o 32. Teléfono A-&404. 
27656 22 «s 
MECANOGRAFA Y TAQUIGRAFA EN español, con práclca y experiencia, 
se ofrece para trabajar en las horas do 
la mañana . San Francisco, 190. Víbora. K. 
Pérez. 
27566 ^ g 
CJE OFRECE, CHAUFFEUR, MECANICO, 
kJ para camión o casa de comercio; t ie-
ne referencias. Informan: Carlos I I I , nú -
mero 8, altos do la fonda. 
27696 22 a 
UN JOVEN, ESPAÑOL, OFRECE SUS servicios a casa particular, sabe cui-
dar bien la máquina , sin pretensiones; 
tiene buenas referencias. Teléfono A-5597. 
Si él no es tá le dejan las señas. 
27718 22 8 
C H A U F F E U R , ESPAÑOL, CON OCHO 
\ J años de piractica, desea colocarse en 
casa particular o de comercio; tiene bue-
nas referencias de las casas donde ha 
trabajado. I n fo rman : Teléfono A-9872 
27578 21 s 
CJE OFRECE UNA SIRVIENTA, ESPA-
kJ ñola, sabe cocinar, con un niño de 2 
y medio años, sabe de todos los traba-
jos de casa. Virtudes, 46, puesto de f ru -
tas. 
27565 21 s 
CJE DESEA COLOCAR UN COCINERO, 
KJ- del pa ís , entiende a la española , crio-
lla y americana; sabe de reposter ía . I n -
formes al Teléfono A-6404. 
27780 23 s 
CRIADO, JOVEN, PENINSULAR, D E -sea colocarse para el servicio de un 
caballero solo o dos, t ambién sabe algo 
de cocina. I n f o r m a r á n : Galiano, 63. 
27803 22 s 
COCINERO, PARA ALMACEN O Bo -dega, ofrécese con buenas informacio 
nos; cocina a la española. Neptuno, 165. 
27690 22 s 
SE OFRECE UN JOVEN, ESPAÑOL, de criado en casa particular, sirve 
a la rusa, tiene referencias, gana buen 
sueldo. Informan: Lagunas, 3. Teléfono 
A-3968. 
27703 22 s 
CJE DESEA COLOCAR UN COCINERO, 
kJ repostero, de color, que tiene buenas 
referencias. Se Informa: Mercado de Ta-
cón, número 48. Teléfono A-7366. Bode-
ga. 
27701 22 b 
1 J N AMERICANO, NECESITA COLO-
\ J carse como tenedor de libros, cinco 
años de práct ica en. 'estación de ferro-
carri l . No sabe español . Sueldo módico 
para empezar. Me Arthur . 1. M. C. A. 
Ciudad. 
27808 23 s 
A LOS PEQUEÑOS COMERCIANTES: 
Por $10 mensuales, me hago cargo 
de su contabilidad; soy competente. Te-
nedor de libros y obran en mi poder 
certificados de apti tud, etc. Dirección; 
Tenedor de Libros. Dolores esquina a Ca-
torce, Víbora. 
27727 22 s 
ffTENEDOR HE LIBROS, ANTIGUO Y 
JL práct ico, se ofrece para llevar los l i -
bros de cualquier casa comercial indus-
t r i a l o fabril . Avise a la Manzana de 
Gómez, número 407, o por Teléfono al 
M-1447; de 3 a 5 p. m. 
27741 22 s 
XTN SAN LAZARO, 39, SE DESEA CO-
X U locar una joven, peninsular, para 
criada de mano, sabe cumplir y no va 
tuera de la Habana. 
27349 21 s 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, Es-pañol , do criado de mano, en una ca-
sa particular y tiene buenas recomenda-
ciones. Informan: Consulado, número 62. 
Teléfono A-442a 
27599 / 21 s 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de mano o de cuar-
tos, en casa de modalidad, que sea bue-
na familia y casa seria; no admite tar-
jeta. Su dirección: Calzada del Cerro, nú -
mero 608. 
27355 21 s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES^ pañola, de criada de mano. Infor-
man en Concordia, 103. 
27580 21 s 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA- ! do de mano, peninsular, ha servido í 
muy buenas casas, tiene muy buenas re-
ferencias. Prefiere casa de moralidad. Ga-
na buen sueldo. Informan en la calle K , 
esquina a 19 Teléfono F-1248. 
27294- 21 • 
T \ E S E A COLOCARSE UN COCINERO, 
3 l J asturiano, de 26 años, sabe do repos-
tería, casa particular o comercio; sabe 
comprar. Bernaza, 5L 
27732 22 s 
COCINERO T REPOSTERO, BLANNCO, muy l impio y práct ico en francesa, es-
pañola, americana y criolla, se ofrece pa-
ra casa rica particular. Teléfono A-3O0O. 
Buenos informes. 
27047 21 s. 
HTENEDOR D E LIBROS, CONTADOR Y 
¡ X corresponsal competente, con mucha 
p rác t i ca comercial y conociendo perfec-
tamente la contabilidad de ingenios y 
mayordomías de colonias de caña, etc., 
bolíclta empleo en esta capital o para 
j cualquier lugar del interior, dando re-
ferencias a satisfacción y g a r a n t í a s i es 
preciso. Telefono A-0397 o Aguila, 120, 
segundo piso Señor Manuel Gutiérrez. 
27629 25 s. 
T A CONTABILIDAD ES INDISPENSA-
i JLi ble para el comercio. Se ofrece un 
i tenedor de libros, inglésr.español, por. ho-
1 ras. Señor M. M., Departamento de anun-
j cios del D I A U I O DE LA MARINA. 
I 27610 25 s 
COCINERAS 
Cocinero, blanco, mediana edad, se 
coloca para casas de comercio o de 
familia. Informan: Aguila, 76, bodega. 
Teléfono A-3439. 
B O C I N E R O , PENINSULAR, JOVEN, DE-
K J sea colocarse en buena casa o comer-
cio ; sabe cocinar a la española y crio-
Ija. I n f o r m a r á n en San Nicolás, 46. 
27641 21 s. 
CONTADOR MERCANTIL, QUE D i s -pone de algunas horas libres, se ofre-
' ce al comercio para llevar sus operacio-
nes mercantiles. Dirección: B. ' G. Zulue-
ta, 10. 
25350 28 8 
CRIANDERAS 
27906 >4 s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-_ nmsular, para criada de mano o ma-
nejadora ; sabe cumplir con su obligación • 
DO admite tarjetas. Suspiro, 18. 
_2(0(^ 21 8 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 CQSEB 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
Y> peninsular, para criada de cuartos v 
coser, en la Víbora o en Cerro. Es muy 
fnrrf^51 y í?6116 blienas referencias. l n -
DO A,67¿n CürraIes- s' moderno. Teléfo-
I?77™' 23_8 
} ^ E ^ A COLOCARSE UNA JOVEN, DE 
n^s v /o J-arn la limPieza de habit'acio-
ro / ^ f e r ^or horas- CaUe n ú m e -
27785 y Calzada' Vedado. 
23 s 
SE COLOCA UNA SEÑORA, PARA c o -cinera, es de toda confianza y mo-
ralidad; tiene quien la recomiende; si 
no hay plaza mejor. Bevlllagigedo, 7. 
27881 24 s 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, joven, de criandera. Para Informes: 
Villanueva. Herrera, n ú m e r o 65. 
27880 24 s 
VARIOS 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar para la cocina, exclusivamente; t ie-
ne buenas rel'erencias. Gana buen sueldo. 
Para informes: calle 10, entre Línea y 
Calzada, número 11. 
2TS54 23 s. 
C"< O CIN ER A>-R EPO S TERA ESPAÑOLA, ) desea colocarse, tiene referencias. 
Sueldo: d e§:33 a .?40. Informan en calle 
Baños , entre 17 y 19, al lado del Cine 
Gris. Vedado. 
2T860 23 s. 
SE OFRECE MATRIMONIO JOVEN, SIN hijos; ella es prác t ica en cocina y él 
sabe hacer de todo, Santa Clara, 16. La 
Paloma. F. Arla». 
27871 23 8. 
UNA SEÑORA, JOVEN, ESPAÑOLA, de-sea colocarse de criandera, tiene dos 
meses de haber dado a luz, abundante 
leche y buen certificado de Sanidad. Pue-
de verso su n i ñ a : Habana, 159. 
27837 23 a 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON BUE-na leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niño. Tie-
ne referencias. In forman: Sol, 14. 
27735 22 s 
CR I A N D E R A , JQVEN, PENINSULAR, con buena leche, reconocida, desea co-
locarse a leche entera. I l iedo verse su 
niña. Tiene referen«laí . In forman: Sol, 
12, bajos. 
27628 21 s. 
UNA SEÑORA, RECIEN LLEGADA, DE-sea colocarse de criandera, tiene cua-
tro meses de haber dado a luz, tiene re-
ferencias de las casas donde ha estado 
otra vez. In forma: calle 13, entre 6 y 8, 
número 425. Manuela López Silva. 
27563 21 a 
"PENINSULAR, DE MEDIANA EDAD, 
X desea colocarse de portero, camarero 
v oficinas. Tiene buenas referencias. - I n -
forman: Inquisidor, 29. 
27947 24' s 
T J N HOMBRE, FORMAL, DE 48 AÑOS 
U de edad, español , sabe de carpintero 
y de herrero y de albañll , desea éncar-
srarse de una casa. Di r í j anse : calle Agui -
la, n ú m e r o 351. José Valelras. 
27890 24 s 
UNA SEÑORA, FRANCESA, DE TODA formalidad, desea encontrar hotel, 
casa particular o Clínica para ama de 
llave o encargada, pues tiene aptitudes 
para ello, o un matrimonio solo o caba-
llero viudo con h^jo. I n f o r m a r á n : Ma-
loja, 15. Colegio de la Virgen del Car-
men. 
27002 21 s 
/CORRESPONSAL E N ESPAÑOL, SE SO-
K J l ic i ta uno que tenga prác t ica y ex-
perleucia en correspondencia comercial. 
Es requisito indispensable que tenga re-
ferencias. I n ú t i l presentarse si no es ap-
to. Dirigirse a Edwln W. Miles. Prado, 
13 esquina a Genios. 
27748 76 s. 
T A E N T I S T E R I A D E L DOCTOR *IER. 
JL/ nández. (Para familias.) En San Ka-
fael 108, entre Escobar y Gervasio aten-
derán a usted a entera satisfacción, en 
hora fijada sin las esperas de l . turno. 
Examen gratis. Tratamientos sin dolor, 
en poco tiempo y sin algodones. Especia-
lidad en trabajos en oro. Orificaciones 
Fin mar t i l lo . Planchas sin paladar, fuen-
tes higiénicos fijos, sin casquillos. Habl-
••Idad en extracciones indoloras, sin ac-
cidentes. La mecánica a cargo del mismo 
profesor. Higiene, Garant ía , Arte, Cultu-
ra y Moralidad. Atienda a tiempo sus 
dientes. 
27343 80 s- , 
Aviso: el gran taller de herrería 
de Venerando Fernández, se ha 
trasladado de Zanja 70 a Zanja f. 
Infanta, lo que comunicamos a sus 
clientes. Tel. A-9178. 
25062 26 8. 
TV/rODISTA ESPAÑOLA, DESEA ENCON-
-i-TJL trar casa particular para coser, con-
fecciona vestidos de n iñas y señoras . Ha-
ce equipos de novia a mano. Figuras, 
94, casi esquina Vives. 
27764 22 8. 
" I T N JOVEN. ESPAÑOL, DE 16 AÑOS, 
*J recién llegado, con conocimientos de 
contabilidad y mecanograf ía , desea co-
locarse en oficina o casa de comercio; 
sm pretensiones. Sueldo sobre $10. Infor-
mes: Arbol Seco, 9, altos, esquina a Ma-
loja. 
27680 V 2a s 
I J N JOVEN, DISPONE DE TRES A 
O cuatro horas diarias por la noche, de 
Fiete en adelante. E l que desee utilizar-
las puede dirigirse por escrito con todos 
los detalles a Compostela. 115, altos, a 
señor M. Q. 
27714 22 s 
A K T E S Y O F I C I O S 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l Tinico que garantiza la com-
pleta ex t i rpac ión de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práct ica. Recibo avisos : Neptuno, 28. 
Ramón Piño!, J e s ú s del Monte, n ú m . 534. 
258C8 2 o. 
SANTIAGO G. DE LA PEÑA 
Arquitecto, maestro de obras y apareja-
dor. Con m á s de 20 años de práct ica, se 
ofrece para construir y reparar edificios; 
proyectos y administraciones garantiza-
das. Cambio referencias y ga ran t í a s . Te-
léfono A-7529- Apartado 1122. 
25829 2 oc 
¡COMEJEN! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
de práctica, único que garantiza para siem-
pre la completa ex t i rpac ión do tan dañi-
no Insecto, contando con un procedimien-
to infalible, se extirpa en casas y mue-
bles. Avisos: Teniente Bey, 63, p a n a d e r í a ; 
pregunten poi Antonio Parapar. Concor-
dia, número 174-A, Habana, 
25S25 2 oc 
i J S S T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
Se vende: magnífico piano america-
no, casi nuevo, color caoba, cuerdas 
cruzadas, 88 notas, en $250. Ultimo 
precio. Puede verse a cualquier hora. 
Teléfono F-5493. Calle Paseo, nú-
mero 276, entre 27 y 29, Vedado. 
27625 21 s. 
VICTROLA GABINETE, COLUMBIA, nueva y flamante, se vende con 50 
discos nuevos, ap ropós i to para una fa-
mil ia de gusto. Se da muy barata. Pe-
ñapobre , 10, encargada. 
27245 23 3 
EN $40 SE VENDE UN PI IANO AMR rlcano, cuerdas cruzadas, tres pedalea 
fabricante Royal. Industria, 94. vcuitIt!8 
Q E VENDE M U v I i í A R A T O , CASI RE-
O galado, un plano francés, fabricante 
Boiselot, elegante, caja negra, candeleros 
dorados. Calzada de Jesús del Monte, 99. 
SE VENDE UN PLANO A L E M A N , CO-lor negro, adornos dorados, cuerdaa 
cruzadas, seis meses de uso, garantiza 
do, costó $500, se vende en $110. Calzadi 
de J e s ú s del Monte, 99. 
POR LO QLE OFREZCAJÍ NQUE ME. rozca la pena so vende un plano ale-
mán, de cuerdas cruzadas, gran sonido 
Animas, 52. Urge la venta por tener do« 
y tenerse que mudar. 
27755 21 s. 
AGUACATE, 53. Tel. A-d228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au* 
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas* 
Se reparan y afinan pianos y auto-
píanos. 
26334 30 8 
PIANO, SE VENDE UNO, EUROPEO, cuerdas cruzadas, tres pedales, de los 
que vende la viuda de Carreras. San N i -
colás, 64, altos y todos los muebles de 
una casa. 
27126 23 B. 
PIANOS. ARANTIZO MIS AFINACIO-nes y composiciones. Vendo dos mag-
níficos pianos, cuerdas cruzadas, tres pe-* 
dales, que se los garantizo sin ro'tura»' 
ni comején y e s t án casi nuevos. Blanco 
Valdés. Peña Pobre, 34, entre Monse r r a t» 
y Habana. Teléfono A-520L 
268S9 11 O. 
A i 1 1 / 1VI/O I A Q 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La favorita 
SAN NICOLAS. 98. TeL A-3976 y A-420aw 
" E L COMBATE" 
Avenida de Ital ia. 119. Teléfono A-390Q. 
Estas tres agencias, propiedad de J . M . 
López y Co., ofrecen al público en ue^ 
neral un servicio no mejorado por n i n -
guna otra agencia, disponiendo para el l» 
de completo material de tracción y per-
sonal Idóneo. 
26336 30 a 
P A R A L A S D A M A S 
PEINAD0RA-MAN1CÜRE 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure. La 
Madrileña es la peinadora y manicure pre-
dilecta de la alta sociedad. Servicio a 
domicilio. Habana. Cerro y Vedado. Av i -
sos: Empedrado, 75. Teléfono A-7898. 
25781 2 
E L PELO HACE A L A PERSONA 
Si su pelo es pobre o si no lo tiene 
ya, use peluca. En la "Pe luquer ía Pari-
sién." Salud, 47, frente a la Iglesia de 
la Caridad, encon t ra rá el mejor surtido 
de pelucas, bisofiés, trenzas y toda cla-
se de postizos. Todo de superior calidad 
y de ú l t ima moda. Esta casa recibe d i -
rectamente cabello natural. Es la que 
vende a precios m á s baratos. Haga la 
prueba y se convencerá. 
Si usted tiene canas, apl iqúese la T i n -
tura Margot, cuyo depósito es tá en la 
"Pe luquer ía PARISIEN" y que puede 
comprar a d e m á s en todos los estableci-
mientos del' s i ró . La Tintura Margot no 
tiene r ival , devuelve el color natural y 
fortalece el cabello. No mancha, n i en-
sucia, n i delata. 
C 8583 4d-21 
O E DESEA COLOCAR UN JOVEN SAS-
\~3 tre, acaba de llegar de España. Suel-
do según su trabajo. In fo rman : San 
Lázaro, número 251, frente al Parque Ma-
ceo. 
27783 23 a 
Se ofrece un español.de mediana edad 
con buenas referencias para limpie-
za de oficinas, cobrador, seteno o cy-
sa análoga. Informan: Paula, 38, pre-
guntar por el encargado o teléfo-
no A 5810. 
27749 22 a. 
VINAGRILLO MISTERIO 
?ara pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es u n encanto . Vege ta l . E l co lor aue 
da a los l ab ios ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n 
de l a ciencia en l a q u í m i c a moderna . 
Vale 60 c. Se vende e n Agencias , Far-
macias. S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o . Pe-
l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de Juan M a r t : -
j e z . Nep tuno . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
Q ALON VIOLETA, A CARGO DE LAS 
O señoras Rosario Moreno y E n c a m a c i ó n 
Canut. ApliCíicioncs de ínasaje eléctrico 
^ara la cara y desarrollo del seno. Arre-
glo de cejas y Manicure, Se venden afa-
madas aguas para quitar espinillas, man-
cipas y pecas. Estuco vencedor. Consula-
do, 132 esquina a Virtudes. Teléfono 
A-4128. Habana. 
25948 * «»C 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
ccmpleto que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE C E J A S : 50 €TS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es* 
ten, se diferencian por su inmutable 
pertección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arregiau en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin dolo* alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arr?^ 
glaa señoras. 
PELAR, RIZANDO, NIK0S: 
50 CENTAVOS 
con verdadera pertección y por pe-
luqueros expertos: es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR L A CABEZA: 50 CTS, 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene titulo 
facultativo y es la que mejor da lo» 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-i 
ratas y mejores modelos, por ser iav 
mejores imitadas ai natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas; 
a la moda; no compre en ninguna,: 
parte sin antes ver ios modelos y preii 
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la) 
contestación. 
QUITAR 0 R Q U E T I L L A S : 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAL 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tambiéa, 
la hay progresiva, que cuesta $3.00«j 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
25911 30 S 
MODISTA. UNA SEÑORITA ESPASO-la, desea emplearse en una casa da 
moralidad para coser; corta y cose por 
f igurín toda clase de costura. Informaa 
en Amistad, 97, altos. 
277 22 s. 
MECANICO DE MAQUINAS DE COSER, con doce años de práct ica en la Com-
pañía do Slnger, Obispo, 91, pronti tud y 
garan t í a en los trabajos a domicilio. Criái 
to, 18, altos. Tel. M-1822. 
25172 28 i . 
V tomóv i l e s y Carruajes 
AUTOMOVILES 
S ^ u i Í T 1 ^ V N AUTOMOVIL IIISUANO 
aliimi.'ÍTA^0 í1. - . H- con arin.nque v 
" S o M ^ ^ é c t r i c o ' fuclle y vestidura 
^a.plotacenie nuevo. p,:eae verse: de 
2T510 m ' Cn ZaEja' ^-í. garaje^ 
Mercer: se vende un Mercer, Vipo 
nueve, ultimo precio, 4.250 
Pesos Si no se cambia por Hudsoa, 
P a g á n d o m e diferencia. San Lázaro, 
^ V r ^ a ; de 31 a 1 y de 5 a 9 
T T E K l> A I tXjlt A G AN<j A, SE 
V dos camiones "Wichlta ," VENDEN 
de 5 tone-
adas, en magnificas condiciones. Carro-
cena casi nueva. Se venden tnuv bara-
o j£ . ío r ina i1 : Amargura, 16, bajos. 
28 % 
S o 
S ^ S - ^ " FOR1'' I>EE 17, EN^UE"-
^ ¿ J o ^ é y Za¿í*- 0 ^ d o . 24, entro 
^ 0g ^ 
í!!!fr Petró,eo 30 caballos. Se 
í l R S acabado reajustar, en 
aírf i f0n de arranque de 
M?^- 0níl;aráa: Cuban Laundry 
sn!?1^ 0- CoiIclia' número 3-
SEKis ' lFl?lr EEEGANTE CÜSA 
eléctrico mie;A,a„rrSnqUvf y alumbrado 
«It. cln¿o t0 Boscl1. carburador Ze-
hombre de 1 ° ^ pnuevas. propia para 
ella en Monte v' " 0' t ratar de 2TS25 omo ? Rastro, garaje P a r í s . 
A rLro,8 r a f ^ ^ ^ ™ ™ > ^ ¿ ~ ^ ~ 
<-ondlci¿nes v Tr1^lrlter'V en magnificas 
rios m á s w ™ " 7 barato. Por tener va-
" u r e San MÍ.^*11 Infanta. 108-B, 
for Edua rL <* a 11 p. m. Pregunten 
27823 
S ^ j l í F 1 ^ . 1 ^ ^ I A T TIPO UNO. m i 
de 12 ? - J ^ " v ^^ .^PS-r tamento 16; P- m. J o s á ' p i n ó n . 
25 a. 
GANGA 
POR E L PRECIO ESPECIAL D E : 
$12.000 
(DOCE MIL PESOS) 
SE VENDEN DOS CAMIONES DE 
CINCO TONELADAS. COMPLE-
TAMENTE NUEVOS. 





MAGNETO DE A L T A TENSION. 
INFORMES! 
SEÑOR TR0ITIÑ0.—AMARGU-
RA, 16, bajos. 
Í> E r A R A C I O N 1>E TODA CE A SE DE V morores de explosión. Automóviles de 
paseo, camiones, tractorei», moteros a i -
reos y marinos. Bajo la dirección do, ex-
pertos mecánicos procedentes de fábri-
cas extranjeras. Se garantiza Ta eficiencia 
de los trabajos y se ejecutan con la 
mayaor brevcdí 'd; precios equitativos. Ló-
pez y Carrió. Estación de Servicio Kápi-
do. Infonta, 106-D. Tel. A-C250. 
27S44 23 s. 
UN EOKD DEL, 17, E N PEKEECTAS condiciones se vende en $625; puede 
i verse en la piquera de Monserrate y Pro-
f creso; de 11 a 1 p. m. (Jliapa, mimero 
j 6S78. Su dueño Angel Guerra. Sol 115. 
27802 > 23 s. 
C S5S2 4d-21 
EN VIEEEOAS^ 12!», SE VENDE UNA motocicleta Hendereon, ú l t imo mode-
lo, con equipo eléctr ico; tiene un mes 
de suso y se da muy barata. También se 
vende una Excelslor, en buenas condi-
ciones. So venden las dos con Side-Car o 
t i n él. 
27876 23 8. 
FOBD Y DODGE, VENDO EN JESUS del Monte, 57. Teléfono 1-2634. 2̂ 2 21 a 
HUDS0N TIPO SPORT 
E s t á nuevo, flamante y lo vendo por tener 
que embarcar. K. Vidal . Oficios, 1, Véa-
se en Blanco, 8 y 10. Garaje. 
27386 21 s 
GANGA COEOSAE. EA CUSA MAS E I N -da de la Habana, toda aluminio, seis 
ruedas de alambres, cos tó 5 mi l pesca-
se da en menos de la mi tad. Verla e i n -
formes : Compostela, 80. 
27150 21 s. 
SE V E N D E UN FORD, DEE QUINCE reformado, tipo diez y siete, con las 
cuatro gomas nuevas, urge su venta por 
tener que ausentarse su dueño; puede 
verse, de 12 a 3. San José , 99, garaje 
27670 ó 
SE VENDE UN BCICK DE CUATKO cilindros, completamente equipado • 
guarda fangos modernos, fuelle de lo me-
jor, acabado de ponr, sus máqu inas casi 
nuevas. Su pintura de fábrica. Se somete 
a la prueba más rigurosa. Se puede ver 
a todas horas en 19, número 254, esquina 
a Baños . Vedado. 
27751 22 s. 
ELECTRICA GENERAL 
de Luis Pérez de Aldcrete. Esta casa 
posee una planta especial fabricada ex-
clusivamente pura, cargar toda clase de 
acumuladores. También so reparan lo mis-
mo que n-.í tore^, dinamos, magnetos y la 
instalación eléctrica de los automóvilcá, 
No compramos agua destilada, pues hay 
aparatos para destilar en la casa. Los 
del interior pueden mandar sus trabajos 
por el expresa. San Lázaro 352, entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
25672 1_oc__ 
S~ E VENDE UN AUTOMOVIL, DE SIE~ te asientos, en muy poco uso. Tiene cinco sornas de cuerda, nuevas. Se da 
muy barato También se cambia por otro 
más chico. Puede.verse en F, número 11, 
Vedado. „ 
20349 21 3 
MOTOR MARINO 
Se vende un motor marino Ferro, t ipo 
especial, 12 H . P. cuatro cilindros mono-
blok magneto Bosch, de alta tensión, muy 
peco' uso, casi nuevo. Puede verse en Nep-
tuno y Monserrate, casa . de Thra l l Elec-
tric Co. 01 
2G374 21 a 
CUÑA 0AKLAND 
Do dos asientos, apropiada para cazado-
res o viajes al campo, con arranque y 
« lumbrado eléctrico, carburador Sttom-
ber y magneto Boch, $750. Marloty. Blan-
co, 8 y 10, garaje. 
27386 21 8 
^PLANTAS PARA VULCANIZAR 
HAYW00D 
Completo surtido en materiales pa-
ra vulcanúar. De venta por Be-
Üsario Lastra. Salud, 12. Teléfo-
no A-8147. 
27281 30 s 
VENDO AUTOMOVIL, SIETE ASIEN-tos, completamente equipado, seis 
cilindros, gomas cuerda, dos de repues-
to. In forman: Galiano, 45. 
27721 22 s 
(PSANGA VERDAD: SE VENDE EN $400 
OT camión cerrado, propio para cigarros, 
víveres o cosa aná loga ; se garantida m á s 
económico que Ford; magneto Boch legí-
t imo, carburador Strombrer, sin uso; ca-
rrocería de majagua sin uso; tres ve-
locidades, 30 caballos fuerza; cuatro cx-
lindros. Doble encendido, chapa paga y 
motor acabado de ajusfar; hace falta d i -
nero y el local; este es el motivo. Puede 
verse en Campanario, 117. para informes 
en el 123 de la misma calle; de 8 a 11 
a. m. y de 1 a 3 p. m. Señor Balbín. 
2G533 21 s. 
'MACK" Camiones "MACK" 
E l Más Poderoso 
DE I a I V z Ton. 
CUBAN IMPOR iING CO. 
Exposición: PRADO, 39. 
MOTOCICLISTAS: 
Visiten la Agencia de la "IN-
DIAN" en la que encontrarán 
motocicletas del último mo-
delo, y de medio uso. López 
y Co. Jesús del Monte, 252. 
C 7572 30d-24 ag 
GANGA: SE VENDE UNA STUZT, 8 válvulas, completamente nueva. In-
forman : Belascoaín, 72. 
27020 22 a 
SE V E N D E N : UN STUDEBAKER Y UN Crlpps Booth, en seiscientos y ocho-cientos pesos, arranque eléctrico, cuatra 
y -ocho cilindros, respectivamente, en 
magnificas condiciones. Para Informes: 
Antonio Lavfn. Acosta, 19, almacén. 
27447 24 8 
NO COMPRE CAMION 
au«y® • de uso sin antes infor-
marse acerca del 
también de otras majrcas 
cambiados por Autocar. 
P Ü W K f f O B I N S ffl 
* I ' A B A N A • 
e oot tn Z» • 
SE VENDEN UN CADILLAC Y UN Chandler, de 7 pasajeros. Informan en 
General Lee, 17, Marianao. Teléfono 
I-TCSS. 
27589 21 s TALLER DE REPARACION DE AUTO-móviles y garaje de Francisco Pe-
nlchet. Se venden y reparan au tomóvi -
les, a plazos y al contado. Se admiten 
a storaje. Carlos I I I , 251. Teléfono A-6230; 
frente a la Quinta de los Molinos. Se 
vende un camión. 
27477 16 o 
SE VENDE L I N D O CADILLAC, DE 4 pasajeros, t ipo Sport, Tourlng, rue-
das de alambre, casi nuevo. Informea: 
garaje do Animas, 135 y Consulado, 65. 
F. Davls. 
27008 27 a 
AUTOMOVIL 
Se vende un elegante Hudson Super-Slx, 
ú l t imo modelo, por ausentarse su dueño. 
Solamente caminó 600 mihas. In fo rman : 
Kefuglo, 30. Habana. 
26678 9 oc 
SE VENDE UN CHEVROLET, CAe»» nuevo, con buenas gomas, puede vei • 
so en Carlos I I I , frente a la Quinta do 
los Molinos, garaje. 
27476 26 s 
SE VENDE UNA MOTOCICLETA H A R . ley Davidson, de tres velocidades, 18 
HP., úl t imo modelo, e s t á casi nueva y la 
doy por la mi tad de su valor, por tener 
que ausentarme y se da a toda prueba BU 
buen funcionamiento. Su dueño : Basilio 
Valcárcel. Se puede ver en la calle 15, 
número 304, entre B y C, Vedado. 
27612 21 S 
A UTOMOVIL LOCOMOVIL, 4 CILIN-
XA. dros, en inmejorables condicionca, 
funcionando admirablemente, con todas 
sus gomas en buenas condiciones, con 
llantas movibles y dos con sus gomas 
do repuesto, sumamente económico, pro-
pio para un camlonclto o carro de re-
parto. Tacón y Empedrado, café; de 3 
a 6. 
27292 25 a 
CARRUAJES 
SE VENDE 
Un coche funerario, muy barato, por no 
necesitarlo ..su dueño, con o sin caballos. 
Informa por correo, Justo González. Ca-
talina de Güines. 
27681 3 o 
VENTA DE CARROS Y MULOS 
Se venden 6 carros de uso, de cuatro rue-
das, en muy buen estado, con sus co-
rrespondientes mulos. Dir í janse a la fá-
brica " E l Aauila," en Ceiba. Puentea 
Grandes. 
27280 23 s 
SE VENDEN VARIOS CARROS DE MA-no, con vidrieras metá l icas , con aua 
reverberos y t á r t a r a s , y con aparatos da 
carburo, se dan baratos. Informan en la 
carnicer ía de Misión y Florida v en 
Corrales, número 83, su dueño 
26239 20 a 
Soscríbaíc al DIARIO DE LA MA-
RINA y anóaciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A F r c c i o í 3 c e n t a v o * 
i a y N a v a r r o f f G a r i 
Unicos ImportadoresT" 
^ncliez, Soiaoa y Ca., s. ¿¡i p 
Habana 
Oficios é 4 . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
S E N T I M E N T A L E S 
A la elegante dama que, en casa de 
Wilson, me pidió le indicara un li-
bro, y a quien recomendé unos per-
fumes exquisitos- En desagrano de es-
ta mi bellaquería incalificable. 
Señora: 
No sé yo si tiene usted la fortuna 
envidiable de que una bella cabecita 
rubia alegre su hogar o que allá en 
el "Sagrado Corazón" se eduque una 
niña encantadora, o que ¡todo pue-
de ser! con el aspecto de jovcncita 
que usted luce, sea madre dichosísi-
ma de un "borromco" guapo y gentil, 
gloria de nuestro club y remador co-
mo ninguno De todos modos ha sido 
una tontería de mi parte que yo le 
hablara de cremas para el cutis y per-
íumes arrobadores cuando usted me 
preguntaba por buenos libros. En arre-
pentimiento de mi pecado voy a ha-
cerla hoy un regalo precioso, encon-
trado por mi al azar, pero a costa de 
mucho revolver en las librerías y de 
no poca lectura mala o fastidiosa. 
Así como nos aprovechamos de la 
labor de aquellos que han condensa-
do todo el saber humano en dicciona 
ríos y compendios, que nos ilustran 
mi trabajo y nos economizan el tiem-
po, es una fortuna encontrar quien, 
habiendo hecho antes el camino, nos 
recomienda el libro que debemos leer 
No hay vacilación más grande que 
la que se experimenta en una libre-
ría, ante varios volúmenes tentado-
jes por sus títulos o su presentación, 
pero que no nos dicen si lo que "está 
adentro" habrá de compensar el gas-
to que haremos o al menos el tiempo 
que vamos a invertir. Un consejero, 
on este caso, es inapreciable, y apo-
yado en este reclamo su amistad á 
¡ítulo de sincero más que de compe-
tente, pero sobre todo de admirador 
de Dios en sus obras exquisitas. 
El señor Santos Alvarado, con quien 
no dejo, para provecho mío, de cam-
biar diariamente algunas palabras, en 
Wilson, ni tenga nada que ver con la 
üga de las naciones, puso en mis ma-
nos hace apenas tres días un librito 
titulado "La Navidad de Trott" por 
André Lichtenberg, traducido al cas-
tellano y en esa edición barata, pero 
muy bien presentada, de la casa do 
Thomas Nelson e hijos, que son edi-
tores en Londres, en París y en otras 
capitales. 
El libro pequeño, la letra clara y 
grande, la impresión muy limpia, con-
vida a leer., pero a las pocas líneas 
es ya un interés dulcísimo el que se 
experimenta. Es un niño de cortísimos 
años el que razona y no es posible 
imaginar la intensidad que tienen to-
dos aquellos pensamientos tan sen-
cillos y a la vez tan profundos, tan 
tiernos y delicados. Usted habrá leí-
do, sin duda, un libro de Edmundo 
de Amicis, titulado: "Corazón". Sabe 
usted que d'Amicis escribía con el 
alma y que no era posible leerlo sin 
conmoverse- Pues b i^ , este pequeño 
iibrito que se llama 'La navidad de 
Trott", traerá las lágrimas .a sus ojos 
pero serán de una ternura inefable. 
Vaya a casa de Wilson, compre la obri-
ta, que siempre le costará muchísi-
mo menos que un frasquito de esen-
cia, y envíelo a su hija, al Ságralo 
Corazón donde las Venerables Madres 
lo leerán antes y luego serán las pri-
meras en ponerlo en manos de la 
niña. 
Y no crea usted que es lectura 
para muchachos, porque los mismos 
"borromeos" que son la piel del dia-
blo sentirán todo el encanto y la emo-
ción más intensa de los sentimientos 






En la Jefatura de la Secreta denunclfi 
Noé Padilla y Castro, reciño de Agniiar 
10, bajos, denuncift que de su habitación 
le han hurtado prendas por valor de 75 
pesos. 
Sospecha que foerd la autora María 
Rosa Estévez, la cua' fué vista cuando 
penetraba en la habitación por la slt. 
la casa de Wilson aunque no sea de ^ « n t a Claudia Hernández. 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
L A ACADEMIA O E N T H C A D E LONDRES 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
R E C O M E N D A N D O L A 
P a r a t o m a r e n l a s C o m i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
en todos los Restaurants, Cafés y Tiendas de la isla de Cuba 
T E C H A D O 
Everlastíc con stiperfícíe de 
P I Z A R R A 
E N C O L O R E S 
R O J O o V E R D E 
Un techado de belleza artística muy excepcional, a 
un precio sorprendentemente bajo. 
Hecho de fieltro de calidad superior con superficie 
de pizarra triturada, roja o verde. 
CALIDAD DURABILIDAD ECONOMIA 
Resistente al fuego, al sol, y a la intemperie, sin 
gastos de pintura o composturas. Su aplicación es más 
fácil y rápida que la de cualquier otro techado. Viene 
en rollos de 108 pies, pesando 80 libras. 
Existencias del rojo y verde en la Habana 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
A z ú c a r de ía 
Palma Ñ i p a 
E l señor Carlos García Vélez, Mi-
nistro de Cuba en Londres, !-.a remi« 
tído a la Secretaría de Estado el si-
guionte informe: 
'A l i m e r a licta y para un lego 
como yo en la materia, mucbo más, 
ofrece figura preocupación el dicho 
del Conservador Florestal »le Bor-
neo sobre la posibilidad y ar.n la fa-
cilidad de poderse extraer de la pal-
ma ñipa—has'.a hoy conocida princi-
palmente poique de ella se saca el 
nípe, hermoso tejido fibroso muy po-
pular en Filipinas y en todo ?1 Orien-
te—azíic&r y sus derivados. Al decir 
de dicho funcionario se pued»» obtener 
un rendimierto de un doce per cien-
to, con «n promedio anual de guara-
po de ñipa do cuatro mil gaLK.es por 
acre de ñipa, que producirían ctumíTO 
mil libras de azúcar. Adjunto me os 
grato enviar a ustPd el informe, co-
piado del "Board of Trade Joumal" 
de esta capital y d« fecha siete de 
Agosto úúltinio, para que lo haga lle-
gar a manos del señor Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo." 
LOS FONDOS DEL (MUNICIPIO 
DE ABREÜS 
Abrens, Septiembre 20. 
DIARIO, Habana. 
E l Juzgado Municipal de esta loca-
iidad instruye diligencias sumarias a 
•virtud de haber denunciado el Conse-
jal señer Virgilio Sevilla Pino que los 
íondos de Ayuntamiento no se encuen-
tran en caja. 
Serafín Cueto, Corresponsal. 
GENERAL I M P O R T E R S - E X P O R T E R S 
« C O M M I S S I O N MERCHANTE 
~^lc^— 
R o y a l B a n k o f C a n a d á B l d g ^ H a b a n a 
P e r d i ó í a c o s t u m -
b r e d e f u m a r 
C i g a r r i l l o s . 
Cómo un Individuo de St. Lonls Be-
ja de Fumar Cigarrillos y de Mas-
car con un senofllo Remedio 
Casero 
Harry Riska, del No. Í018, calle 
l i a al Sur. en S t Liouis Missouri, 
donde es bien conocido, desechó el 
vicio de los cigarrillos y de mascar 
tabaco con una sencilla mezcla que 
él mismo se preparó. A la pregunta 
de cómo hizo, respondió: "Usé la 
siguiente receta que me dieron y 
mezclé yo mismo en mi casa: J 
onzas C85.000 Gms.) de agua, 20 
granos (1.333 Gms.) de Muriato de 
Amoníaco, una cajita de Compues-
to de Varlex y 10 granos (0.68€ 
gms.) de Pepsina, tomando una cu* 
rharadita tres veces al día. Cual-
quiera boticario lo mezcla y es ba-
ratísimo. 
E s receta de tomar uno mismo o 
dársela a otro en café, te, leche o 
comida, sin olor, color ni sabor, y 
del todo inofensiva." 
INCENDIO EN SONGO 
E l Alcadde Municipal de ñongo ha 
comunicado a la Secretaría de Gober-
nación que un violento incendio des-
truyó ayer la tienda mixta de Pedro 
Vargas en aquella localidad. 
INSTITUCION "MACEO-GOMEZ" 
Academia de Música de niños pobres 
E l día 25 del corriente mes se cele-
brará la. repartición de premios en la 
institución que sirve de apígrafe a es-
ta noticia. 
E l acto resultará lucido, tomando 
parte en el mismo la Banda de música 
que dirige el maestro Pablo Rodríguez 
ASOCIACION NACIONAL DE LOS 
EMIGRADOS REVOLUCIONARIOS 
CUBANOS 
Por encargo del señor Presidente, 
tengo el honor de citar a todos los 
compatriotas que integran la Directi 
va, como a los asociados en general, 
para que concurran a. la segunda se-
sión de mesi que tendrá efecto el lunes 
22 a las 8 de la noche, en nuestro do-
micilio social, Juan Clemente Zenea 
número 176 altos (antes Neptnno) con 
la siguiente: Orden del día 
Lectura del acta anterior. 
Lectura de la Correspondenci», 
Peticiones de ingresos. 
Informes de las Comisiones. 
Mociones. 
Asuntos Generales. 
Habana, Septiembre 20 de 1919—Bf 
César S. Ventosa, Secretario de Co-
rrespondencia. 
M A T E R I A L E S 
D E F A B R I C A C I O N 
Cabillas de hierro corrugado. 
Vigas de hierro. 
Tubería de hierro y barro. 
Cañería para agua. 
(Dernento y yeso en cantidades. 
Azulejos 6x3 a $4** 
Azulejos 6x6. 
Azulejos 20x20, valencianos 
Azulejos, colores fondos. 
Azulejos jaspe, varios colores 
GRAN EXISTENCIA DE BANADERAS Y LAVABOS. 
Bidets de combinación, 
agua fría y caliente, con ducha $25. 
P E D R O G A R C I A 
V I V E S 5 8 - 6 0 
T E L E F O N O A-2353 
H A B A N A 
í 
I I 
P R E S T A M O S Y A L M A C E N D E MUEBLES 
S U A R E Z 43 y 45. - T E L . A-1598. 
Tenemos Juegos de sala^ comedor >• cuartos, mimbres, .".iiraJ, 
planos, lámparas, máquinas di c o s e r y escribir, objtios d'̂  arte T 
muebles sueltos de tudas claaeí. 
TVOTA.—Facilitamos álnero con módico interés por todo lo 
represente ralor. 
ANUNCIO OS VADIA 
miiiiiimmiiunmiiiiiítnmiiimiiwaiiiMiumililimimm^ 
G U I E B R A A R D M U T O B E W 0 1 F E 
¿ a i H C A L E G I T I M * " ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A = = D 
M I G H A E I S E N & P R A S S E 
Teléímio A-1694. • Obrapla, ID. • BabaiH 
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